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VOORWOORD
Oef. Voor u ligt dan uiteindelijk toch het zevende Veldornithologisch 
Jaarboek van Noord - West - Vlaanderen, uitgave 1985 - 1986. De ver­
trag ir*3 waarmee het boek van de persen liep is dit jaar uitsluitend te 
wijten aan een zware ziekte van onze typer en vriend, de heer Antoon 
Verleye. Ondanks zijn goede wil het boek af te werken, hebben we uit­
eindelijk toch beroep moeten doen op Nicholas Endriatis, on geen extra 
vertraging te krijgen.
Dit zevende jaarboek is wellicht het laatste jaarboek uit de zogenaamde 
"B.J.N.- periode". Het is inderdaad onvoorstelbaar hoe het ornitholo­
gisch leven, denken en handelen in tien jaar tijd kan evolueren in een 
regio. Waar B.J.N. - Blankenberge, Brugge en Heist begin de jaren tach­
tig bijna alle actieve ornithologen in hun rangen telde, is dat nu anno 
1987 totaal veranderd. De meeste B.J.N.'ers zijn, werden oude sok en 
wonen verspreid over de regio. Ze voelen zich hoe minder en minder aan­
getrokken door activiteiten van bestaande verenigingen. Ook nieuw le­
den werven lijkt voor de Jeugdbond afdelingen een moeilijke zaak. Daar­
bij kant ook dat bepaalde delen van de regio geregeld overspoeld worden 
door buiten de regio wonende ornithologen.
U verstaat het: coördinatie van het jaarboek kan niet meer door één af­
deling, laat staan door één man. Op een algemene vergadering op 10 april 
werd dan ook een jaarboekccnmittee opgericht on de coördinatie taken als 
waarnemingen verzamelen, gegevens per soort rangschikken, auteurs zoeken, 
eindredactie verrichten, enz... Dit jaarboekcanmittee bestaat uit een 
tiental mensen en hopelijk verrichten ze vruchtbaar werk de volgende 
jaren.
Een echte steun voor het jaarboek zal wellicht in de toekanst ook mogen 
verwacht worden van de onlangs opgerichte vogelwerkgroep van Noord - West 
Vlaanderen. Zij heeft als doelstelling alle regionale vogelactiviteiten 
te coördineren en ongeveer 80 % van de in de regio actieve ornithologen 
abonneerde zich op haar tweemaandelijks tijdschrift 'MERGUS1 Daarin 
verschenen o.a. artikels over gecoördineerde regionale tellingen (Stelt­
lopers, watervogels, stootvogels) en waarnemingsoverzichten.
Geruggesteund door de plaatselijke milieuverenigingen en een actieve vo­
gelwerkgroep en mits een goede werking van het jaarboekconmittee, lijkt 
een verdere toekomst voor het jaarboek gewaarborgd.
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§Wetlands in NW-Vlaanderen en hun belang voor overwinterende 
watervogels in het seizoen 1985/86.
door Patrick Meire en Koen Devos





o o o o o o o o o o
De Brugse regio is sinds jaren bekend voor zijn watervogels. Enerzijds 
zijn er de grote aantallen overwinterende ganzen die uniek zijn voor 
België, en anderzijds hebben we een groot aantal "wetlands" waarvan 
sommige belangrijke groepen eendachtigen kunnen herbergen. Dit alles 
is in voorgaande jaarboeken reeds uitgebreid besproken (Desmet 1980,
1982, 1983, Descheemaker et al. 1984, De Putter & De Schuyter 1985,
1986).
Het is evenwel jammer dat we dan dit verslag moeten beginnen met de 
opmerking dat het aantal ontvangen tellingen nogal aan de lage kant 
ligt en meer vergelijkbaar is met het materiaal dat verzameld werd 
voor het eerste jaarboek dan voor de daaropvolgende "glorierijke jaren".
Nochtans zijn goede tellingen van onze "wetlands" nu meer dan ooit 
nodig. Immers, naast de vele kunstmatige en veelal weinig bedreigde 
putten bezit onze regio nog enkele half natuurlijke biotopen, onze 
polders en kreken, met een zeer grote ecologische waarde. Vele van 
deze gebieden worden echter sterk bedreigd door ruilverkaveling, ver­
lagen van de grondwaterstand, verkaveling etc. Om alsnog een adekwate 
bescherming van deze gebieden af te dwingen is het essentieel om over 
de nodige gegevens van fauna en flora te beschikken. Zoals reeds uit 
het verleden bleek, spelen watervogels hier een zeer belangrijke rol in. 
Hiervoor kunnen we o.a. verwijzen naar de ratificatie van de Ramsar 
conventie door België in 1986 en het opnemen van 6 gebieden op de lijst 
van internationaal belangrijke watervogelgebieden (Meire et al. 1987). 
Deze bevat, naast het Zwin evenwel geen van de andere gebieden van 
internationaal belang uit de Brugse regio en het lijkt ons zeer belang­
rijk om dit in de nabije toekomst na te streven.
Daarom is het des te belangrijker dat van deze gebieden goede tellingen 
voorhanden zijn. Door de spectaculaire soorten en aantallen in het 
achterhavengebied moeten we echter vaststellen dat de frequentie waar­
mee geteld wordt in andere gebieden soms schandelijk laag is. Nochtans 
moeten we duidelijk beseffen dat hoe interessant het havengebied ook 
is, het sowieso een tijdelijke situatie is en dat, willen we het belang 
van onze regio voor watervogels behouden, we ons vooral moeten richten 
op de bescherming van gebieden die ook in de toekomst kunnen gevrijwaard 
worden. De bescherming van de Put van Roksem is een eerste en goede 
stap in die richting, maar wij zijn ervan overtuigd dat onze laatste 
natuurlijke en half-natuurlijke landschappen nu de volle aandacht ver­
dienen. Bovendien mogen we in de euforie van enkele fantastische waar­
nemingen niet vergeten dat met de aanleg van de achterhaven van Zeebrugge 
een uniek en onvervangbaar poldergebied verloren ging wat voor vele 
soorten nefast is. Om maar één voorbeeld te noemen de Smient : doet 
het op internationaal vlak niet zo goed (Ruger et al. 1986) en verliest 
in Zeebrugge één van zijn belangrijke overwinteringsgebieden. Dit kan
onmogelijk gecompenseerd worden door een tijdelijke opvangfunctie, 
tijdens strenge winters, van grotere aantallen eenden en zaagbekken. 
Bovendien is het de vraag hoe gunstig het gebied voor die soorten wel 
is, gezien het gebrek aan goede voedselgronden en de zeer slechte 
waterkwaliteit in het havengebied (denk o.a. aan de lozing van olie in 
de achterhaven in januari 1985). Ook voor de vele steltlopers die hier 
op de dóórtrek aanwezig waren, vormen de slikrandjes aan opgespoten 
terreinen slechts een tijdelijke opvang.
Voor het behoud van de watervogels in onze regio is het dan naar ons 
gevoel, ook van het grootste belang om zoveel mogelijk gegevens te 
verzamelen over onze polders, kreken en putten. De misschien minder 
spectaculaire aantallen kunnen dan ruimschoots gecompenseerd worden 
door wat .nauwkeuriger te gaan letten op het gedrag en de biologie van 
de vogels. Wat is het dagritme, waar foerageren ze, wat zijn de ge- 
slachtsverhoudingen, met welke gebieden is er uitwisseling, etc. Op 
die manier is het mogelijk om onze watervogels beter te leren kennen 
en bijgevolg het nodige te doen om ze in de toekomst veilig te stellen. ■
In dit eerste artikel geven we een beschrijving van de verschillende 
gebieden. In het tweede komen de soorten aan bod en in het derde wor­
den de IWRB tellingen in een ruimer kader besproken. Uiteindelijk geven 
we een korte schets van de broedgevallen. In alle vier die artikels 
hebben we de tekst zo summier mogelijk gehouden, enerzijds om herhaling 
met voorgaande verslagen te vermijden en anderzijds uit noodzaak omdat 
zo weinig gegevens voorhanden waren. Daarom willen we hier ook nog 
eens een oproep aan ALLE mensen doen om hun gegevens door te geven.
Materiaal en methoden
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
In totaal beschikken wij over zo'n 3750 gegevens (1 telling van 1 soort 
op 1 datum is 1 gegeven), verzameld door een geode dertig waarnemers.
De gegevens zijn geenszins evenredig verdeeld over de 12 maanden. De 
meeste zijn afkomstig van de periode aug. 85 tot dec. 85 - jan. 86.
Uit de koude periodes zijn zeer weinig gegevens voorhanden. Dit is 
uitermate vervelend gezien we soms niet weten of er niet geteld was of 
indien er niets zat. Het is daarom van zeer groot belang om nultellin- 
gen door te geven. Bovendien is het ook zeer belangrijk om bij onvol­
ledige tellingen door te geven of de niet getelde (algemene soorten) 
al of niet aanwezig waren.
De gegevens werden ingevoerd in DBASEIII, een databank programma van 
ASTHON TATE. Hierdoor was het mogelijk om alles vlot te sorteren en 
de gegevens in de gewenste vorm te laten uitprinten. Als voorbeeld 
geven wij hier een lijst van het Nonnetje. Verder werd een programma 
gemaakt om alle gegevens per gebied in tabelvorm te zetten. Dit kan 


























Overzicht van de weerssituatie
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Het overzicht van de gemiddelde temperatuur (in het Zwin) per pentade 
is weergegeven in Fig. 1. Na een zomer zonder veel uitschieters begon 
de temperatuur in oktober te dalen. De waarden voor de neerslag waren 
abnormaal laag. Eind november krijgen we zeer lage temperaturen, maar 
die lopen in december alweer vlug op tot zeer hoge waarden voor de tijd 
van het jaar. Eind december, begin januari is het evenwel koud. Verder 
hadden we in januari abnormaal veel neerslag. Februari was een uitzon­
derlijk koude en droge maand. De gemiddelde temperaturen kwamen niet 
boven het vriespunt. Pas begin maart lopen de temperaturen weer wat op.
Fig. 1 : Gemiddelde dagtemperatuur per pentade (juli '85 - juni '86)
(Gegevens afkomstig van Knokke-Zwin)
-fi
Gebiedsbespreking
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Brugse Vestingen
Er liggen slechts 4 totaaltellingen voor (Tabel 1). Alleen van de Wilde 
Eend en Meerkoet werden noemenswaardige aantallen genoteerd. Door het 
ontbreken van tellingen in de tweede winterhelft, weten we niet of de 
vrij grote aantallen Kuif- en Tafeleenden die hier tijdens de vorst­
periodes van 1981/82 en 1984/85 werden waargenomen, ook deze winter 
aanwezig waren. De volgende fragmentarische gegevens doen dit evenwel 
vermoeden : 35 Kuifeenden op het Minnewater (8 feb. FDS), 2 Tafel- en 
16 Kuifeenden aan de Katelijnevest (16 feb. LDq, ID), 14 Kuif- en 
2 Tafeleenden nabij Buffelbrug (1 maart, FW) en telkens 3 Kuifeenden 
op Stil Ende (4 jan., 14 jan. en 1 maart, GDP). Verder vermelden 
we nog een koppel Slobeenden en een Wintertaling op 16-02 (LDq, ID) 
en 2 koppel Kuifeenden (17 maart, KV) op het Stil Ende.
TABEL 1 : Brugse Vestingen : Overzicht van de gegevens.
WE TE QE MK
19850719 CW 542 0 0 11
19851012 GDP 677 0 0 16
19851116 CW 1576 0 0 37
19851227 CW 1172 2 3 105
Beernem Driekoningen
Deze visvijver is gekend als overwinteringsplaats voor Wilde Eend en 
Meerkoet. Voor beide soorten werden hoge aantallen gezien in vergelij­
king met de vorige jaren (Tabel 2) : maximaal 318 Wilde Eenden (12 jan.) 
en 78 Meerkoeten (12 jan. en 16 feb.)-. Naast deze piekaantallen lagen 
zeker voor de Wilde Eend de aantallen echter redelijk laag. Toevallige 
bezoekers waren de Fuut en de Bergeend.
TABEL 2 : Beernem Driekoningen : Overzicht van de gegevens.
FU BE WE MK
19851013 WIG 2 1 42 0
19851117 WIG 0 0 72 6
19851215 WIG 0 0 38 62
19860112 WIG 0 1 318 78
19860216 WIG 0 0 36 78
19860316 WIG 0 0 7 16
Damme
De weiden van Damme zijn niet alleen van belang voor ganzen maar zeker 
ook voor eenden. Jammer genoeg zijn daar evenwel nauwelijks gegevens 
over : 180 Wintertalingen op 2 nov. (FV) en 25 op 19 nov. (PeL),
550 Wintertalingen en 150 Smienten op 12 jan. (PM).
Dievegat
Van het Dievegat zijn traditiegetrouw zeer weinig waarnemingen. We 
vermelden enkel 25 Bergeenden op 4 jan. (PeL).
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De Vrede en de Vredepolder
Deze kleiputten en oude kreken werden vrij regelmatig geteld (Tabel 3) 
en herbergden aanzienlijke aantallen van de Bergeend (max. 53 ex.) vooral 
in augustus en april-mei. Wilde Eend (max. 240), Slobeend (max. 84), 
Wintertaling (max. 300), Tafeleend (max. 53) en Meerkoet (max. 141). 
Zeldzame soorten waren Dodaars, Geoorde Fuut en Zomertaling.
TABEL 3 : De Vrede : Overzicht van de maxima per maand.
(Tellers : LMa 12; PeL 9; BBu 8; FW 8, FDS 2; JS 2; FV 1; CW 1; HS 1)
DO GF XZ YZ BE SI ME PY SE WT ZT TE OE TO MK
AUG 0 1 0 0 35 0 230 0 0 1 7 0 1 0 65
SEP I 0 0 0 1 0 ? 0 0 32 0 0 0 0 ?
OKT 0 0 16 0 ? 24 49 0 63 40 0 19 0 0 76
NOV 0 0 17 2 2 152 240 3 84 300 0 53 1 0 83
DEC 0 0 0 0 3 94 178 0 58 94 0 12 2 6 141
JAN 2 0 0 0 1 8 65 0 1 10 0 28 23 0 110
FEB 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1
MAA 3 0 0 0 10 0 25 0 26 0 0 21 4 0 29
APR 0 0 0 0 12 0 21 0 2 1 0 4 7 0 19
MEI 0 0 0 0 53 0 22 0 2 1 1 1 12 0 9
JUN 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 20
de Vred epolde r we rd en op 2 van de 3 teil ingen grote aan tall en
Smienten gezien (Tabel 4).
TABEL 4 : Vredepolder : Overzicht van de gegevens.
SI KE
19860108 BBu 1000 0
19860119 PeL KR 0 1
19860213 PeL 750 0
Expressweg Put Sint-Andries
Van de 28 voorhanden zijnde tellingen is er slechts 1 van 1986 (Tabel 5). 
De aantallen Wilde Eend zijn beduidend lager dan vorige jaren (max.
270 ex. àp 30 nov.). In september pleisterde een Fuut maar Meerkoeten 
waren nagenoeg steeds afwezig. Verder werden eenmalig een Pijlstaart, 
een Slobeend en 4 tafeleenden gezien.
TABEL 5 : Expressweg put : Overzicht van de maxima per halve maand.
(Tellers : FDS 21; TDF 6; LMa 1; JN :
FU WE PY WT ZT TE MK
JUL. 2 0 0 0 0 1 0 0
SEP. 1 1 125 0 1 0 0 0
SEP. 2 1 135 1 0 0 0 0
OKT. 1 0 100 0 0 0 0 0
OKT. 2 0 60 0 0 0 0 0
NOV. 1 0 20 0 0 0 0 0
NOV. 2 0 270 0 0 0 4 0
DEC. 1 0 23 0 0 0 0 3
DEC. 2 0 95 0 0 0 0 2
APR. 3 4 0 0 0 0 0
De Fonteintjes zijn vooral in het najaar van belang voor Wilde Eenden. 
De enige telling uit het najaar met 490 ex. bevestigt dit andermaal 
(Tabel 6 ) . Gezien het gebrek aan tellingen valt hier anders niets 
over te zeggen.
TABEL 6 : Fonteintjes : Overzicht van de gegevens.
DD FU KZ BE WE SE WT ZT TE OE MK
19851006 JVG 0 0 0 0 490 1 0 0 0 1 10
19860314 JVG 0 0 3 0 20 0 1 0 4 3 0
19860316 JVG 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19860322 OC 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
19860501 FW NE CW 0 0 0 6 0 2 0 0 0 2 0
19860519 FW JW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fribona Put__0 ° Ka.mp_
Van deze put die de laatste jaren steeds minder en minder geteld wordt, 
hebben we ook nu weer slechts 3 tellingen (Tabel 7) . De aantallen op 
3£ dec. (250 Wilde Eenden, niet minder dan 65 Tafel- en 30 Kuifeenden,
2 Futen en 1 Krakeend) wijzen evenwel op het belang die deze vijver, 
vooral in strenge winters, kan hebben. Het is zeker aangeraden om hier 
meer te tellen.
TABEL 7 : Fribona Put : Overzicht van de gegevens.
FU KE WE TE -O m MK
19850603 FDS 1 0 8 0 0 0
19851231 FDS 2 1 250 65 30 • 0
19860325 FDS 5 0 0 0 0 48
Havengeul van Bla-nkenberge_
Slechts 2 tellingen voorhanden met vermeldenswaardig 1 Grote Zaagbek 
en 6 Middelste Zaagbekkeh op 1 maart (Tabel 8). Wel hebben een 10-15 
Dodaarzen overwinterd (MaP).
TABEL 8 : Havengeul Blankenberge : Overzicht van de gegevens.
DD YZ MZ WE OE BD MK
19860109 JVG 3 0 0 20 0 2 65
19860301 MaP 0 1 6 0 2 0 0
Heist Kl£iputten_
Van dit gebiedje dat nu eigenlijk bij de achterhaven hoort is slechts
1 telling uit het najaar (20 Wintertalingen op 6 okt.) ( DYY,DOO,Z O M ) 
en 2 tellingen uit het late voorjaar (FDS) voorhanden. We vermelden 
van deze laatste 32 Wilde Eend, 13 Bergeend, 2 Slobeend en 3 Kuifeend 
op 11 mei.
Hoeke Font Sint-Donaas
Er zijn weinig tellingen (Tabel 9) van deze kleiputten en de getelde 
aantallen liggen behoorlijk lager dan wat er vroegere jaren gezien werd. 
De jachtdruk is hier zonder meer zeer belangrijk en mocht die verdwijnen 
dan zouden deze kleiputten een zeer belangrijk gebied kunnen worden. We 
vermelden nu enkel de Roodkeelduiker op 16 maart en een Nonnetje op 
7 maart.
TABEL 9 : Hoeke Fort Sint-Donaas : Overzicht van de gegevens.
RD FU RF KZ xz NO BE SI WE PY SE WT TE OE MK
19850711 HS 0 4 0 0 0 0 3 0 7 0 15 0 0 0 14
19850720 CW 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 9
19850812 HS 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37
19860106 PeL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
19860112 PeL 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
19860123 PeL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 24 0
19860126 JNM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0
19860207 PeL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
19860307 JS 0 0 0 2 7 1 12 40 0 0 0 0 10 27 0
19860316 BBu LMa I 8 1 2 0 0 5 41 0 6 16 16 1 22 49
19860421 BBu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
19860504 BBu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 10 0
19860519 FDS 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 3 12
Hoeke Kromme Ader en Kromme Aderput
Slechts 2 tellingen maar toch interessant zijn de 149 Smienten op 
16 maart en 2 Zomertalingen op 28 mei (Tabel 10).
TABEL 10 : Hoeke Kromme Ader + Kromme Aderput : Overzicht van de gegevens.
8E SI PY ZT OE
19860316 BBu 3 148 2 0 0
19860528 BBu 0 0 0 2 8
Hoeke Steenbakkerij
De kleiputten aan de steenbakkerij hebben nog nooit een sterke 
aantrekkingskracht op watervogels uitgeoefend en dit jaar zeker 
niet op de tellers. Slechts 2 tellingen (Tabel 11) met onbelang­
rijke aantallen.
TABEL 11 : Hoeke Steenbakkerij : Overzicht van de gegevens.
DO FU TE OE
19850812 HS CW 6 0 0 0
19860123 PeL 0 1 3 6
Hoeke__WW_Reservaat_
Van dit moeilijk toegankelijk gebied slechts 1 telling (Tabel 12).
TABEL 12 : Hoeke WW Reservaat : Overzicht van de gegevens.
FU WE TE OE MK 
19860622 FDS 2 20 2 1 20
Hoekevaart
De Hoekevaart werd enkele malen geteld door BBu (Tabel 13). We ver­
melden enkel 10 Slobeenden op 5 april en 2 Zomertalingen op 18 april. 
Wel is het typisch dat op dergelijke vaartjes en kanalen zich toch 
redelijk wat Kuifeenden ophouden. Een grondige inventarisatie hiervan 
zou nog wel eens verrassende resultaten kunnen opleveren.
TABEL 13 : Hoekevaart : Overzicht van de gegevens.
SE WT ZT TE -O m 'MK
19860405 BBu 10 6 0 0 2 0
19860418 BBu 3 0 2 0 0 0
19860504 BBu 4 0 0 0 0 6
19860518 BBu 6 0 0 1 6 0
19860620 BBu 1 0 0 0 8 0
Beernem Ki j kuit
Was dit in alle voorgaande jaren het beste watervogelgebied in Beernem, 
dan is het deze winter nog nauwelijks het vernoemen waard. Slechts 
enkele tientallen Wilde Eenden, enkele Meerkoeten en sporadisch een 
Dodaars, Wintertaling of Tafeleend (Tabel 14) . Vermeldenswaard is
2 Brilduikers op 9 maart.
TABEL 14 : Kijkuit (Zandwinning Kanaalzone) : Overzicht van de gegevens.
DD WE WT TE BD MK
19851101 WIG 0 0 0 4 0 0
19851013 WIG 1 6 1 1 0 2
19851117 WIG 2 16 3 0 0 0
19851215 WIG 0 12 0 0 0 0
19860112 WIG 0 18 0 0 0 4
19860216 WIG 0 58 0 0 0 6
19860309 HUK 0 ? 0 0 2 0
19860316 WIG 0 10 8 0 0 0
Koude Keuken
Net als in voorgaande jaren overwinterden hier heel wat Meerkoeten en 
Wilde Eenden. Andere soorten werden vrijwel niet waargenomen. In de 
vorige strenge winters (1981/82 en 1984/85) werden er verhoogde aantal­
len Meerkoeten waargenomen wat dit jaar niet het geval was. (Tabel 15)
TABEL 15 : Koude Keuken : Overzicht van de maxima per halve maand.
(Tellers : FDS 51 ; TDF 5)FU SI WE TE MK
JUL. 2 0 0 10 0 3
AUG. 1 G E E N T E L L I N G
AUG. 2 G E E N T E L L I N G
SEP. 1 0 0 50 0 10
SEP. 2 0 0 50 0 10
OKT. 1 0 0 60 0 17
OKT. 2 0 0 ? 0 19
NOV. 1 0 0 30 0 51
NOV. 2 0 1 100 0 97
DEC. 1 0 0 130 0 99
DEC. 2 0 0 175 1 115
JAN. 1 0 0 275 0 118
JAN. 2 0 0 120 0 137
FEB. 1 0 0 210 0 140
FEB. 2 0 0 120 0 135
MAA. 1 0 0 100 0 133
MAA. 2 0 0 ? 0 62
APR. 1 1 0 ? 0 2
APR. 2 G E E N T E L L I N G
MEI r 2 0 7 0 0
■IQ
De tellingen van LMa (Tabel 16) tonen andermaal aan dat zich zeer be­
langrijke watervogelconcentraties op zee kunnen ophouden. Dit wordt 
zeer goed geillustreerd door de 3280 Smienten en de 42 Futen op 11 jan. 
Gezien het fragmentaire karakter van deze tellingen kunnen we gerust 
aannemen dat veel frequenter grote groepen vogels voor de kust rond- 
hangen. Meer systematische tellingen hiervan zijn zeer gewenst.
TABEL 16 : Kust Zwin - Wenduine (EX Z) : Overzicht van de gegevens.
FU YZ MZ BE SI WE TO EE IE MK
19860111 LMa 42 0 0 1 3280 280 17 36 3 0
19860216 LMa 13 1 3 0 0 45 3 0 0 27
Lagunabeach Heist
Deze put is gekend als een belangrijke overwinteringsplaats van Kuif- 
eenden. De 4 tellingen, jammer genoeg allemaan uit jan., tonen dit 
andermaal aan : o.a. 195 ex. op 4 jan. (Tabel 17)
TABEL 17 : Lac van Heist (Lagunabeach) : Overzicht van de gegevens.
TE QE
19860104 PeL 4 195
19860112 PeL 2 117
19860119 PeL 0 1.
19860124 PeL 0 3
Lissewege Eendekooi
Van dit zeer mooie maar overbejaagde stukje kunnen we, in tegenstelling 
tot al de rest, zeggen dat we meer tellingen ontvingen dan in de vorige 
jaren (Tabel 18). Opmerkelijk zijn de Dodaarzen met max. 17 ex. op 
18 aug. (nog gevolg van het broedseizoen ?). In jul., aug. houden zich 
ook reeds aanzienlijke aantallen Meerkoeten op (max. 66 ex. op 9 aug.).
TABEL 18 : Lissewege Eendekooi : Overzicht van de gegevens.
DD FU 8E WE SE TE QE MK
19850706 HS 3 0 0 0 0 0 0 22
19850712 HS 2 1 0 40 0 0 2 37
19850809 FW 4 0 0 25 0 3 2 56
19850813 FW 9 0 0 10 0 0 0 49
19850814 FW 11 0 0 8 0 0 0 35
19850818 FW 17 0 0 7 0 0 0 35
19850823 FW 7 0 0 53 0 0 0 56
19850825 FW 4 0 0 0 0 0 1 27
19851019 FW 13 0 1 15 0 0 0 20
19851019 HS 15 0 1 25 0 0 0 20
19851103 FW 9 0 0 41 0 0 0 17
19860403 LMa 0 0 0 12 0 0 2 11
19860412 FW GDP 0 0 0 6 0 0 0 9
19860430 LMa 2 0 1 15 2 0 0 7
19860528 LMa 2 0 2 13 0 0 0 9
19860604 LMa 2 0 0 9 0 0 0 7
19860630 FW FDR 0 0 0 25 0 0 0 12
Meetkerke Moeren_
De enkele gegevens in Tabel 19 tonen aan dat het moeilijk is om polders 
goed te tellen voor eendachtigen. Nochtans zullen we ons in de toekomst 
moeten inspannen om dat zo nauwkeurig mogelijk te doen.
TABEL 19 : Meetkerke Moeren : Overzicht van de gegevens.
XZ BE WT ZT BO MK
19851219 BBu GBu 49 0 0 0 0 0.
19860115 BBu 2 0 0 0 1 0
19860202 PeL 0 0 2 0 0 0
19860413 FW WAB 0 4 0 2 0 6
Oostendse Vaart Nieuwege_
Tijdens koudegolven kunnen dergelijke bevuilde kanalen langer ijsvrij 
blijven en zo soms grote groepen eenden lokken. We vermelden 'vooral 
de 230 Wilde Eenden op 15 feb. (Tabel 20).
TABEL 20 : Oostendse Vaart Nieuwege : Overzicht van de gegevens.
KZ SI KE WE WT TE -GD m BD MK
19860101 FW 2 3 0 0 2 10 22 0 61
19860102 FW TDF 0 1 0 0 4 4 1 0 0
19860111 FW HS TDF 0 0 2 0 0 1 0 1 0
19860127 TDF 0 0 4 0 0 0 0 0 0
19860208 FW TDF 0 6 0 0 3 0 0 0 0
19860211 FW 0 0 0 0 15 0 0 0 0
19860215 JS 0 0 0 230 0 0 0 0 0
Oostkerke Kleiputten_
Slechts 2 tellingen (Tabel 21) waarvan'we de 2 Zomertalingen op 10 aug. 
melden.
TABEL 21 : Oostkérke Kleiputten : Overzicht van de gegevens.
BE WE SE ZT MK
19850810 FDS 1 2 0 2 1
19860518 FW 1 0 2 0 0
Van dit kanaal op Nederlands grondgebied en aan de rand van de Brugse 
regio kregen we slechts 5 tellingen uit de maand januari en dan werden 
tot max. 3 Dodaars en 2 Slobeenden gezien (Tabel 22). Wel vermelden 
we een vrouwtje Zwarte Zeeeend op 19 nov. (JS) !
TABEL 22 : Paasageule : Overzicht van de gegevens.
DD SE ZE
19851119 JS 0 0 1
19860104 PeL 1 0 0
19860112 PeL 2 2 0
19860116 PeL 3 0 0
19860119 PeL 1 0 0
19860124 PeL 2 0 0
Polderwind Zuienkerke
De aantallen op deze vrij recente put lagen dit jaar behoorlijk hoger 
dan vorig jaar (Tabel 23). Enkel het maximum van 21 Dodaarzen op 1 nov. 
was heel wat minder dan vorig jaar. De Meerkoeten namen iets toe (max. 
98 t.o.v. 80 vorig jaar) maar vooral de Smient en de Wilde Eend deden
het veel beter : maximaal 326 ex. (9 jan.) en 220 ex. (1 en 12 jan.)
resp. t.o.v. 78 en 19 vorig jaar. Ook de aantallen Slobeenden (max.
81 op 28 nov.) zijn de moeite waard. Zal'deze trend zich zo verder
zetten ? Dan is recreatie en natuur toch beter te combineren dan
sommigen verwachten. Afwachten maar.
TABEL 23 : Polderwind Zuienkerke : Overzicht van de gegevens.
DD FU KZ XZ SI WE PY SE WÎ TE LUO MK
19851003 GDP 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
19851012 GDP 17 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 13
19851027 GDP 16 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 19
19851101 GDP 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
19851128 GDP 10 0 2 0 29 75 0 81 8 0 4 92
19851201 GDP 5 0 2 2 215 135 1- 42 7 1 10 83
19851211 LMa 3 0 0 0 41 182 0 19 1 0 0 76
19851217 LMa 7 0 0 0 232 192 0 0 0 0 0 51
19851223 CW 6 0 0 0 17 195 0 9 10 0 4 78
19851225 GDP 10 0 0 0 3 85 0 6 0 0 4 88
19860101 GDP 10 0 5 0 65 220 0 45 34 0 4 73
19860109 LMa 8 0 0 0 326 127 0 11 0 0 13 98
19860112 GDP 10 1 1 0 187 220 0 19 24 0 7 80
19860319 LMa 4 2 0 0 0 19 0 2 0 0 2 8
19860403 LMa 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Put__AZ_Sint-Jan Sint-Pieters
De enkele tellingen bevestigen de gegevens van de voorgaande jaren 
Enkele tientallen Wilde Eenden en Meerkoeten zijn aanwezig evenals 
in december en januari enkele Kuif- en Tafeleenden. In jan. waren 
ook 2 Knobbelzwanen present (Tabel 24).
TABEL 24 : Put AZ Sint--Jan Overzicht van de gegev
DD KZ WE SE TE -O m MK
19850818 GDP 1 0 33 0 0 0 0
19851013 GDP 0 0 12 0 0 0 15
19851201 GDP 0 0 53 0 7 2 33
19851210 LMa 0 0 90 0 3 2 47
19860101 GDP 0 2 26 0 9 17 55
19860112 GDP 0 2 64 6 4 5 69
Put Blauwe Toren
De soortensamenstelling en aantallen op deze put zijn dit jaar vrij 
goed vergelijkbaar met vorige winters. Vrij grote aantallen Fuut 
zijn aanwezig in het broedseizoen (Tabel 25), en in de winterperiode 
zien we er vooral Wilde Eend en Meerkoet. De aantallen Wilde Eend 
lagen wel zeer laag op sommige momenten (of werden ze niet geteld ?). 
Merkwaardig is evenwel de steeds weerkerende vrij grote aantallen 
Tafeleend (max. 81) en slechts enkele Kuifeenden (max. 6). Verder 
vernoemen we een IJsduiker tussen 28 en 30 nov. en 61 overvliegende 
Aalscholvers op 6 okt.
TABEL 25 : Put Blauwe Toren : Overzicht van de maxima per halve maand.
(Tellers : GDP 17 ; LMa 6 ; MaP 2 ; MaS 1 ; FDS 1 ; FW 1 ; FV 1)
ID FU AS BE SI KE WE PY WT TE OE MK
JUN. 2 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12
JUL. 1 G E E N T E L L I N G
JUL. 2 G E E N T E L L I N G
AUG. 1 0 13 0 1 0 0 0 0 0 1 0 12
AUG. 2 0 13 0 1 0 0 5 0 0 0 0 9
SEP. 1 G E E N T E L L I N G
SEP. 2 G E E N T E L L I N G
OKT. 1 0 5 61 0 0 0 211 0 0 0 0 1
OKT. 2 0 4 0 0 3 3 197 0 0 15 5 9
NOV. 1 0 4 0 0 0 0 188 0 0 11 0 32
NOV. 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 110
DEC. 1 0 2 0 0 2 0 6 0 2 27 4 136
DEC. 2 0 3 0 0 0 0 4 0 0 71 4 170
JAN. 1 0 3 0 0 91 2 23 0' 26 81 6 246
JAN. 2 0 2 0 0 0 0 ? 0 4 78 0 ?
FEB. 1 G E E N T E L L I N G ‘ ( I J S )
FEB. 2 G E E N T E L L I N G ( I J S )
MAA. 1 G E E N T E L L I N G ( I J S )
MAA. 2 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 0 33
APR. 1 G E E N T E L L I N G
APR. 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ?
MEI 1 G E E N T E L L I N G
MET 2 0 12 0 2 0 0 3 0 0 0 0 2
Put Ettelgem_
Naast een Roodhalsfuut eind maart, begin april (Tabel 26) en een uit­
zonderlijk laat Nonnetje (vrouwtje) op 6 april viel weinig te beleven 
op deze put. Toch werden 2 maal redelijk wat Wintertalingen gezien 
(60 en 50 ex. resp. op 20 nov. en 3 jan.).
TABEL 26 : Put Ettelgem : Overzicht van de gegevens.
DD RF KZ N0 BE WE PY SE WT TE OE MK
19851120 K V 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0
19860103 JVP 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
19860328 JVP 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
19860401 JVP 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 11
19860402 JVP 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19860406 RDJ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19860410 JVP 0 0 0 0 2 10 0 8 6 2 4 0
19860411 JVP 1 0 1 0 2 20 1 8 14 0 12 0
19860419 JVP 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 0
19860430 JVP 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Put van Cloedt_
Nog slechts 2 tellingen voorhanden (Tabel 27). We vermelden enkel 
de 274 Smienten op 8 feb.








Deze put die nooit een grote aantrekkingskracht Op watervogels heeft 
uitgeoefend, herbergde deze winter toch, relatief gezien, grote aantal­
len Wilde Eend (max. 290 ex. op 5 feb.) (Tabel 28). Diezelfde dag waren 
ook 2 Nonnetjes en 7 Krakeenden aanwezig. Verder noteren we het pleis­
teren van Fuut, Knobbelzwaan, Bergeend, Smient, Slobeend, Wintertaling, 
Tafeleend maar dit alles sporadisch en in kleine aantallen. Regelmatig 
waren er enkele tientallen Meerkoeten aanwezig.
TABEL 28 : Put van Meetkerke : Overzicht van de gegevens.
FU KZ NO BE SI KE WE SE WT TE MK
19851029 PeL 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0
19851216 LMa 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 23
19851221 FW 0 0 0 0 0 0 106 0 0 0 38
19851226 JVi WLT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 35
19851231 TDF 0 0 0 0 3 0 200 0 8 0 30
19860101 FW 0 0 0 0 0 0 165 0 6 1 5
19860126 PeL 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 . ?
19860202 PeL PD BDDDTD 0 0 0 0 0 3 ? ' 1 0 0 ?
19860205 FW TDF 0 0 2 3 4 7 290 0 0 0 34
19860205 TDF 0 0 2 3 4 7 290 0 0 0 34
19860208 TDF 0 0 0 0 0 0 175 0 0 0 3
19860315 TDF 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1
19860316 FW 1 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1
19860413 TDF 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4
19860420 TDF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Put_van_Oedelem_
Slechts enkele tellingen met o.a. 13 Futen op 20 jul. en max. 191 Wilde 
Eenden op 28 dec. (Tabel 29).
TABEL 29 : Put van Oedelem : Overzicht van de gegevens.
FU WE QE MK
19850720 CW 13 0 0 0
19851031 CW 0 101 0 1
19851224 CW 0 56 0 28
19851228 CW 0 191 7 26
Put_van_Sij sele_
Slechts 4 tellingen en dan nog allemaal op ongeveer hetzelfde tijdstip. 
We vermelden enkel de Roodkeelduiker op 24 en 25 dec. (Tabel 30).
TABEL 30 : Put van Sijsele : Overzicht van de gegevens.
RD WE TE MK
19851224 CW 1 4 0 21
19851225 CW 1 0 1 21
19851228 CW 0 0 0 21
19851229 CW 0 2 0 21
Put_van Sint-Pieters_
Waar enkele jaren geleden deze put grote aantallen watervogels herberg­
de en bijgevolg veel geteld werd, kregen we dit jaar slechts 7 tellingen 
binnen (Tabel 31). Het enige vermeldenswaardige hier zijn de Tafeleen­
den met een maximum van 123 op 10 dec. en de Kuifeenden (max. 42 ex. op
9 jan.). De Dodaars, vorige jaren de typische vogel van de put van 
Sint-Pieters met max. 127 ex. in okt. '83 was nu zo goed als afwezig.
TABEL 31 : Put van Sint-Pieters : Overzicht van de gegevens.
DD FU SI WE SE WT TE OE MK
19850823 GDP 0 1 0 _ 0 0 0 0 0 1
19851013 GDP 32 0 0 3 0 0 0 0 15
19851204 LMa 1 0 0 31 0 0 81 27 243
19851210 LMa 1 0 22 86 9 3 123 23 179
19851217 LMa 3 0 0 77 0 0 0 0 203
19851223 CW 1 0 0 206 7 0 97 33 176
19860109 LMa PeL 0 0 14 36 0 0 59 42 183
19860319 LMa 0 0 0 54 0 0 5 2 43
19860403 LMa 0 0 0 9 0 0 0 0 36
Put_van Vlissegem
Net zoals vorig jaar zijn weer zeer weinig gegevens van deze put voor­
handen (Tabel 32). Nochtans zijn de aantallen hier soms niet te ver­
smaden zoals blijkt uit de 630 Wilde Eenden op 13 okt. Hopelijks wordt 
deze vijver in het vervolg terug meer geteld.
TABEL 32 : Put van Vlissegem : Ovenicht van de gegevens.
DD FU BE SI WE SE WT
19850530 FDS 0 1 8 2 2 0 0
19851013 FV 12 0 1 2 630 0 13
19851117 FV 0 0 0 0 12 3 3
Put van Zevenkerke
De aantallen Wilde Eend (Tabel 33) waren vergelijkbaar met deze van de 
winter 1984/85 maar lagen lager dan in de voorgaande winters. Het aan­
tal Meerkoeten daarentegen lag in de lijn van alle voorgaande winters. 
Andere min of meer regelmatige gasten zijn Dodaars (in het najaar), 
Tafel- en Kuifeend. Zeldzaam zijn o.a. Fuut, Kuifduiker, Geoorde 
Fuut, Wintertaling en Witoogeend.
a x
TABEL 33 : Put van Zevenkerke : Overiicht van de maxima per halve maand.
(Tellers : FW 38 ; JVi, WLT 28 ; FDS 1 ; JS 1)
DD FU KD GF WZ BE SI WE WT TE WO QE MK
MEI 2 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 2
JUN. 1 G E E N T E L L I N G
JUN. 2 G E E N T E L L I N G
JUL. 1 0 1 0 0 0 0 0 106 0 0 0 7 4
JUL. 2 0 1 0 0 0 0 0 128 0 0 0 13 12
AUG. 1 0 0 0 0 0 0 0 83 0 7 0 0 6
AUG. 2 1 1 1 0 0 0 0 635 0 0 0 2 39
SEP. 1 2 2 1 0 0 1 0 679 5 4 0 9 56
SEP. 2 2 0 0 0 0 0 0 406 0 0 0 0 69
OKT. 1 2 1 0 0 0 0 0 260 0 0 0 0 83
OKT. 2 2 0 0 0 0 0 1 505 0 5 0 4 98
NOV. 1 0 0 0 0 0 0 0 645 0 2 0 4 107
NOV. 2 0 0 0 3 0 0 0 745 0 2 0 12 140
DEC. 1 0 0 0 0 0 0 2 663 0 13 0 13 146
DEC. 2 0 0 0 0 0 0 0 673 2 5 1 30 165
JAN. 1 0 0 0 0 0 0 7 498 0 0 0 9 155
JAN. 2 0 0 0 0 0 0 9 690 0 5 0 53 190
FEB. 1 0 0 0 0 0 0 1 500 2 2 0 36 175
FEB. 2 G E E N T E L L I N G ( I J S )
MAA. 1 G E E N T E L L I N G ( I J S )
MAA. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 12 0
APR. 1 0 2 0 0 0 0 0 17 0 0 0 7 11
APR. 2 G E E N T E L L I N G
ME I 1 G E E N T E L L I N G
MEI 2 0 2 0 0 0 0 0 84 0 0 0 2 3
JUN. 1 G E E N T E L L I N G
JUN. 2 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 2 3
Hoge Dijken Roksem
Er werden ook dit jaar grote aantallen watervogels geteld in dit gebied 
(Tabel 34). Het meest opmerkelijk is het toenemend belang voor de Smient 
met ruim 3700 ex. rond half februari. Deze stijgende tendens is vooral 
merkbaar sinds 1981/82 en staat vermoedelijk in verband met het verdwij­
nen van belangrijke Smienten-gebieden te Zeebrugge-Dudzele door de haven­
uitbreiding. Andere belangrijke soorten zijn net als vorige jaren de 
Wilde Eend (max. 2800), Tafeleend (max. 230), Slobeend (max. 253) en 
Meerkoet (max. 577). Soorten die wat onder de verwachtingen bleven zijn 
Kuifeend (tot 70 ex., éénmaal 165 ex.) en Wintertaling (max. 253 ex. : 
in vorige jaren steeds meer dan 500 ex.). Ook de grote zomeraantallen 
van de Fuut in de voorgaande jaren, bleven ditmaal uit. Wel werden 
veel ex. geteld in de eerste helft van nov. (tot 63 ex.). Zeldzame win- 
tergasten waren dit jaar Parelduiker (tot 2 ex.), Roodhalsfuut, Geoorde 
Fuut, Kleine Zwaan, Nonnetje, Grote Zaagbek en Ijseend. Iets regelma­
tiger werden Krakeend, Bergeend en Brilduiker waargenomen. Opvallend 
waren de hoge aantallen Krooneenden in de nazomer (zie Bultinck 1987) 
en een vrouwtje Rosse Stekelstaart op 21.10 (JM).
Hopelijk zal de uitbouw tot natuureducatief centrum bijdragen tot een 
nog toenemend belang van dit waardevol watervogelgebied.
as
TABEL 34 : ROKSEM Hoge Dijken : Overzicht van de maxima per halve maand.
(Tellers : PBu 29 ; FDS 15 ; JVP 14 ; FW 5 ; TDF 4 ; HS 2 ; GDP 1 ;
F D R 1 » P e L 1 ;  J V i 1 ; W L T 1 B P 1 ; D V T 1 ; R O J 1 )
. . . . -
RD PD 00 FU RF GF AS KZ x z NO YZ BE SI KE WE PY SE HT ZT KR TE QE IE BO IK
JUL. 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 2 0
AUG. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?
AUG. 2 0 0 0 15 0 c 1 0 0 0 0 0 0 0 491 0 3 3 2 1 1 3 7 0 0 244
SEP. 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2800 0 40 1 1 0 0 1 2 8 0 0 : ¾
SEP. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 2545 1 64 7 0 3 16 8 0 0 1 1 0
OKT. 1 0 0 1 32 1 0 0 0 0 0 0 0 36 0 1680 0 235 5 0 0 35 25 0 0 116
OKT. 2 0 0 0 29 1 0 0 0 0 0 0 4 55 6 1350 2 84 9 0 5 108 39 0 0 125
NOV. 1 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 ? 0 ? 0 0 0 60 9 0 0 7
NOV. 2 0 1 0 63 0 0 1 0 1 0 0 25 150 0 2 0 0 0 0 200 1 0 0 0 90 40 0 3 7
OEC. 1 0 0 0 33 0 0 0 3 0 0 3 1 1 1700 3 2350 0 235 140 0 0 145 60 1 6 345
DEC. 2 0 2 0 26 0 0 0 0 0 0 2 18 1500 0 2500 0 250 125 0 0 140 70 1 8 350
JAN. 1 0 2 1 15 0 0 56 0 1 G 1 14 3725 1 0 2310 13 56 253 1 1 135 47 1 4 577
JAN. 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 4 0 387 0 7 0 285 1 1 0 0 0 2 2 1 165 1 1 0 7
FEB. 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4 5 0 1500 4 1500 0 124 1 0 0 0 1 230 70 1 6 500
FEB. 2 G E E N T E L I N ( I J )
NAA. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
MAA. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25 0 ? 0 0 0 0 0 0 32 0 1 0
APR. 1 0 0 0 3 0 0 7 1 0 0 8 5 1 0 6 16 0 17 3 0 20 20 64 0 6 66
APR. 2 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 ? 0 8 3 0 0 0 18 0 4 ?
NEI 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 c 0 15 0 0 25 0 2 0 0 0 0 3 0 0 4
MEI 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0
JUN. 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 80 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17
JUN. 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 150 0 1 0 0 0 0 1 7 0 0 89
V e rd e r  1 R o s s e  S t e k e l s t a a r t  op  2 1 .1 0 .8 5  ( J N ) .
Roksem St°rtput_
Vermeldenswaard zijn enkel het kleine groepje overwinterende Meerkoeten 
en de Dodaarzen die hier vooral in aug. en sep. verbleven (tot 11 ex.) 
(Tabel 35).
TABEL 35 : Roksem Stortput : Overzicht van de gegevens.
DD FU KZ SI WE SE WT TE OE MK
19850709 PBu 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9
19850805 PBu 11 4 0 0 13 0 0 0 0 16
19850918 PBu 3 0 0 0 0 0 0 0 ' 0 18
19850928 PBu 4 0 0 0 0 2 4 0 0 17
19851005 PBu 1 0 0 0 3 0 0 0 0 14
19851012 PBu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18
19851019 PBu 2 0 0 0 6 0 0 0 0 12
19851207 PBu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
19860104 PBu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
19860112 PBu 0 0 0 2 3 0 0 0 2 19
19860126 PBu 0 0 0 0 1 0 0 1 5 24
19860201 PBu 0 0 0 0 10 0 0 1 5 26
19860315 PBu 0 1 0 0 1 0 0 0 2 20
19860327 PBu 0 0 2 0 3 1 0 0 1 22
19860419 PBu 2 0 1 0 8 0 0 0 0 4
19860426 PBu 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4
Sint-Michiels §poorwegput_
De tellingen van zomer en najaar 1985 (Tabel 36) leveren slechts enkele 
Futen op in juni, juli en begin augustus, toenemende aantallen Wilde 
Eenden naar nov. toe en enkele Meerkoeten in nov.
TABEL 36 : Sint-Michiels Spoorwegput : Overzicht van de gegevens.
FU WE MK
19850603 FDS 1 10 0
19850702 JDM 2 9 0
19850727 FDS 1 10 0
19850801 JDM 1 24 0
19850908 JDM 0 28 1
19851103 JDM 0 39 4
19851109 FW 0 62 5
19851124 JDM 0 56 3
Uitkerke Polders
Naast de Kleine Zwaan (Tabel 37) die een vaste gast geworden is in de 
polders vooral in koude winters, vermelden we enkel de 470 Smienten en 
50 Wintertalingen op 6 jan.. Tot vervelens toe zullen we moeten herhalen 
dat nauwkeuriger tellingen van onze poldercomplexen een absolute nood­
zaak zijn.
TABEL 37 : Uitkerke Polders : Overzicht van de gegevens.
DO XZ BE SI WT
19851117 JDM 0 11 0 0 0
19851281 JDM 0 5 0 0 0
19851208 JDM 0 12 0 0 0
19851217 JDM 0 55 0 0 0
19851218 JVG 0 55 0 0 0
19851221 PeL 0 0 4 0 0
19851229 YBa 0 37 0 0 0
19860106 JVG 0 0 0 470 50
19860112 JVG 0 22 0 0 0
19860126 PeL 0 0 5 0 0
19860202 PeL 0 0 0 15 0
19860203 JVG 5 0 0 0 0
V isVijve r Van_Hae1ewijn ^£££2em_
Zoals in alle voorgaande jaren zijn zowel het aantal soorten als de 
aantallen hier hoger dan op Drie Koningen. In januari (Tabel 38) werden 
de maxima voor Wilde Eend (439) en Meerkoet (59) genoteerd. Verder 
werden sporadisch Fuut, Bergeend, Slobeend, Wintertaling, Tafel- en 
Kuifeend waargenomen.
TABEL 38 Van Haelewijn Beernem : Overzicht van de gegev
FU BE WE SE WT TE QE MK
19850725 WIG 0 0 ? 2 0 0 0 ?
19851013 WIG 4 2 126 0 1 0 0 9
19851117 WIG 0 0 198 0 0 0 1 12
19851215 WIG 1 0 236 4 0 2 2 52
19860112 WIG 1 0 439 0 7 0 5 59
19860216 WIG 0 0 87 0 0 0 0 49
19860316 WIG 0 0 25 0 0 0 0 61
a s
Vijverhof Sint-Michiels
De gegevens van deze vijver zijn volledig vergelijkbaar met voorgaande 
jaren. De aantallen Wilde Eenden lopen op tot rond de 1000 ex. (Tabel 39) 
en er zijn ook continu enkele tientallen Meerkoeten aanwezig. Van deze 
laatste waren de aantallen wel beduidend lager dan in voorgaande winters. 
In het najaar werden tot max. 8 Futen waargenomen en verder zijn er 
sporadische waarnemingen van Smient, Pijlstaart, Slobeend, Wintertaling, 
Tafeleend, Kuifeend en Brilduiker. Vermeldenswaard is een Parelduiker 
op 5 feb. '86.
TA8EL 39 : Vijverhof Sint-Michiels : Overzicht van de maxima per halve maand.
(Tellers : JDM 12 ; SK 22 ; FDS 1 ; FW 1 ; (
PD FU SI ME PV SE WT TE OE BD MK
JUL. 1 0 5 0 100 0 0 0 0 0 0 3
JUL. 2 0 8 0 77 0 0 0 0 0 0 3
AUG. 1 0 6 0 81 0 0 0 0 0 0 2
AUG. 2 0 3 0 147 0 0 0 0 0 0 4
SEP. 1 0 6 0 116 0 0 0 0 0 0 5
SEP. 2 0 5 0 143 0 0 0 0 0 0 6
OKT. 1 G E E N T E L L I N G
OKT. 2 0 4 0 429 0 0 0 6 4 0 19
NOV. 1 0 2 0 601 0 1 1 1 10 0 22
NOV. 2 0 0 3 756 0 0 6 0 6 0 38
DEC. 1 0 0 2 1027 3 0 0 0 3 0 38
DEC. 2 0 2 0 811 0 0 2 0 3 0 38
JAN. 1 0 0 0 928 0 0 1 3 1 0 38
JAN. 2 0 0 0 823 0 0 0 0 0 0 38
FEB. 1 1 0 0 750 0 0 0 0 0 0 61
FEB. 2 G E E N T ELL I N G
MAA. 1 0 0 0 179 0 0 0 1 0 1 62
MAA. 2 G E E N T E L L I N G
APR. 1 0 5 0 36 0 0 0 0 0 0 3
Zeebrugge Achterhaven
Alsnog het watervogelgebied bij uitstek (Tabel 40 en Fig. 2). Toch zijn 
de verwachtingen die iedereen koesterde bij het begin van de koudegolf 
niet helemaal uitgekomen. De aantallen van de meeste soorten lagen hoog 
maar spectaculaire groepen zoals in de vorige winter werden niet waarge­
nomen. We vermelden hier enkele maxima : Dodaars 75 ex.; Fuut 145 ex.; 
Aalscholver 61 ex.; Nonnetje 50 ex.; Grote Zaagbek 63 ex.; Middelste 
Zaagbek 95 ex.; Bergeend 252 ex.; Smient 3850 ex.; Krakeend 27 ex.;
Wilde Eend 3039 ex.; Pijlstaart 81 ex.; Slobeend 337 ex.; Wintertaling 
588 ex.; Tafeleend 871 ex.; Kuifeend 700 ex.; Toppereend 146 ex.; 
Brilduiker 59 ex. en 1967 Meerkoeten. Wegens het zeker ontbreken van veel 
gegevens dienen de maxima hier onder voorbehoud genomen te worden.
(Tellers : FW 51 ; GDP 30 ; GO 18 ; FDR 9 ; LMa 6 ; TDS 4 ; TDF 6 ; BBu 1 ; PBu 1
MaS 1 :; WLT 1 ; RV 1 ; FV 1 ; NE 3 ; RDJ 2 ; ADC 1 ; PeL 4 ; KV l)
RD PD ID OD FU RF KD GF AS KZ XZ WZ NO YZ MZ BE SI KE WE PY SE WT ZT KR TE OE TO EE IE ZE YE BD MK
AUG. 1 0 0 0 6 5 0 0 1 26 0 0 0 0 0 0 188 1 0 7 0 2 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210
AUG. 2 0 0 0 15 9 0 0 2 41 0 0 0 0 0 0 252 0 0 370 0 40 140 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 348
SEP. 1 0 0 0 23 5 1 0 0 34 0 0 0 0 0 0 202 0 0 7 0 0 2 0 2 12 7 0 0 0 0 0. 0 434
SEP. 2 0 0 0 21 9 0 0 1 61 0 0 0 0 0 0 197 67 0 1124 6 15 33 0 2 19 13 0 0 0 0 0 0 605
OKT. 1 0 0 0 40 16 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 168 207 2 1306 13 121 495 0 0 63 14 0 0 0 0 c 0 610
OKT. 2 0 0 0 61 18 0 0 0 32 3 0 0 0 1 3 172 675 2 1850 30 115 175 0 0 95 19 0 0 1 0 0 3 648
NOV. 1 0 0 0 43 16 0 1 2 16 0 10 0 0 0 1 120 772 0 2054 21 166 588 0 0 195 15 1 0 1 0 0 7 770
NOV. 2 1 0 0 60 13 1 0 1 14 0 15 0 0 3 1 142 2832 9 3039 59 95 450 0 0 242 9 5 0 0 17 7 14 1210
DEC. 1 2 0 1 27 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2172 14 2872 81 337 554 0 0 563 25 5 0 0 0 0 2 1663
DEC. 2 0 0 1 0 0 1 1 0 10 0 74 0 1 0 3 25 ? 6 ? 52 7 7 0 0 400 4 9 0 0 0 0 8 7
JAN. 1 0 0 0 32 2 0 0 0 13 5 30 0 9 0 5 31 1542 0 315 30 60 15 0 0 365 60 10 0 0 1 2 22 1461
JAN. 2 0 0 0 13 24 0 0 0 14 0 0 0 12 0 5 61 1997 17 2830 15 99 97 0 0 560 340 22 0 0 0 0 22 1850
FEB. 1 1 2 0 65 70 0 0 1 29 0 5 0 36 20 49 85 3850 9 394 49 36 240 0 0 871 470 14 0 0 0 0 73 1791
FEB. 2 1 2 0 75 125 0 0 1 31 0 14 1 38 18 56 220 2978 27 600 62 65 40 0 0 840 700 146 0 0 0 0 48 1967
MA A. 1 1 0 0 32 145 1 0 1 35 0 13 0 50 63 95 45 2000 2 7 21 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 59 7
MA A. 2 0 0 0 0 21 0 0 0 19 0 6 0 0 0 2 105 85 4 ? 3 0 10 0 0 41 0 0 0 0 0 0 14 7
APR. 1 1 0 0 9 1 0 0 0 44 0 6 0 0 0 0 189 78 1 1 8 85 15 0 0 23 43 0 0 0 0 0 6 7
APR. 2 1 0 0 0 3 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 150 10 0 ? 0 25 8 0 0 8 43 0 0 0 0 0 0 7
ME I 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 .0 0 200 0 0 ? 0 0 0 2 0 0 26 0 0 0 0 0 0 7
MEI 2 0 0 0 0 8 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 214 0 0 7 0 24 0 4 0 5 40 0 0 0 0 0 0 7
JUN. 1 G E E N T E L L I N G
JUN. 2 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 62 1 0 50 0 0 0 3 0 0 21 0 0 0 0 0 0 56
Hoewel redelijk wat soorten gezien werden in de Voorhaven (Tabel 41) zijn 
enkel Eidereend en Fuut er relatief algemeen (max. 130 ex. en 226 ex. 
resp.). Verder zijn nog de 130 Toppereenden begin feb. vermeldenswaard. 
Ook hier moet men eventueel de aantallen relativeren wegens het gebrek 
aan telgegevens.
TABEL 41 : Zeebrugge Voorhaven : Overzicht van de maxima per halve maand.
(Tellers : GO 19 ; GDP 12 ; FW 15 ; LMa 6 ; TDS 5 ; FDR 3 ; NE 2)
RD PD ID DD FU RF 1<D GF AS 1KS VZ MZ SI KE WE PY TE OE TO EE IE ZE YE MK
JUL. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0
JUL. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0
AUG. 1 G E E N T E L L I N G
AUG. 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 57 0 0 0 0
SEP. 1 0 0 0 0 6 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0
SEP. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0
OKT. 1 0 0 0 0 49 0 0 0 8 0 0 0 0 0 212 0 8 0 0 ? 0 0 0 6
OKT. 2 2 0 0 0 ? 1 0 0 0 0 0 ,3 0 0 0 0 0 0 1 50 0 3 1 0
NOV. 1 1 0 0 0 45 1 0 0 1 0 0 *2 5 0 14 0 1 0 1 106 4 6 0 0
NOV. 2 0 0 1 0 70 0 0 1 1 0'' 0 2 5 0 14 0 0 0 71 102 5 6 1 0
DEC. 1 4 0 0 0 142 1 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 0 1 19 112 8 1 0 0
DEC. 2 4 2 0 0 ? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0
JAN. 1 0 0 0 0 226 0 0 0 0 0 0 6 0 0 48 0 0 0 1 26 9 0 0 0
JAN. 2 0 0 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 7 0 0 0
FEB. 1 0 1 0 0 85 0 0 0 0 0 2 23 0 0 0 0 0 0 130 110 0 3 0 0
FEB. 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 10 1 0
MAA. 1 G E E N T E L L I N G
MA A. 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
APR. 1 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
APR. 2 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 4 19 17 1 0 0 0
MEI 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0




Dank zij het intensieve telwerk van LMa, BBu en GBu (niet minder dan 69 
tellingen, Tabel 42) hebben we een goed beeld van wat hier te beleven 
viel. In het najaar waren redelijk wat Dodaarsjes aanwezig (max. 36 ex.). 
De Bergeenden blijken wat in aantal achteruit te gaan (max. 311 ex.).
Het aantal Smienten neemt zeer mooi toe van begin sep. tot begin jan. 
wanneer het wintermaximum (2220 ex.) geteld werd. Daarna verminderden 
de aantallen zeer vlug. Belangrijk zijn verder nog 250 Slobeenden op 
20 okt. en 400 Wintertalingen op 1 dec. Tijdens de vorstperiode in feb. 
lag het Zwin volledig dichtgevroren en waren nagenoeg alle watervogels 
verdwenen. Voor de overige soorten verwijzen we naar de tabel.
2i
(Tellers :; BBu 58 » LMa 46 ; GBu 8 ; TDF 1 ; PeL 1 ; GO 1 )
RD PD DD FU GF AS KZ NO YZ MZ BE SI KE WE PY SE WT ZT TE OE TO EE ZE BD MK
JUL. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
AUG. 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 7 0 0 4 1 0 0 0 1 1 0 0
AUG. 2 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
SEP. 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 ? 10 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
SEP. 2 0 0 18 2 0 0 0 0 0 0 ? 54 0 7 1 0 81 0 0 0 0 0 1 0 0
OKT. 1 0 0 8 3 3 0 0 0 0 0 14 112 0 1360 1 34 23 0 0 0 0 0 1 0 7
OKT. 2 0 0 32 3 0 7 0 0 0 0 76 180 15 824 4 250 22 0 1 3 0 0 1 1 0
NOV. 1 0 0 31 6 0 6 0 0 0 0 7 400 13 7 0 22 121 0 0 0 0 0 1 5 0
NOV. 2 0 1 36 7 0 10 0 1 8 0 297 400 34 2246 9 20 350 0 4 0 11 0 12 9 9
DEC. 1 0 0 25 3 0 15 0 1 0 0 132 800 45 1895 46 35 400 0 1 28 0 0 2 14 118
DEC. 2 0 0 8 3 0 1 0 0 0 0 7 500 0 7 0 25 40 0 5 12 7 0 2 7 0
JAN. 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 156 2220 2 935 4 19 40 0 6 13 2 0 1 6 184
JAN. 2 1 0 0 3 0 4 0 0 0 0 7 1000 6 7 4 7 50 0 2 12 0 0 2 8 9
FEB. 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 7 600 0 7 1 0 60 0 0 4 0 0 2 9 0
FEB. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 73 9 0 7 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
MAA. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
MAA. 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 160 22 0 56 2 25 10 0 c 2 0 0 0 1 40
APR. 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 285 6 0 7 0 56 30 0 0 2 0 0 0 0 1
APR. 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 311 1 0 7 0 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MEI 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEI 2 G E E N T E L L I N G
JUN. 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwinnevaart_
Vooral in het najaar houden zich hier enkele Wintertalingen op 
(Tabel 4 3 ) .
TABEL 43 : Zwinnevaart : Overzicht van de maxima per halve maand.
(Teller : BBu 25)
DD FU SI KE SE WT OE
OKT. 1 0 0 0 0 0 11 0
OKT. 2 1 0 0 0 0 7 0
NOV. 1 G E E N T E L L I N G
NOV. 2 0 0 0 0 6 9 0
DEC. 1 1 0 0 0 0 6 0
DEC. 2 1 1 0 0 0 15 0
JAN. 1 0 0 0 0 0 4 0
JAN. 2 0 0 0 0 0 2 0
FEB. 1 0 0 11 3 2 2 0
FEB. 2 0 0 9 3 0 0 0
MAA. 1 0 0 0 0 0 0 2
Nieuw_Kanaal Beernem
Vermeldenswaardig hier is in ieder geval de waarneming van een mannetje 
Eidereend op 19 okt. (WIG) (Tabel 4 4 ) .
TABEL 44 : Nieuw Kanaal Beernem : Overzicht van de gegevens.
DD FU WT EE
19850922 WIG 0 3 0 0
19851019 WIG 1 0 0 1
19860104 WIG 0 0 9 0
19860214 HUK 0 1 0 0
19860503 WIG 0 1 0 0
19860603 WIG 0 1 0 0
Referentielij st
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Na de spectaculaire aantallen watervogels die tijdens de koudegolf 
van vorige winter werden waargenomen (De Putter en De Schuyter 1986) , 
waren de verwachtingen hoog gespannen toen zich begin februari een 
nieuwe koudegolf aankondigde. Geen twee winters zijn dezelfde en dit 
bleek ook duidelijk uit de watervogels. Waar we in de polders bijna 
nooit geziene aantallen ganzen konden tellen, bleven de spectaculaire 
groepen zaagbekken etc. achterwege.
Met dit artikel willen we vooral een overzicht geven van het seizoen- 
verloop en de verspreiding van diverse watervogels in de belangrijke 
gebieden van NW - Vlaanderen. Hierbij wordt vaak de link gelegd met de 
heersende weersomstandigheden. Ook wordt gepoogd cm af en toe een vgl. 
door te voeren met de vorige jaren cm eventuele tendenzen op te sporen. 
Wel moeten we er jammer genoeg op wijzen dat er dit jaar enkele grote 
hiaten voorkanen van belangrijke wetlands (o.a. van de Achterhaven te 
Zeebrugge en de put te Roksem in maart). Wat het gebruikte materiaal 
betreft verwijzen we naar het vorige artikel.
Soortbespreking
o o o o o o o o o o o o o o o
ROODKEELDUIKER (Gavia stellata)
Net als vorig jaar werd deze soort het meest gezien in het havengebied 
te Zeebrugge - Dudzele. In tegenstelling tot de Parelduiker waren de 
waarnemingen meer gespreid over het gehele winterhalfjaar (van oktober 
tot in april).
23.10 en 03.11 1 ex Voorhaven GO
26.10 2 ex Voorhaven GO
16.11 1 ex Achterhaven FW,HS
09 en 12.12 2 ex Achterhaven GO,GDP,TDS
12 en 21.12 4 ex Voorhaven GDP,TDS,JVP,e.a.
24 en 25.12 1 ex Sijsele put CW
26.01 1 ex Roksem Hoge Dijken PeL,BP,DUT
26.01 tot 16.02 1 ex Zwin BBu,GBu,IMa
15.02, 20.02 en 1 ex Achterhaven JS,GDP,FW,TDF
02.03
16.02 2 ex Achterhaven GO
16.03 1 ex Hoeke St.-Donaas ma
06.04 tot 30.04 1 ex Achterhaven GO,FW,FDR,LDq,ID19.04 en 20.04 1 ex Zwin IMa
Er waren heel wat meer waarnemingen van deze soort dan in de voorgaande 
winter. De belangrijkste gebieden waren de zandwinningsput te Roksem 
(voor de koudegolf in febr.) en de Achterhaven te Zeebrugge - Dudzele 
(tijdens de koudegolf in februari). Op beide plaatsen werden 2 ex ge­
noteerd die meerdere dagen bleven pleisteren.
20.11 1 ex Roksem Hoge Dijken PBu
24.11 1 ex Zwin BBu,LMa,GBu
15.12 1 ex Roksem Hoge Dijken PBu,RDJ
22.12 2 ex Voorhaven Zeebrugge GDP,GO,TDS
22.12 tot 12.01 2 ex Roksen Hoge Dijken JVP,FW, TDF,GBu,PBu,PT
12.01 tot 08.02 1 ex Roksem Hoge Dijken TDF,FDS,JVP,PBu,PT
05.02 1 ex St.-Michiels Vijverhof GO
09.02 1 ex Voorhaven Zeebrugge GO
10.02 tot 16.02 2 ex Achterhaven Zeebrugge FW, TOF ,NE, JS ,GDP ,HS
IJDUIKER (Gavia immer)
Deze grote, zeldzame duiker werd in niet minder dan 3 gebieden waarge­
nomen. Gezien het niet overlappen van de waarnemingen, is het niet on­
waarschijnlijk dat het hier can hetzelfde exemplaar gaat.
17.11 1 ex Voorhaven Zeebrugge GDP,EW
28.11 tot 30.11 1 ex Blauwe Toren GDP,FDS,FDR,RV,PK
12.12 tot 04.01 1 ex Achterhaven Zeebrugge GDP,TDS,GO,LMa,FW,e.a.
FUUT (Podiceps cristatus)
- Achterhaven Zeebrugge - Dudzele
De aantallen bleven relatief laag tot met voor de grote koudegolf in febr.
Na de iets hogere aantallen in okt. (max 18 ex op 31.10) en nov. (max 20 ex 
op 11.11), werden opvallend weinig Futen gesignaleerd tijdens de vorstper­
iode in de eerste helft van januari. Wel werden toen opmerkelijke aantallen 
genoteerd in de Voorhaven. Net voor het strenge winterweer in febr. was er 
een aanzienlijke toename die mogelijks veroorzaakt w=rd door opschuivende 
vogels vanuit het Noorden. Een andere verklaring is evenwel dat het Futen 
betreft die afkomstig waren van de Voorhaven waar begin febr. een aantals- 
daling werd vastgesteld. Tijdens de aanhoudende vorstperiode gaan de aan­
tallen verder oplopen met een piek op 2 maart: 145 ex. Eind maart zijn de 
koncentraties reeds sterk geslonken en vanaf pril worden zelden meer dan 
3 ex genoteerd (1 x 8 ex op 30 mei).
Voor de maximale aantallen verwijzen we naar de bijhorende tabel:
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
? 9 9 18 20 ? 25 70 145 3 8 3
- Voorhaven Zeebrugge
In aug. en sept, bleven de aantallen aan de lage kant (max 6 ex op 11.09). 
Begin okt. was er een sterke toename met een maximum van 70 ex op 2 nov., 
gevolgd door een lichte daling. In dec. en vooral in jan. werden dan op­
nieuw piekaantallen genoteerd (max. 226 ex op 02.01). Uit de tweede win­
terhelft zijn weinig gegevens beschikbaar. Eén telling op 5 febr. lever­
de 85 ex op. Eind maart was het aantal Futen reeds sterk afgenanen. Wel 
bleven een 3 à 5 tal exemplaren aanwezig tot ver in mei.
De maximale aantallen zijn opnieuw verwerkt per maand in onder staande tabel
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
1 2 6 49 70 142 226 85 6 5 4 ?
Dit gebied vormt samen met de Achterhaven ongetwijfeld één van de belang­
rijkste overwinteringsplaatsen van de Fuut in Vlaanderen, vooral in streng­
ere winters. De aantallen in 1985 - 1986 waren vergelijkbaar met deze 
van de voorgaande winter. In tegenstelling tot de Achterhaven werden de 
grootste koncentraties genoteerd voor de bar koude februarimaand. Het 
is echter wel moeilijk cm de onderlinge relatie tussen beide havengedeel­
ten nader te onderzoeken wegens het veelal ontbreken van simultaantellingen 
Ook kanen diwijls grote hiaten voor. Zo zijn nauwelijks gegevens voorhan­
den van de Achterhaven in dec. en van de Voorhaven in febr. en maart.
Betere afspraken tussen verschillende tellers zou hier een grote stap voor­
waarts betekenen.
- Roksem Hoge Dijken
Vooral in de nazaner (aug. - sept.) werden hier heel wat minder Futen 
geteld dan in voorgaande jaren. Van juli tot eind sept, bleven de aan­
tallen schanmelen tussen 10 en 15 ex. In oktober was er dan een toename 
merkbaar tot ca 30 ex en in november noteerde men de wintermaxima : 53 ex 
op 07.11 en 63 ex op 17.11.
De aantallen werden weer gehalveerd in dec. Deze afname zette zich verder
in jan. (vorst) met nog amper 7 ex op 12.01. Het vrijwel volledig dicht­
vriezen van de put in febr. verdreef alle Futen. Pas begin april werden 
er opnieuw enkele exemplaren gesignaleerd. In mei pleisterden er een 5tal 
vogels, oplopend tot 13 ex op 13 juni.
Tabel met maximale aantallen per maand:
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
11 15 20 32 63 33 16 2 ? 5 6 13
- Vijverhof St.-Michiels
De grootste aantallen werden in juli - aug. - sept, genoteerd (respect.
8 ex op 24.07, 6 ex op 01.08 en 05.09).
Eind okt. waren nog 4 ex aanwezig; in de eerste helft van nov. slechts 
2 ex. Daarna verdween de soort voor nagenoeg de ganse winter. Alleen op 
23 en 26 dec. werden nog respect. 2 en 1 ex waargencmen. Op 12 april plei­
sterden er opnieuw 5 ex.
- Blauwe Toren
De lokale broedpopulatie zorgde voor hoge cijfers in de periode april - 
augustus. Voor aug. vermelden we 13 ex op 8 en 16.08. In okt., nov. 
was er een afname met looit meer dan 5 ex. De wintermaanden (dec. tot 
maart) gaven nog lagere aantallen (van 0 tot 3 ex). Op 26 april en 25 
mei werden opnieuw respect. 10 en 12 ex geteld.
- Andere gebieden waar de soort voorkwam: enkele maxima
Blankenberge - Zeebrugge Zee: 8 ex op 12.12, Beernen Drie Koningen: 2 ex 
op 13.10, Expresswegput: 1 ex op 13.04, Fonteintjes: 1 ex op 16.03, Fri- 
bona: 5 ex op 25.03, Hoeke St.-Donaas: 8 ex op 16.03, Hoeke Steenbakkerij
2 ex op 05.10, Koude Keuken; 2 ex op 21.05, Zwin - Wenduine Zee: 42 ex op
11.01, Lissewege Eendekooi: 1 ex op 12.07, Polderwind Zuienkerke: 2 ex op
19.03, Put van Meetkerke: 2 ex op 20.04, put Oedelen: 13 ex op 20.07, Put 
Vlissegem: 1 ex op 30.05, put Zevenkerke: regelmatig 1 à 2 ex, Roksem 
stortput: 4 ex op 09.07 en 05.08, Sijsele Zandberghoeve: 10 ex op 23.07, 
Steenbrugge Spoorwegput: 1 ex op 03.06, Beernem Van Haelewijn: 4 ex op
13.10, Zwin: 7 ex op 17.11, Zwinnevaart: 1 ex op 29.12, Beernem Nieuw 
kanaal: 3 ex op 22.09, Put Snellegem: 2 ex op 23.03 en 20.06, 'Klein 
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Aantalsverloop van de Fuut in de Achterhaven gedurende het winterhalfiaar 1985 - 1986.
SEIZOEN 1985 / 1986
Aantalsverloop van de Fuut op de Hoge Dijken Roksem gedurende het winter­
halfjaar 1985 - 1986.
Deze soort wordt regelmatig waargenomen in het Brugse maar blijft niette­
min een weinig algemene verschijning. Er waren dit seizoen geen augustus- 
meldingen zoals in 1983 - 1984 en 1984 - 1985. De waarnemingen zijn vrij 
gelijkmatig gespreid van sept, tot april. In jan. werd de soort echter 
niet gezien. Zoals elk jaar zijn de meeste gegevens afkcmstig van het 
havengebied te Zeebrugge - Dudzele.
07 en 08.09 1 ex Achterhaven Zeebrugge FW,PBu,GBa
10.09 1 ex Voorhaven Zeebrugge LMa
12 tot. 29.10 1 juv. Roksem Hoge Dijken FDS,JVP,PBu,e.a.
26.10, 03.11 en 1 ex Voorhaven Zeebrugge FDR,GO,GDP,TDS
11.11
24.11 1 ex Achterhaven Zeebrugge FW,GDP,FDR,TDS
12.12 2 ex Achterhaven Zeebrugge GDP,TDS
12.12 1 ex Voorhaven Zeebrugge GDP,TDS
13.12 1 ex Achterhaven Zeebrugge GO
14.12 2 ex Achterhaven Zeebrugge ma
19.12 1 ex Achterhaven Zeebrugge GO
05.02 1 ex Zuienkerke Scharebrug TDF
16.02 1 ex Voorhaven Zeebrugge FW,TDS
02.03 1 ex Boudewi jnkanaal FW
16.03 1 ex Hoeke Fort St.-Donaas BBu
26.03 tot 04.04 1 ex Ettelgan put JVP,PBu,PT,e.a.
13.04 1 ex Voorhaven Zeebrugge EVJ,GDP
KUIFDUIKER (Podiceps auritus)
Er zijn slechts vier waarnemingen van deze zeldzame doortrekker en win- 
tergast. Opnerkelijk is de vroege aanwezigheid op de put van Zevenkerke:
1 ex van 28 aug. tot 12 sept. (WLT,JVi,FDR). Verder nog twee waarnemingen 
in de Achterhaven te Zeebrugge: 1 ex op 11 nov. (GDP) en 1 ex op 21 dec. 
(JVP,PBu,TDS,PT,e.a.). In de Voorhaven pleisterde 1 ex op 28 dec. (PBu, 
PO,BO).
GEOORDE FUUT (Podiceps nigricollis)
De waarnemingen wijzen duidelijk op een doortrekpatroon. Zoals ook reeds 
in voorgaande jaren bleek, zijn gegevens uit de mid-winter vrij zeldzaam.
04.08 1 ex De Vrede FDS
13 tot 27.08 1 ex Achterhaven Zeebrugge FW,JVP,PBu,PB
30.08 2 ex Achterhaven Zeebrugge FW
31.08 2 <=x Zwin: Knokke Heist DYY
21.09 1 ex Achterhaven Zeebrugge FW
06.10 3 ex Zwin: Knokke Heist 7
07.11 2 ex Achterhaven Zeebrugge GO
14 en 16.11 1 ex Achterhaven Zeebrugge HS,GDP,iMaS,FW
23.11 1 ex Voorhaven Zeebrugge GO
30.11 3 ex put Zevenkerke EW
12, 14 en 16.11 1 ex Achterhaven Zeebrugge GDP,NE,e.a.
u02.03 1 ex Boudewi j nkanaal FW
19.04 2 ex Roksem Hoge Dijken JVP,PBu,PB
18.05 1 ex Voorhaven Zeebrugge FDS
DODAARS (Tachybaptus ruficollis)
SEIZOEN 1985 / 1986
Fig. 3: Aantalsverloop van de Dcdaars in de Achterhaven gedurende het win­
terhalfjaar 1985 - 1986.
- Achterhaven Zeebrugge - Dudzele
Zie de bovenstaande figuur 3.
Vanaf eind aug. stelden we een verhoging van de aantallen vast tot een ni­
veau van ca. 20 ex in sept, en begin okt. Naar eind okt. toe manifesteerde 
zich een nieuw stijging met een piek op 31 okt. (61 ex). Het is opmerke­
lijk hoe deze najaarspiek (okt. - begin nov.) ook terug te vinden is in 
de 3 voorgaande jaren; en dit niet alleen in de Achterhaven maar ook in 
andere gebieden in NW - Vlaanderen (put St.-Pieters, Zwin, put Vlissegem) 
en het Deltagebied (MEININGER et al. 1984) .
Daarna namen de aantallen over het algemeen weer wat af tot een 20 à 40 - 
tal ex (één keer 60 ex op 24.11). De grootste koncentraties werden geno­
teerd tijdens de koudegolf in febr. met maximaal 75 ex op 16.02. Begin 
april waren de meeste Dodaarzen al weggetrokken.
Dit havencanplex bleek opnieuw het belangrijkste overwinteringsgebied te 
zijn in NW - Vlaanderen. Toch lagen de aantallen op een veel lager ni­
veau dan in de voorgaande jaren waarin vrijwel steeds wintermaxima van 
meer dan 100 ex werden opgetekend. Deze dalende trend is vooral merk­
baar sinds het seizoen 1982 - 1983 (maximaal 254 ex) en gaat gepaard met 
de verdere afwerking en het drukker worden van het havengebied. De klei­
nere aantallen in 1985 - 1986 kunnen evenwel ook het gevolg zijn van de 
voorgaande strenge winter. De Dodaars is nl. een erg koudegevoelige soort 
die een grote sterfte kent bij aanhoudende vorst.
- Zwin
SEIZOEN 1985 / 1986
Fig. 4: Aantalsverloop van de Dodaars in het Zwin gedurende het winterhalf­
jaar 1985 - 1986.
De aantallen liepen geleidelijk op vanaf augustus tot in okt. - nov. (32 ex 
op 31.10, 36 ex op 24.11). Na half dec. was er een sterke afname en met 
de koudegolf in febr. verdween de soort uit het gebied. In het voorjaar 
telde men nooit meer dan 1 of 2 ex.
Ook voorgaande jaren werden hogere aantallen bijna uitsluitend genoteerd 
in de eerste winterhelft. Koudegolven hebben steeds een drastische af­
name tot gevolg (zie tevens 1981 - 1982 en 1984 - 1985-.
- Polderwind Zuienkerke
De aantallen lagen iets lager dan in voorgaande jaren. De grootste kon- 
centraties werden waargenomen in okt. en nov.: 17 ex op 12.10 en 21 ex op
01.11. In dec. en de eerste helft van jan. schommelden de aantallen 
tussen de 5 en 10 ex. Latere gegevens ontbreken met uitz. van 2 tellingen
op 19 maart (4 ex) en 3 april (0 ex).
- Eendekooi Lissewege
In aug. en okt. werden hier vrij grote aantallen geteld met o.a. 19 ex op
14.08, 17 ex op 18.08, 15 ex op 19 en 24.10.
Gegevens uit de echte wintermaanden zijn jammer genoeg niet voorhanden. 
Eind april arriveerden twee Dodaarzen die zeker tot in juni aanwezig 
bleven (broedvogels ?).
- Andere gebieden waar de soort voorkwam: enkele maxima
De Vrede: 3 ex op 29.03, Fonteintjes: 1 ex op 19.05, Havengebied Blanken­
berge: 10 à 15 ex overwinterend, Kijkuit: 2 ex op 17.11, Leopoldskanaal
Palingpot: 11 ex op 07.02, OTBR Herdersbrug: 1 ex op 18.08, put Ettelgem:
2 ex, put St.-Pieters: 32 ex op 13.10 (vrijwel geen andere gegevens) , 
put Cloedt: 11 ex op 20.03, put Roksem: 3 ex op 10.09, put Zevenkerke:
3 ex op 30.09,. stortput Roksem: 11 ex op 05.08, Scharebrug Zuienkerke:
8 ex op 05.02, polders Uitkere: 5 ex op 03.02, Zwinnevaart: 1 ex op 31.10,
13.12 en 16.12, Blankenbergs vaartje: ca 15 ex overwinterd, Nieuw Kanaal 
St.-Joris: 1 ex op 12.10 tot 01.11, Hoeke Steenbakkerij: 6 ex (2 juv.) op
12.08, St.-Andries Duvelsgat: 1 ex op 18.05.
AALSCHOLVER (Phalacrocorax carbo)
- Achterhaven Zeebrugge - Dudzele 
Zie figuur 5 op volgende bladzijde.
Reeds in aug. was de najaarstrek merkbaar met naar het einde van de maand 
toe af en toe vrij grote aantallen o.a. 37 ex op 22.08 en 41 ex op 23.08. 
Ook in sept, en de eerste weken van okt. pleisterden regelmatig grotere 
groepjes: 61 ex op 21.09 en 46 ex op 06.10. Vanaf half okt. manifesteerde 
zich een afname en na begin nov. werden nooit meer dan 20 ex waargenomen.
In februari en de eerste dagen van maart echter opnieuw iets hogere cijfers 
(open water!) met max 29 ex op 14.02 en 35 ex op 01.03. April onderging 
een duidelijke invloed van de voorjaarstrek: 44 ex op 03.04 en 35 ex op
06.04. Mei en juni scoorden beduidend lager met meestal 5 à 10 ex.
Tabel met maximale aantallen per maand:
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06










Fig. 5: Aantalsverloop van de Aalscholver in de Achterhaven gedurende het 
winterhalfjaar 1985 - 1986.
- Voorhaven Zeebrugge
Veel minder gegevens dan van de Achterhaven. De aantallen bleven ook 
steeds aan de lage kant: regelmatig 1 tot 3 ex, één keer 19 ex op 28.09.
- Zwin
We be konen hier niet zozeer een doortrekpa troon zoals in de Achterhaven. De 
hoogste aantallen werden gesignaleerd in nov. en dec., o.a. 10 ex op 24.11 
en 15 ex op 01.12. De soort verdween ten gevolge van de strenge vorst in 
februari.
- Roksem Hoge Dijken
De Aalscholver is hier een regelmatige pleisteraar, meestal in vrij kleine 
aantallen (1 tot 10 ex). Een aantal keren werden echter ook grotere kon- 
centraties vastgesteld: 20 ex op 24.11, 24 ex op 01.12, 56 ex op 12.01 en 
43 ex op 08.02.
- Verder beschikken mb nog over een aantal trekgegevens
25.07.85 3 ex Z Nieuwe Muur Zeebrugge
23.08 6 ex ZW Zwinbosjes
14.09 9 ex W Villa St.-Andries
19.09 2 ex ZW put Zevenkerke
06.10 5 ex ZW Fonteintjes
20.10 85 ex ZW Fonteintjes
06.10 61 ex ZW Blauwe Tbren
12.10 70 ex ZW Roksem Hoge Dijken
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13.11 19 ex ZW Brugge Groene Poort
15.11 5 ex ZW Zwinweiden bij Tobroek
12.01.86 4 ex ZW Zwinweiden bij Tobroek
31.01 2wex ZW Zwinbosjes
15.03 7 ex 0 Villa
16.03 2 ex NO Knokke Zeedijk
20.03 20 ex NW Waggelwater
06.04 1 ex ZW Zwinbosjes
13.04 8 ex NO Polders Blankenberge
19.04 4 ex NO Roksen stortput
30.04 7 ex NO Zwinbojes
04.05 1 ex ZW Zwinbosjes
17.05 5 ex ZW Zwinbosjes
25.05 4 ex ZW Zuidvaartstrook
04.05 2 ex NO Fonteintjes
Een aantal waarnemingen in de buurt van Roksem en de Achterhaven hebben 
vearschijnlijk betrekking tot slaaptrek.
KUIFAALSCHQLVER (Phalacrocorax aristotelis)
Er werd regelmatig 1 ex waargenomen van 21 aug. tot 5 okt. in de Voorhaven 
te Zeebrugge (FDR, LMa, ïW).
BERGEEND (Tadorna tadorna)
- Zwin
Zie figuur 6 op volgende bladzijde.
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Fig. 6 : Aantalsverloop van de Bergeend in het Zwin gedurende het winterhalf­
jaar 1985 - 1986.
Half okt. werden slechts 14 ex geteld. Vrijwel alle Bergeenden zijn dan 
reeds lang vertrokken naar de ruigebieden (Duitse Waddengebied, Deltagebied 
en vrij recent ook de Westerschelde). BAVER & GLUTZ (1968) situeren het 
ruiseizoen immers van juli tot half okt. Naar eind okt. toe (76 ex op 
31. 0) en in de loop van nov. (297 ex op 13.11) kregen we een aantalstoe- 
name, ongetwijfeld door de terugkeer van uitgeruide vogels. Daar waar 
we in vrijwel alle voorgaande jaren een verdere aantalsverhoging kenden 
in de loop van de winter, manifesteerde zich nu een afname van het aantal 
Bergeenden: 132 ex op 15.12, 156 ex op 11.01. Het lage cijfer half febr. 
(73 ex) was te wijten aan de strenge vorst en het dichtvriezen van de Zwin- 
plassen. In de loop van april was er een opmerkelijke toename door de 
voorjaarstrek: 200 ex op 03.04, 311 ex op 27.04.
Het is opvallend hoe het aantal overwinterende Bergeenden in het Zwin sterk 
afgenanen is na de winter 1982 - 1983. Dit blijkt duidelijk wanneer we de 
getelde wintermaxima van de laatste 6 winters beschouwen:
80 - 81 : 850 ex 83 - 84 : 173 ex
81 - 82 : 800 ex 84 - 85 : 220 ex
82 - 83 : 680 ex 85 - 86 : 311 ex
Een voor de hand liggende reden hiervoor is ons niet bekend.
- Achterhaven Zeebrugge - Dudzele
Zie figuur 7 op de volgende bladzijde.
Van augustus tot begin november werden grote aantallen genoteerd met als 
maxima 252 ex op 23.08, 202 ex op 10.09 en 172 ex op 31.10. Net als in 
voorgaande jaren deed zich in de loop van nov. en dec. een aanzienlijke 
aantalsdaling voor. Het dieptepunt werd bereikt begin jan. met 10 ex op 
02.01.
Daarna opnieuw een toename met vooral tijdens de februari - koudegolf 
wat hogere cijfers en een uitschieter op 16.02: 220 ex. Eind maart en 
tijdens de maanden april en mei zorgde de voorjaarstrek voor hogere 
aantallen met o.a. 189 ex op 05.04 en 214 ex op 30.05. Eind juni 62 ex 
(overzaneraars en/of plaatselijke broedvogels).
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Fig. 7 : Aantalsverloop van de Bergeend in de Achterhaven gedurende het 
winterhalfjaar 1985 - 1986.
De hoge aantallen in de late zaner in het najaar worden door DE FUTTER en 
DE SCHUYTER (1986) verklaard door het groot aantal juvenielen dat in de 
angeving wordt grootgebracht. Hierbij zou het zeker interessant zijn on 
eens meer aandacht te besteden aan het percentage juveniele vogels in de 
loop van het jaar. Zo kan o.a. meer informatie be kanen worden over de 
ruitrek. Wanneer vertrekken de adulte vogels en wanneer konen ze terug?
En wat met de tweedejaarsvogels die nog niet fct broeden zijn gekanen?
Deze laatste zijn vooral in de vlucht gemakkelijk herkenbaar aan de witte 
streep op de vleugelachterrand. Pas als de voorgaande vragen opgelost 
zijn, zal een betere interpretatie van het seizoenverloop mogelijk zijn.
- De Vrede
Net als vorig jaar pleisterden heel wat Bergeenden in dit gebied, vooral 
in de maanden aug. en mei (mogelijks ook in juni en juli (cfr. 1985) , 
doch hiervan'zijn geen gegevens beschikbaar).
Begin aug. werden er 35 ex geteld. Naar het einde van de maand toe volgde 
een geleidelijke afname: nog 8 ex op 27.08.
In de wintermaand n uiterst weinig waarnemingen: slechts 1 x 3 ex op 21 
dec. en 1 ex op 30 jan. In maart en april verschenen opnieuw een 10 tal 
vogels. Begin mei gaf al heel wat grotere aantallen met 52 ex op 01.05 
en 37 ex op 04.05. Daarna nam het aantal Bergeenden weer snel af: 16 ex 
op 16.05, 12 ex op 18.05 en 6 ex op 19.05.
- Roksem Hoge Dijken
Is hier regelmatig in vrij kleine aantallen aanwezig. De grootste groep­
jes werden waargenomen in nov. (25 ex op 20.11) , dec. (18 ex op 27.12) 
en jan. (14 ex op 12.01). Er werden geen Bergeenden gezien in febr. 
(vorstperiode). Vanaf eind maart opnieuw een 4 à 6 - tal exanplaren; 1 
keer een hoger aantal nl. 15 ex op 14 mei.
- Andere gebieden waar de soort voorkwam: enkele maxima
Hoeke St.-Donaas: 5 ex op 16.03, Boudewi jnkanaal: 19 ex op 03.02, Dieve- 
gatpolder: 25 ex op 04.01, Drie Köningen Beernan: 1 ex op 12.01, Fontein­
tjes: 6 ex op 01.05, Heist Kleiputten spoorweg: 13 ex op 11.05, Hoeke 
Kleiputten: 12 ex op 07.03, Hoeke Kraune Aderput: 4 ex op 23.01, Hoeke- 
vaart weiden: 16 ex op 12.01, Zwin - Wenduine kust: 36 ex op 11.01, Lis- 
sewege Eendekooi: 2 ex op 28.05, Meetkerke Moeren: 8 ex op 22.05, Oost- 
kerke kleiputten: 1 ex op 10.08 en 18.05, OTBR Herdersbrug: 14 ex op 05.04, 
Polders Uitkerke: 5 ex op 26.01, Blauwe Toren: 2 ex op 25.05, put Ettelgam: 
2 ex in april, put van Meetkerke: 3 ex op 05.02, put Vlissegen: 8 ex op 
30.05, put Zevenkerke: 1 ex op 13.10 en 07.09, Scharebrug Zuienkerke: 8 ex 
op 05.02, vaart Stalhille: 23 ex op 28.06, Zeebrugge Voorhaven: 8 ex op
13.04, Oostvaar Jabbeke: 1 ad en 10 juv. op 29.06, Oostendse vaart: 4 ex 
(2 juv.) op 19.06, Speyen: 2 ex op 10.03, put Snellegan: 2 ad en 4 juv. op
17.09.
SMIENT (Anas penelope)
- Achterhaven Zeebrugge - Dudzele
Zie figuur 8 op de volgende bladzijde.
Het eerste exenplaar werd opgonerkt op 13 aug. In de loop van sept, was 
er een geleidelijke aantalstoename tot 61 ex op 26.09. Begin okt. schom­
melden de aantallen nogal van dag tot dag, gaande van 18 ex op 03.10 tot 
207 ex op 05.10. Vervolgens deed zich opnieuw een duidelijke aantalsstij- 
ging voor met o.a. 351 ex op 20.10, 675 ex op 31.10 en 752 ex op 03.11.
In de volgende maanden weer sterk wisselende koncentraties met als maxima 
1800 ex op 16.11, 2832 ex op 24.11, 2172 ex op 12.12 en 1997 ex op 16.01. 
Met de vorstperiode in febr. noteerde men, zoals verwacht cfr. 1981 - 1982,
1984 - 1985, het wintermaxima: 3850 ex op 15.02. In maart gingen de 
aantallen zeer snel cmlaag met op 30.03 nog amper 85 ex. Op 19 april 
78 ex. Vermeldingswaard is ook de zanerwaarneming van 1 ex op 30 juni.
- Roksem Hoge Dijken
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Fig. 8 : Aantalsverloop van de Smient in de Achterhaven gedurende het win­
terhalfjaar 1985 - 1986.
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Fig. 9 : Aantalsverloop van de Smient op de Hoge Dijken Roksem gedurende 
het winterhalfjaar 1985 - 1986.
De soort was reeds aanwezig op 10 sept, en kende een geleidelijke toe­
name in de loop van okt. en nov. (29.09: 20 ex, 23.10: 55 ex, 17.11: 150 
ex). Pas naar dec. toe kregen we echte grote aantallen die schommelden 
rond de 1500 ex (max. 1700 ex op 01.12). Met de vorst en sneeuw eind dec.- 
begin jan. bleken heel was Smienten het gebied verlaten te hebben: slechts 
66 ex op 02.01. Na de koudeperiode verschenen er echter opmerkelijke aan­
tallen met op 11 jan. 3725 ex, een nieuw rekord voor deze put (zie ook ver­
der) . Deze grote koncentraties bleven slechts kortstondig pleisteren en 
eind jan. waren ze reeds sterk in aantal afgenanen. De koudegolf in febr. 
veroorzaakte een nieuwe aantalstoename met 1500 ex op 09.02. Verder 
slechts één maart gegeven: 25 ex op 23.03. In de eerste helft van april 
vertoefden er nog een 10-tal vogels.
- Zwin & angeving
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Fig. 10 : Aantalsverloop van de Smient in het Zwin gedurende het win­
terhalfjaar 1985 - 1986.
We constateerden een toename van sept, tot in jan. hoewel de waarden af en 
toe wel sterk schommelden. Als maxima vermelden we 400 ex op 09 en 24.11, 
800, ex op 01.12, 1000 ex op 02.01 en 2220 ex op 08.01. Later in jan. vond 
een afname plaats met nog zo'n 800 à 1000 ex. Door de aanhoudende vorst 
en het dichtvriezen van het gebied in febr. gingen de meeste Smienten 
na verloop van tijd elders hun toevlucht zoeken: 600 ex op 09.02 en slechts
9 ex meer op 16.02. De schaarse tellingen na deze data gaven geen grote 
aantallen meer. De laatste vogel werd gesignaleerd op 27.04.
Ook andere gebieden in de omgeving van het Zwin lieten regelmatig grotere 
koncentraties noteren; zo o.a. de Vredepolder (1000 ex op 08.01 met op 
dezelfde dag het wintermaximum in het Zwin, tevens 750 ex op 13.02) , de 
Noordzee tussen het Zwin en Wenduine (3280 ex op 11.01) en De Vrede 
( 94 ex op 12.01 en 152 ex op 16.11).
- Andere gebieden waar de soort voorkwam: enkele maxima
Uitkerke polders (470 ex op 06.01), Polderwind Zuienkerke (215 ex op 01.12, 
326 ex op 09.01, 232 ex op 17.12 en 187 ex op 12.01), Hoeke St.-Donaas (41 
ex op 1 .03) , Hoeke Krcmme Aderput (148 ex op 16.03) , Damme ( 150 ex op 
12.01), Schapenbrug (106 ex op 13.02), put Cloedt (274 ex op 08.02) , West- 
kapelle weiden (40 ex op 11.01) , Blankenberge - Zeebrugge Noordzee (350 
ex op 12.12), Blauwe Toren (91 ex op 09.01) , put St.-Pieters (22 ex op
12.10, 14 ex op 09.01). In de volgende gebieden werden nooit meer dan 10 
ex vastgesteld: Koude Keuken, Vijverhof St.-Michiels, put van Meetkerke, 
put Zevenkerke, put Vlissegem, Voorhaven Zeebrugge, Zwaanhoek Oudenburg.
Na een zevental jaren van intensieve watervogeltellingen in Vlaanderen is 
gebleken dat we over twee Smientengebieden beschikken die van internatio­
naal belang zijn (1% norm: 7500 ex) nl. het Blankaartbekken in de Yzer- 
vallei in de Oostkustpolders.
Voor beide 'wetlands' ziet de toekanst er niet zo rooskleurig uit. Wat 
het Brugse betreft zijn door havenuitbreidingswerken te Dudzele - Zee­
brugge - Ramskapelle balangrijke poldercamplexen verloren gegaan. Het 
is niet zozeer de functie van 't havengebied als dagrustverblijf die op 
de helling kant te staan. De belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn op­
en water en rust. Het gevaar zit hem echter in het verdwijnen van de 
voedselgebieden (vochtige graslanden) die nu voor het grootste deel opge­
spoten zijn. Het is nu de vraag of er in de buurt nog voldoende nieuwe 
geschikte foerageerterreinen voorhanden zijn zodat het havengebied zich 
kan handhaven als Smientengebied van internationale betekenis. DESMET 
(1983) en DE PUTTER (1984) wezen reeds herhaaldelijk op dat feit dat 
Smienten ooit zullen moeten verdwijnen wegens de havenuitbouw. Mogelijks 
zijn de lage aantallen in 1985 - 1986 hier de eerste voortekenen van.
In dit kader ligt het ook in de lijn van de verwachtingen dat andere 'wet­
lands' in de kustpolders een opvangfunctie zullen vervullen voor Smienten 
die moeten uitwijken vanuit Dudzele - Zeebrugge. Hierbij springt vooral 
de stijgende aantalstrend op de put te Roksem in het oog. Ook in het 
Blankaartbekken lijken steeds meer Smienten te pleisteren. De toekanst 
zal moeten uitwijzen of deze tendenzen zich zullen verderzetten. Ter 
illustratie geven we hieronder nog eens de jaarlijkse maxima in de Ach­
terhaven en te Rokson sinds 1979 - 1980.
Achterhaven Roksem
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Uit het voorgaande blijkt dus duidelijk dat de foerageerterreinen van min­
stens even groot belang zijn als de dagverblijven. Smienten grazen echter 
in belangrijke mate 's nachts zodat onze kennis ontrent de voedselgebieden 
vaak zeer beperkt is.
Manenteel is er in het Blankaartbekken een uitgebreid onderzoek aan cfe gang 
naar de ligging en ecologische karakteristieken van de belangrijke foera­
geerterreinen. We willen tevens een oproep doen on ook in de Oostkustpol­
ders zoveel mogelijk gegevens hierantrent te verzamelen. We denken hierbij 
o.a. aan het noteren van de richting van wegtrekkende of toekcmende vogels 
in de dagrustver blij ven, het waarnomen van overdag foeragerende Smienten en 
het lokaliseren van 's nachts voedselzoekende vogels aan de hand van hun 
typisch gefluit. Ook het voor kanen van keutels is een goede indicatie van 
het voorkanen van foeragerende Smienten. Deze gegevens zijn van het groot­
ste belang: het is immers niet voldoende cm de dagverblijven een voldoende 
bescherming te geven (bijv. Roksem Hoge Dijken en De Blankaart) maar ook
het in stand houden van de f oer ageer terreinen behoort tot de absolute pri­
oriteiten van het natuurbehoud.
KRAKEEND (Anas strepera)
Het gaat de Krakeend voor de wind de laatste tijd. De soort heeft z'n 
areaal in de 20e eeuw gestadig uitgebreid in westelijke richting zodat ze 
nu verspreid vóórkant over het grootste deel van West-Europa (CRAMP + 
SIMMONS 1977).
Ook in België is deze evolutie niet ongemerkt voorbijgegaan (vooral sinds 
de jaren '70). Monenteel broeden in het Antwerpse minstens 100 à 150 
paren en ook de rest van Vlaanderen wordt geleidelijk gekoloniseerd. Voor 
het Brugse is het echter nog wachten op het eerste broedgeval. Wel werden 
hier de laatste jaren steeds meer en meer doortrekkende en overwinterende 
Krakeenden waargenomen wat vermoedelijk te maken heeft met de explosieve 
aantalstoename in diverse gebieden aan de Beneden - Schelde (Blokkersdijk, 
De Kuifeend,...). In 1985 - 1986 bleef de soort echter wat onder de ver­
wachtingen.
- Zwin
Dit gebied herbergde vooral de laatste jaren een toenemend aantal Krak­
eenden (1983 - 1984: max 95 ex, 1984 - 1985: max 104 ex). In 1985 - 1986 
bleef de soort echter ver onder deze cijfers. Net als in vorige jaren wer­
den de hoogste aantallen genoteerd in de maanden nov.-dec. (najaarstrek):
32 ex op 17.11 en 45 ex op 15.12. Met het koudere weer in jan. trokken 
de meeste Krakeenden weg (max. 6 ex op 19.01) en in febr. verdween de soort 
volledig tengevolge van de strenge vorst.
Tabel met maximale aantallen per maand (tussen haakjes aantal tellingen) :
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
(0) (0) (0) (1) (5) (3) (2) (2) (1) (3) (0) (0)
? 7 7 15 34 45 6 0 0 0 ? 7
- Achterhaven Zeebrugge - Dudzele
Opmerkelijk is het ontbreken van gegevens uit de maanden aug. - sept.
Pas in okt. werden er enkele exemplaren gesignaleerd. Half nov. werden 
er 9 ex geteld, op 24.11 slechts 1 ex. Ook daarna werden sterk schommel­
ende waarden opgetekend met als maxima 14 ex op 12 dec. en 17 ex op 16 jan. 
De soort bleef aanwezig tijdens de februarikoudegolf,. zij het in veel min­
dere mate dan tijdens de vorstperiodes in 1984 - 1985: 9 ex op 10.02, 2 ex 
op 20.02 en 02.03. Er was 1 uitschieter met 27 ex op 16.02. Na de koude­
golf tot 4 ex op 26.03 en 13.04.
Tabel met maximale aantallen per maand:
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
0 0 0  2 9 14 17 27 4 1 0  0
- Roksem Hoge Dijken
Er waren waarnemingen van oktober tot april met aantallen die varieerden 
van 2 tot 6 ex. Eén uitschieter op 2 jan. met 10 ex.
- Andere gebieden waar de soort voorkwam: enkele maxima
Blauwe Toren: 3 ex op 13.10, put Fribona: 1 ex op 31.12, Vredepolder: 1 ex 
op 19.01, put Meetkerke: 7 ex op 05.02, Oostendse vaart Nieuwege: 4 ex op
27.01, Zwinnevaart: 3 ex op 17 en 24.02, Voorhaven Zeebrugge: 2 ex op 12.12.
WINTERTALING (Anas crecca)
- Achterhaven Zeebrugge - Dudzele
SEIZOEN 1985 / 1986
Fig. 11 : Aantalsverloop van de Wintertaling in de Achterhaven gedurende 
het winterhalfjaar 1985 - 1986.
De eerste talingen werden waargenanen op 11 aug. (9 ex). Ondanks de vaak 
sterk wisselende aantallen was er toch een duidelijk stijgende lijn merk­
baar in de daaropvolgende weken en maanden. Als maxima wemelden we 140 ex 
op 22.08, 495 ex op 09.10, 588 ex op 14.11 en 554 ex op 12.12.
In jan. en febr. (vorst) telde men veel kleinere koncentraties die zelden 
boven de 40 ex uitstegen. Er was één uitschieter met 240 ex op 08.02.
Ook in het voorjaar herbergde het gebied geen noemenswaardige aantallen meer.
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
? 140 33 495 588 554 97 240 10 15 0 0
In vergelijking met de drie voorgaande jaren blijken de aantallen van
1985 - 1986 meer dan gehalveerd te zijn. Net als bij enkele andere soorten 
is dit mogelijks in verband te brengen met de sterke veranderingen die 
het Achterhavengebied in korte tijd onderging en nog ondergaat.
- R°ksem Hoge Dijken
SEIZOEN 1985 / 1986
Fig. 12 : Aantalsverloop van de Wintertaling op de Hoge Dijken Roksem ge­
durende het winterhalfjaar 1985 - 1986.
De eerste waarneming betrof 3 ex op 19 aug. In de daaropvolgende maanden 
ging het aantal Wintertalingen amper toenemen. Pas vanf dec. pleisterden 
hier grotere koncentraties: 140 ex op 15.12, 253 ex op 02.01 en 209 ex op
12.01. Eind jan. en febr. gaven duidelijk lagere aantallen. In april wa­
ren slechts enkele exemplaren meer aanwezig.
Tabel met maximale aantallen per maand:
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
0 3 7 9 10 140 253 100 0 3 0 0
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SEIZOEN 1985 / 1986
Fig. 13 : Aantalsverloop van de Wintertaling in het Zwin gedurende het 
winterhalfjaar 1985 - 1986.
Net als in De Vrede vertoefden de grootste groepen hier in de maanden nov. 
en dec.: 193 ex op 17.11, 350 ex op 24.11 en 400 ex op 01.12. Buiten deze 
periode werden merkbaar kleinere aantallen genoteerd met zelden meer dan 
60 ex.
Tabel met maximale aantallen per maand:
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
0 4 81 23 350 400 50 60 10 50 0 0
- De Vrede
Dit is duidelijk een geliefkoosd gebied bij Wintertalingen. Vooral in 
nov. werden hier grote aantallen genoteerd: 125 ex op 15.11, 259 ex op
16.11, 233 ex op 17.11 en 300 ex op 19.11.
December scoorde al heel wat lager (o.a. 86 ex op 01.12 en 94 ex op 18.12) 
en tellingen in jan. leverden vrijwel geen talingen meer op (nog 18 ex 
op 13.01).
- Andere gebieden waar de soort voorkwam: enkele maxima
Damme weiden: 350 ex op 12.01, Eendekooi Wenduine: 38 ex op 29.11, Hoeke 
Fort St.-Donaas: 16 ex op 16.03, Leopoldskanaal Palingpot: 126 ex op 07.02, 
Oostendse vaart Nieuwege: 15 ex op 11.02, Kleiputten Heist: 20 ex op 06.10, 
Moeras Ettelgan: 60 ex op 20.11, Polderwind Zuienkerke: 34 ex op 01.01, 
Blauwe Toren: 26 ex op 01.01, put Ettelgem: 50 ex op 03.01, put Vlissegem: 
13 ex op 13.10, Uitkerke polders: 50 op 06.01 en Zwinnevaart: 15 ex op
16.12. In de volgende gebieden werden nooit meer dan 10 ex waargenomen : 
Expressweg, Fonteintjes, Hoekevaart, Kijkuit, Meetkerke Moeren, Plevier- 
weide Hoeke, put Meetkerke, Roksem stortput, Van Haelewijn, Vijverhof St.- 
Michiels, Zwaanhoek Oudenburg, Nieuw kanaal Beernem, Stilende.
WILDE EEND (Anas platyrhynchos)
- Achterhaven Zeebrugge - Dudzele 
Zie figuur 14 op de volgende bladzijde.
Nadat in de winter 1981 - 1982 ware rekordaantallen (tot 11000 ex) werden 
geteld in dit gebied, bleven de maxima in de laatste jaren (inclusief
1985 - 1986) rond de 3 à 4000 ex steken.
Deze "ordinaire" soort werd in de winter 85/86 slechts af en toe geteld.
In de loop van sept, manifesteerde zich een duidelijke toename: van 370 ex 
op 22.08 tot 1124 ex op 26.09. In okt. en nov. ging het aantal Wilde Een­
den verder stijgen tot het wintermaximum van 3039 ex op 24.11. Tijdens de 
vorstperiodes in jan. en febr. vertoefden hier duidelijk minder eenden:
315 ex op 02.01 en 394 ex op 15.02. Tussen beide koudegolven wel grote 
aantallen: 2830 ex op 16 jan. Voorjaarsgegevens ontbreken vrijwel vol- 
leidg!
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
? 370 1124 1850 3039 2872 2830 600 ? ? ? 50
SEIZOEN 1985 / 1986
Fig. 14 : Aantalsverloop van de Wilde Eend in de Achterhaven gedurende 
het winterhalfjaar 1985 - 1986.
- Roksem Hoge Dijken
Zie figuur 15 op de volgende bladzijde.
Het wintermaximum deed zich dit jaar zeer vroeg voor: 2800 ex op 10 sept. 
Eind sept, en in okt. gingen de aantallen iets af nemen cm dan in nov. en 
dec. weer te stijgen. Ook in jan. bleven nog veel eenden aanwezig. Het 
wegtrekken van een groot deel van de vogels in febr. kan toegeschreven 
worden aan de strenge vorst en het daarmee gepaard gaande dichtvriezen van 
de plas. In april pleisterden er geen noemenswaardige aantallen meer; in 
juni echter opnieuw tot 150 ex.
Tabel met maximale aantallen per maand:
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
50 491 2800 1680 2000 2500 2310 1500 ? 16 25 150
SEIZOEN 1985 / 1986
Fig. 15 : Aantalsverloop van de Wilde Eend op de Hoge Dijken Roksem ge­
durende het winterhalfjaar 1985 - 1986.
- Vijverhof St.-Michiels
SEIZOEN 1985 / 1986
Fig. 16 : Aantalsverloop van de Wilde Eend op het Vijverhof te St.-Michiels 
gedurende het winterhalfjaar 1985 - 1986.
Dit gebied kende een regelmatig aantalsverloop met een toename van aug. 
tot dec. (max 1027 ex op 07.12) . Daarna volgde een lichte daling van de 
aantallen met vooral in febr. vrij lage aantallen. Tegen begin maart is 
het gros van de eenden reeds weggetrokken naar de broedgebieden.
Tabel met maximale aantallen per maand
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
100 147 143 429 756 1027 928 750 179 36 ? ?
- Brugse Vestingen
Er werden hier traditioneel weer heel wat Wilde Eenden aangetroffen. Er 
liggen vier totaal tellingen voor:
19.07 542 ex CW
12.10 677 ex GDP
16.11 1576 ex CW
27.12 1172 ex CW
- Zwin
Hoge aantallen in de eerste winterhelft. Vooral november scoorde hoog 
met 2246 ex op 17.11. Half jan. vertoefden er slechts 935 ex meer en in 
febr. werd zelfs geen enkele Wilde Eend waargenomen. In maart telde men 
een 50-tal exemplaren.
Tabel met maximale aantallen per maand:
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
? ? ? 1360 2246 1895 935 0 56 ? ? ?
- Put Zevenkerke
Zie figuur 17 op de volgende bladzijde.
Net als in 1984 - 1985 bleven de aantallen in dit gebied ook dit jaar aan 
de lage kant: maximaal 745 ex op 30 nov., daar waar in de winter 79/80 
t.e.m. 83/84 steeds jaarmaxima van meer dan 1000 ex werden opgetekend.
Reeds vanaf eind aug. werden grote nazomerkoncentraties opgemerkt: tot 
679 ex op 3 sept. Naar okt. toe gingen de aantallen iets afnemen maar in 
nov. verschenen opnieuw grotere groepen met max 728 ex op 16.11. Ook tij­
dens de vorstperiodes in jan. en febr. bleven veel eenden pleisteren, zo 
o.a. 500 ex op 08.02 (vijver voor 95% toegevroren). In april slechts 
zeer kleine aantallen meer; in mei en juni echter opnieuw grotere groe­
pjes die vooral uit mannetjes bestaan.
Tabel met maximale aantallen per maand:
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
128 635 679 505 745 663 690 500 •? 17 84 50
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"Fig. 17 : Aantalsverloop van de Wilde Eend op de Put van Zevenkerke ge­
durende het winterhalfjaar 1985 - 1986.
- Andere gebieden waar de soort voorkwam: enkele maxima
Brugge Ryckevelde: 358 ex op 31.10, ccmplex Bloemendale: 100 ex op 18.11,
De Vrede: 230 ex op 04.08 en 240 ex op 19.11, Drie Koningen Beernan: 318 ex 
op 12.01, Expresswegput: 270 ex op 30.11, Fonteintjes: 490 ex op 06.10, 
Fribona put: 250 ex op 31.12, Koude Keuken: 275 ex op 09.01, kust Zwin - 
Wenduine: 280 ex op 11.01, Oostendse vaart Nieuwege: 230 ex op 15.02, 
Polderwind Zuienkerke: 220 ex op 01 en 12.01, Blauwe Toren: 211 ex op 06.10, 
put St.-Pieters: 206 ex op 23.12, put van Meetkerke: 290 ex op 05.02, put 
Oedelem: 191 ex op 28.12, put Vlissegem: 630 ex op 13.10, Van Haelewijn 
Beernem: 439 ex op 12.01, Zeebrugge Voorhaven: 212 ex op 03.10. In andere 
gebieden werden nooit meer dan 100 ex waargenomen.
PIJLSTAART (Anas acuta)
Uit voorgaande jaren is reeds gebleken dat twee gebieden in de regio het 
vrij goed doen bij deze soort: het Achterhavengebied en het Zwin.
Echte grote koncentraties zijn echter ook hier slechts sporadisch waar 
te nemen.
- Achterhaven Zeebrugge - Dudzele
Eerste waarneming op 18 sept. Pas naar eind okt. werden grotere aantallen 
gesignaleerd: 26 ex op 20.10 en 30 ex op 31.10.
S é
In de loop van nov. en de eerste helft van dec. zagen we een verdere 
aantalstoename: 35 ex op 16.11, 59 ex op 24.11 en 81 ex op 12.12. Daar­
na kregen we een terugval; de koudegolf in febr. veroorzaakte echter een 
nieuw stijging met max 62 ex op 16.02.
Na de vorst periode slechts zeer lage aantallen (minder dan 10 ex) . Van 
een voor jaarspiek was niets te merken.
Maximale'aantallen per maand;
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
? ? 6 30 59 81 30 62 21 8 ? ?
- Zwin
Aanwezig van eind sept, tot half maart. In tegenstelling tot bepaalde 
vorige jaren (80/81: 250 ex, 81/82: 120 ex), werden zeer lage aantallen 
genoteerd: steeds minder dan 10 ex met uitz. van één waarneming op 1 dec. 
(46 ex).
- Roksem Hoge Dijken
Slechts 5 waarnemingen waarvan de eerste op 28 sept. Het ging telkens 
an zeer kleine aantallen; alleen na de vorstperiode in jan. vertoefden 
er iets meer Pijlstaarten: 13 ex op 11 en 12.01.
- Andere gebieden waar de soort voorkwam: enkele maxima
Expresswegput: 1 ex op 29.09, Hoeke Fort St.-Donaas: 6 ex op 16.03, Hoeke 
Krmme Aderput: 2 ex op 16.03, De Vrede: 3 ex op 16.11, Polderwind Zuien- 
kerke: 1 ex op 01.12, Blauwe Toren: 2 ex op 19.03, put Ettelgem: 1 ex op
11 en 30.04, Vijverhof St.-Michiels: 3 ex op 07.12, Voorhaven Zeebrugge:
2 ex op 12.12, QTBR: 1 ex op 20.02.
Er waren dit seizoen slechts een 15-tal waarnemingen van deze soort waar­
van het grootste deel in de maanden augustus (najaarstrek) en mei (voor­
jaarstrek) . Het hoogste aantal werd genoteerd in De Vrede: 7 ex op 4 aug. 
In het havenccmplex Zeebrugge - Dudzele - Ramskapelle verbleven maximaal
4 ex op 30 mei.
Wanneer we de gegevens van dit gebied met de voorgaande jaren vergelijken, 
valt onmiddellijk de sterk dalende tendens van de aantallen op. Vooral 
sinds vorig jaar lijkt de toestand erbarmelijk te worden. Dit heeft on­
getwijfeld te maken met het geleidelijk verdwijnen van de mooiste polder- 
stukjes. De Zomertaling is één van de kwetsbare soorten die er ons aan 
herinneren dat de (tijdelijke ?) vogelrijkdom van het huidige havengebied 
nauwelijks een compensatie vormt voor het teloorgaan van het vroegere, 
unieke landschap.
Jaarlijkse maxima te Dudzele - Zeebrugge:
Andere gebieden die Zomer tal ing en herbergden waren: het Zwin (1 ex op 2 en 
04.08), kleiputten te Oostkerke (2 ex op 10.08), de Hoge Dijken te Roksem 
(2 ex op 22.08, 1 ex op 12.01) , de Moeren te Meetkerke (2 ex op 13.04) , 
de Fonteintjes (2 ex op 22.03), de Hoekevaart (2 ex op 18.04), de Kromme 
Ader te Hoeke (2 ex op 28.05) en de Expresswegput (1 ex op 28.07) .
We vestigen nog eens extra de aandacht op de uitzonderlijke winterwaarne- 
ming van 1 mannetje op 12 jan. te Roksem (FDS) !
SLOBEEND (Anas clypeata)
De Slobeend is duidelijk een vorstgevoelige soort en heeft een meer zuide­
lijke winterdistributie dan de meeste andere Paleanctische zwemeenden. In 
het Brugse en in Vlaanderen in het algemeen worden de hoogste aantallen 
meestal in de periode okt. - dec. waargenomen. In relatief zachte winters 
(80/81, 82/83 en 83/84) kunnen echter ook in jan. en febr. nog veel Slob­
eenden blijven pleisteren. Zoals ook in deze winter bleek, hebben aanhou­
dende vorstperiodes vrijwel steeds een drastische afname tot gevolg.
- 80/81 : 91 ex
- 81/82 : 32 ex
- 82/83 : 20 ex
- 83/84 : 40 ex
- 84/85 : 7 ex
- 85/86 : 4 ex
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Fig. 18 : Aantalsverloop van de Slobeend in de Achterhaven gedurende het 
winterhalfjaar 1985 - 1986.
Het aantal Slobeenden lag hier een stuk lager dan in de voorgaande jaren. 
Pas na begin oktober werden behoorlijke aantallen geteld met geregeld 
110 à 120 ex. De maxima voor nov. en dec. bedroegen respect. 166 ex op
14.11 en 337 ex op 12.12. Tussenin werden vaak sterk wisselende aantal­
len genoteerd (door onnauwkeurige tellingen?). Met de vorst begin jan. 
constateerden we een afname tot nog amper 1 ex op 8 jan. Daarna opnieuw 
hogere aantallen (max 99 ex op 16.01) maar de tweede koudeperiode in febr. 
verdreef de meeste Slobeenden weer naar zuidelijker oorden (slechts 5 ex 
op 20.02) . Maartgegevens ontbreken en in april deed zich nog een kort­
stondige doortrekpiek voor: 85 ex op 13.04.
Tabel met maximale aantallen per maand:
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
? 40 15 121 166 337 99 65 0 85 24 0
- Zwin
In de periode okt. - dec. werden meestal een 20 à 35-tal vogels geteld.
Er was één opmerkelijke doortrekpiek op 20.10 met niet minder dan 250 ex. 
Met het inzetten van de vorst begin jan. vielen de aantallen sterk terug. 
Pas in april (voorjaarstrek) noteerde men opnieuw grotere groepjes met 
als maxima 56 ex op 06.04 en 52 ex op 13.04.
250 22
per maand:
12 01 02 03 04 05 06
35 19 0 25 56 0 0
- Roksan Hoge Dijken
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Fig. 19 : Aantalsverloop van de Slobeend op de Hoge Dijken Roksem gedurende 
het winterhalfjaar 1985 - 1986.
De najaarstrek nam een aanvang begin sept. Vervolgens stegen de aantallen 
tot een niveau van ca 250 ex dat ± gehandhaafd bleef van okt. tot dec.
De vorst van eind dec. - begin jan. zorgde voor een grote afname: slechts 
3 ex op 02.01. Met de dooi noteerden we echter opnieuw meer Slobeenden en 
op 26 jan., werd zelfs het wintermaximum opgetekend: 285 ex op 26.01. Het 
ging hier waarschijnlijk vooral cm Slobeenden die reeds uitweken vanuit 
noordelijker streken voor de nakende koudegolf. Tijdens de vorstperiode 
in febr. opnieuw lagere aantallen (nog 60 ex op 09.02) doch de fragmen­
tarische gegevens uit deze periode (febr. - maart) maken het onmogelijk 
on een nauwkeurig aantalsverloop te beschrijven.
Vanaf april werden geen noemenswaardige koncentraties meer vastgesteld 
(max 17 ex op 04.04).
Tabel met maximale aantallen per maand:
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
0 64 235 200 250 285 124 0 17 10
Go
- Polderwind Zuienkerke
Hoge aantallen rond eind nov. - begin dec. met 81 ex op 28.11 en 42 ex op
01.12. De laatste weken van dec. gaven tijdelijk wat lagere cijfers maar 
op 1 jan. pleisterden er opnieuw 45 ex. Daarna opnieuw kleinere cijfers.
- De Vrede
Hoge aantallen in okt., nov. en dec.: o.a. 63 ex op 12.10, 84 ex op 02.11 
en 58 ex op 01.12. Vrijwel geen waarnsningen in de echte wintermaanden 
(nog 1 ex op 16.01). Pas eind maart (voorjaarstrek) weer wat grotere 
aantallen: 15 ex op 29.03 en 26 ex op 31.03.
- Andere gebieden waar_de soort voorkwam: enkele maxima
Brugge Stil Ende (2 ex op 16.02 en 01.03) , Eendekooi Wenduine (4 ex op 
29.11), Fonteintjes (2 ex op 01.05), kleiputten Heist (4 ex op 22.06), 
Hoeke Fort St.-Donaas (16 ex op 16.03, 15 ex op 11.07), Hoekevaart (10 
ex op 05.04), Lissewege Eendekooi (2 ex op 30.04) , Oostkerke kleiputten 
(2 ex op 18.05) , A.Z. St.-Jan (6 ex op 12.01), put Ettelgem (8 ex op 10 
en 11.04) , put St.Pieters (9 ex op 10.12) , put Vlissegem (3 ex op 17.11) , 
Van Haelewijn Beernem (4 ex op 15.12) , Zwinnevaart (6 ex op 21.11).
KROCNEEND (Netta rufina)
Opmerkelijk waren de vele waarnemingen en de hoge aantallen op de put van 
Roksem. Daarnaast werd de soort ook nog een paar keer opgemerkt in de 
Achterhaven te Zeebrugge - Dudzele.
17.08 tot 24.08 11 ex Roksem Hoge Dijken PBu, FW, C3)P, NE, FDR, REJ
1 m. tot 28.08
28.09 tot 09.10 2m. 1 w. Roksen Hoge Dijken PBu,FDS,FW
16.10 3m. 2 w. Roksem Hoge Dijken PBu
26.10 2 ex Roksem Hoge Dijken Pbu
12.01 1 w. Roksem Hoge Dijken Pbu,JVP,FDS
09.02 1 w. Roksem Hoge Dijken PBu, JVP,FDS ,HS
01 tot 21.09 1 à 2 ex Achterhaven Zeebrugge FW,IMa
Door BULTINCK (1987) wordt uitvoerig ingegaan op het voorkanen van deze 
soort te Roksem. We mogen hier zeker niet de mogelijkheid uit het oog 
verliezen dat het gaat cm ontsnapte vogels uit een particuliere watervo- 
gelcollectie in de buurt. De Krooneend is immers een soort die veel als 
sierwatervogel gehouden wordt en zich ook gonakkelijk voortplant in gevang­
enschap. De vele waarnemingen in aug. passen volledig in deze hypothese: 
in aug. kcmen vele jonge vogels vliegvlug terwijl adulte vogels in deze 
periode ook hun slagpennen achter de ruig kunnen hebben. Het is wel zo 
dat vrijwel alle watervogelliefhebbers hun eenden leewieken wanneer ze 
enkele weken oud zijn zodat de vogels voor altijd hun vliegvermogen ont­
nemen zijn. Minder ervaren kwekers kunnen dit echter wel eens vergeten 
met alle gevolgen vandien.
&Een navraag bij enkele watervogelcollecties in de buurt van Roksen is 
zeker aan te raden. Ook moet zoveel mogelijk aandacht besteed worden 
aan de leeftijd van de vogels en eventueel het geslacht. De mogelijk­
heid dat het hier toch om echte wilde Krooneenden gaat (cfr. broedpopj- 
latie in Nederland) mag natuurlijk niet uitgesloten worden. In de meeste 
gevallen is de vraag 'ontsnapt of niet ontsnapt' nooit met zekerheid 
te beantwoorden. Een verplicht ringen van tanrne sierwatervogels zou op 
dit vlak al een grote vooruitgang betekenen.
TAFELEEND (Aythya ferina)
- Achterhaven Zeebrugge - Dudzele
SEIZOEN 1985 / 1986
Fig. 2(f : Aantalsverloop van de Tafeleend in de Achterhaven gedurende het 
winterhalfjaar 1985 - 1986.
De soort werd er voor het eerst waargenanen op 17 aug. (3 ex) . In de loop 
van sept, (max 19 ex op 18.09) en okt. (max 95 ex op 31.10) kregen we dan 
een geleidelijke toename en op 16 nov. werd een voorlopig maximum bereikt 
met 242 ex. Daarna volgde een periode met iets lagere aantallen (140 à 
150 ex) , maar op 12 dec. werden dan plots weer 563 ex geteld. In de daar­
opvolgende weken werden echter opnieuw duidelijk minder Tafeleenden ge­
teld (tot slechts 140 ex op 18.01). Het bleef wachten tot na de vorst in 
jan. on opnieuw grotere koncentraties waar te nemen: 560 ex op 16.01, 871 
ex op 10.02, 764 ex op 15.02 en 840 ex op 20.02. Een telling eind maart 
leverde slechts 41 ex meer op. De soort was ook nog in zeer kleine aan­
tallen aanwezig in april en mei.
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05
? 3 19 95 242 563 560 871 41 23 5
06
- Roksem Hoge Dijken
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Fig. 21 : Aantalsverloop van de Tafeleend op de Hoge Dijken Roksesn gedurende 
het winterhalfjaar 1985 - 1986.
De eerste 2 ex werden gesignaleerd op 19 aug. In sept, bleven de aantallen 
aan de lage kant (max 16 ex op 29.09) maar vanaf half okt. vond een snelle 
toename plaats: 108 ex op 19.10 en 104 ex op 23.10. In nov. daarentegen 
vielen de aantallen sterk terug (slechts 60 ex op 07.11). December en begin 
jan. lieten dan opnieuw hogere cijfers noteren. De wintermaxima werden vast­
gesteld net voor en tijdens de febr.-koudegolf: 221 ex op 26.01 en 230 ex 
op 09.02. Later zal het aantal Tafeleenden flink afnemen door het dicht­
vriezen van de plas. Maartgegevens ontbreken en voor april vermelden we 
nog een 20-tal vogels. Tenslotte waren er ook nog twee meldingen in mei 
en juni.
Tabel met maximale aantallen per maand: 
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
3 16 108 90 145 221 230 0 25 2 1
- Put St.-Pieters
De sporadische tellingen geven toch het belang van de put voor Tafeleenden 
weer. We vermelden als maxima 81 ex op 04.12, 123 ex op 10.12 en 97 ex op
23.12.
- Blauwe Toren
De aantallen bleven op een laag pitje tot begin dec.: maximaal 15 ex op
26.10 en 11 ex op 14.11. In dec. en jan. werden heel wat meer Tafeleenden 
geteld, o.a. 71 ex op 25.12 en 81 ex op 01.01. Van de maanden febr. - 
maart zijn vrijwel geen gegevens voorhanden.
- Andere gebieden waar de soort voorkwam: enkele maxima
Fribona put: 65 ex op 31.12, Hoeke kleiputten: 15 ex op 26.01, De Vrede:
53 ex op 16.11, put Zevenkerke: 13 ex op 08.12 en Oostendse vaart Nieu- 
wege: 10 ex op 01.01. In de volgende gebieden werden steeds minder dan 
10 ex genoteerd: Brugge Vesten, Expresswegput, Fonteintjes, Hoeke Fort 
St.-Donaas, Hoeke Steenbakkerij, Kijkuit Beernen, Koude Keuken, Lac van 
Heist, Lissewege Eendekooi, Polderwind Zuienkerke, put A.Z. St.-Jan, put 
Ettelgem, put van Meetkerke, put Sijsele, Roksem stortput, Van Haelewijn, 
Vijverhof St.-Michiels, Zeebrugge Voorhaven, Zeg oneer en Zwin.
WITOOGEEND (Aythya nyroca)
Er was deze winter slechts één waarneming van deze zeldzame duikeend: 1 ex 
op de put van Zevenkerke op 25.12 (FW) .
KüIFEEND (Aythya fuligula)
De aantallen in deze koude winter lagen beduidend hoger dan in zachte win­
ters maar de recordaantallen van vorig jaar werden absoluut niet gehaald.
- Zeebrugge Achterhaven
Zie figuur 22 op de volgende bladzijde.
De aantallen bleven heel laag tot begin jan. (max 25 ex op 12.12) maar 
gingen na de korte koudeperiode begin jan. plots de hoogte in (60 ex op
08.01, 340 ex op 16.01). Daarna verdwenen weer heel wat vogels (slechts 
112 ex op 14.02) cm dan zeer plots het wintermaximum (700 ex) te bereiken 
op 20.02. Van maart waren geen gegevens maar van april tot juni waren een
20 tot 40 ex aanwezig.
Tabel met maximale aantallen per maand:
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
3 13 19 15 25 340 700 0 43 40 21
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Fig. 22 : Aantalsverloop van de Kuifeend in de Achterhaven gedurende het 
winterhalfjaar 1985 - 1986.
- Roksem Hoge Dijken
SEIZOEN 1985 / 1986
Fig. 23 : Aantalsverloop van de Kuifeend op de Hoge Dijken Roksem gedurende 
het winterhalfjaar 1985 - 1986.
In okt. gingen de aantallen langzaam stijgen (39 ex op 23.10), een trend 
die zich door zette tot Kerstdag wanneer 70 ex geteld werden. Daarna daal­
den de aantallen lichtjes (47 ex op 12.01). Op 26.01 werd wel een uit­
schieter genoteerd van 165 ex. Tijdens de vorst was de soort afwezig 
maar begin april zien we toch terug 64 ex (04.04), een aantal dat lang­
zaam verminderde tot wanneer begin mei slechts enkele vogels overbleven.
- Laguna beach Heist
Hoewel deze traditionele pleisterplaats zeer weinig geteld werd, tonen de 
enkele gegevens zonder meer het belang van deze plas voor Kuif eenden aan: 
195 ex op 04.01 en 117 ex op 12.01 (PeL).
“ Put van Zevenkerke
Hoewel hier nooit spectaculaire aantallen te zien zijn, kcmen toch iedere 
winter tientallen Kuif eenden voor op deze plas. Met uitzondering van 13 
ex op 28 en 31.07 bleven de aantallen zeer laag tot begin dec. Dan zagen 
we een langzame toename tot 30 ex op 27.12. Na een daling van de aantal­
len begin jan. (9 ex op 11.01) werd het wintermaximum bereikt op 20.01 met 
53 ex. De aantallen liepen daarna terug cm met het ijs volledig te ver­
dwijnen. In maart werden nog max 12 ex gezien (23.03) en in april en mei 
verbleven er max 2 ex.
- Andere gebieden waar de soort voorkwam: enkele maxima
Brugge Buffelbrug: 14 ex op 01.03, De Vrede: 23 ex op 30.01, Fonteintjes:
3 ex op 14.03, Fribona put: 30 ex op 31.12, Hoeke Fort St.-Donaas: 24 ex 
op 23.01, Minnewater: 35 ex op 08.02, Oostendse vaart nabij Nieuwege:
22 ex op 01.01, Polderwind: 13 ex op 09.01, Put A.Z. St.-Jan: 17 ex op
01.01, Put Blauwe Toren: 6 ex op 01.01, Put Ettelgem: 14 ex op 01.04,
Put van Oedelem: 7 ex op 28.12, Van Haelewijn Beernem: 5 ex op 12.01, 
Vijverhof St.-Michiels: 10 ex op 09.11, Zwin: 28 ex op 01.12, Hoeke 
Damse vaart: 8 ex op 21.08, Katelijnevest: min 8 koppels op 17.02.
TOPPEREEND (Aythya marila)
Deze duikeend overwintert over het alganeen slechts in kleine aantallen 
in Vlaanderen en komt alleen bij strenge vorst iets zuidelijker afzakken 
vanuit de traditionele, noordelijker gelegen overwinteringsgebieden (o.a. 
IJsselmeer in Nederland). Groepjes van enkele 10-tallen exemplaren vormen 
in onze streken meestal een uitzondering doch vorig jaar verraste de soort 
ons met, naar Belgische normen, opmerkelijke aantallen. Vooral op zee net 
voor de kust (o.a. te Nieuwpoort, tot meer dan 500 ex) en het havengebied 
te Zeebrugge (tot 310 ex) werden toen grote koncentraties genoteerd. Ook 
in de winter S/86 bleek de soort het bijzonder goed te doen.
- Voorhaven Zeebrugge
Er ligt één zcmerwaarneming voor: 1 m. op 21 en 23.08. Ook in vorige jaren 
werden regelmatig man. in juli en aug; waargenomen, niet alleen in het 
Brugse maar ook in de rest van Vlaanderen.
Het gaat hier waarschijnlijk on vogels uit de meest nabij gelegen broed­
gebieden (Scandinavië) die reeds de rui achter de rug hebben (Nederland, 
IJselmeer).
Van okt. tot febr. kwam de soort niet zo talrijk voor? de grootste aan­
tallen waren 7 ex op 23.11 en 19 ex op 12.12. De vorstperiode in febr.
leverde een sterke toename op met 55 ex op 09.02, 130 ex op 10.02 en
110 ex op 13.02. De laatste Toppers werden hier gesignaleerd op 13.04 
(19 ex).
- Achterhaven Zeebrugge - Dudzele
Hier vertoefden minder spectaculaire aantallen dan in de Voorhaven. Niet­
temin was de soort er frequent aanwezig van eind okt. tot begin maart.
De maxima waren 10 ex op 02.01, 22 ex op 16.01, 14 ex op 29.01 en ook de 
koudegolf in febr. liet geen hogere aantallen noteren: tot 14 ex op 10.02. 
Eén uitzondering van 16.02: 146 ex (was dat inclusief Voorhaven ???).
- Andere gebieden waar de soort voorkwam
Kust Zwin - Wenduine: 17 ex op 11.01, 3 ex op 16.02 
De Vrede: 6 ex op 18.12
Zwin: 11 ex op 17.11, 7 ex op 27.12, 2 ex op 02.01
EIDER (Sanateria mollissima)
Vooral de Voorhaven te Zeebrugge is sterk in trek bij Eiders. De soort 
is er vrijwsl het gehele jaar aanwezig met vooral hoge aantallen in het 
najaar en de eerste winterhelft. Voor het winterhalfjaar 85/86 wermelden 
130 ex op 28 sept., 106 ex op 24 nov. en 112 ex op 12 dec. De laagste 
cijfers werden genoteerd tijdens de vorstperiodes in jan. en febr. (25 à 
30 ex). Waarschijnlijk zoeken heel wat Eiders dan de open zee op. 
Tellingen op zee zijn jammer genoeg zeer fragmentarisch: 12 ex te Cadzand 
op 4 jan., 36 ex tussen het Zwin en Wenduine op 11 jan. en 11 ex voor 
het Zwin op 16 aug.
Tenslotte vermelden we nog 1 w. op 20 okt. in de Achterhaven, 1 ex op 11 
aug. in het Zwin en lm. op het Nieuw kanaal te Beernem op 19 okt.
Tabel met maximale aantallen in de Voorhaven per maand:
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
47 57 130 50 106 112 26 28 ? 17 23 ?
IJSEEND (Clangula hyemalis)
Het voorkanen van deze soort in de Brugse kuststreek kan sterk verschillen 
van jaar tot jaar. Zo werden in 1983 - 1984 opvallend veel Ijseenden ge­
signaleerd, vooral in het 'Zwin' (tot 6 ex) en te Zeebrugge (tot 10 ex).
De winter 1984 - 1985 daarentegen leverde geen enkele waarneming opi 
In 1985 - 1986 bleek de soort echter opnieuw aan te pikken met de tendens 
van twee jaar geleden. Een verklaring voor deze sterk verschillende win- 
teraantallen ligt niet direct voor de hand.
Mogelijks speelt de toestand in de Noordelijker overwinteringsgebieden 
(o.a. Scandinavische kusten, Baltische Zee), bijv. wat ijsvorming be­
treft, hier een belangrijke rol.
De belangrijkste pleisterplaats in het winterhalfjaar 85/86, was de Voor­
haven te Zeebrugge. We geven een overzicht van de waarnemingen.
27.10 tot 03..11 1 ex GDP, EVï, FDR, PBu, GO
18.11 5 ex LMa
24.11 4 ex GDP, TDS, FW, FDR
12.12 8 ex GDP,TDS
24.12 6 ex IxMa
02.01 9 ex GO
04.01 1 ex Ma
29.01 tot 13..02 7 ex GO,FW,HS
13.04 1 ex FW,GDP
De Achterhaven bleek minder aantrekkelijk te zijn voor Ijseenden (verder 
afgelegen van de kust): 1 ex van 27.10 tot 31.10 (GDP, ÎW, FDR, PBu).
Er verbleven op 11.01 tevens 3 ex op zee tussen het Zwin en Wenduine. 
Tenslotte was er meer naar het binnenland toe nog 1 juv. m. aanwezig te 
Roksem van 12.12 tot 09.02 (JVP,PBu,FDS,TDF,HS).
ZWARTE ZEEEEND (Melanitta nigra)
Weinig gegevens, vooral wegens het ontbreken van tellingen op zee. De 
soort werd het meest frequent gezien in het havengebied te Zeebrugge.
De Achterhaven was goed voor zes waarnemingen met als maxima 17 ex op
18.11 en 3 ex op 20 en 24.11 Van de Voorhaven kregen we zeven melding­
en waaronder o.a. 6 ex op 03 en 24.11 en 10 ex op 16.02.
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aOok in het Zwin werden regelmatig 1 tot 2 ex gesignaleerd. Eén m. bleef 
hier constant aanwezig van 21.07 tot in febr. Ook 2 m. en 1 w. op 28.09 
voor de kust van het Zwin.
GROTE ZEEEEND (Melanitta fusca)
Slechts zes waarnemingen, alle uit het havengebied vanZeebrugge. In de 
Achterhaven pleisterden 7 w. op 20 en 24.11 en 2 w. op 02.01. In de 
Voorhaven telkens 1 ex op 26.10, 23.11 en 16.02.
BRILDUIKER (Bucephala clangula)
- Achterhaven Zeebrugge - Dudzele
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Fig. 24 : Aantalsverloop van de Brilduiker in de Achterhaven gedurende 
het winterhalfjaar 1985 - 1986.
De eerste Brilduikers verschenen hier op 20 okt. (3 ex). Eind nov. was 
hun aantal al opgelopen tot 10 à 15 ex. Dec. scoorde iets lager en pas 
op het einde van de vorstperiode in jan deed zich een noemenswaardige 
aantalsstijging voor: 15 ex op 08.01 en 22 ex op 23.01.
Voor echt grote koncentraties werd het echter wachten tot de koudegolf
in febr. en begin maar: 72 ex op 10.02, 73 ex op 14.02 en 59 ex op 02.03.
Daarna kregen we een forse afname: nog 14 ex op 30.03. De laatste vogels 
verbleven er op 5 en 6 april (respect. 6 en 2 ex).
Tabel met maximale aantallen per maand:
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
0 0 0 3 14 8 22 73 59 6 0 0
- Roksem Hoge Dijken
Aanwezig van eind okt. tot eind april. Het aantal Brilduikers varieerde 
meestal van 1 tot 6 ex. Twee keer werden hogere cijfers genoteerd: 8 ex 
op 23.12 en 10 ex op 26.01. De sans vrij sterk schanmelende aantallen 
kunnen eventueel het gevolg zijn van onderschattingen. Vooral door zijn 
actief duikgedrag is deze soort dikwijls moeilijk te tellen.
- Zwin
Eerste ex op 26 ckt. Van begin nov. tot half maart regelmatig waargenanen 
met als maxima 9 ex op 24.11, 14 ex op 12.01, 7 ex op 27.12, 8 ex op 19.01 
en 9 ex op 09.02. Op 16 en 23 maart werd nog 1 w. gezien. Daarna geen 
meldingen meer.
- Andere gebieden waar de soort voorkwam
Damme Stinker en Blinker: 1 w. op 03.01, Hoeke Damse Vaart: 1 w. op 21.04, 
Havengeul Blankenberge: 2 ex op 09.01, Lissewege jagersput: 1 w. op 24.10, 
Meetkerke Moeren: 1 m. op 15.01, Oostendse Vaart Nieuwege: 1 ex op 11.01, 
Vijverhof St.-Michiels: 1 w. op 01 en 02.03, Zuienkerke zandput: 1 w. op 
26.10, Zwaaikon Kijkuit Beernem: 2 ex op 09.03, Sluisje Lage Moeren: 1 m. 
op 11.01 en Damse Vaart: 1 w. op 26.01.
NONNETJE (Mergus albellus)
Ondanks de strenge koudegolf in febr. werden de rekord - aantallen van 
vorige winter verre van benaderd. Dit geldt trouwens ook voor de andere 
zaagbeksoorten. Blijkbaar bleef de toestand in noordelijker gelegen 
overwinteringsgebieden voldoende goed on er te blijven pleisteren.
Het belangrijkste gebied was ook in 85/86 de Achterhaven te Zeebrugge - 
Dudzele. De soort verscheen er met de eerste gevoelige vorst van eind 
dec. In jan. bleven de aantallen relatief laag (tot 9 ex op 12.01) , 
maar naar het einde van de maand toe was er een lichte toename merkbaar 
en werden ook de eerste m. waargenanen. De aanhoudende koudegolf in febr. 
zorgde vervolgens voor steeds grotere koncentraties, variërend van 20 
tot 38 ex. Een piek werd bereikt net voor het inzetten van de dooi:
39 w. en 11 m. op 2 maart. Daarna geen waarnoningen meer.
Andere gebieden bleken weinig belangrijk:
Roksem: 1 w. op 26.01 en 05.02, 4 w. op 09.02
Zwin: 1 w. op 24.11 en 12.01
put Meetkerke: lm. en 1 w. op 05.02
Kleiputten Hoeke: 1 m. op 07.03 
Leopoldskanaal Palingpot: 1 w. op 07.02 
Oostvaart Jabbeke: 1 w. op 29.02 
Ettelgem stortput: 1 w. op 06.04
MIDDELSTE ZAAGBEK (Mergus serrator)
Deze soort is duidelijk meer kustgebonden dan de andere zaagbek soorten 
en waarnemingen uit het binnenland ontbreken volledig.
- Achterhaven Zeebrugge - Dudzele
In tegenstelling tot vorige jaren was de Middelste Zaagbek nu de meest 
algemene zaagbek, hoewel in duidelijk lagere aantallen dan in 84/85.
De eerste waarnening dateerde van 20 okt. (3 ex) . We bleven met weinig 
vermeldingswaardige aantallen zitten tot begin febr.: max 5'ex van 8 tot 
16 jan. In de loop van febr. en begin maart manifesteerde zich een duide­
lijk stijgende tendens: 16 ex op 08.02, 32 ex op 10.02, 49 ex op 15.02,
53 ex op 20.02, 67 ex op 01.03 en het wintermaximum van 95 ex op 02.03.
De dooi zorgde voor een snelle afname met eind maart nog amper 2 ex.
Het laatste gegeven betrof lm. op 3 april.
- Voorhaven Zeebrugge
Dit stuk van de haven herbergde slechts kleinere koncentraties met slechts
2 X meer dan 5 ex: 6 ex op 4 jan. en 23 ex op 12 febr. Wel bleef de 
soort hier vrij lang pleisteren met nog 1 w. op 18 mei. Echte zaner- 
waarnaningen zoals in 82/83 en 84/85 werden dit jaar niet vastgesteld.
- Andere gebieden waar de soort voorkwam
Havengeul Blankenberge: 6 ex op 01.03 
Kust Zwin - Wenduine: 3 ex op 16.02 
Zwin: 2 ex op 09.02
GROTE ZAAGBEK (Mergus merganser)
- Acherhaven Zeebrugge - Dudzele
Na de invasie in 84/85 bleven de aantallen dit jaar vrijwel steeds op 
het peil van de voorgaande winters steken. Alleen begin maart werden 
iets grotere koncentraties vastgesteld op het nabijgelegen Bouwdewijn- 
kanaal.
De soort werd sporadisch waargenomen van eind okt. tot half dec. Opval­
lend is het ontbreken van enig gegeven in jan. (ondanks de vorstperiode). 
De bittere kou in febr. zorgde dan uiteindelijk toch nog voor het ver­
schijnen van kleinere groepjes: 20 ex op 14.02, 18 ex op 20.02 en 20 ex 
op 02.03. Op het Boudewi jnkanaal werden begin maart de grootste aantal­
len van de winter 85/86 geteld: 57 en 63 ex op respect. 1 en 2 maart.
- Voorhaven Zeebrugge
Hier vermelden we vooral de uitzonderlijke zcmerwaarneming van 1 w. dat 
bleef pleisteren van 18 tot 25 aug. (FW) . Verder werd de soort slechts
1 X opgemerkt in de winter: 2 w. op 12.02.
- Roksem Hoge Dijken
De soort was hier regelmatig in kleine aantallen aanwezig van half dec. 
tot half april. Als maxima vermelden we 3 ex op 14.12, 4 ex op 29.01,
5 ex op 05.02 en 8 ex op 12.04.
- Zwin
Slechts drie waarnemingen: 8 ex op 24.11, 2 ex op 09.02 en 1 ex op 16.02.
- Andere gebieden waar de soort voorkwam
Havengeul Blankenberge: 1 ex op 01.03 
Kust Zwin - Wenduine: 1 ex op 16.02 
De Vrede: 2 ex op 19.11
ROSSE STEKELSTAARTEEND (Qxyura jamaicensis)
Eén waarneming van 1 w. op 21 okt. op de Hoge Dijken te Roksem (OM) .
MEERKOET (Fulica atra)
Naast de Wilde Eend is de Meerkoet zonder meer onze algemeenste watervogel. 
Je kan geen plas bedenken of je ziet er Meerkoeten. Nochtans krijgt die 
soort veel te weinig aandacht (zoals wel eens meer gebeurd met "gewone" 
soorten).
- Achterhaven Zeebrugge - Dudzele 
Zie figuur 25 op de volgende bladzijde.
In de Achterhaven gingen de aantallen langzaam oplopen van 84 ex op 11.08 
tot 650 ex half nov. Dan schoten de aantallen plots de hoogte in tot 
1663 ex op 12.12 Half jan. waren de aantallen gehalveerd: 855- ex op 16.01 
(of een onvolledige telling??) cm dan het wintermaximum te bereiken op
16.02 (1967 ex). Nadien waren geen gegevens meer voorhanden.
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Fig. 25 : Aantalsverloop van de Meerkoet in de Achterhaven gedurende het 
winterhalfjaar 1985 - 1986.
- Koude Keuken
Op deze put die meer uitblinkt door de telfrequentie dan door het aantal 
vogels kunnen we een zeer mooi aantalsverloop van de Meerkoet zien. De 
aantallen gingen langzaam stijgen van aug. tot okt. In nov. was er een 
vrij snelle toename tot 97 ex op 28.11. In dec. groeide de groep nog 
lichtjes an dan in jan., febr. en maart nagenoeg constant te blijven op 
zo'n 130 à 140 ex. Op 28 maart waren er nog slechts 27 ex, en tegen eind 
april was de put verlaten. Dit aantalsverloop is zeer analoog aan vorige 
jaren hoewel de aantallen niet vergelijkbaar zijn met die van vorige 
strenge winters maar wel met die van de zachte winters.
- Put Blauwe Toren
Ook op deze put zagen we een vrij plotse toename vanaf de tweede helft 
van nov. (32 ex op 14.11, 110 ex op 30.11). Dit ging zo verder tot het 
wintermaximum (246 ex) bereikt werd op 12.01. Baarna ontbreken de gegevens.
- Put van Zevenkerke
Deze put herbergt eveneens sinds jaren relatief grote aantallen Meer­
koeten in de winter. Het aantalsverloop was ook hier vrij analoog met 
langzaam stijgende aantallen in het najaar, een vrij snelle toename in 
dec., jan. on dan in maart, april nagenoeg volledig te verdwijnen.
- Roksem Hoge Dijken
Met uitzondering van vorig jaar toen kortstondig maximaal 905 Meerkoeten 
geteld werden, lagen de maximale aantallen alle voorgaande jaren rond de 
400, 500 ex. Deze winter met 577 ex op 12.01 vormde daar geen uitzonder­
ing op. Het aantalsverloop was hier zeer analoog aan alle andere gebie­
den. Evenmin weten we wat in maart gebeurd is.
- Andere gebieden waar de soort voorkwam: enkele maxima
Brugge vesten: 105 ex op 27.12, De Vrede: 141 ex op 15.12, Driekoningen 
Beernem: 78 ex op 12.01 en 16.02, Fribona Put: 48 ex op 25.03, Hoeke 
Fort St.-Donaas: 49 ex op 16.03, Lissewege eendekooi: 66 ex op 09.08, 
Polderwind: 98 ex op 09.01, put A.Z. St.-Jan: 69 ex op 12.01, Put St.- 
Pieters: 243 ex op 04.12, Put van Meetkerke: 38 ex op 21.12, Put van 
Oedelem: 28 ex op 24.12, Put van Sijsele: 21 ex op 24 tot 29.12, Van 
Haelewijn Beernem: 59 ex op 12.01, Zwin: 184 ex op 11.01.
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Inleiding
O O O O O O O O O
Het belang van de wetlands in NW - Vlaanderen voor overwinterende water­
vogels is reeds herhaalde malen overduidelijk aangetoond.
Van de broedvogels is echter zeer weinig geweten en in de meeste voorgaan­
de jaarboeken moeten we ons dan ook met onvolledige gegevens tevreden 
stellen. Ook voor dit jaar zijn de gegevens ontoereikend cm een volledig 
overzicht te krijgen. We hopen dan maar dat het atlasproject hier vlug 
verandering in zal brengen.
Materiaal en methode
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
De meeste systematisch verzamelde gegevens waren van FDS en JS. Deze wer­
den aangevuld met andere sporadisch verzamelde waarneningen. Waar mogelijk 
werd in de tabellen een onderscheid genaakt tussen geslaagde, niet geslaag­
de waarnemingen van koppels in een geschikt biotoop gedurende het broedsei- 
zoen. Wanneer geen details over het broedgeval gemeld werden, werd het 
als een geslaagd broedgeval beschouwd.
Resultaten
o o o o o o o o o o
1) Fuut (Podiceps cristatus)
De gegevens zijn samengeval in Tabel 1. De 20 broedparen zijn zeer ana­
loog aan de voorgaande jaren.
Tabel 1 : Overzicht van de broedgevallen van de Fuut 
Geslaagde broedgevallen
- Blauwe Toren (Brugge): 5 kp (4+4+3+1+1 juv.) FDS
- Vijverhof (Sint-Michiels) : 1 kp (2 juv.) FDS
- Expresswegput (Sint-Andries) : 1 kp (2 iuv.) FDS
- Put Zandberghoeve (Oedelem) : 3 kp (min. 7 juv.) FDS,HS
- Damse Vaart (Hoeke) : 1 kp (2 juv.) HS
- Hoeke Steenbakkerij: 1 kp (1 juv.) HS
- Achterhaven Zeebrugge: 3 kp (2 juv.) HS
- Van Haelewijn (Beernem) : 2 kp (1+2 juv.) VW3 - Beernan
- Driekoningen (Beernem): 1 kp (3 iuv.) VWS - Beernan
- Zedelgem Militair danein: 2 à 3 kp (? iuv.) LD
Niet geslaagde broedgevallen
- Put Zerkegem 1 kp FDS
Moqelijke broedgevallen
- Hoeke Wielewaal reservaat: 1 kp FDS
- Hoeke Kleiputten: . 1 kp FDS
- Put Snellegsm: 1 kp FDS
2) Dodaars (Podiceps ruficollis)
In totaal een 7 à 8 koppels Dodaars (Tabel 2). Deze soort is zeker onvol­
ledig geteld waardoor de aantallen niet met vroeger kunnen vergeleken 
worden.
Tabel 2 : Overzicht van de broedqevallen van de Dodaars.
- Eendekooi Lissewege: 1 kp (2 juv.) HS
- Hoeke Steenbakkerij: 1 kp (2 juv. ) HS
- Ettelgem E5 - put: 1 kp (4 juv. MaP
- Fonteintjes: 3 à 4 kp MaP
- Bulskarapveld: 1 kp VKG
Mogelijke Broedgevallen
Hoèke Wielewaal reservaat 
Achterhaven Zeebrugge
baltsroep FDS
verschillende ex in grachten FDS
3) Meerkoet (Fulica atra)
De gegevens zijn samengevat in Tabel 3. Met 36 koppels is dit vergelijk­
baar met vroegere jaren, maar het is zeker een onderschatting.
Tabel 3 : Overzicht van de broedgevallen van de Meerkoet.
Geslaagde Broedgevallen
- Isabellavaart (Knokke) : 1 kp
- De Vrede (Knokke) : 2 kp
- Kleiputten Hoeke: 1 kp
- Damse vaart: 2 kp
- Hoeke Wielewaal reservaat: 5 kp
- Blauwe Toren: 4 kp
- Achterhaven Zeebrugge: 2 kp
- Bekegem stortput: 2 kp
- Ettelgem moeras: 5 kp
- Kleiputten Heist: 7 kp
- Van Haelewijn: 2 kp
- Bulskampveld (Beernem): 1 kp
- Minnewater (Brugge): 2 kp
(2 juv.) FDS,ïW
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- Zerkegem Put: 1 kp FDS
Mogelijke Broedgevallen
- Kleiputten Heist: 1 kp FDS
- Af leiding svaar ten: 4 kp FDS
- Eendekooi Lissewege: 4 kp FDS
- Zeebrugge Groot Dok: 1 kp FDS
- Zeebrugge Achterhaven: 6 kp FDS
4) Kuifeend (Aythya fuligula)
Met 18 koppels (Tabel) scoort de Kuifeend veel beter dan vorig jaar (hoe­
wel toen veel gegevens ontbraken).
Tabel 4 : Overzicht van de Kuifeend.
Geslaagde Broedgevallen
Volgens TDS zouden 15 koppel in de Achterhaven + Kleiputten van Heist ge­
broed hebben. De meeste koppels verzamelen daarna op de afleidingvaarten.
- Afleidingsvaarten (NW van de Palingpot): 6 kp (3+4+5+6+8+8 juv.) FDS- Afleidingsvaarten (ZO van de Palingpot): 3 kp (4+6+8 juv.) FDS- Hoeke - Zuid - Over - De - Lieve: 1 kp GVT- Kleiputten van Heist: 1 kp (7 juv.) JM
- Ettelgem E5 - put: 1 kp (6 juv.) MP
Niet geslaagde Broedgevallen
- Zedelgem Militair danein 1 kp LD
5) Bergeend (Tadorna tadorna)
Gezien het ontbreken van de gegevens van het Zwin e.a. is 10 koppels een 
enorme onderschatting.
Tabel 5 : Overzicht van broedgevallen van de Bergeend.
Geslaagde Broedgevallen
- De Vrede (Knokke): 1 kp (12 juv.) FDS
- Put Vlissegem: 1 kp (6 juv.) FDS
- Hoeke Kleiputten: 1 kp (? juv.) FDS
- Achterhaven Zeebrugge: 5 kp (? juv.) FDS- Oostendse Vaart (Jabbeke): 1 kp (10 juv.) KV- Zandwinning (Beernem) : 1 kp (10 juv.) VWG
6) Slobeend (Anas Clypeata)
Er is dit jaar 1 geslaagd broedgeval goneld : 
Krinkeldijk (Oostkerke) 1 kp (7 juv.) LDq,ID
7) Wilde eend (Anas plathyrhvnchus)
Traditioneel worden de gegevens van de Wilde eend niet doorgegeven. We 
vermelden toch 12 koppels langs de Damse Vaart tussen Brugge en Sluis 
met in totaal 90 jongen (JS).
Resultaten van de mid-maandelijkse I.W.R.B.-tellingen in 
regio Brugge-Oostkust, winterhalfjaar 1985/36
Koen Devos Patrick Meire






Het is duidelijk dat de Oostkust èèn van de rijkste stukjes 
Vlaanderen is wat waterrijke biotopen betreft. Watervogels 
konden dan ook steeds rekenen op een grote interesse van de 
Brugse en andere ornithologen. Vooral sinds 1979 werden reeds 
een massa gegevens verzameld, waarvoor we graag verwijzen naar 
de vorige ’Veldornithologische jaarboeken van N.W.-Vlaanderen”. 
Toch moeten we constateren dat de laatste tijd vooral het 
internationale aspect van de watervogeltellingen ( die kaderen 
binnen het onderzoek van het "International Waterfowl Research 
Bureau) wat uit het oog wordt verloren. Het aantal gebieden 
dat mid-maandelijks wordt geteld neemt elk jaar af terwijl de 
tellingen zelf weinig systematisch gebeuren en vaak zeer on­
volledig zijn. Gelukkig blijkt er beterschap op komst met de 
oprichting van de Vogelwerkgroep N.W.-Vlaanderen.
Velen weten waarschijnlijk niet of nauwelijks wat het "I.W.R.B." 
is, laat staan wat de doelstellingen ervan zijn. Daarom volgt 
hieronder een kleine toelichting.
II. Het "International Waterfowl Research Bureau"
Het "I.W.R.B." is een organisatie die reeds werd opgericht 
in 1947 en waarvan de hoofdzetel momenteel gevestigd is in 
het gekende "The Wildfowl Trust" te Slimbridge in Engeland. 
Zo’n 50 jaar geleden werden in heel wat landen ( o.a. Groot- 
Brittannië en Nederland) al regelmatig watervogeltellingen
georganiseerd. Deze nationale projecten gebeurden echter aan­
vankelijk min of meer onafhankelijk van elkaar tot in 1966 door 
het I.W.R.B. de "Duck Research Group" werd opgericht. Deze werk­
groep slaagde erin om een groot aantal landen in Europa, Noord- 
Afrika en Zuidwest-Azië warm te maken voor een internationale 
aanpak van het watervogelonderzoek. Eerst beperkte men zich tot 
één enkele jaarlijkse telling rond half januari. Later werden ook 
tellingen ingelast rond half november en half maart en in vele, 
vooral West-Europese, landen wordt nu zelfs maandelijks geteld.
Dit alles is het werk van vele honderden veldwaarnemers, groten­
deels amateurs zonder wie een dergelijke grootschalig wetenschap­
pelijk onderzoek totaal onmogelijk zou zijn !
Samengevat streeft het I.W.R.B. de volgende doelstellingen na :
- een idee krijgen van de midwinter-distributie over het 
West-Palearctisch gebied van een aantal geselecteerde 
watervogelsoorten.
- een schatting maken van de totale populatie aantallen 
in de verschillende West-Palearctische regio’s en het 
nagaan van eventuele trends in deze populaties.
- aan de hand van telgegevens een aantal objectieve 
criteria opstellen om het internationaal belang van 
wetlands voor overwinterende watervogels uit te drukken.
- een lijst opstellen van gebieden die voldoen aan deze 
criteria.
Op deze manier wil men een internationaal programma voor het 
behoud van wetlands opstellen.
Een van de belangrijke activiteiten van het I.W.R.B. is ook 
het helpen organiseren van een aantal "International Conferences 
on the Conservation of Wetlands and Waterfowl". De bekendste en 
belangrijkste is ongetwijfeld de Conferentie in 1971 te Ramsar 
( Iran ). Daar werd door delegaties van 23 landen en 8 interna­
tionale organisaties de definitieve tekst opgesteld van het 
"Verdrag van Ramsar". Al de landen die deze Conventie onderte­
kenen,' verplichten zich niet alleen tot een verstandig gebruik 
van ’wetlands' maar ook tot de bescherming en instandhouding 
van 'wetlands' van internationaal belang. België heeft in 1975 
de Ramsar-Conventie ondertekend "onder voorbehoud van ratificatie". 
Deze ratificatie had in maart 1986 plaats.
S o
Op de Conferentie van Ramsar werden ook een aantal criteria 
opgesteld voor de evaluatie van waterrijke gebieden en dit 
vooral op basis van overwinterende watervogels. Een belangrijk 
criterium is de ”1 % - norm" (SZIJJ 1972, ATKINSON-WILLES 1972). 
Hier wordt voorgesteld om een internationale betekenis toe te 
kennen aan een gebied waar minstens èèn soort regelmatig in 
aantallen voorkomt die 1 % van de betreffende populatie ( voor 
ons de N.W.-Europese populatie) vertegenwoordigen. Er zijn uiter­
aard ook nog andere criteria (eocologische diversiteit, waarde 
voor onderzoek en educatie,...) waarmee rekening moet gehouden 
worden bij de evaluatie van gebieden.
Voor wat België betreft kunnen we vermelden dat sinds 1967 
systematische watervogeltellingen worden georganiseerd. Dit 
gebeurde eerst alleen rond mid-januari maar sinds 1977 wordt 
maandelijks geteld van oktober t.e.m. april. Er werd steeds geteld 
in het weekend rond het midden van de maand, dit in overeenstem­
ming met 10-tallen andere landen. De tellingen worden uitgevoerd 
over geheel Vlaanderen dat ingedeeld werd in 23 regio's. Voor 
alle regio's werd een koördinator aangesteld die instaat voor het 
organiseren van de tellingen in de eigen regio alsook voor het 
verzamelen en doorsturen van de gegevens naar het centraal adres 
voor Vlaanderen. Dit laatste is sinds 1981 gevestigd in het 
Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoogeografie en Natuur­
behoud aan de R.U.G. De koördinatie is hier in handen van 
Patrick Meire, Koen Devos en Eckhart Kuyken (Instituut voor Natuur­
behoud). Zij zijn verantwoordelijk voor de verwerking en het 
publiceren van de gegevens, evenals het doorsturen ervan naar 
het I.W.R.B.-hoofdkwartier te Slimbridge. Ook werd recent een 
aanvang genomen met een evaluatie van onze wetlands op Vlaams 
regionaal vlak (KUYKEN 1984, DEVOS 1986).
We hopen dat hiermee duidelijk gesteld is dat er niet geteld wordt 
louter voor het tellen. Uw gegevens zijn van het grootste belang 
voor een wetenschappelijk gefundeerd beleid van natuurbehoud en 
bescherming van onze laatste en vaak uiterst kwetsbare waterrijke 
gebieden.
III. Resultaten van het winterhalfjaar 1985/86
Onderstaande tabel geeft het aantal bezochte gebieden, evenals 
de exacte teldata :
OKT NOV DEC JAN PEB MAA
aantal getelde 
gebieden in 85/86 22 20 20 29 21 14
teldata 12/13 16/17 14/15 11/12 15/16 15/16
Tabel 1 : Aantal bezochte gebieden tijdens de (inter-) nationale
I.W.R.B.-watervogeltellingen in de regio Brugge-rOostkust, 
1985/86.
We waren wel vaak genoodzaakt om gegevens te gebruiken van enkele 
dagen voor of na de exacte teldata. Tellingen die meer dan een 
week voor of na de I.W.R.B.-data plaatshadden, kwamen echter niet 
meer in aanmerking. Vooral de maarttelling bleek sterk onvolledig 
met o.a. geen gegevens van de Hoge Dijken te Roksem en het haven­
gebied te Dudzele-Zeebrugge. De vermelde totaalaantallen in tabel 2 
zijn dan ook met een korreltje zout te nemen en dienen als absolute 
minima beschouwd te worden. Voor heel wat soorten geldt dit trouw­
ens ook voor de andere maanden. Ondanks deze tekortkomingen kun­
nen toch een aantal conclusies getrokken worden wat betreft het 
belang van de regio Brugge-Oostkust (in zijn geheel) op interna­
tionaal en nationaal vlak. Internationaal kunnen we in 1985/86 
prat gaan op belangrijke aantallen Smient (1 % norm = 7500) en 
Slobeend (1 % norm = 400). Op Vlaams-regionaal niveau deden vooral 
Kleine Zwaan, Smient, Wintertaling, Wilde Eend en Slobeend het vrij 
goed. Hoewel minder dan vorig jaar bleken de vorstperiodes ook te 
zorgen voor belangrijke koncentraties Kuif-, Tafel- en Toppereenden.
Voor een meer gedetailleerde bespreking van de I.W.R.B.-tellingen 
in Vlaanderen (bijv. uitwisseling tussen de regio’s, effect van 
weersomstandigheden) verwijzen we naar de verslagen in De Wielewaal 
en Oriolus 1DRAULANS et al. 1984, R0YEA3RD et al. 1981, DESMET et 
al. 1983, MEIRE et al. 1985, MEIRE et al. 1987, DEVOS et al. 1987).
nSOORTEN OKT NOV DEC JAN FEB ivIAA
Roodkeelduiker 1 6 1 1
Parelduiker 3 2
IJsduiker 1 1 /
Dodaars 130 56 42 14 76 15
Fuut 103 85 186 56 138 24
Roodhalsfuut 1 3 1 1
Geoorde Fuut 1 1
Kuifduiker
Aalscholver 33 24 5 70 31
Kuifaalscholver 1
Knobbelzwaan 3 7
Kleine Zwaan 26 55 37 89
Wilde Zwaan 1
Bergeend 149 366 147 226 298 178
Smient 359 2322 5218 10706 6226 239
Krakeend 3 41 64 26 34
Wintertaling 119 915 802 949 163 35
Wilde Eend 7875 7918 9495 9148 4056 300
Pijlstaart 9 64 83 18 62 12
Zomertaling 1
Slobeend 454 434 489 185 134 26
Krooneend 1 1
Tafeleend 99 347 710 809 1091 26
Kuifeend 37 60 107 610 691 35
Toppereend 15 24 39 149
Eidereend 112 28
IJseend 5 8 4 1
Zwarte ZeeSend 1 2 3 7 10
Grote Zeeëend 2 1
Brilduiker 7 10 1 1 49 1
Nonnetje 2 42
Middelste Zaagbek 3 5 59
Grote Zaagbek 1 13
Meerkoet 1082 1093 3027 3153 2647 375
Tabel 2 : Resultaten van de mid-maandelijkse watervogeltellingen 
in de regio Brugge-Oostkust, 1985/86.
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IV. Dankwoord.
We willen hier toch. een speciaal woord van dank uit spreken
t.o.v. de (weinige) tellers die ook deze winter actief meewerk­
ten aan de I.W.R.B.-watervogeltellingen : PDS, Lu/iA, WIG, GDP.
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o o o o o o o o o o
Deze uitzonderlijk strenge winter (de tweede in rij) was waarschijn­
lijk de meest spectaculaire na 1978-79, althans wat de ganzen betrof.
De 'vriezeganzen' hebben zeker hun naam eer aangedaan.
De totale aantallen overwinterende ganzen zijn in de laatste jaren in 
onze polders duidelijk toegenomen (Kuyken 1982, 1983, 1984, 1985, Kuyken 
et al. 1986). Deze toename ging gepaard enerzijds met het afschaffen 
van de jacht en anderzijds met verschillende zeer strenge winters.
Eén van de meest boeiende aspecten die we bij deze aantalstoename 
konden bestuderen was de verspreiding van deze ganzen over de verschil­
lende poldercomplexen. Waar deze vogels vroeger nagenoeg enkel in de 
Polders van Damme werden gezien, zijn ze nu verspreid over de volledige 
kustvlakte van Oostende tot aan het Zwin. De laatste jaren werden zelfs 
grote aantallen waargenomen in de Ijzervallei (tot 8000 ex. in de 
winter 1985-86 (Devos mond. me d .)).
Teneinde een goede totaaltelling te hebben, zeker tijdens de piekdagen, 
is het bijgevolg noodzakelijk om een enorm groot oppervlak af te zoeken. 
Daarom gebeurden de tellingen meestal door EK en PM samen waarbij EK 
het westelijk en PM het oostelijk deel van de polder telde. Hierbij 
werden nagenoeg steeds alle potentiële ganzengebieden bekeken. De vele 
gegevens verzameld door JNM'ers en Wielewalers werden dan nadien zoveel 
mogelijk in het geheel ingepast. Vooral enkele tellingen van Filip 
Vanhee konden hiervoor goed gebruikt worden.
Dit verslag zal traditiegetrouw vooral een beschrijving zijn van de 
aantallen en de verspreiding van de belangrijkste soorten en dit gesi­
tueerd in relatie tot de weersomstandigheden.
Aantalsverloop van Kolgans en Kleine Rietgans (Anser albifrons en 
Anser brachyrhinchus)
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Op 19.10 een week later dan vorig jaar, maar toch nog zeer vroeg, wer­
den de eerste 28 Kleine Rietganzen in Damme gezien. De volgende dag 
werden ze (hoogstwaarschijnlijk die groep) in het Zwin opgemerkt. De 
aantallen namen langzaam toe met 59 ex. op 29.10 en 125 ex. op 02.11. 
Merkwaardig genoeg komen de eerste ganzen steeds aan in de weiden rond 









Gemiddeld aantal Kolganzen per decade in de polder rond 
Damme (zwart) en in de Oostkustpolders (wit) gedurende 
het seizoen 1985-1986.
Gemiddeld aantal Kleine Rietganzen per decade in de polder 
rond Damme (zwart) en in de Oostkustpolders (wit) gedurende 
het seizoen 1985-1986.
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De eerste Kolganzen, mogelijks doortrekkers, werden evenwel in het Zwin 
gezien. Bijzonder vroege waarnemingen waren 12 ex. en 1 ex. op 08.09 
en 13.09 (BBu, GBu, LMa) evenals 14 ex. op 03.11 (BBu). In Damme ver­
schenen ze op 07.11 (5 ex.). Op 17.11 waren de aantallen reeds fors 
gestegen tot 1184 Kleine Rietganzen en 301 Kolganzen. Een 260 Kleine 
Rietganzen zaten reeds in Speyen en 24 ex. in de polders van Uitkerke. 
Enkele dagen later (19.11) werden reeds 2780 Kleine Rietganzen en 
989 Kolganzen geteld. Vooral de Kleine Rietganzen begonnen zich weer 
te verspreiden met 780 ex. in Speyen en 150 ex. in Nieuwmunster. Na 
een iets koudere periode en wat sneeuw op 21.11 zaten op 23.11 1545
van de 3771 Kleine Rietganzen in Speyen. Bijna alle 1865 Kolganzen 
verbleven evenwel nog in Damme. De laatste decade van november bleef 
koud en de aantallen bleven stijgen : 3580 Kolganzen op 25.11 (vooral 
in Damme) en 3270 Kleine Rietganzen waarvan 2600 in Speyen.
Vanaf de eerste decade van december begonnen vooral de Kleine Rietgan­
zen ook de 'Blankenbergse polders' (het gebied tussen Uitkerke-Wenduine 
Nieuwmunster en Zuienkerke) te bezoeken. Op 01.12 werden daar 2930 
van de in totaal 4950 Kleine Rietganzen gezien. Het grootste deel van 
de 4165 Kolganzen bleef evenwel nog in Damme. Hoewel de temperaturen 
bij ons in de eerste decade van december zeer mild waren voor de tijd 
van het jaar namen de aantallen fors toe op 07.12 : 11310 Kolganzen 
en 9583 Kleine Rietganzen. Ook de Kolganzen verspreidden zich nu bui­
ten de traditionele gebieden van Damme en grote groepen werden zowel 
in de Blakenbergse polders als in Strooienhaan gezien. Op 15.12 be­
reikt de Kleine Rietgans een eerste winterpiek met liefst 12360 ex.
Dit is zowat 50 % van de totale Spitsbergse populatie ! Slechts 370 ex 
hiervan verbleven in Damme. Ook de Kolganzen waren fors toegenomen 
tot 14295 ex., waarvan 6975 ex. in Damme. De aantallen Kleine Riet­
ganzen liepen nu terug met 9387, 8789, 8432 ex. op resp. 21, 26 en
31.12. Enkel op 21.12 merkten we een afname van de Kolganzen (8860 
ex.) maar op 26.12 en 31.12 werden er weer 16062 ex. en 16858 ex. ge­
teld. Eind december kregen we evenwel sneeuw en vorst.
Ook de eerste decade van januari bleef koud en overal lag wat sneeuw.
De aantallen stegen (9791 Kleine Rietganzen en 27965 Kolganzen op 
04.01) en beide soorten bereikten een wintermaximum op 12.01 met maar 
liefst 54925 Kolganzen en 14680 Kleine Rietganzen. De vogels kwamen 
zeer verspreid over de hele polder voor, hoewel het oostelijk deel 
(Damme, Dudzele, OOstkerke en Westkapelle) hoofdzakelijk door Kolganzen 
bezocht werd. In de tweede helft van januari stegen de temperaturen 
terug en we zagen dan ook een snelle daling van de aantallen tot 5257 
en 5720 Kleine Rietganzen en 28760 en 13095 Kolganzen op resp. 26 en
31.01. Alle poldergebieden bleven nog sterk bezocht.
In februari daalden de temperaturen opnieuw sterk. Gedurende de hele 
maand kwamen de gemiddelde dagtemperaturen niet boven het nulpunt !
Er lag evenwel nauwelijks sneeuw. Samen met het feit dat het reeds 
februari was (en dus laat in het ganzenseizoen) zijn dit misschien de 
redenen waarom de aantallen verder afnamen ondanks de zeer strenge 
koude. Op 07, 15 en 22.02 werden resp. 2250, 1703 en 232 Kleine Riet­
ganzen en 6305, 6467 en 2729 Kolganzen geteld. De Kleine Rietganzen 
zijn zogoed als verdwenen uit Damme en op de verschillende data werden 
er slechts een goede 1000 Kolganzen geteld. Naast de Blankenbergse 
polders en Meetkerke werden nu ook de polders van Klemskerke, Vlissegem 
Dudzele, Oostkerke, Ramskapelle en het Zwin gebruikt. Op 26.02 pleis­
terden nog 1180 Kolganzen en 10 Kleine Rietganzen in Oostkerke. Merk­
waardig is evenwel nog de waarneming van 710 Kleine Rietganzen in de
&Blankenbergse polders op 09.03 (doortrekkers ?) (MaP). De laatste Kol- 
ganzen werden op 15.03 (42 ex. Graafjansdijk Knokke (LMa)) en op 16.03 
gezien in Uitkerke (12 ex.MJBA).
Het voorkomen van de andere soorten
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Rietgans (Anser_fabalis)
De eerste Rietganzen (in totaal 52 ex.) werden pas op 01.12 gezien en 
dit enerzijds rond het Middelhof en anderzijds in het Zwin. Dit zijn 
meteen ook de twee belangrijkste pleisterplaatsen. Op vele andere 
plaatsen werden meestal slechts enkele Rietganzen temidden groepen 
andere ganzen gezien. In tegenstelling tot vorige winter bleven de 
aantallen rond het Middelhof dit jaar vrij laag, met max. 110 ex. op
04.01. In de polders van Knokke-Heist en Westkapelle daarentegen lie­
pen de aantallen vrij hoog op met 1085 ex. op 11.01 (BBu, GBu). Daarna 
werden slechts enkele tientallen ex. waargenomen tot 23.01 toen 576 ex. 
pleisterden op de Cloedtweiden (PeL). De volgende dagen bleven de aan­
tallen daar rond de 300 à 350 ex. schommelen tot 12.02 en 13.02 wanneer
resp. 524 en 648 ex. geteld werden (PeL). Daarna namen de aantallen 
vlug af met nog een 203 ex. op 15.02 (PeL). Op 22.02 en 26.02 nog resp. 
100 en 10 ex. in Oostkerke.
Gezien de Rietganzen meestal op akkers foerageren bestaat er een zeer 
reële kans dat sommige groepen over het hoofd gezien worden. Daarom 
is het aangewezen om in de volgende winters daar zoveel mogelijk aan­
dacht aan te besteden.
Grauwe Gans__iA£ser_anser)_
Naast de populatie van het Zwin, waarvan de aantallen tot 600 ex. op­
liepen (BBu, GBu, LMa), werden slechts hier en daar kleine groepjes 
opgemerkt. We vermelden enkel een groep van 75 ex. in Damme op 22.10
(JS) gezien het hier hoogstwaarschijnlijk om een groep wilde trekvogels
gaat.
Sneeuwgans (Anser caerulescens)_
Verschillende waarnemingen vooral afkomstig van het Zwingebied liggen 
voorhanden en zijn samengevat in volgende tabel :
25.11 2 ex. Speyen FV
01.12 2 ex. Nieuwmunster FV
22.12 1 ex. Zwin LMa
04.01 1 ad. lf. Dievegatpolder PeL
11.01 1 ex. Zwin LMa
24.01 1 ad. lf. Passageuleweiden PeL
25.01 2 ex. Zwin
13.02 1 ad. lf. Dievegatpolder PeL
13.04 1 ex. Zwin LMa
19.04 1 ex. Zwin LMa
( De status als echte wilde vogels is zeer twijfe-iachtig. )
Dwerggans (Anser erythropus)
Slechts enkele waarnemingen gedurende de maanden december en januari 
zijn bekend en samengevat in volgende tabel :
15.12 1 ex. Damme EK
19.12 1 ex. Meetkerke BBu GBu
28.12 1 ex. Westkapelle BBu
04.01 1 ex. Uitkerke BBu GBu
12.01 2 ex. Damme PM
31.01 1 ex. Damme EK
Indische Gans (Anser indicus)
Van deze hoogstwaarschijnlijk ontsnapte vogels hebben we volgende 
waarnemingen :
31.07 1 ex. Zwin LMa
23.11 2 ex. Speyen EK
09.12 2 ex. Damme LMa
Brandgans__(Branta leucopsis)
Waar de aantallen vorige winters nooit boven enkele tientallen of ma­
ximum een goede 100 ex. uitstegen, kregen we dit jaar uitzonderlijke 
aantallen. Reeds op 16.11 werd het eerste individu gezien te Damme 
(FV). In november bleef het verder bij enkelingen met uitzondering 
van 22 ex. voor het Zwin op 24.11 (LMa, BBu, GBu). In de eerste decade 
van december waren 26 tot 32 ex. aanwezig maar nadien viel dit terug 
tot 7 ex. Rond de jaarwisseling namen de aantallen toe met 23 ex. op
31.12, 74 ex. op 04.01 en niet minder dan 245 ex. in de Vredeweiden op
08.01 (BBu, GBu, JvD). Op 09.01 werden 177 ex. opgemerkt in de Blan- 
kenbergse polders. Het maximum werd evenwel genoteerd op 12.01 en be­
droeg niet minder dan 740 ex. ! De belangrijkste groepen waren 364 ex. 
in de Dievegatpolder (PeL, PA, BP, DVT) en 172 ex. te Ramskapelle (PM). 
Elders werden verspreid verschillende groepjes van meerdere tientallen 
gezien. De aantallen namen vlug af met nog 363, 239, 222 en 66 ex. 
op 16, 17, 20 en 26.01. In februari werden opnieuw slechts enkele 
individuen hier of daar opgemerkt.
Rotgans (Branta bernicla)
Zoals uit onderstaande tabel blijkt is het overgrote deel der waarne­
mingen afkomstig van de kuststreek en dan nog vnl. van het Zwin.
Slechts in januari worden elders sporadisch enkele individuen gezien. 
Doortrek werd nog waargenomen langs de kust tot in april.
13.10 10 ex. Zwin BBu LMa
20.10 3 ex. Fonteintjes NO FDS
20.10 2 ex. Zwin BBu
16.11 9 ex. Dudzele Zeebrugge FV HS FW
16.11 11 ex. Zwin LMa
17.11 9 ex. Achterhaven GDP FW
17.11 4 ad. 7 juv. Zwin LMa BBu
19.11 10 ex. Achterhaven JS TDS
20.11 6 ex. Zeebrugge/Dudzele GO
23.11 4 ex. Zeebrugge/Voorhaven GO
24.11 6 ex. Achterhaven GDP FW TDS FDR
01.12 5 ex. Zwin BBu
08.12 6 ex. Achterhaven GDP FDR
08.12 2 ex. Zwin NO LMa BBu GBu
09.12 1 ex. Hoge Moere FV
11.12 9 ex. Polderwind LMa
12.12 3 ex. Achterhaven GDP TDS
e
13.12 1 ex. Zeebrugge/Voorhaven GO
15.12 6 ex. Zwin LMa BBu
21.12 2 ex. Damme PM
22.12 6 ex. Zwin LMa BBu GBu
26.12 1 ex. Scharebrug Zuid EK
04.01 6 ex. (2 ad.) Eendenweiden EK
04.01 5 ex. Zeebrugge/Voorhaven LMa
11.01 16 ex. Knokke Dijk- NO LMa
11.01 12 ex. Zwin op zee LMa
12.01 1 ex. Dam me PM
12.01 1 ex. Pomptje NNW EK
12.01 1 ex. Vijfwege ZW EK
13.01 1 ad. Polders van Uitkerke PeL BP
15.01 1 ex. Blankenberge BBu
16.01 5 ex. (2 ad.) Dievegatpolder PeL BP
17.01 3 ex. Polders Blankenberge MaP
19.01 1 ad. Oude Hazegraspolder PeL KR
26.01 1 ex. Damme LDq
26.01 1 ex. Mareweg N EK
26.01 1 ex. Strooienhaan EK
27.01 1 juv. Hoge Moere FV
30.01 1 ad. Dievegatpolder PeL BP
31.01 1 ex. Madeleine Z EK
02.02 2 ex. Westernieuwweg Houtave JM FDS TDF
15.02 2 ex. Vijfwege ZW EK
16.02 12 ex. Blankenberge strand ZW LMa
23.02 6 ex. Zwin NO LMa GBu
28.02 1 ex. Oostkerke Terp EK
03.03 1 ex. Zwin BBu
10.03 1 ex. Polders Uitkerke RDJ
03.04 2 ex. Zwin BBu
10.04 25 ex. Oosterstaketsel Oostende NO HS FW
Witbuikrotgans (Branta bernicla hrota)
Van deze zeer zeldzame soort is niettegenstaande de zeer strenge 
winter slechts één waarneming voorhanden :
26.01 1 ex. Meetkerke EK
Canadese__Gans__(Branta canadensis)_
Zowel in Engeland als in Skandinavië is deze soort ingevoerd en de popu­
laties zijn er ondertussen uitgegroeid tot resp. 40000 en 50000 ex. 
Hoewel deze vogels hoofdzakelijk standvogels zijn (bewegingen meestal 
minder dan 100 km) is het niet onwaarschijnlijk dat steeds meer van
die dieren bij ons terecht komen. Bovendien worden ook bij' ons freqent
Canadese Ganzen gehouden die soms verwilderen. De waarnemingen zijn
verspreid zowel in de tijd als in de ruimte.
31.07 3 ex. Zwin LMa
02.09 40 ex. Bessendreef Loppem lg. overvl. RV
07.09 7 ex. Villa St.-Andries RV JS WLT
29.09 7 ex. Tillegem St.-Michiels RV PK
07.12 1 ex. Damme EK PM
12.12 1 ex. Vijfwege ZW geringd EK
18.12 1 ex. Damme BBu GBu JvD
19.12 1 ex. Damme LMa
19.12 1 ex. Meetkerke BBu GBu
Jo
21.12 1 ex. Lage Moere FV
22.12 1 ex. Zwin BBu GBu
29.12 1 ex. Oosternieuwweg LDq ID
02.01 1 ex. Speyen FV
03.01 1 ex. Houtave Stalhille FV
04.03 1 ex. Houtave Stalhille FV
04.03 1 ex. Houtave W EK
13.01 1 ex. Dorpszwinweiden Stalhille PeL BP
23.01 1 ex. Hoge Moere FV
30.01 1 ex. Dievegatpolder PeL BP
31.01 1 ex. Damme EK
08.02 1 ex. Cloedtweiden PeL
12.02 1 ex. Cloedtweiden PeL
13.02 1 ex. Cloedtweiden PeL BP DP
01.05 2 ex. Zwin LMa
18.05 3 ex. Duvelsgat St.-Andries RV
i.Ë££ü5a ru^icoiiis)
Enkele waarnemingen van dit kleine gansje zijn voorhanden
15.12 1 ex. Damme EK
21.12 1 ex. Damme PM
26.12 1 ex. Koeistraat EK
31.12 1 ex. Zuienkerke N EK
11.01 1 ex. Westkapelle weiden BBu
15.01 1 ex. Meetkerke Moeren BBu
26.01 1 ex. Wiel GO
26.02 1 ex. Oostkerke EK
Ook van deze soort is de wilde status niet geheel zeker.
Besluit
O O O O O O O O
De aantallen gesitueerd in dit artikel hebben zeker niet de pretentie 
om 'de juiste' totaalaantallen te zijn. Het is immers onmogelijk om 
steeds alle mogelijke gebieden af te rijden temeer daar door sneeuw bv. 
de vogels zeer verspreid kunnen zitten. We hebben evenwel systematisch 
hetzelfde (zeer uitgestrekte) gebied afgezocht waar zich de grootste 
aantallen ganzen zeker bevonden. Hierdoor is het beeld dat we verkrij­
gen van het aantalsverloop en de verspreiding zeker representatief. 
Bovendien zullen de werkelijke totaalaantallen waarschijnlijk niet ver 
van de getelde liggen.
Vooral van de uitzonderlijke soorten zoals Canadese Gans en Roodhals- 
gans laten de waarnemingen zien hoe van week op week de ganzen zich 
kunnen verplaatsen over de gehele Oostkustpolders. Samen met deze 
zeldzame soorten wisselen ook vaak de grote concentraties van plaats, 
waardoor de begrazingsdruk in een gebied niet te hoog wordt opgevoerd. 
Zoals in voorgaande jaren worden de poldergraslanden zeer systematisch 
opgezocht. Uit de grafiek blijkt inmmers hoe het (hoofd)gebied van 
Damme een zekere verzadigingsgrens vertoont die mede aanleiding geeft 
tot die spreiding. Een andere factor die hierin van belang kan zijn 
is de neiging van Kleine Rietganzen om de grote Kolganzen-concentraties 
te vermijden.
Zoals in de voorgaande harde winters 78-79, 81-82 en 84-85 al duidelijk 
bleek, bewijzen de ganzenaantallen van 85-86 overduidelijk dat de Oost­
kustpolders een wezenlijke functie vervullen in het herbergen van een
belangrijk deel van de Westeuropese Kol- en Kleine Rietganspopulaties.
De piekaantallen verblijven hier slechts voor relatief korte tijd.
Hun vroege vertrek is wellicht mede een gevolg van de relatieve rust 
die het jachtverbod oplevert en waardoor de vogels minder energie ver­
liezen door telkens opgejaagd te worden. Ook worden de vogels minder 
schuw, wat eveneens een efficiëntere voedselopname bevordert. Het merk­
waardige fenomeen, dat de ganzen - eenmaal aan de wegtrek begonnen - 
niet meer terugkeren wanneer februari een nieuwe koudegolf kent, is 
niet nieuw. In het verleden konden we dit herhaaldelijk vaststellen, 
wat ons een bevestiging lijkt van de goede conditie die de overwinte­
rende ganzen hier op een korte tijdsspanne kunnen bereiken. Een alter­
natieve hypothese is uiteraard dat het voedselaanbod zodanig klein ge­
worden is dat de vogels uit noodzaak moeten verdwijnen. Verder onder­
zoek zal evenwel de juiste toedracht van zaken moeten aantonen.
Wat de Westeuropese Kolganzen betreft, kan worden vermeld dat de popu- 
latieaangroei nog steeds doorgaat, waarbij wellicht een totaalaantal 
van 380 000 ex. bereikt werd. Het broedseizoen 1985 moet uitzonderlijk 
goed geweest zijn, want uit onze steekproeven bleek een aanwezigheid 
van niet minder dan 48,7 % juvenielen (normaal 34 %) . Hierdoor alleen 
al is de populatieaangroei versneld, wat evenwel een zeer tijdelijk 
fenomeen kan zijn. De vogels doen er immers minstens drie jaar over 
voor zij zich kunnen voortplanten.
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door Frank De Scheemaeker
Inleiding
o o o o o o o o  o
Dit jaar ontvingen we 138 waarnemingen, wat in vgl. met andere jaren als 
normaal kan beschouwd worden. De verdeling per gebied ziet er als volgt 
uit: 35 wnm. uit het poldercanplex Uitkerke - Zuienkerke - Nieuwmunster,
21 uit het canplex Meetkerke - Stalhille, 37 uit de Zeebrugse achterhaven 
en 26 uit Houtave.
Minder belangrijke gebieden waren de Zwinstreek (10 wnm.) , de Roksemput 
(6 wnm.), Hoeke (2 wnm.)# St.-Andries (2 wnm.) en Westkapelle (1 wnm.)..
Overzicht Winterhalfjaar
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
De eerste zwanen konen opvallend vroeg aan: op 21.10 noteren we reeds 3 ad. 
in de Zeebrugse Achterhaven. De aantallen lopen daar reeds op tot 27 ad. 
en 2 juv. op 28.10. De 3 ad. van 21.10 waren toen wellicht reeds naar 
Uitkerke verhuisd: 02.11 : 3 ad.. De 27 ad. en 2 juv. voegden zich daar, 
na een anmetje langs de Zwinstreek van een deel van de groep (o.a. 02.11 :
18 ad. en 2 juv.) allicht bij, daar we op 16 en 17.11 in Uitkerke 30 ad. 
en 2 juv. mochten wnm. Hoe mooi de puzzel hier kan ineengeschoven worden, 
des te moeilijker het wordt voor de rest van de winter! Toch wagen we 
een poging.
Op 16 en 17.11 verbleef wellicht een nieuw groep in de Achterhaven: 10 ad. 
en 1 juv. Eind november kanen de meeste wnm. uit Uitkerke: o.a. 80 ex op
23.11 , 56 ex op 01.12. Tijdens deze periode geen waarnemingen uit andere 
gebieden. Op 05.12 aanwezig in de Lage Moere te Meetkerke en daar in toe­
nemend aantal waargenanen met als maxima 54 ex op 21.12 en 59 ex op 27.12. 
Opnieuw weinig wnm. uit andere gebieden tijdens diezelfde periode, tenzij 
uit de Achterhaven: o.a. 23.12 : 71 ex, 28.12 : 64 ex en 31.12 : 74 ex.
Het is echter onduidelijk of het hier on een volledig nieuwe groep gaat 
of cm een deel van de Meetkerkse groep, die door de plotse koude in die 
periode, de Achterhaven als slaapplaats verkoos. Een wnm. lijkt deze the­
orie alvast te bevestigen: 29.12: Spreeuwerstraat Zuienkerke: 17.00 u:
33 ex vanuit Meetkerke naar de Achterhaven!!
Na de jaarwisseling nemen de wnm. in beide gebieden fel af, maar vormt zich 
nu een grote groep te Houtave: o.a. reeds 26 ex op 11.01, 54 ex op 23.01,
76 ex op 26.01 en maximaal 88 ex (10 juv.) op 02.02. Tot 11.02 steeds 85 ex. 
kleinere aantallen werden na de jaarwisseling tijdelijk genoteerd te Hoeke 
Lapscheure: o.a. 11.01 : 7 ex, Stalhille: o.a. 12.01 : 6 ad., Nieuwmunster:
26.01 : 6 ex. In februari ook opnieuw in de Achterhaven aanwezig, zij 
het in klein en wisselend aantal.
Uit Meetkerke en Uitkerke geen februari wnm. In maart nog een laatste 
groep te Houtave: 11 ex op 08.03 en regelmatig in de Achterhaven. Ook de 
laatste wnm. kanen uit laatst genoemd gebied: 05, 06 en 08.04: 6 ex.
Bespreking per gebied
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Uitkerke - Zuienkerke - Nieuvmunster
Een eerste wnm. op 02.11 : 3 ad. (CW). Daarna pas gemeld op 16 en 17 juli 
telkens 30 ad. en 2 juv. (FV,JNM) . Op 23.11 's morgens 80 ex, 's namid­
dags nog 44 ex (MaP). Op 24.11 : 26 ad. en 7 juv. TP en nog eens 4 ad. 
toekcmend (MaP). Op 25.11 : 53 ex langs de Copsweg (FV). Uit volgende 
onder staande gegevens blijkt de zeer grote mobiliteit van de Kleine Zwa­
nen in deze periode van het jaar:
01.12 56 ex Nieuvmunster PS
01.12 12 ad. Zuienkerke FV,JEM
02.12 28 ad. Nieuvmunster FV
08.12 13 ex Polder Uitkerke MaP
14.12 18 ex TP + 6 ex naar 0 Uitkerke MaP
17.12 55 ex Uitkerke JVG
18.12 55 ex Uitkerke JVG
Eind december lopen de aantallen fel terug, maar echt verdwijnen doet de 
soort niet. Op 29.12 : 14 ex in Uitkerke. Na de koudegolf waarbij de soort 
zich waarschijnlijk te Meetkerke en in de Achterhaven ophield, duikt ze 
op 08.01 opnieuw op in het gebied: 52 ad. en 3 juv. langs de Blankenberg- 
se Dijk te Zuienkerke en 11 ad. en 4 juv. langs de Heerweg aldaar. Op
11.01 verbleven 62 ex te Zuienkerke. De laatste wnm. dateren van 26.01:
6 ex te Nieuvmunster en 4 ex langs de Blankenbergse Dijk te Zuienkerke 
PeL,DVT,e.a.).
Meetkerke - Stalhille
Een eerste wnm. op 17.11 : 3 ex (RV) . Daarna pas 09.12 weer opgemerkt:
9 ad. (FV). Van 19.12 tot 28.12 een groep van een 55 tal ex TP:
19.12 49 ex BBu
21.12 49 ad. + 4-juv. FV
23.12 49 ad. + 4 juv. GO,FW,e.a.
25.12 49 ad. + 4 juv. GO,EW,e.a.
27.12 59 ex RDJ
28.12 53 ad. + 4 juv. TDF,KV,RDJ
Opmerkelijk is wel dat deze groep net werd opgemerkt (19.12) de dag na de 
laatste wnm. van een ongeveer zelfde groep te Uitkerke (18.12).
De groep sliep wellicht in de Achterhaven (zie overzicht winterhalfjaar) 
en viel meer en meer uiteen bij toenemende vorst. Op 03.01 zaten nog 37 
ex in de Lage Moere, op 11.01 nog 25 ex, op 18.01 nog 5 ad. en ljuv. (PBu, 
GBu) .
Zeebrugge - Dudzele : Achterhaven
De Kleine Zwaan doet zijn intrede in de regio in de Achterhaven: 21.10
3 ad. (FV). Op 27.10 kanen 13 ad. en 2 juv. in de Achterhaven (TDF,RDJ) . 
Dit zijn uitzonderlijk hoge oktober aantallen. Op 02 en 03.11 resp. slechts
2 en 1 ad. TP (FW,PBu,GBu,JNM). De ex waren duidelijk uitgeweken naar de 
Zwinstreek en het Uitkerkse. Op 09.11 toch nog 8 ad.;op 16 en 17.11 tel­
kens 10 ad. en 1 juv. (GDP,FW,FV).
Daarna duikt de soort pas weer op half december: 15.12 : 32 ex (GO) . Eind 
december bereiken de aantallen een maximum: het gebied fungeert tijdens 
deze koudeperiode wellicht als opvang- en slaapgebied voor de zwanen uit 
de omliggende polders: zoals goneld wordt zelfs vanuit Meetkerke slaaptrek 
naar de Achterhaven vastgesteld! Maximale aantallen in deze periode waren:
23.12 71 ex PB
28.12 74 ex FW
31.12 71 ad. + 3 juv. FW,FDR
Na de jaarwisseling zwerven de zwanen opnieuw uit naar de polder en dalen 
de aantallen snel: 02.01 : 29 ad. en 1 juv. (FW,GDP) en op 04.01 nog slechts
1 ad. en 1 juv. (TDF,FW). Dan duurt het tot februari vooraleer de Kleine 
Zwanen weerom opgemerkt worden: 01.02 : 12 ad., 2 juv. (FV.RV,FW,FDR).
Gans de maand februari en maar in klein, wisselend aantal aanwezig (6 à 
13 ex). Zelfs 3 aprilwnm.: 05, 06 en 08.04 : telkens 3 ad. en 3 juv. 
(FV,GO,GDP,NE,FDR,RDJ) .
Houtave
Hier verschijnt de Kleine Zwaan pas erg laat. De eerste wnm. gebeurde op
13.01 : 22 ad., 4 juv. (RDJ,TDF). Daarna snel stijgende aantallen: 23.01;
44 ad. en 10 juv. ; 25.01: 66 ad. 10 juv. (EW, TDF) ; 26.01: 66 ad. en 11 
juv. (FV) , ; 29.01 : idem (FV) ; 01.02 : 72 ad. en 10 juv. (FDS,EW) en 02.02:
77 ad. en 10 juv. (FDS,TDF,JM,RP,MP,e.a.). Diezelfde dag verbleef 1 ad. 
in een nabijgelegen weide (FDS,e.a.).
In deze groep Kleine Zwanen verbleef 1 geringd ex (A. wit/F. geel). Dank 
zij het doorspelen van deze wnm. naar Nederland door KV kwamen we te weten 
dat het hier cm een wijfje ging dat in het eerste kalenderjaar, op 14.12.85 
geringd was te Creil-West (52.46 N 05.38 E). De vogel zat t.e.m. 04.01.86 
in Creil-West, van 16 tot 21 maart was hij er terug. Een prachtige waar­
neming en tevens het bewijs dat de groep te Houtave niet alleen de samen­
trekking ‘'fes van ex uit andere delen van de polder (Meetkerke - Uitkerke) 
na de koude inval. Maar dat ook nieuwe groepen de polder binnenvielen.
De groep bleef nog tot minstens 11.02 in Houtave: 85 ex (PBu,BO); op 23.02 
nog slechts 13 ex (REJ) en een laatste wnm. op 08.03: 7 ad. en 4 juv. (ID, 
LDq) .
De Zwinstreek
Uit de omgeving van het Zwin slechts 10 wnm. Eind oktober doet de soort
bijna traditioneel de Vrede aan: 31.10: 15 ad. en 1 juv. (BBu); 02.11:
18 ad. en 2 juv. (FV) . Uitwisseling met dè Achterhaven lijkt bewezen.
Op 09 en 10.11 nog resp. 12 en 10 ex. ; daarna nog slechts 3 wnm.: 19.11
2 ex (JS) en 30.12 : resp. 1 ad. in het Zwin en in het Dievegat (TDF,RDJ,
KV,JM) .
Roksemput - Hoge Dijken
Alle waarnemingen:
20.11 1 ad. PBu
03 t.e.m. 1 ad. JVP,PBu,PT
08.01
Een overvliegende groep: 04.01: 14 ex richting Zuienkerke (NE,CW,e.a.)
St.-Andries
Twee trekwaarnaningen
09.01 5 ad. O Diksm. Heirweg





11.01 6 ad. + 1 juv. Weiden Vlienderhage
23.01 1 ad. + 1 juv. Lanspolder
FV / LD 
PeL
Opn. : Langs de Krinkeldijk te Oostkerke Hoeke werden geen Kleine Zwanen 
opganerkt, dit in tegenstelling met de vorige winter. Of zouden 
de zwanen ten Z van de Damse Vaart verbleven hebben, een gebied dat 
in de winter nauwelijks of niet onderzocht wordt?
Uitgebreid onderzoek in de winter 86 - 87 lijkt deze thesis te steu­
nen. Een grote groep Kleine Zwanen verbleef toen tussen Hoeke en 
Lapscheure in februari en maart (FDS).
Westkapelle
Eén waarnaning:
17.01 9 ex Westkapelle weiden BBu
Ook hier lijkt uitwisseling met Hoeke en Lapscheure mogelijk.
DE WILDE ZWAAN - CYGNUS CYGNUS - IN NOORD - WEST VLAANDEREN:
We noteren afgelopen winter één trekwaarnaning en één waarnaning van een 
pleisterend ex.
Alle waarnaningen:
JULI 85 - JUNI 86
door Frank De Scheanaeker
16.01.86 4 ex W Ncvotel St.-Michiels PK
23.01 tot 1 ad. Houtave (pleisterend tussen groep Kleine Zwanen)
15.02 EW.TDF,e.a.
%Inleiding
In dit deel wordt het voorkanen in onze regio - voor de periode 1985 - 
1986 - geschetst van de Roerdanp (Botaurus stellaris), het Woudaapje 
(Ixobrychus minutus), de Kwak (Nycticorax), de Zwarte Ibis (Plegadis 
falcinellus), de Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra), de Ooievaar (Ciconia 
ciconia), de Kraanvogel (Grus grus), de Kleine Zilverreiger (Egretta gar- 
zetta), de Purperreiger (Ardea purpurea). Voor de Blauwe Reiger zijn 
de gegevens zéér onvolledig.
Bespreking per soort
ROERDCMP (Botaurus stellaris)
Van deze soort zijn er 7 wnm. voorhanden. Er zijn gegevens uit de Fon­
teintjes (2 x), de Achterhaven (3 x), de Eendekooi van Wenduine (1 x) 
en St.-Michiels (1 x). Er is slechts één echte voorjaarswnm.
Bespreking per gebied
- Fonteintjes: 22.02 2 ex JVG
23.03 1 ex JVG
- Achterhaven: 24.07 1 ex Achterhaven JVG
28.11 1 ex Kleiputten Heist JVG
02.02 1 ex (dood) JVG
polders Zeebrugge
- Eendekooi van Wenduine: 26.01 1 ex YBa
- St.-Michiels: - 20.05 1 ex AT
De wnm. van 24.07 is een zeer vroege en de wnm. van 20.05 is een zeer late 
wnm., vermits de soort niet meer als broedvogel voorkant in onze regio.
In het najaar trekt de Roerdanp vooral in augustus - september, terwijl 
hij in het voorjaar vooral in februari - maart doortrekt. De toename 
bij strenge koude is een bekend fenaneen.
WÖUDAAPJE (Ixobrychus minutus)
Net zoals vorig jaar werd het Wöudaapje niet waargenanen in de regio. 
Sinds de jaren '60 kende deze soort in België een grote achteruitgang 
door drooglegging, verlies van biotoop en watervervuiling.
KWAK (Nycticorax nycticorax)
Dit jaar zijn er naast de gebruikelijke wnm. van de halfwilde stand- 
vogels in het Zwin, ook 2 trekwnm.
In het Zwin broedden in 1986 15 paartjes (mond. med. GBu) .
De 2 trekwaarnemingen:
02.05 1 ad. Fonteintjes MaP
02.05 1 ex Zwinbosjes PBu
Op 14.05 verd 1 onv. waargenanen in de Zwinbosjes (PaL) . 
ZWARTE IBIS (Plegadis falcinellus)
Het is zeker al van voor 1980 geleden dat de Zwarte Ibis nog werd waar­
genomen in onze regio. Op 04.05 werd 1 ex + ter plaatse waargenanen in 
het Zwin (GBu) . Voor jaar swnm. in de Lage Landen zijn zéér zeldzaam.
De voorjaarstrek grijpt vooral plaats van maart tot begin april. De 
broedkolonies zijn meestal opnieuw bezet in april, maar enkelen trekken 
nog in mei. De dichtsbijzijnde kolonies bevinden zich in Joegoslavië. 
We kunnen dus terecht spreken van een dwaalgast!!
ZWARTE OOIEVAAR (Ciconia nigra)
Twee wnm. dit jaar: op 09.06 werden 2 ex (17.15) waargenanen te Wijnen- 
dalebos (Jan en An Vlaeminck) en op 10.06 werden wellicht dezelfde 2 
adulte ex gezien boven de Achterhaven van Zeebrugge. Deze bleven ter 
plaatse hangen op thermiek van lOuOO tot 10u24 en verdwenen daarna boven 
Ramskapelle op zeer grote hoogte in noordoostelijke richting (TDS).
Bijna jaarlijks wordt deze prachtige vogel wel hier of daar gesignaleerd 
in de regio, vooral in het najaar (aug. - sept.), juni waarnemingen zijn 
in België (Vlaanderen) zeer zeldzaam. Sinds een aantal jaren ontwikkelt 
zich in het Zuiden van België een kleine populatie (5 koppels in 1986).
OOIEVAAR (Ciconia ciconia)
Sinds enkele tientallen jaren gaat de Ooivaar drastisch achteruit, vooral 
in NW - Europa en Duitsland. Oorzaken hiervan zijn o.a. een klimaats­
wijziging (vochtiger voorjaren), verlies van biotoop, insecticiden en 
afschot (vooral gedurende de trek). De najaarstrek gebeurt vooral in au­
gustus, terwijl de voorjaarstrek hoofdzakelijk plaats vindt in maart - 
april.
Alle waarnemingen :
- Na j aar swaar neming en
01.09 1 ex Zwin GBu,BBu,e.a.
27.10 2 ex Zwin BBu,HDo
- Voor j aar swaarnemingen
04.05 2 ex NO Vuurtoren Heist (10u57) TDS,FW,GDP,NE,PB
04.05 1 ex TP Meetkerke - L.M. TDF
08.05 1 ex Beernem (14ul5) JVG
19.05 1 ex Damme (10u50) TDF,RDJ
SS
2 waarnemingen, beide uit de Zwinstreek:
Eind maart kcmt er 1 wild ex aan in het Zwin en vormt een paar met 1 van 
de vogels in het park (GBu).
13.05 1 ex Zwinweiden PêL,KR
KLEINE ZILVERREIGER (Bgretta garzetta)
Dit jaar kanen alle wnm. uit de angeving van het Zwin. Er werd geen enkel 
ex. ergens anders gezien, zelfs niet in de Achterhaven.
Vanaf 01.08 verbleef er 1 ex van 02.08 tot ten minste 18.08 waren er 2 ex 
aanwezig in het Zwin.
Van 22.08 tot 30.08 werd slechts 1 ex waargenanen, maar op 01.09 terug
2 ex.
Van 08.09 tot 15.09 werd opnieuw 1 ex gesignaleerd en op 22.09 werden de 
laatste ex gezien, namelijk 2 ex.
De waarnemers: GBu,BBu,JVD,Dvd,PT,DV,FW,MS,FDS,Aves,FDR,LMa,e.a.
Op 29.08 werd 1 ex gezien in de Zwinbosjes (DH), en op 01.05 werden 3 
witte Zilverreigers Spec, waargenanen voor het Zwin over zee, die naar 
het NO vlogen (ïW,TDF,NE,CWfHM) .
PURPERREIGER (Ardea purpurea)
13 wnm., waaronder 3 najaars- en 10 voor jaar swnm., betreffende 18 ex is 
de balans dit jaar. Alle wnm. stainnen uit de kuststreek.
Het betroffen meestal solitaire trekkers, maar 3 x werd er meer dan 1 ex 
waargenanen; één keer zelfs een groepje van 4 ex.
Alle waarnemingen:
- Naj aar swaarnem ing en
29.08 1 ex ZW Vaargeul Blankenberge (20u05) JVG
29.08 4 ex ZW Vaargeul Blankenberge (20.55) JVG
23.09 1 ad.ZW Blankenberge DC
- Voor j aar swaarnemingen
De wnm. zijn verdeeld in 3 aprilwnm. en 7 meiwnm.
13.04.85 1 ex Fonteintjes DC
21.04 2 ex NO Kleiputten Heist (08.55) PaL
30.04 1 ex NO Zwinbosjes (09.05) PaL
02.05.86 1 ex NO Fonteintjes MaP
02.05 1 ad.NO Kleiputten Heist (13.30) TDS
02.05 1 ad.NO Kleiputten Heist (1s avond) TDS,PB
02.05 1 ex Zwin PK
17.05 1 ex Fonteintjes DC
20.05 1 ex Fonteintjes (06.45) MC
20.05 1 ex Fonteintjes (07.10) MC
Voor de Blauwe Reiger geldt dezelfde opmerking als van vorig jaar: te 
weinig mensen schrijven wnm. op van deze soort, en / of geven ze niet 
door. De hierna volgende wnm. zijn dan ook zéér onvolledig.
Trekwaarnemingen :
- Naj aar swaarnemingen
14.08 3 ex ZW Blankenberge - boven zee MaP
18.08 7 ex ZW Blankenberge - boven zee MaP
28.09 5 ex Z Zedelgsn (18u00) LD
30.09 2 ex ZW St.-Lod. College - Brugge FW
01.10 8 ex Loppem WLT
Na j aar swaarnemingen 
19.04 6 ex ZW Brugge - centrum GDP
02.05 6 ex NO Fonteintjes MaP
02.05 1 ex ZW Fonteintjes MaP
02.05 1 ex NO Kleiputten Heist (19u50) FDR,FW
03.05 1 ex NO Blankenberge MaP
22.06 1 ex ZO St.-Michiels FW
23.06 1 ex NW St.-Michiels - Novotel FW
Andere waarnemingen:


















Er werd geen nieuws over de broedvogels ontvangen.
LEPELAAR (Platalea leucorodia)
Slechts een 55-tal wnm. kwamen binnen dit jaar. Het merendeel daarvan 
kant uit het najaar.
De meeste wnm. konen uit het Zwin en uit de Achterhaven.
Er zijn geen winterwaarnemingen.
- Na j aarswaar nemingen
In het najaar werden de Lepelaars vooral tijdens de maand augustus waar­
genomen.
- Zwin: De eerste ex vrorden opgemekt op 07.08 (4 ad. - LMa) .
Van 08 tot 11.08 waren er 2 ex aanwezig (LMa,Jvd,Dvd,GBu,BBu,e.a.) . 
Op 18.08 werden 6 ex naar ZW gezien boven de Zwinbosje- (DH,DB) .
Van 20 tot 24.08 was terug 1 ex present (LMa,Aves) en op 25.08
1 ad. + 1 juv. (Aves). Op 26.08 waren het er 7 (Aves) en op 31.08
10 ex (DYY) .
-loo
Het duurt dan tot 14.09 vooraleer de volgende ex (12 ex) worden 
waargenomen. Deze ex pleisterden tot 15.09 (LMa,GBu,BBu,JVD,e.a.) .
Op 06.10 worden de laatste ex gezien: 2 ex naar ZW (PaL).
- Achterhaven: Hier worden de eerste ex slechts op 25.08 geobserveerd (2 ex).
Deze ex bleven ter plaatse tot 28.08 (FW,TDS,GDP,Aves), waar­
na op 29.08 nog 1 ex hen komt vergezellen (3 ex - TDF). De 
volgende dag was hij echter terug vertrokken (30.08 : 2 ex 
EW). Op 06.09 wordt 1 ex opganerkt in het Asterveld (FV) 
en op 27,10 wordt een laatste ex gezien: 1 onv. (FV,GO).
Dit was tevens de laatste waarneming voor 1985.
- Heist: Op 26.08 7 ex 's avonds overvliegend aan de camping (Aves) .
- Knokke: 5 ex naar ZW op 11.10 (F. Schepens) .
- Fonteintjes: 18.08 1 ex NO (19ul0) MaP,W. Defruit
06.10 9 ex ZW (10.40) TDF,FDS,JD
- Blankenberge: 1 ex ter plaatse op 30.08 in de ploders van Blankenberge
on 16.04 uur (MaP).
- Wenduine: 1 ad. cm 8u30 op 05.09 in een weide bij de Eendekooi (JVG).
- Bossen St.-Andries: 6 ex naar W-ZW cm 10u46 op 07.09 aan de "Villa"
(JS,WLT,JVi,KV).
- Voor jaar swaarnemingen
Tijdens het voorjaar werden op Lepelaars vooral gedurende de maanden april - 
mei waargenomen.
De meeste wnm. hebben betrekking op doortrekkers en pleisteraars waren eer­
der zeldzaam.
De waarnemingen:
15.03 tot 1 ad. TP IMa,GBu
20.03
14.04 3 ad. NO LMa
01.05 4 ex NO GBu,BBu,LMa,e.a
03.05 1 ex NO 7u30 Zwinbosjes PaL
03.05 1 ad. NO 7u43 Zwinbosjes PeL,DH
03.05 3 ex NO 12u52 Internat. Dijk TDF,JMfRDJ
17.05 2 ad. TP JS
19.05 1 ad. NO 12u25 Internat. Dijk TDF,JM,RDJ
- Achterhaven:
03.04 tot 2 ad. TP EW,LMa,GDP,GO,NE,FDR,RDJ
08.04
29.04 1 ad. TP GDP,NE
- Blankenberge:
15.03 13 ex NO 17u35 MaP
06.04 3 ex NO polders Bi'berge MaP
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o o o o o o o o o o
Dit jaar kregen we erg weinig waarnemingen binnen : slechts 34 wnm. 
betreffende 41 ex. Ter vergelijking :
81-82 222 ex.
82-83 32 ex. (dit lage aantal was vooral te wijten aan het slechte weer in het voor­
jaar '83, dat, zoals in vorige jaarboeken aangetoond, een uitermate 
belangrijke rol speelt in het hele trekpatroon van de Wespendief)
83-84 70 ex. (met ook hier weer een somber en nat voorjaar)
84-85 92 ex.
Het lage aantal waarnemingen, en dan vooral in het voorjaar is naar 
mijn mening in hoofdzaak te wijten aan een felle daling van het aantal 
excursies. Daarbij is in het voorjaar '86 eigenlijk geen enkele roof­
vogel sterk uit de verf gekomen.
Naj aarswaarnemingen
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
De eerste najaarstrekker werd op 14.07 in St.-Joris gezien (WIG) 
en de laatste op 11.09 rond de Peereboom (JN).
In totaal werden 13 ex. op najaarstrek gezien. Waarnemingen uit het 
broedgebied, waarbij niet expliciet vermeld werd dat het om trekkers 






wnms. : JN, AVES, LMa, GO, MaP, WD, WIG, PS, DH.
wnmpl. : Peereboom, Zeeweg St.-Andries, Zwin, Blankenberge,
Bulskampveld, Knokke.
Winterwaarnemingen 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Op 07.02 zag MaP in Blankenberge 1 ex. NO trekken !!
V o o r j aarswaarnemingen
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Dit jaar werden slechts 5 ex. op voorjaarstrek gezien. Vorig jaar 
waren dat er nog 39 ex. !
22.04 1 ex. Heist-Duinbergen
19.05 1 ex. Hoeke
21.05 2 ex. Villa St.-Andries
19.06 1 ex. Koestraat St.-Andries
Broedgevallen
o o o o o o o o o o o o o o
De Wespendief broedde opnieuw met succes in Blok 3 (mond. med. LD).
NO 18.06 AA
W RDJ JS TDF FW
NO RDJ
TP -* Z JN
ZWARTE WOUW Milvus migrans
door Frederik Willemyns 
Dit jaar kwamen 11 waarnemingen binnen , betreffende 12 ex.
Dit zijn 7 ex. méér dan het vorig jaar
Najaarstrek 1985
oooooooooooooooooo 
Slechts één waarneming. 
29.08 1 ex. Meetkerke PVDB
Voorjaarstrek 1986
oooooooooooooooooooo
10 waarnemingen, waarvan slechts 1 uit het binnenland en 6 in of
rond het Zwin.
05.04 1 ex. Hoekevaart BBu
15.04 2 ex. Zwin ZW GBu
19.04 1 ex. Varsenare ZW KV
23.04 1 ex. Zwin ZO 10.25 DC
23.04 1 ex. Zwin NO 10.45 DC
23.04 1 ex. Zwinbosjes NW 16.20 PaL
27.04 1 ex. Zwin NO-O DYY D00 Z0M
02.05 1 ex. Zwin BBu
03.05 1 onv. Internationale Dijk - Zwin 610 12.03 JM TDF
07.05 1 ex. Blankenberge NO 14.00 JVG
Ter vergelijking
ooooooooooooooooo
Hierna volgt een tabel waarin de waarnemingen uit Zeeuws -Vlaanderen
opgenomen worden 
(bron : Duumpke ,
van het voorjaar '86. 
j r g . 12, nr. 3, blz. 15)
03.05 2 ex-.
04.05 1 ex.
Groede - Zwarte Gat 
Groede ZW
05.05 1 ex. Telpost Breskens 0
05.05 1 ex. Baarzande ZO
06.05 1 ex. Zwarte Gat TP
21.05 4 ex. Paulinaschor 0
26.05 1 ex. De Plate
RODE WOUW Milvus milvus
door Frederik Willemyns
Dit jaar werden in totaal 20 waarnemingen verzameld, betreffende 
3 najaarswaarnemingen en 17 voorjaarswaarnemingen. De meeste 
waarnemingen werden verricht langs de kust en in de polders.
Najaarstrek 1985
oooooooooooooooooo
In het najaar 1985 werden 3 Rode Wouwen gezien.
14.07 1 ex. Zeebrugge/Voorhaven Dirk Vercammen
26.11 1 ex. St.-Pieters W JzV
01.12 1 ex. Put Blauwe Toren LDq ID
Voorjaarstrek 1986
oooooooooooooooooooo
In het voorjaar 1986 werden in totaal 18 Rode Wouwen gezien : 47 %
de ex. werden boven de bossen gezien en 53 % langs de kust of in de
polders.
Het aantal waarnemingen per maand is als volgt verdeeld :
1 wnm. in feb. , 4 wnm. in maa., 6 wnm. in apr . en 6 wnm. in mei.
16.02 1 ex. Zwin GBu
02.03 1 ex. Moeren Meetkerke NO 17.30 KV
07.03 1 ex. Zeebrugge BEC
21.03 1 ex. De Vrede Z 13.00 DC
22.03 1 ex. Eernegem ZW MP
02.04 1 ex. Ruddervoorde D. Claeys
03.04 1 ex. Villa-St.-Andries ZW PBu
03.04 1 ex. Veemarkt St.-Michiels PF
15.04 2 ex. Zwin GBu BBu
16.04 1 ex. Jabbeke jagend 14.30 RDJ
23.04 1 ex. Peereboom 0 13.20 FDR
01.05 1 ex. Heist NO TDS GDP
02.05 1 ex. Zwevezele + 16.00 D. Depauw
02.05 1 ex. Internationale Dijk - Zwin NO GBu BBu
04.05 1 ex. Internationale Dijk - Zwin NO 17.20 LDq ID
07.05 1 ex. Kroonhove Oostkamp 0 PK
07.05 1 ex. Kristus-Koning N 09.55 JD
Ter vergelijking
O O O O O O O O O O O O O O O O 0
Hierna volgt een tabel waarin de waarnemingen uit Zeeuws -Vlaanderen
opgenomen worden van het voorjaar '86.
(bron : Duumpke , jrg. 12, nr. 3, blz. 15)
10.03 1 ex. Breskens 0
15.03 1 ex. Telpost Breskens
18.03 1 ex. Breskens 0
28.03 1 ex. Zuid van Groede W
29.03 1 ex. Telpost Breskens
10.04 1 à 2 ex. Hoofdplaatpolder
18.04 1 ex. St.-Kruiskreek TP jagend
22.04 1 ex. Paulinaschor
03.05 1 ex. Zwarte Gat Groede
11.05 1 ex. Hoofdplaat
17.05 1 ex. Telpost Breskens 0
17.05 1 ex. Zwin
17.05 1 ex. Breskens
ZEEAREND Haliaeetus albicilla
Zeker één waarneming !
29.02 1 juv. Boudewijnkanaal t.h.v. Herdersbrug PK
BRUINE KIEKENDIEF Circus aeroginosus
door Frank De Scheemaeker
Inleiding
oooooooooo


















We mogen dus wel stellen dat de grote aantallen Bruine Kiekendief, 
genoteerd eind zeventig begin tachtig, definitief voorbij zijn. 
Voor het eerst sinds 1976 kwam geen enkel koppel met succes tot 




Zwin en omgeving tot de Vrede
In tegenstelling met de zomer van 1984 kwam in '85 geen koppel tot 
broeden. Uit juli geen wnm. voorhanden. Een eerste wnm. op 05.08 :
5 à 6 ex. (GBu, BBu, HDo), meteen ook het hoogste aantal pleiste- 
raars voor augustus. In augustus weinig lijn in het pleisterpatroon : 
steeds 1 à 4 ex. gemeld. Een gezamenlijke slaapplaats werd niet ge­
vonden. In september gaan de aantallen lichtjes de hoogte in. In de 
eerste week dagelijks man, wijfje en 2 juv. aanwezig (PS, GBu, e.a.). 
Op 12.09 zelfs min. 5 ex. (JS, PS, DDV). Na 15.09 opvallend minder 
wnm. Nog 2 oktoberwnm. en tot besluit een decemberwnm. : 01.12
2 w ij fj e (LMa).
Volgende wnm. liggen voor :
JUL AUG SEP OKT NOV DEC TOTAAL m. w. juv. w/juv. ex. TOTAAL
0 25 22 2 0 1 50 2 8 25 4 57a59 96198
Dudzele -Zeebrugge
In de achterhaven een eerste wnm. op 14.07 : 1 m. (FDR, RDJ, e.a.).
De enige juliwnm. overigens. In augustus bijna dagelijks 1 à 3 ex. 
waargenomen. Begin september een kleine toename : 4 w/juv. op 04.09 
(PBu, FW, GBa) en 4 à 5 w/juv. op 07.09 (FW, PBu). Ook hier na 15.09 
een opvallende vermindering van het aantal wnm. Tot besluit nog 
3 oktoberwnm. met als laatste 05.10 : 1 juv. (FW, FV).
We beschikken over :
JUL AUG SEP OKT TOTAAL m. w. juv. w/juv. ex. TOTAAL
1 25 10 3 39 4 7 12113 19a21 25 67a70
Meetkerke
Deze keer slechts 1 wnm. : 10.09 : 1 juv. (MS).
Blankenberge- Uitkerke - Zuienkerke
Een steeds stijgend aantal wnm. uit deze uitgestrekte polder. In het 
totaal noteerden we 11 wnm. betreffende 18 ex. : 1 m., 6 juv., 8 w/juv. 
en 3 ex. 7 wnm. uit aug. en 4 wnm. uit sep.
Een eerste wnm. op 20.08 : 1 juv. (JVG). Maxima op 25.08 : 3 à 4 ex. 
en 4 ex. op 30.08 (FDS, EW, e.a.). Een laatste wnm. op 16.09 :
3 j uV . (MaP).
Hoeke - Westkapelle
Slechts 2 augustuswnm. uit het gebied betreffende 3 ex.
09.08 : 1 ex. (GBu, BBu) en 14.08 : 2 juv. (PBu, PvP).
Roksem - Stalhille 
Alle wnm. :
21.07 1 w. Stalhille weiden
23.09 1 w. Stalhille weiden





07.09 1 ex. Villa JVi WLT TDF
Oostkerke
11.08 1 w/juv. Weiden ten NO van dorpskern FDS
Vlissegem
Op 21, 25, 26 en 31.08 telkens m., v. en 2 juv. (FV ) . Zie ook vorig
jaarboek : broedgeval aldaar. Op 06.11 een laatste wnm. : 1 juv. komt
slapen (FV).
Westkerke
06.08 2 m . PBu
Najaarsdoortrekkers
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Het najaar 1985 bracht ons slechts 17 wnm. betreffende 19 ex. Een 
laagtepunt sinds 1980. Hoogtepunten waren de tweede decade van 
augustus en de tweede van september met elk 5 wnm. Een eerste wnm.
op 13.08 : Blankenberge 1 ex. ZO (MaP), een laatste op 02.10 :
St.-Andries (Villa) : 1 w. ZW (TDÇ JM).
MAAND DECADE m. w. w/juv. juv. ex. TOTAAL
AUG. 2 _ _ 2 _ 2 4
3 1 - - 2 2 5
SEP 1 - 3 - - - 3
2 - 2 - 3 - 5
3 1 - - - - 1
OKT 1 1 - - - - 1
TOTAAL 3 5 2 5 4 19
Tabel 1 : Najaarsdoortrekkers per decade, leeftijd en geslacht.
Doortrekplaatsen : we noteren 8 wnm. langs de kust; Blankenberge (2), 
Wenduine (1), Knokke (4) en Zeebrugge (1). Langs de polder 7 :
Oostkerke (2), Dudzele (1), Meetkerke (1) en Ramskapelle (1).
Uit de bossen 2 : Beernem (1) en St.-Andries (1).
Voornaamste doortrekuren : 4 ex. tussen 11-12 u. en 3 ex. tussen 14-15 u.
Waarnemers : 3 wnm. en meer : MaP, FW
1 of 2 wnm. : WIG, GDP, DH, FV, PS, RV, PeL, DD, TDS,
TDF, JM.
Winterwaarnemingen 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
We noteren 2 winterwaarnemingen.
04.01 1 w. Polder Uitkerke DC
25.02 1 ex. Dudzele JVG
Voorjaarsdoortrekkers
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
We noteerden 56 wnm. betreffende 62 ex. De eerste trekker werd opge­
merkt op 02.04 te Roksem : 1 w. NO (JVP, PT, PBu, FDR). Hoogtepunt 
van de trek viel in de eerste decade van mei, met topdagen 1 mei (12 ex.) 
en 2 mei (20 ex.). Laatste trekker op 30.05 te St.-Andries : 1 w. NO 
(TDF, RDJ, FW).
MAAND DECADE m. w. juv. w/juv. ex. TOTAAL
APR 1 _ 2 _ _ _ 2
2 1 3 - - - 4
3 3 1 - - - 4
MEI 1 2 22 4 8 5 41
2 - 2 - 7 - 9
3 - 2 - - - 2
TOTAAL 6 32 4 15 5 62
Tabel 2 : Voorjaarsdoortrekkers per decade, leeftijd en geslacht.
Voornaamstedoortrekplaatsen : kuststrook : 36 ex. met als voornaam­
ste plaatsen : Zwin (15), Zwinbosjes (8) en Polder Blankenberge (12). 
Daarna volgt de polder met 22 ex. met'als voornaamste plaatsen :
Hoeke (6), Roksem (3) en de Achterhaven (3). Op de laatste plaats
komt de bosstreek met 4 ex. : St.-Andries (3) en Loppem (1).
Voornaamste doortrekuren : 7 ex. tussen 10-11 u. en 9 ex. tussen 11— 12 u.
Waarnemers : 4 wnm. en meer : TDF, MaP, PBu, DC, JM, PaL, FDS, RDJ.
1 à 3 wnm. : JVP, PT, FDR, JzV, JVG, AV, JS, CW, NE,
BV, PK, RDJ, MC, FW, LDq, ID, EW, AA.
Voorjaarspieisteraars
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
We noteerden 47 wnm. betreffende 70 ex. uit 10 verschillende gebieden.
- Uitkerke 3 wnm. 3 e x .
- St.-Andries 1 wnm. 1 e x .
- Zeebrugge 10 wnm. 14 e x .
- Zwin 9 wnm. 14 e x .
- Stalhille 2 wnm. 2 e x .
- Lissewege 1 wnm. 1 e x .
- Oudenburg 1 wnm. 1 e x .
- Ettelgem 2 wnm. 2 e x .
- Meetkerke 1 wnm . 1 e x .
- Hoeke 17 wnm . 31 e x .
Waarnemers : JVG, PBu, TDF, RDJ, FW, FDR, GO, ADC, RV, JS, LDq, ID,
JVP,^LMa, HM, NE, BBu, JN, FDS, EW, H D o .
M o
Broedgevallen
o o o o o o o o o o o o o o
Voor het eerst sinds 1976 werd geen melding gemaakt van een succesvol 
broedgeval. Wel noteerden we in blok 2 een broedpoging, maar het 
koppel werd er hoogstwaarschijnlijk afgeschoten. Een probleem bij het 
vaststellen van het broedkoppel is ook het feit dat meer en meer kop­
pels de rietkragen verlaten en op akkers en ruige terreinen gaan 
broeden. Tijdens het broeden aldaar zijn ze zeer weinig aktief.
De laatste jaren was het aantal koppel broedpogingen (geen juv. waar­
genomen) en broedgevallen (wel juv. waargenomen) nochtans niet ongun­
stig geëvolueerd zodat we hopen de Bruine Kiekendief in 1987 opnieuw 









Tabel 3 : Evolutie van het aantal broedpogingen en broedgevallen van de
Bruine Kiekendief in Noord-West-Vlaanderen.
BLAUWE KIEKENDIEF Circus cyaneus
door Jan Seys 
Inleiding
O O O O O O O O O O
Traditiegetrouw begint dit artikel met het vermelden van het totaal 
aantal verrichte wnm. voor deze soort : dit jaar waren dat 245 wnm. 
betreffende 333 à 342 ex., wat als een eerder laag aantal kan worden 
bestempeld. Het percentage mannetjes echter, lag met zijn 15 % vrij
hoog (dit in verhouding tot vroege winters in onze regio). Dit is ten
dele te wijten aan een al te grote eenzijdigheid qua excursiebestemming, 
met name richting Achterhaven Zeebrugge : in dit gebied vertoefde nl. 
de ganse winter lang een mannetje Blauwe Kiekendief, die daar door 
vele mensen werd waargenomen.
Door toedoen van deze "achterhaven-obsessie" kwamen andere interessante
gebieden merkelijk minder aan bod, zo bijv. het Zwin en de streek van 
Hoeke. Moge dit dan ook een oproep zijn om weer wat meer aandacht te 
besteden aan de avifauna van deze landschappelijk- en vogelrijke pol­
ders, i.p.v. zich te gaan blindstaren op opgespoten zandvlaktes, bui­
zen en betonnen constructies...
Nu volgt een overzicht van de verschillende overwinteringsgebieden van 
de Blauwe Kiekendief, met daarna een bespreking van de trekgegevens.
Bespreking overwinteringsgebieden
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
a) Hoeke - Sluis - Oostkerke - Damme - Westkapelle
Op 20.10 werd in de weiden van Westkapelle 1 w. opgemerkt (JvD,
BBu). Vermits rond die tijd de eerste pleisterende ex. aan het 
Zwin verschenen, dient die wnm. dan ook in dit kader te worden 
geplaatst.
In de omgeving van Hoeke worden de eerste kiekendieven (2 w.) 
pas waargenomen op 24.11, en dit op hun traditionele slaapplaats 
(FDS, EW). Dit is voor dit jaar trouwens de enige slaapplaats­
telling, die werd verricht.
Tot begin april worden (vooral te Hoeke) af en toe solitaire 
wijfjes waargenomen : zo o.a. op 04.04 1 w. aan de Steenbakke­
rij te Hoeke (PS). Op 26.01 worden te Hoeke door de JNM 2 w. +
1 m. gesignaleerd. Tenslotte zijn er hier ook nog twee wnm.
voorhanden van mannetjes, nl. op 11.01 : 1 m. aan Zuid-over-de- 
Lieve (LD) en op 09.02 : 1 m. te Westkapelle (BBu).
Met slechts 16 wnm. over de ganse winter, werd dit gebied merke­
lijk minder bezocht dan vorige jaren.
b) Zwinstreek
De Zwinstreek was dit jaar nog goed voor een vierde van de wnm. 
van de Blauwe Kiekendief.
Reeds in september signaleerde men er verschillende malen 1 w., 
nl. op 03, 08, 13, 23 en 30.09 (PS, LMa, DC). Vermits er daarna 
een kloof van drie weken is zonder kiekendieven, is het goed 
mogelijk dat deze eerste ex. trekkers zijn.
Vanaf 19.10 tot begin januari worden overdag regelmatig 1 à 2 w. 
gezien, en dit aantal lijkt in de maand januari op te 'lopen tot
2 à 3 w.
Pas op 18.03 wordt het eerste en enige (!) mannetje gesignaleerd, 
en dit in de Kleyne Vlakte (PaL). Het laatste wijfje vertoeft 
in het Zwin op 13.04 (GBu).
We kunnen dan ook besluiten dat het aantal overwinterende kieken­
dieven hier aan de lage kant lag, evenals het aantal wnm. van man­
nelijke vogels. Slaapplaatstellingen waren er niet, of indien wel 
werden de gegevens niet doorgestuurd.
c) Achterhaven Zeebrugge
Gedurende de tweede week van augustus (09, 13 en 14.08) vertoeft 
hier een ex. in vrouwelijk kleed (FW).
Op 21.10 komen dan de eerste echte pleisteraars toe, nl. 1 m. +
1 w. ter plaatse (FV). Van dan af aan, tot eind maart, lijken de 
aanwezige aantallen - ondanks de strenge vorstperiodes ! ! - vrij 
stabiel te blijven : op een slaapplaats komen telkens 1 m. + 2 à
3 w. overnachten, met name op 02.11 (PBu, GBa, FW), 03.11 (JNM-FW), 
16.12 (FV) en 04.01 (RV, FDR, FV, WV, TDF, FW). Ook de genoteerde 
aantallen overdag overschrijden het maximum van 2 w. + 1 m. niet, 
op één uitzondering na nl. op 20.11 : 1 m. + 3 à 5 w. (TDF, FW).
Het laatste wijfje in het achterhavengebied, wordt gemeld op
13.04 (FW, GDP).
Ook hier liggen de genoteerde aantallen dus eerder aan de lage kant.
 ^ K e nk e_—_Z u ±e rik e nk e_—_Nie uwmu rns t e £2_— Wenduine - Meetkerke - Houtave
Voor wat betreft het slaapplaatsonderzoek van de Blauwe Kiekendief, 
heeft dit gebied altijd al een aparte plaats ingenomen : in de 
Zwinstreek en te Hoeke (en in mindere mate in de Achterhaven van 
Zeebrugge) is er een min of meer vaste slaapplaats die de kieken­
dieven uit de directe omgeving opvangt.
In het Uitkerke-Houtave-weidecomplex echter, ontbreken dergelijke 
traditionele slaapplaatsen. Zo namen de dieren er in vroegere 
jaren reeds hun toevlucht tot tijdelijke vegetaties zoals luzerne- 
velden, droge graslanden, radijzenteelten, enz...
De enige potentieel permanente slaapplaats in de vorm van een gro­
tere rietvegetatie, bevindt zich aan de Eendekooi van Wenduine, 
maar de vrij grote jachtdruk lijkt hier storend te werken (cfr.
Orn. Jb. 84-85). Ook is er nog een tweede gebied dat de laatste 
jaren nogal in trek is, met name de verruigde delen van het Stort 
te Uitkerke. Beide plaatsen lijken dit jaar op hetzelfde ogen­
blik als slaapplaats te hebben gefungeerd. Zo signaleerde men op 
12.01 3 w. aan het Stort en 2 w. aan de Eendekooi van Wenduine
(resp. DC, PaL en JVG).
Voor het eerstgenoemd gebied was er verder nog één telling :
06.01 2 w. YBa










Mijns inziens lijkt het niet uitgesloten dat er ergens in de pol­
ders nog een derde slaapplaats in gebruik was. Reden daarvoor is 
het feit dat er 13 wnm. van een mannetje voorliggen ( 6 uit de 
omgeving van Meetkerke, 5 wnm. Uitkerke en 2 wnm. Houtave), daar 
waar op de slaapplaatsen geen enkel mannetje werd opgemerkt.
27.12 1 subad. m. llitkerke MaP
(2e winter)
28.12 1 m. Speyen LDq ID
1 m. Lege Moeren Meetkerke FV
05.01 1 m. Schapenhof Meetkerke KV
11.01 1 in. Molenstraat Meetkerke LDq. ID FW FDR HS
1 ad. m. Uitkerke PS
23.01 1 m. Hoge Moeren Meetkerke FV
26.01 1 m. Houtave GO
27.01 1 onv. m. Houtave KI. Middelh. TDF FV
29.01 1 m. Meetkerke KV
02.03 1 m. Uitkerke MaP
10.03 1 m. Uitkerke RDJ
16.03 1 m. Uitkerke Scharebrug JNM
overige wnm. betreffen dus wijfjes of juvenielen, en dit
vanaf 03.11 met 1 w. te Nieuwmunster (JS, DD) tot 16.03 met 
1 à 2 w. (YBa, JNM) .
Tussenin worden regelmatig tot 3 w. waargenomen, en dit vooral in 




Op 11.01 Kwam 1 w. slapen in de Zwaenhoek te Oudenburg (PBu, GBa).
Doortrekgegevens
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vooreerst zijn er opnieuw enkele augustus-gegevens voorhanden.
In het Achterhavengebied werd op 09,13 en 14.08 1 w. gezien (FW) en te
Vlissegem zag FV op 31.08 een Blauwe Kiekendief in vrouwelijk kleed.
Voor september liggen er 5 wnm. voor van een wijfje in de omgeving van 
het Zwin (03,08,13,23 en 30.09), alsook één wnm. van een wijfje in het 
Achterhavengebied van Zeebrugge (op 10.09 door LMa).
Ook op 03.10 wordt hier 1 w. gezien (GDP, TDS).
De overige trekgegevens zijn :
21.10 1 w. Achterhaven Zeebrugge ZW FV
16.11 1 w. Roksemput TP ? JVP PBu PT
04.01 1 ex. Zandwinning Beernem W WIG
04.04 1 w. Steenbakkerij Hoeke TP ? PS
25.04 1 w. Damme TP ? CW MM NE
02.05 1 w. Polders Blankenberge NO 12.05 MaP MC
02.05 1 w. Polders Blankenberge NO 13.50 MaP MC
02.05 1 w. Polders Blankenberge NO 16.25 MaP MC
02.05 1 ex. Zwin NO PK
02.05 1 w. Zwin NE JS
Nauwelijks een twintigtal ex. in de doortrekperiode dus, wat zeer 
weinig is.
■lij
GRAUWE KIEKENDIEF Circus pygargus
door Jan Seys
Slechts één waarneming dit jaar !
17.05 1 m. Kleyne Vlakte Zwin PaL
HAVIK Accipiter gentilis
door Jan Seys
Vóór het begin van de jaren tachtig werden in het Brugse zelden of 
nooit wnm. verricht van deze krachtige stootvogel. Daar kwam veran­
dering in met het winterhalfjaar 1980-81, toen één ex. gedurende 
de maanden november en december bleef pleisteren in de omgeving 
van het Zwin.
Sindsdien is er jaarlijks sprake van overwintering van 1 à 2 ex. in 
en rond de Zwinnebosjes. Ook uit andere gebieden (o.a. bossen ten 
zuiden van Brugge) komen nu jaarlijks een beperkt aantal wnm. van 
de Havik, en dit van augustus tot ver in het voorjaar.
Toch blijft een kritische benadering van de wnm. gewenst, vermits er 
in bepaalde gevallen verwarring met de Sperwer mogelijk is, en dit 
zeker nu de Sperwer zich als broedvogel heeft gevestigd (gedurende 
de broedperiode vertonen sperwers vaak een 'tragere vleugelslag’, 
die hem groter doet lijken !)
Dit jaar was er alweer sprake van een overwinterende Havik in de 
Zwinstreek (GBu). Er zijn o.a. wnm. van 1 ex. of 1 w. op 19 en 
30.08, 01.12 en op 15.03 (DH, AVES, LMa, TDF, PaL).
De overige meldingen komen uit de streek ten zuiden van Brugge.
02.03 1 w. St.-Andries Villa-Noord 11.20 —  26 JM
23.03 1 ex. St.-Michiels NW 14 u. GO
25.03 1 ex. St.-Michiels zit — •- ZO GO
Tenslotte zijn er nog een aantal wnm. onder voorbehoud
19.10 1 ex. De Haan DNG VRM
19.10 1 ex. Fonteintjes DNG VRM
20.10 1 ex. De Haan DNG VRM
20.10 1 ex. Fonteintjes DNG VRM
MS
SPERWER Accipiter nisus
door Leo Declercq 
Inleiding
o o o o o o o o o o
Na het uitstekende Sperwerjaar 1984-85 lag een daling in de lijn der 
verwachtingen. Het werd een vrij forse daling. We verwijzen naar de 
onderstaande grafief waarin alle gegevens van de Jaarboeken werden 
opgenomen. Sperwers zag men dit seizoen ongeveer evenveel als in 
1980-81.
Toch heeft de Sperwer zich beter weten in te burgeren. Als broedvogel 
haalt hij nu zijn hoogste cijfer. We geloven niet dat het aantal 
broedparen nog sterk kan toenemen. De merendeel van de geschikte bos­
complexen lijken bezet. Alleen vanuit iets verder afgelegen, weinig 
bezochte bossen (bvb. Wijnendale) verwachten we nog iets.
Waarnemingen van Sperwer (Accipiter nisus) over zeven Jaarboeken.
De aandacht voor de meer algemene prooivogel verslapt een beetje. We 
menen dat te mogen afleiden uit de 'nonchalance' waarmee soms waarne­
mingen worden doorgegeven. Uur, trek of geen, slaaptrek, windrichting,, 
aanduidingen die regelmatig ontbreken. Vooral bij de slaaptrek schept 
dit de nodige problemen. De slaapplaats opgeven is ontoereikend, want 
op die plaatsen vliegen ook overdag prooivogels. We doen hierbij een 
warme oproep om in de toekomst meer en beter aan te tekenen.
wNajaarstrek
o o o o o o o o o o o o
48 ex. trokken voorbij van half augustus tot begin november. Het hoog­
tepunt kenden we in oktober (vooral in de tweede helft). Samen met 
de trekkende vogels worden op dat ogenblik in de meeste gebieden veel 
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Najaarstrek 1985 van Sperwer (A. nisas) per decade in Noord-West-Vlaanderen.
Wintervogels
o o o o o o o o o o o o o
ä) Zwin en omgeving (42 wnm.)
Vanaf 03.10 1 ex. (WLT, JN) worden één of meerdere Sperwers opge­
tekend. Op 16.10 zien DH, PeL, PDM 3 ex., dit getal wordt aange­
houden tot 12.01 (PeL, JNM-Brugge). Daarna worden relatief weinig 
Sperwers genoteerd. In februari nog eenmaal 2 ex. op 24.02 (PaL). 
In maart en april worden nog vijfmaal een Sperwer gesignaleerd.
Het gaat waarschijnlijk om pleisterende exemplaren tijdens de 
voorjaarstrek.
Eenmaal ziet men 4 ex. (03.01 : BBu, PeL). Er wordt zesmaal een 
mannetje gedetermineerd. Het eerste was een ringvangst van DH 
(30.08 - een eerstejaarsvogel). Van 22.10 (PS) tot 12.01 (JNM- 
Brugge) verblijft een adult mannetje rond het Zwin. Op 15.03 (PaL) 
en 16.04 (PaL) opnieuw een mannetje jagend.
Slaaptrek naar de Zwinbosjes werd weinig opgemerkt of slecht 
doorgegeven. Het is onvoldoende de naam Zwinbosjes op te geven, 
want overdag verblijven hier uiteraard Sperwers. Uit de wnm. 
denken we vanaf eind oktober tot januari 1 à 2 tot max. 3 ex. 
te mogen distilleren.
b) Westkapelle (4 wnm. )
Van 14.10 tot 08.01 1 ex. (BBu).
c) Groot Damme - St.-Kruis (Brugge) (3 wnm.)
Te Damme en in het gebied naar Male (St.— Kruis) nemen we de Sperwer
waar van 22.10 (JS) 1 ex. tot 12.02 (NE, FW, TDF, RDJ) 1 m.
Op 31.10 komen aan het Spijkerkasteel 2 w. en 1 m. slapen (HS).
Er worden niet meer dan drie vogels genoteerd gedurende de hele 
winter. Slaaptrek wordt nog geteld op 29.12 en 01.01 aan het 
Maleveld telkens 1 ex. (FDS).
Te St.-Kruis (overgang polder-zandstreek) verblijven van 06.11 
2 m. (HS) tot 28.01 1 ex. (HS) regelmatig 1 rft. en 1 w.
In de streek Hoeke-St.-Anna-tei— Muiden zien we weinig Sperwers 
(3 wnm.).
Het maximum voor 'Groot-Damme' viel op 28.12 toen 4 à 5 vogels 
werden geteld (HS, FW, MM ) .
d) Zeebrugge (Achterhaven) - Dudzele - Lissewege - Blauwe Toren (40 wnm.)
Van 20.10 1 koppel (GDP, FW) trek ? tot 02.03 1 ex. + 1 m.
(MaP, TDF) verblijft regelmatig 1 m. en 1 w. tussen de Achterhaven 
en Blauwe Toren. Op 12.02 zijn er vrijwel zeker 2 w. (JM). Nog 
andere waarnemingen wijzen erop dat soms meer dan 1 w. aanwezig is.
Van 23.03 1 w. (RDJ) tot 16.04 2 w. (TDF, FW) noteren we nog
6 wnm. Wellicht zijn het pleisterende vogels op trek.
e) De Fonteintjes (4 wnm.)
Op 22.12 1 m. ouder dan 1 jaar (MaP).
12.01 : een koppel (JVG) ; 24.02 : 1 m. (JVG) ; 27.02 : 1 w. (JVG).
f) Bloemendale - Speyen - Waggelwater (41 wnm.)
13.10 2 à 3 ex. (TDF, FDR).
09.03 1 ex. (JN).
Op 23.10 opnieuw 2 à 3 ex., waaronder 1 m., maar dan zeker op 
slaaptrek. Tot omstreeks 20.11 hebben we 2 w. en 1 m. Op 19.12 
wordt in de winter een laatste m. gezien (KV). Voor de rest van 
de periode wordt 1 w. waargenomen. Hoge aantallen blijven uit 
tijdens de echte wintermaanden.
Slaaptrek op 26.10 2 à 3 ex. (JS,TDF) en 11.01 1 ex. (TDF, JS).
g) Meetkerke (Hoge en Lage Moeren) (28 wnm.)
09.10 1 w. (TDF).
20.10 2 à 3 ex. (FDR, PBu).
15.02 1 ex. (JS).
Gedurende het winterhalfjaar worden nooit meer dan 2 ex. geteld.
1 m. is er enkel op 27.12 (TDF). Van 29.12 tot 09.02 spreiden 
zich de gegevens die op meer dan 1 ex. slaan.(JM, KV, JNM-Brugge). 
Uitzondering daarop vormt 24.10 2 ex. (LD).
wh ) Vlisseg em -• KI ein Middelhof (5 wnm. )
30.10 1 e x . (FV)
05.02 1 w . (TDF, FW)
11.01 2 e x . (RDJ)
i) Polder Uitk erk e - Wenduine (10 wnm. )
30.11 1 e x . (JS)
09.01 1 m . (DC)
11 .01 1 e x . (JS)
31 .12 1 à 2 w . (RDJ)
04.01 2 e x . + 1 m. (JS)
j) Zuienke rke - Hagebos (13 wnm.)
06.10 1 e x . (JNM-Brugge)
27.01 1 e x . slaaptrek Hagebos (TDF,
Doorgaans wordt (slechts) 1 ex. genoteerd. Uitzondering voor de 
periode 27.10 1 à 2 ex. (JNM-Brugge) tot 27.11 2 à 3 ex. (HS,
TDF, NE, HDB). Dit was tevens het wintermaximum.
Nog slaaptrek van 1 ex. op 08.12 en 27.01 (LDq, ID, TDF, FV).
k) Roksem - Ettelgem (37 wnm.)
05.10 1 ex. Ettelgem (JVP).
02.04 1 ex. Ettelgem (PBu).
Van 12.10 (PBu) tot 01.04 2 ex. (PBu) gebeuren 19 wnm. aan de
Roksemput. Uitgezonderd 31.12 (PBu) en de laatste wnm. betreft 
het telkens 1 w. Er wordt 1 m. gezien op 25.12 (PBu).
Naast de vele wnm. van 1 ex. worden op 12.01 3 ex. en op 12.02
2 ex. (PBu) gezien in dit deel van de regio.
Een slaaptrekwnm. : 30.12 1 ex. Weiden Roksem ZW (PBu).
1) Varsenare (7 wnm.)
22.12 1 ex. (KV)
28.02 1 ex. (KV)
Steeds 1 w. nabij het centrum van het dorp.
m) Bossen St.-Andries (52 wnm.)
Van eind augustus (28.02 TDF) verblijft hier 1 w./juv.
We geven net als vorig jaar een tabel met het maximaal aantal 
Sperwers per decade. De vergelijking met het vorig Orn. Jb. 
leert in elk geval dat de aantallen nu heel wat lager liggen.
Vorige keer hadden we ook wel 70 wnm. meer.
DECADE EXEMPLAREN WAARNEMERS
SEP 1 1 k. WLT JS JVi
2 1 à 2 ex. TDF WLT JVi
3 3 à 4 ex. WLT JN
OKT 1 2 à 3 ex. JM WLT TDF
2 3 à 4 ex. (lm.) LDq ID TDF
3 1 m. + 1 v. TDF JS NE
NOV 1 1 ex. FV
2 1 ex. KV
3 1 m. FW
DEC 1 1 ex. JS
2 -




FEB 1 1 à 2 ex. FDS TDF FW
2 1 ex. WLT
3 -
MAA 1 -
2 1 m. TDF FW
3 -
APR 1 2 ex. JVP PBu
2 -
3 2 ex. TDF
MEI 1 1 M. LDq ID PK PBu
2 2 ex. JS
3 -
Overdag worden na oktober nooit veel Sperwers gezien. Op de slaap­
tellingen passeerden nochtans vrij veel individuen. Op de grafiek 
hieronder vind je een verloop van de slaaptrek aan de Doornstraat.
Op 19.11, 01.12 en 22.12 resp. 1 , 1 en 2 m. op slaaptrek (JS, FW). 
Het maximum (7) bereiken we eind december, wanneer in de regio het 
meest Sperwers waargenomen worden. De telling 25.12 betreft een 
onvolledige. Op 16.02 kon tijdens een speciale morgentelling 
geen ochtendtrek naar de polder opgemerkt worden (FDS).
J Û . O
n) Vloetemveld (26 wnm.)
Op 28.08 en 11.09 1 ex. (LD, FW), daarna komt meer continuïteit
in de waarnemingen : 25.09 1 ex. (LD). Een eerste m. op 08.10
(LD). Gedurende de hele winter wordt minstens 1 w. en één m. 
gezien (LD), laatste m. op 10.02.
Het valt op dat tijdens januari (1 wnm.) en maart (geen wnù.) 
de Sperwers hier wegblijven. Ook te St-Andries ligt dan de 
malaise.
In april en mei worden resp. 1 en 3 wnm. verricht (LD, FW, PBu, 
BO, GBa, JVP, TDF).
o) S t . -Michiels_- Tillegem (27 wnm.)
Te Tillegem waarnemingen tussen 12.10 1 w. (FDR) en 20.02 1 ex.
(FW). Het ging steeds om een w.
De meeste andere gegevens situeren zich tussen het centrum en 
'Novotel', de Wulgebroeken. Op 27.10 kwam er een ex. jagen op 
een spreeuwenslaapplaats langs de Rijselstraat (RV, FDR). Daarna 
regelmatig een ex. In maart liggen nog 5 goed gespreide wnm. 
voor. De laatste Sperwer die daarbij aansluit vliegt op 03.04 
(FW). In welke mate het hier trekvogels betreft is niet duide­
lijk.
p) Ryckevelde (5 wnm.)
24.09 1 e x . BC
19.10 1 e x . BC
26.10 1 e x . BC
29.12 1 e x . JNM'
15.02 1 w . BC
q) Assebroekse Meersen (6 wnm.)
Van 09.11 tot 26.01 1 ex. (BC).
Op 10.11 1 ex. Beverhoutsveld (BC).
r) Assebroek (4 wnm.)
Omgeving Prins Karellaan van 13.10 tot 19.01 1 ex. (BC).
s) Oostkamp (4 wnm.)
15.12 1 ex. Leiemeersen KD
24.12 1 ex. Centrum PK
26.12 1 ex. Leiemeersen KD
04.02 1 ex. Rooiveld PK
t) Beernem (53 wnm.)
Bulskampveld : een tweetal wijfjes.
eerste wnm. : 21.07 (DXR, WIG),
laatste wnm.: 30.03 (WIG)
aanvullend : 17.04 2 à 3 ex. (LD)
19.04 1 ex. (LD)
Zandwinningsgebied St.-Joris : eerste wnm. : 05.10 1 ex. W (WIG)
laatste wnm. : 09.02 2 ex. doortrek (HUK).
Op 01.11 en 28.12 1 m. (WIG)
St.-Amandus en omgeving : eerste wnm. : 19.10 (VWG-Beernem)
laatste wnm. : 17.02 (WIG)
Meestal 1 w. en op 03.11 £ m. (WIG).
Park H. Hart : eerste wnm. : 21.11 (VWG-Beernem)
laatste wnm. : 19.01 (VWG-Beernem)
telkens 1 w.
u) Wijnendale (1 wnm.)
Zeker een hiaat in ons artikel, want tijdens het hele jaar moeten
hier Sperwers te zien zijn. Wie kan ons aan gegevens helpen ?
15.09 2 ex. (BC).
v) Bru99e_I_£^^Ë  ^ ^  wnm. )
Langsheen de stad worden in de omgeving van parken, vestingen en 
spoorwegbermen af en toe Sperwers opgemerkt. Op bepaalde plaatsen 
worden ze zelfs regelmatig waargenomen.
Van 04.11 tot eind december vrijwel dagelijks 1 ex. aan het Wijn- 
gaardplein (JD ) . Tussen het station en het S t .-Lodewijkscollege
1 ex. van 18.11 (PBu) tot 27.01 (FW).
Overige : Dampoort 10.11 1 w. (FW, TDF).
Veldm. Fochstr. 16.02 1 ex. (LDq, ID)
Krist.-Kon.(tuin) 01.04 1 ex. (JD)
Voorjaarstrek
o o o o o o o o o o o o o
Van begin februari tot half mei zagen we trekkende Sperwers. Het begon 
met zeer kleine aantallen en naar eind maart toe kwam er een langzame 
stijging. De grootste trek noteerden we eind april begin mei. Daarna 
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o o o o o o o o o o o o o o
Niet minder dan vier geslaagde broedgevallen bereikten ons. Voor het 
eerst kregen we duidelijke informatie over het aantal jongen.
Blok 3 : resp. 2 à 3 ; minimum 1 ; 3 jongen
Blok 4 : 1 à 2 jongen.
In Blok 3 was er tevens een waarschijnlijk broedgeval.
(GO, LDq, JS, LD, WIG)
Samenvatting
o o o o o o o o o o o o o
Het aantal waarnemingen liep dit jaar zeer sterk terug : van ca. 850 
(vorig Jb.) naar 570. Minder (actieve) waarnemers en een duidelijke 
afname van het sperwerbestand zien we als belangrijkste oorzaken.
Het najaar liet reeds minder Sperwers zien dan vorig jaar : van 90 ex. 
naar 48 ex., zowat dé helft. Met de trek, vnl. van half tot eind oktober, 
kenden we een eerste hoogtepunt van het seizoen. In de tweede helft 
van november en begin december liepen de aantallen flink terug. Maar 
van eind december tot half januari zagen we opnieuw vrij veel Sperwers.
Al lagen de aantallen niet zo hoog als in dezelfde periode van enkele 
jaren terug. Na half januari krijgen we een evenwichtige daling tot 
in de maand mei.
Met 42 ex. mogen we zeker van een goed opgemerkte voorjaarstrek spre­
ken. Het verloop kwam overeen met dat van 1985. Langzaam opbouwen 
naar een hoogtepunt begin mei.
De vogels die de zomer bij ons doorbrachten waren nog nooit zo talrijk. 
Vier zekere en één waarschijnlijk broedgeval was een nieuw rekord.
BUIZERD Buteo buteo
door Leo Declercq 
Inleiding
o o o o o o o o o o
We verzamelden 502 waarnemingen van de Buizerd. Een opvallende daling, 
die enkele jaren terug haar aanvang nam. Vorig jaar reeds rapporteerden 
we dit afnemen. We namen dan de buizerdstand zelf als oorzaak, hetgeen 
ook uit de cijfers bleek. In 1985-86 schitterde de Buizerd evenmin, 
toch zou het niet billijk zijn de daling volledig op de vogel af te 
schuiven. Het waarnemersveld nam zeer zeker af. Van diverse voorheen 
erg actieve vogelkijkers zagen we weinig of geen gegevens. Van bepaalde 
gebieden, we noemen er één traditioneel : de Assebroekse Meersen, ont­
vingen we geen enkele aantekening die maar enigszins naar het vermoeden 
van een Buizerd kon leiden.
Een medeoorzaak die bij afname van het aantal waarnemers in het oog 
springt, is het onsystematisch handelen. We illustreren dat met een 
voorbeeld wanneer we de bossen van St.-Andries bespreken.
Geen geweeklaag echter, de boog kan niet altijd even sterk gespannen 
staan. Maar we houden onze waarnemers er wel aan dat ze diverse ge­
bieden bezoeken en hun waarnemingsmomenten spreiden in tijd en ruimte.
We zitten nu op het peil van 1980-81. Er waren toen een 450 waarnemin­
gen, maar met die waarnemingen konden we wel meer aanvangen dan dit 
nu het veval is.
Najaarstrek 1985
o o o o o o o o o o o o o o o o o
Tijdens het najaar noteerden we 72 Buizerden op trek naar het zuiden. 
Het hoogtepunt viel in de tweede decade van oktober. Op 19.10 zag MaP 
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a.) Zwin_en_omgeving (54 wnm. )
Op 28.08 (DH) wordt een eerste pleisterend exemplaar opgemerkt.
De schaarse gegevens tot 28.01 1 ex. (AVES) laten niet toe om
van een continue aanwezigheid te spreken. Vanaf 11.10 zijn er 
voor het eerst zeker 2 ex. (FV). Op 31.10 (BBu, GDP, TDS) berei­
ken we het wintergemiddelde. Enkel op 12.01 3 à 4 ex. (JNM-Brugge)
en 01.02 5 ex. (FW, FV, R V , FDR) (slaaptrekwaarnemingen) gaat men
dit cijfer overschrijden. Na 02.01 ziet men hoogstens 2 ex., een 
laatste maal op 18.03 (PaL). Het laatste exemplaar op 31.03 (PK). 
Van 23.02 tot 01.03 verblijft in de Hazegraspolder een zeer licht 
gekleurd ex. (PS). Deze vogel werd niet gesignaleerd als slaap- 
trekker naar de Zwinbosjes. Mogelijks werd er rond die tijd ook 
niet meer naar slaaptrekkers uitgekeken.
Gedurende vier maanden verbleven zeker drie Buizerden in en om het 
Zwin. Vorstperiodes en beginnende voorjaarstrek zorgen ervoor dat 
zich van januari tot maart kleine verschuivingen voordoen. De aan­
wezigheid van 5 ex. of een opvallend gekleurd individu geven dit 
aan. Ook in andere gebieden werd dit al herhaaldelijk vastgesteld.
b) Koolkerke_-_Dudzele_-_Damme_-_St.-Kruis(Male2_-_Hoeke wnm.)
Op 20.10 (GDP) wordt te Damme een eerste ex. gezien. Aangezien er 
op dat ogenblik zeer veel trek is, kan het om een vogel gaan die 
niet bij ons bleef. Met de komst van de ganzen neemt ook het aan­
tal waarnemingen te Damme toe. 02.11 1 ex. (F V ) , 2 ex. (FV) op
16.11, maar voor januari blijft het bij hooguit 2 vogels in de Damse 
polder. Slaaptrektellingen geven echter voor dit deel van de regio 
al heel wat hogere cijfers. Een eerste telling (21.12) aan het 
Spijkerkasteèl (St.-Kruis) laat 4 ex. noteren (CW). FDS ontdekt 
slaaptrek naar Male op 29.12 en 3 ex. komen duidelijk uit de 
richting Damme-Vivenkapelle. In totaal hangen 6 Buizerden boven 
het bos. Nieuwe bezoeken geven hier wisselende resultaten met op
11.01 opnieuw 2 ex. op slaaptrek en 2 ex. ter plaatse (FDS). We 
kunnen erop wijzen dat te Male (een gebied dat wij maar hoogst 
zelden bezoeken) al eens eerder een grote groep Buizerden werd 
waargenomen tijdens de winter : 31.12.1981 3 ex. (AA). We vroegen
ons toen af wat die beesten daar deden. Misschien moeten we hier 
jaarlijks een kijkje gaan nemen. De grote fluctuaties van de 
slaapplaatsen te St.-Kruis zouden we op die manier mettertijd
a s
mogelijks verklaren. Overdag wordt maar eenmaal 3 ex. waargenomen 
te Damme 02.01 (FV). Daarna wordt sporadisch een Buizerd gezien ; 
laatste wnm. 26.01 (JNM-Brugge).
Van 15.02 tot 02.03 verblijft 1 ex. te Dudzele (Ronselarestraat) (FDS), 
een gebied dat in de toekomst ook door de waarnemer zal bezocht 
worden, zo denken wij.
Slaaptrekgegevens maken duidelijk dat al van eind december een 
viertal Buizerden in de polders verblijven. Onze dagtellingen zijn 
te fragmentarisch om een goed beeld te krijgen van dit gebied.
Grote aantalschommelingen die we ook vroeger ervaarden, worden 
wellicht ook daarmee verklaard.
De streek rond Hoeke gaf slechts volgende gegevens :
28.12 Hoeke 1 ex. (GBu, BBu, H D o )
12.01 Dorp 1 ex. (JNM-Brugge)
12.01 Kleiputten 1 ex. (JNM-Brugge)
c) Achterhaven - Blauwe Toren (Zeebrugge-Lissewege) (8 wnm.)
Van 26.10 (MaP) tot 23.12 (CW) wordt 1 ex. regelmatig opgemerkt.
Op 01.11 neemt GDP 2 ex. op slaaptrek waar aan de Blauwe Toren.
Enkel op 16.02 nog een ex. aan het OTBR (JVi).
Zoals gewoonlijk krijgen we sporadisch een Buizerd in de Achter­
haven van Zeebrugge. De Blauwe Toren geeft ditmaal een te onvol­
ledig beeld om van een lange overwintering te kunnen spreken.
d) Meetkerke - Speyen - Bloemdale - Witte Paters (140 wnm.)
22.09 (TDF, JN) kan aannemelijk de eerste wintervogel voor dit 
gebied zijn (Moeren Meetkerke). Vanaf die dag worden om de haver­
klap één of meer Buizerden in deze regio opgem.erkt.
We nemen de drie hoofdgebieden : Speyen, de Hoge en Lage Moeren 
(Meetkerke) en het gebied ten zuiden van de Oostendse Vaart 
(Bloemendale) eerst apart onder de loupe.
Speyen
23.10 : eerste ex. (JS). Op 30.10 blijken er twee te zitten; een
opvallend wit gekleurde vogel kan gemakkelijk onderscheiden worden. 
Tijdens de maanden november en december gebeuren hier het meest 
observaties. Met het traditioneel verdwijnen van de ganzen na 
deze maanden, verdwijnen ook de waarnemers uit Speyen. In januari 
nog twee waarnemingen : 17.01 3 ex. (FV), waaronder het wit ex.
en op 27.01 1 ex. (FV). Voor een volgende waarneming moeten we
wachten tot 16.03 1 ex. (JNM-Brugge), tevens de laatste.
Meetkerkse Moeren
Voor het eerst 2 ex. op 09.10 (TDF, RDJ) en pas op 01.12 wordt dit 
bescheiden getal opgetrokken tot 3 à 4 ex. (JM, AV, FV). Zeker 
vanaf de kerstvakantie verblijven 4 Buizerden in de Moeren. Op
16.12 en 28.12 zien we een 'wit' ex. (TDF, LMa). In januari lijken
3 à 4 ex. opnieuw geen uitzondering en op 08.02 slaagt men er voor 
het laatst in 4 ex. te vinden (HS, TDF, FW). 11.02 geeft diverse
losse gegevens van 1 ex., een drietal verschillende vogels (TDF,
FW, PBu). Laatste Buizerd op 16.03 (JNM-Brugge).
mBloemendale
20.10 2 ex. (TDF), op 22.10 3 ex. (TDF) en tot 27.01 3 ex. (TDF)
worden overdag 1 à 3 Buizerden opgemerkt. De laatste vogel die 
aansluit bij de hele reeks winterwaarnemingen is er op 07.03 (JS).
Te Bloemendale staan wij ook regelmatig om Buizerden op slaaptrek
te observeren. Hieronder een tabel met de voornaamste gegevens.
Op 24.02 wanneer overdag voor het laatst 2 ex. vlogen (FDS) kon
's avonds geen slaaptrek genoteerd worden. De wisselvalligheid
bij de slaaptrek (zie schommelingen) wordt daardoor nog eens belicht.

Niettegenstaande de strenge winter, noteerden we "slechts" 9 wnm. van 
deze noordelijke soort. Dit bewijst nogmaals dat veeleer voedselgebrek 
in de streken van herkanst, dan wel strenge vorst bij ons bepaalt of er 
weinig of veel Ruigpootbuizerden tot in onze streken afzakken.
De helft van de wnm. situeren zich eind oktober, wat wijst op een zeer 
vroege doortrek:
19.10 1 ex ZW Zwin 14u30 Map
22.10 1 ad TP+ZW St.-Anna Ter Muiden llu20 JS
23.10 1 juv. Zeebrugge Voorhaven GO
27.10 1 ex Zeebrugge Achterhaven GO
27.11 1 ex Wenduine ML
Voor het Zwin wordt er melding gemaakt van een overwinterend ex. Zo zijn 
er wnm. op 19.12 en 03.01 van 1 ex, telkens in de Hazegraspolder (GBu,BBu)
Tenslotte zijn er nog twee meldingen in februari, nl. :
13.02 1 ex NO Distrigaz Dudzele HS,FW,TDF
23. 2 1 ex Zwin JVG
VISAREND (Pandion haliaetus)
Dit jaar werden 9 Visarenden gezien in onze regio, betreffende 5 najaars- 
waarnaningen en slechts 2 voorjaarswaarnemingen.
Najaarstrek 1985
5 waarnemingen, allemaal uit het binnenland, waarvan 4 sept. wnm. en 1 okt 
waarnening.
De waarnemingen:
03.09 1 ex ZO Villa SA 14u50 WLT,JVi
07.09 1 ex TP Zevenkerke put 17u31 WLT,JVi
25.09 1 ex ZIJ Vloetemveld 15u25 LD
29.09 1 ex ZW Roksemput 15u20
02.10 1 ex N Vloeteanveld 16u00 LD
Voorjaarstrek 1986
Slechts 2 waarneningen uit het voorjaar zijn voorhanden. Er is echter 1 
waarneming van een groepje van 3 ex!
De waarnemingen:
27.04 3 ex NO Zwinbosjes Kleyne Vlakte Pal
Tassen 16u05 en 16ul0
03.05 1 ex NO Ettelgem PBu
-jas
Inleiding
Voor de periode juli '85 - juli '86 werden slechts 806 wnm. betreffende 
1227 à 1247 ex doorgestuurd. Dit betekent meer dan een halvering t.o.v. 
vorig jaar, toen nog 1729 -wnm van 3000 ex werden genoteerd! Vermits 
de Torenvalk er zeker niet zeldzamer op geworden is, kunnen en moeten we 
hieruit de nodige conclusies trekken: steeds minder mensen sturen hun 
v*nm. op voor publicatie in het Veldornithologisch Jaarboek...
Tr ekwaarnemingen
Opnieuw slechts een 20-tal trekwaarnaningen van deze soort, waarvan het 
merendeel in het voorjaar:
1) najaar '85
25.08 1 ex ZW Oostel. Havendam llul6 FW,RDJ
30.08 1 ex W Polders Blankenberge 14u40 MaP
15.09 1 ex ZW Roksem Zeeweg PBu
19.10 1 ex ZW Roksesnput PBu ,FT, GBa, PvP, JvP
2) voorjaar '86
Vooreerst enkele vrij vroege doortrekgegevens:
23.02 1 w. NO Blankenberge lOuOO JVG
23.02 1 w. NO Blankenberge 12u00 JVG
21.03 1 ex N Torhoutse Steenweg SA 18ul7 FW
Vervolgens (aantal ex per decade):
mei 1 : 15 ex
2 : 2 ex
Op 02.05 alleen al, werden 11 ex op trek (NO) waargenanen, met name 1 ex 
aan de Fonteintjes (MaP : 9u30) , 7 ex in de polder van Bi'berge (MaP,JVC : 
14ul0,16ul5,16u40,17u00,17ul5,17u50 : 2 ex) en 3 ex langs de Int. Dijk 
aan het Zwin (PaL,BV,JS,NE) . Op laatstgenoende plaats trokken op 03.05 
nog eens 3 ex voorbij (TDF,JM,RDJ: llu58 : 2 ex, 13u59) .
Broedgevallen
Te weinig meldingen werden doorgestuurd: daaran verwijzen we voor het over­
zicht van het broedbestand van de Torenvalk anno 1986, naar de resultaten 
van de broedvogelinventarisatie (in voorbereiding).
Bespreking per gebied
1) Zwinstreek (St.-Anna Ter Muiden - Zwin)
Voor dit gebied noteerden we zo'n 100 wnm. (vorig jaar ca 300 wnm.) !!
In aug. werden hier tot 13 ex gezien, nl. op 11.08 (LMa,Dirk Vercammen) . 
Hierbij waren uiteraard heel wat juveniele vogels.
Een aantal van die ex verzamelde zich 's avonds rond de Buizerddijk :
2 ex op 15.08, 3 ex op 25.08 (FDS,EW).
Vanaf sept, dalen de aantallen, vermits de jonge vogels zich gaan ver­
spreiden.
Voor de winterperiode wordt het aantal Torenvalken in deze streek ge­
schat op 5 ex (o.a. 3 mannetjes)
2) Hoeke - Westkapelle (41 wnm.)
Hier vertoefden een 6-tal Torenvalken: 2 ex in en rond Westkapelle, 2 ex 
aan het Oud Fort St.-Donaas en 2 ex aan de Steenbakkerij van Hoeke.
3) Uitkerke - Wenduine - Zuienkerke - Strooienhaan (106 wnm.)
Dit moet zowat het beste gebied zijn voor Torenvalken in het Brugse!
In het winterhalfjaar konden hier gemakkelijk tot 10 ex worden waargenomen ! 
Zo o.a. op 30.10 (JS) met 2 ex rond Nieuwmunster, 2 ex tegenaan Wenduine,
2 ex tussen Wenduine en Uitkerke, 2 ex te Uitkerke en 2 ex te Zuienkerke. 
Ook rond het Hagebos verbleven regelmatig 1 à 2 ex. het totale aantal 
wordt voor dit Polderccmplex dan ook op 12 ex (min) geschat.
4) Meetkerke - Speien - Nieuwwege (82 wnm)
In de Lage en Hoge Moeren werden regelmatig 3 ex gezien, en ook in en rond 
Meetkerke dorp en in Speien is er melding van 1 ex. Dit brengt het to­
taal voor dit gebied op 5 ex.
Dat de Torenvalk overigens reeds vroeg in het voorjaar op de verleiders- 
toer gaat werd nogmaals aangetoond door de wnm. van een baltsend koppel 
op 05.02 in de Lage Moeren (TDF,FW).
5) Bloemendale - Waggelwater - Expresswegput (60 wnm.)
In dit kleine gebiedje zijn er dus vrij veel wnm. verricht. Dit is toe 
te schrijven aan de aanwezigheid van 2 ex en aan de veelvuldige excursies 
naar deze plek.
6) Houtave - Stalhille (37 wnm.)
Uit de vrij talrijke wnm kunnen we de aanwezigheid van 6 ex af leiden.
Zo kon men geregeld 2 ex zien rond de kerk van Houtave, alsook 2 à 3 
ex te Stalhille.
7) Roksem - Ettelgem - Jabbeke (57 wnm)
Op het noordelijk grondgebied van Ettelgan verbleven zeker 2 ex (o.a. 't 
Pompje) . Daarbij kanen nog eens 2 ex (Roksem) en 1 ex (Jabbeke).
Het totaal bedraagt hier dus 5 ex.
8) Achterhaven Zeebrugge - Dudzele (85 wnm)
In de nazaner werden hier tot 8 ex gesignaleerd (23.08 : FW,NE) . Vanaf 
dan zijn er nog vele meldingen, tot mas 5 ex (21.10 : FV). Ook rond 
Dudzele dorp vertoefden 2 Torenvalken. Voor het ganse gebied dus zo'n
7 ex.
In het voorjaar '86 was hier zeker één geslaagd broedgeval: op 23.06.86 
zag JVG een koppel Torenvalken met 5 uitgevlogen juvenielen.
9) Bossen St.-Andries - St.-Michiels (46 wnm.)
Is het toeval dat er geen enkele Torenvlak werd waargenomen tussen 30.09 
en 08.03 in de hierboven vernoemde bossen?
Of zoeken Torenvalken in onze streek alleen de bossenop cm er te broeden 
en preferen ze buiten het broedseizoen de meer open gebieden?
In en rond het Duvelsgat werden tot 3 à 4 ex gezien, en in de omgeving 
van Novotel zijn er heel wat wnm. van 1 à 2 ex. Een totaal van 6 ex dus.
10) Andere plaatsen waar Torenvlaken werden opgemerkt
Ook voor deze gebieden wordt een geschat aantal opgegeven, zij het dat 
dit getal zeker niet als een exacte waarde mag worden aanvaard.
- Damme: 2 ex (16 wnm).
- Oostkerke: 2 ex (2 wnm) .
- Moerkerke: 1 ex (1 wnm).
- Lapscheure: 2 ex (2 wnm).
- OTBR - Blauwe Toren: 2 ex (13 wnm).
- Heist - Ramskapelle - Knokke: 3 ex (10 wnm).
- Lissewege: 1 ex (4 wnm) .
- Fonteintjes: 1 ex (1 wnm).
- Vlissegem - De Haan: 2 ex (1 wnm).
- De Haan - Wenduine: 1 ex (1 wnm).
- Zerkegem: 2 ex (2 wnm).
- Bekegen: 1 ex (1 wnm).
- Eer neg gn: 1 ex (3 wnm).
- Aartrijke: 1 ex (1 wnm).
- Snellegem: 1 ex (1 wnm).
- Zedelgem - Vloetenrveld : 3 ex (13 wnm).
- Varsenare: 2 ex (7 wnm.).
- Assebroek: 1 ex (3 wnm).
- St.Kruis: 3 ex (20 wnm).
- Wijnendale: 1 ex (3 wnm) .
- Groene Poorte St.-Michiels: 1 ex (11 wnm) .
- Wulgenbroeken : 1 ex (1 wnm).
- Loppem: 1 ex (5 wnm).
- Beeren: 6 ex (36 wnm).
- Oedelem: 3 ex (11 wnm) .
Dit betekent voor de ganse regio een totaal van zo'n 100 ex. Uiteraard 
is dit geen betrouwbaar cijfer - denken we maar aan het ontbreken van ge- , 
gevens in bepaalde delen van de regio, aan de uitwisseling tussen de ver­
schillende gebieden en aan de wisselende aantallen in de loop van het jaar 
maar het geeft toch enig idee.
Voor de verdeling van deze gegevens over het ganse excursie gebied, ver­
wijzen we naar onderstaande figuur.
Voor de figuur zie volgende bladzijde.
Hieruit blijkt dat vooral 
het zuidelijk en oostelijk 
deel van onze regio weinig 
bezocht worden. Voor het 
zuidelijk deel geldt boven­
dien dat hier echt wel 
weinig Torenvalken verblijven.
R00DPCX3TVALK (Falco vespertinus) door Frank De Scheenaeker
Slechts 1 wnm. Begin september - Dudzele Zeebrugge : 1 ex (TDS) 
(Uit Doedj. jg. 9, p 116).
SMELLEKEN (Falco columbarius) door Bruno Callebaut
Tussen eind september (30.09, 1 w. Zwin DC) en begin mei (03.05, Achter­
haven FDR,FL) was het Smelleken weer een vaste gast in onze kustpolders. 
Van de slaapplaats bij het Zwin alleen al kwamen tientallen wnm. binnen. 
GBu meldt de overwintering van min 8 ex aldaar. De tellingen (waarbij 
de moeilijke observatiemogelijkheden bij valavond en de onstuimige ca­
priolen van het valk je zelf ervoor zorgen dat de aantallen slechts be­
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Tellers zijn FV,TDF,Jvd,IMa,BBu,HS,FW,MM,RDJ,KV,NE,JM,PeL,JNM-Brugge.
Vele wnm. dus rond het Zwin, in Westkapelle,rond de Achterhaven (17 
wnm.), bij Danme. Een tweede klassiek gebied is dat van de Polders 
tussen Blankenberge / Speien en CUdenburg / Bredene. Zowel slaaptrek- 
wnm. (23.12, JS,FW,M4,DD, van Uitkerke naar de kust) als een vroegmorgen 
wnm. vanuit BI'berge richting Nieuwmunster (28.12 , JS) duiden erop dat 
de Fonteintjes waarschijnlijk weer als slaapplaats dienden, wat ook voor 
het Hagebos mogelijk is.
Na een 13-tal oktoberwnm. zijn de wnm. gelijkmatig verdeeld over nov., 
dec. en jan., cm iets af te nemen in februari; maart telt nog vier wnm. 
Aprilwnm. kunnen misschien reeds bij de trekwnm. gerekend worden (o.a.
02.04, 1 w. Bekegem, JVP,PT) .
Duidelijke trek is er bij de Zwindijk:
16.04 1 w. NO DC
01.05 1 w. NO JNM
02.05 2 ex NO PaL,e.a.
03.05 1 w. NO TDF,JM,RD (ook 1 ex in de Achterhaven: FDR,FL)
Melden we nog dat het merendeel der wnm. niet gesext werden ( een 10-tal 
slechts als w., en 2 als m.).
Inleiding
Zoals voorgaande jaren kwamen er weer heel wat waarnemingen van deze 
valkensoort binnen, waardoor het mogelijk werd ons een beeld te vormen 
van de doortrekperiode en broedgevallen het afgelopen seizoen. Wat be­
treft de waarnoningen van zgn. 'trek' blijft het moeilijk deze te onder­
scheiden van bepaalde gegevens van jagende vogels die al een tijd op hun 
broedplaats zijn aangekcmen, of die tijdens het najaar een periode op 
een bepaalde plaats blijven pleisteren. Het aangegeven aantal waarne­
mingen in die periodes werd dan gedefinieerd als 'najaars- of voorjaars- 
waarnemingen' en is niet noodzakelijk hetzelfde als doortrekwaarnemingen. 
Op dit problean werd trouwens ook al in vorige verslagen over de Bocmvalk 
ingegaan (SEYS 1984). Het aantal gegevens geeft echter wel een algemeen 
idee van de belangrijkste doortrekperiodes van de soort in onze regio.
De waarnemingen werden onderverdeeld volgens drie periodes: voorjaar, 
broedperiode en nazcmer- en najaar.
Resultaten
1) Nazcmer en naiaarswaarnemingen 1985 (juli - oktober)
Kust en polders:
- In juli waren er 2 wnm., resp. op 14.07 en 29.07: 1 ex in de Achterhaven 
en te Roksem (FDR,ED,FBu).
- In de maand augustus werden er 12 wnm. verricht tussen 06.08 en 30.08 
(Darnme, Blauwe Toren, Oosthoek Knokke, Achterhaven, Fonteintjes, Polder 
Blankenberge en Zuienkerke, Speyen en Roksen).
- In september waren er maar 6 wnm. en dit tussen 04.09 en 16.09 (Nieuwe 
Hazegraspolder, Zuienkerke, Speyen, Blankenbergse Dijk, Foksem, Ouden­
burg pompje).
- Het betrof grotendeels waarnemingen van enkelingen, uitzonderlijk 2 ex 
(RPi,GDP,BP,PeL,PD,FW,PBu,FDS,EW,TDF,JS,PS,RD) .
- De laatste Bocmvalk werd gezien op 19.10 te Damme (RPi).
Bossen:
- Het merendeel van de waarnemingen kwam hier uit het gebied van St.- 
Andries / Zedelgem, waar verschillende broedgebieden liggen. Het 
grote aantal juveniele vogels (drkwijls nog in familieverband met 
adulten) wijst op wnm. van nabijgelegen broedgevallen.
- In augustus waren er 21 wnm. tussen 03.08 en 31.08 (Villa, Peerebocm, VLoetem).
- In september is dit aantal weercm gevoelig lager: nog 6 wnm. tussen
02.09 en 15.09.
- Zoals reeds vermeld zijn het hier meestal 2 à 4 vogels samen.
(FW, JNM, TDF, FDR, JVP, JS,AA,WLT, PBu, GO, BDL, GBu, e. a. )
- Daarnaast werden nog Bocmvlaken waargencmen in een tiental andere 
gebieden in de cmgeving: Dianadreef St.-Michiels, Groene Poorte St.- 
Michiels, Ryckevelde, Steenbrugge,...
- De laatste waarneming in de 'bossen' is op 21.09, 2 ex aan de Villa 
(JVi,WLT) .
Kust en polders:
Een aantal waarnemingen wijzen hier wel op duidelijke trekgegevens:
- Zwin en angeving:
02 en 03.05 resp. 1 ex (13u00) en 1 ex (7u33) NO over resp. het Zwin 
en de Zwinbosjes (PK,AA,PaL,PBu).
- Zeebrugge - Blankernberge en omgeving:
26.04 1 ex NO 6.55 Zeebrugge DC
04.05 1 ex NO 9.20 Herdersbrug FW
04.05 1 ex NO 11.28 Vuurtoren Heist BW,IDS,GDP,WE,PB
05.05 1 ex NO 17.35 CTBR TDS
07.05 1 ex NO 8.50 Achterhaven AA
17.05 1 ex NO 10.00 Fonteintjes FDR,KV
Andere waarnemingen (meestal met de vermelding TP of jagend) :
1 april (30.04), 5 mei en 2 juni - wnm. van telkens 1 ex (Ettelgem,
Roksem 3 x, Hoekebrug, Westkapelle) (PBu,JS,JC) .
Bossen:
- Qngeving Villa, Tudor en Peereboan (St.-Andries):
Bij de Villa werd het eerste ex waargenomen op 23.04 (FW,FDR,TDF,JS) . 
Daarna geregelde waarnmeingen de hele maand mei (2 à 4 ex) . 
(Ldq,JS,TP,TDF,FDR,RDJ,FW,ADC,AA,FBu,... )
- Ryckevelde, Bulskampveld, Wingene:
Vanaf 04.05 aanwezig in Ryckevlede (LD,Ldq,ID) , nog een wnm. in juni 
van 1 ex (15.06, CW).
Vanaf 01.05 waarnemingen te Bulskampveld (verschillende ex) (M. Ver- 
straete). Op 04.05 2 ex TP te Wingene (FDS).
- Vloe tonveld :
Op 01.05 en 14.05 resp. 1 en 2 ex (EW,TDF,PBu).
Andere waarnemingen vooral uit de maand mei (6 wnm.) en juni (3 wnm.) 
tussen 04.05 en 22.06 (Station Brugge, Zevenkerke, Pastoriestraat St.- 
Andries, Jagerstraat St.-Michiels, Novotel, Rijselstraat,...) steeds 
van 1 ex (tweemaal 2 ex). (KV,FDR,AA, JVi ,WLT,Ldq,PK).
3) Broedgevallen
9 zekere broedgevallen: Wingene (1 kp) , Bulskampveld (2 kp met 2+2 juv.),
Vloetemveld (2 kp) , Merkanveld (1 kp) , Ryckevelde 
(1 kp) , Tudor (1 kp) , Villa angeving (1 kp) .
3 mogelijke broedgevallen: Peerebocm (1 kp), Zeven Torentjes (1 kp) en
Loppan (1 kp) .
4) Bespreking
Uit de najaarsgegevens volgt dat de Boomvalk zowel aan de kust en de 
polders als in de bossen vooral gezien wordt in augustus. In septem­
ber zijn al een groot deel van de vogels uit onze regio verdwenen. De 
laatste waarneming in 1985 was op 19.10. Oktoberwaarnaningen zijn niet 
talrijk, maar geen uitzondering in de regio. De Boomvalk kan er nog 
tot eind oktober gezien worden (SEYS 1984).
In het voorjaar 1986 kwamen de eerste vogels toe in de laatste decade 
van april, maar het is vooral in de maand mei dat de soort door trekt 
of aankant op zijn broedgebieden bij ons.
Het aantal broedgevallen in 1986 is geen topper, maar blijft rond het 
gemiddelde. Er waren 9 zekere broedgevallen en 3 mogelijkse broedge­
vallen. In tegenstelling tot vorige jaren (SEYS 1984, VANHEE 1985) 
werden er bijna geen gegevens doorgegeven van 't aantal jongen, zodat 
we hierover geen vergelijkingen kunnen maken. De Boanvalk blijft, 
zelfs in de bosrijke zandstreek, een weinig algemene broedvogel in onze 
regio.
5) Literatuur
SEYS J. 1984: Boanvalk (Falco subbuteo). Orn. jb. van NW-Vlaanderen 
1982 - 1983, Brugge: p. 153 - 155.
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Inleiding
De Slechtvalk lijkt zich nu wel definitief te hebben gevestigd als over­
winteraar in onze kustpolders. We ontvingen niet minder dan 68 wnm. van 
deze imposante stootvogel (t.o.v. 34 wnm. in '84 - '85; 17 wnm. in '83 - 
'84 daarvoor jaarlijks minder dan 10 wnm.).
Winterwaarnemingen
1) Bloemendale (47 wnm.)
Twee derden van alle wnm. zijn afkomstig van het ex dat de ganse winter 
kwam slapen op de hoogspanningspyloon langs de Oostendse Vaart (Bloemen­
dale). Het betrof hier een adult wijfje, dat tussen 12.09 en 06.03 bijna 
dagelijks werd waargenanen bij det toekanen op de slaapplaats (uitgezonderd 
op 12 en 18.02, toen FDS niets opnerkte, hoewel hij lang genoeg ter plaatse 
bleef). Het ex kwam enkele malen duidelijk aangevlogen uit de richting 
Meetkerke - Uitkerke, alsook éénmaal uit de richting van Brugge Centrum 
en van de bossen van St.-Andries. Op 06.12 bemerkte TDF de valk met een 
Houtduif als prooi.
Merkwaardig is zeker ook de wnm. van een adult wijfje en een onvolwassen 
ex (hoogstwaarschijnlijk een mannetje op 08.02 te Bloenendale (HS).
2) Uitkerke - Houtave (7 wran.)
Het is opvallend dat alle wnm. uit deze streek werden verricht in de maand 
januari! Bovendien is hier sprake van tot max drie verschillende ex!!
Op 04.01 nl., werden 1 ad m + 1 ad w samen gezien aan het Klein Middelhof 
te Houtave (KV,FDR,FV,Willy Vandenbussche). Iets later op de dag merkten 
de zelfde personen aan de Eendekooi van Wenduine opnieuw een Slechtvalk 
op. Vermoedelijk betreft het hier wel één van de twee vorige ex.
Maar op 12.01 is er melding van een Slechtvalk te Uitkerke (met prooi: 
Goudple ier?), met een donker borst (YBa). De waarnemer oppert daarbij 
de mogelijkheid als zou het hier gaan cm een noordelijke ondersoort (mijns 
inziens echter, onderscheidt de noordelijke vorm van de Slechtvalk zich 
door een iets groter formaat en door het ontbreken van de lichtroze waas 
op de onderdelen, en niet door een donkerder borst).
In elk geval is het de waarnemer vrij goed opgevallen, daar waar bij alle 
andere wnm. uit dit gebied nergens gewag wordt gemaakt van een 'donkere 
borst'. Dit zou er dus kunnen op wijzen dat het hier gaat on een derde ex.
De overige wnm. betroffen solitaire ex te Uitkerke (op 01.01: JVG ; 06.01: 
YBa ; 12.01: DC ; 26.01: YBa) . Misschien is dit wel het ex van Bloemen­
dale, dat hier tijdelijk zijn jachtgebied legde.
3) Meetkerke (1 wnm.)
Slechts één wnm. waarschijnlijk het ex van Bloemendale, nl.: 1 ex op
01.02 aan de Eendekooi (FW,FDR,RV,FV) .
De wnm. uit dit gebied zijn in die mate gespreid in de tijd, dat het niet 
duidelijk is in hoeverre hier sprake is van een min of meer vaste over­
wintering. Ook over het geslacht en de leeftijd van de vogel was noqal
was discussie:
05.09 1 ex (juv. wijfje?) RDJ,FDR,FW21.09 1 ad w. FW,FDR
02.10 1 ad ex. FW
27.10 1 ex Lissewege DH
04.01 1 ad ex. RV,FDR,FV,TDF,FW,W,04.01 1 juv. ex GO
04.01 1 ex JVG
05.02 1 ad ex. GO
08.02 1 ex GO
02.03 1 ex GO
Toch blijkt het merendeel van de wnm. te insinueren dat het hier
ex betrof. Vermits slechtvalken een jachtgebied hebben van minstens 
10 km straal ( ! ) , zou dit kunnen betekenen dat het ook hier gaat cm het 
adulte wijfje van Bloemendale (?).
In elk geval wijst de wnm. van 04.01 erop dat zich die dag zeker drie ver­
schillende ex in onze streek ophielden (lm. +1 w. te Houtave en 1 ad of 
juv. ex te Dudzele).
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op akker: vechtend met BI. Kiekendief
Zwin: jagend Olivier Dochy, Milan Dhondt
tussen 12u30 en 13u00
6) Villa
De laatste week van april werd hier tot tweemaal toe een grote valk ge­
zien, die echter vanwege de grote afstand, niet met zekerheid kon gedeter­
mineerd worden.
Trekwaarneningen : geen 
Nawoord
Vanwege de grote afstanden die de Slechtvalk aflegt in zijn overwinterings- 
gebied, is het quasi onmogelijk uit te maken hoeveel ex nu juist in onze 
streek hebben verbleven. Daarom is het van het allergrootste belang dat 
in het vervolg alle waarnemers extra goed letten op details in het veren— 
kleed, alsook op geslacht en leeftijd van de waargenomen Slechtvalken 
(liefst ook steeds het juiste tijdstip van de wnm. vermelden 1) . Op die 
manier wordt het in de toekcmst misschien mogelijk een goed weergave 
te geven van de verspreiding van deze prachtige en krachtige stoot- 
vogel in regio Brugge.
De Kerkuil is manenteel onze meest bedreigde uilesoort. Nog steeds worden 
kerktorens en oude schuren afgedicht, met het oog op het weren van duiven 
en kauwen. De nieuw, moderen stallingen bieden ook al geen schuilplaats 
voor deze trots van de nacht.
Door middel van Kerkuilen acties wordt gepoogd on: vooreerst een duidelijk 
beeld te verkrijgen van de resterende populatie, en cm ze te beschermen te­
gen verdere achteruitgang.
Ongetwijfeld ligt in de verdere achteruitgang van de populatie de oorzaak 
van het steeds maar slinkende aantal waarnemingen. Dit jaar zijn er nog 
slechts 5. Dit is meer dan de helft minder dan vorig jaar. Gelukkig 
werden toch nog 2 broedgevallen vastgesteld.
1) Waarnemingen
13.11.85 1 ex Westkapelle PeL,GD
23.12 1 ex Sasplein, Brugge ID
06.01.86 1 ex Beernem DXR
18.03 1 ex Zwinbosjes PaL,DC
13.06 1 ex Vrede FDR,RV
2) Overwinteraars
Er overwinterde in 1985 - 1986 1 ex in Tillegembos (FDR).
3) Broedgeval]en
BLOK 1 : 1 koppel (3 juv.) JVG
BLOK 2 : 1 koppel (1 à 2 juv.) FDR,RDJ,HS,FW
Hopelijk blijft deze nachtelijke rover zich handhaven in de regio maar 
voorlopig ziet de toekanst er maar sanber uit.
BOSUIL (Strix aluco) door Christoph Wintein
De Bosuil blijkt zich nu toch definitief te vestigen in onze regio. We 
noteren dit jaar al een totaal van 10 waarnemingen. Tillegem, de plaats 
waar deze uilesoort voor het eerst regelmatig genoteerd werd, kaapt ook 
nu de meeste waarnemingen weg. Maar voor het eerst krijgen we ook wnm. 
van Bosuil uit Vloetem. Blijkbaar zijn onze bossen in volle kolonisatie­
tijd en het zou dan ook wenselijk zijn een diepgaander onderzoek te ver­
richten. Ondertussen kunnen we maar genieten van de prachtige klanken 
die nu door onze bossen golven.
Waarnemingen
- Tillegem : half mei: verschillende wnm. van 1 m. (grijze fase) en 1 w.
(donkere fase). Ook op 04.07.86 werd een zp vastgesteld. 
Naar alle waarschijlijkheid is de soort hier dus broedvogel
Waarnemers van de Bosuil in Tillegem : FDR,FW.JS,GO,e.a.
- Vloetemveld : Telkens 1 ex roepend, meestal rond luOO. De verschillende
data: 09.12.85, 03.01.86, 18.01, 28.01) wnm. ID.
- St.-Anna - Ter - Wbestijne : 14.03.86 1 ex roepend an 00u50 (LD) .
STEENUIL (Athene noctua) door Jan Seys
De Steenuil is een typische broedvogel van kleinschalige landbouwgebieden 
met rijen knotwilgen. Toch is het vrij moeilijk deze soort in het broed- 
seizoen te localiseren zonder gebruik te maken van een casette-recorder 
met de Steenuil - roep.
Vandaar ook het vrij beperkt aantal broedparen, waarvan melding werd genaakt:
- Beverhoutsveld Oedelem - Beernem - Oostkamp: 8 kp R. Van De Kerckhove
- Loppem park: 1 kp + 2 j FW,FDR
- Merkenveld: 1 kp LD
- Vloetemveld weiden: 2 kp LD
- Bloemendale Oostendse vaart: 1 kp + 2 j JN
- Lege Weg hoeve "de Potter ie": 1 kp + 1 j KV, FDR
Een totaal van 14 kp dus, wat waarschijnlijk slechts een tiende is van het 
werkelijke aantal!
De Steenuil lijkt, net als alle uilen, ook vaak het slachtoffer te worden 
van het verkeer. Zo werden dit jaar op drie plaatsen doodgereden ex ge­
vonden:
- Aartrijke Noordstraat: 1 ex FW
- Aartrijke - Wijnendale Zeeweg - zuid 1 ex JN
- Rudder voor de - Hertsberge: 1 ex LD
Overigens wordt de Steenuil zowat overal in de regio, waar zijn geschikt 
biotoop aanwezig is, aangetroffen. Nu volgt een overzicht van de wnm. 
per streek:
1) Zwin + omgeving
Slechts enkele wnm. uit het gebied, met name 1 ex op 24.11 in het Zwin 
(GBu,BBu,IMa) .
1 ex op 12 en 28.12 in de Zwinnebosjes {PeL en E>7,MM,HS) , 1 ex op 19.10 
Hazegras (TDF) , 1 ex op 25.08 aan het Dievegat (Aves) en 1 ex op 01.05 
langs de Dikkedijk (JS).
2) Damme - Hoeke
Twee wnm. te Damme: 1 zp op 28.12 (HS,FW,MM) en 1 ex op 05.10 (HS) .
Twee wnm. te Oostkerke: 1 ex op 12.08 (HS) en 1 ex roep op 03.07 (JN,WLT) . 
Eén wnm. te Hoeke: 1 ex op 12.08 (EW.HS).
3) Dudzele
Eén zp op 16.11 (HS,FW) .
4) Meetkerke - Zuienkerke
Twee wnm. van 1 ex rond het Hagebos (23.10 : JS en 05.02 : TDF,FW) , één 
ex in de Lage Moeren (13.04 : TDF,JvZ) en 1 ex te Nieuwege (06.07 : GDP) .
5) Oostendse Vaart St.-Andries
Van het broedend kp (zie boven) kwamen 9 wnm. binnen.
Overigens werd tussen de Pastoriestraat en de Grote Moerstraat op 04 en
22.09 telkens 1 ex opgemerkt (TDF,JN).
6) Brugge Centrum
Eén nachtelijke wnm. op 07.07 langs de Potterierei (LD).
7) Aartrijke
Op 23.07 : één ex aan het Veldbos (LD).
8) Eernegem
Op 22.13 : 1 ex (PBu) .
9) Roksem
Nabij de put van Ettelgem (Zeeweg) zou volgens boer Dobbelaere gans het 
jaar één ex verbleven hebben en langs de Vandekindereweg zijn er 3 wnm. 
van 1 à 2 ex (19.09, 27.10 en 16.11 : PBu) . Op 01.08 tenslotte bemerkte 
PBu 1 ex in de weiden van Roksem.
10) Vloetemveld
Hier zijn er twee meldingen van Steenuiltjes : op 13.07 2 ex roepend en op
13.08 1 ex (LD). In de weiden van Vloetemveld, waar 2 kp tot broeden kwa­
men, werden zeer regelmatig 1 à 2 ex opganerkt (LD).
IJ.) Merkenveld
Naast het broedgeval hier, ook nog 1 ex op 20.09 (LD) .
12) Loppem
In de weiden nabij het voetbalveld zaten op 23.12 2 ex TP an 14u20 (WLT).
13) Assebroek
Twee ex op 25.12 in de Gonene weiden (LDq,ID) .
14) Wildenburg
Eén roepend ex op 27.06 (JNM).
15) St.-Kruis
In deze gemeente werden 8 wnm. verricht door HS, gaande van 06.08 tot 
11.02. Het betrof hier tot 2 zp, en dit op 01.11 en 22.12.
Langs de Pijpeweg (nr. 85) werd van 05 tot 25.02 regelmatig één roepend 
ex gehoord (FDS,EW). Aan het Maleveld tenslotte, zag CW een ex op 02.04.
RANSUIL (Asio otus) door Filip De Ruwe
Alhoewel dit nog één van onze "algemeenste" nachtbrakers zijn lieten de 
wnm. het dit jaar niet merken.
Vele van de roestplaatsen werden opzij gelegd of slechts zeer weinig be­
zocht. Dit alles leidt dan ook tot een zeer pover en onnauwkeurig resul­
taat.
Winterwaar nemingen
- Zwinbosjes en ctngeving (Tobroek, Int. Dijk) :
•
Op 24.08 en 25.08 2 maal 1 ex (Aves). In november verbleven er een 2 à
3 ex (PeL,LMa,BV). December liet het aantal terug zakken tot 1 ex (PeL, 
IMa,GBu). Het max werd bereikt in januari met 4 ex op 17.01 (PeL) ter­
wijl nog regelmatig 1 ex werd waargenanen (PeL,KR,BV,DVT).
- Varsenare:
Dit al jaren bekend plekje leverde ook dit jaar zijn aantallen. Zo werd 
op 02.08 5 ex waargencinen (JM,AV) en op 30.11 6 ex (PK,FDR,RV) .
- Vloetesnveld:
Terug 2 ex werden waargenanen op 07.12 (LD).
- De Damse Stadswallen, Ryckevelde, Stadspark, Blankenberge, Zevenkerke, 
Duinbosjes van De Haan - Wenduine.______________  ____
Niet één wnm. werd ingediend. Terwijl deze plaatsen uiterst belangrijk 
zijn voor de Ransuil werd daar dit jaar niet de minste aandacht aan be­
steed. Hoewel ik er bijna zeker van ben dat daar 10-tallen ex hebben 
overwinterd en wel degelijk wnm. werden verricht doch gewoon in de no­
titieboek zijn blijven hangen.
Broedgevallen
Het opsporen van het aantal koppels verloopt vrij gemakkelijk daar de 
jongen een specifieke schreeuwende (wenende) kreet door het naaldbos la­
ten weergelmen. Terwijl de ouders de ruige velden en het woeste akker­
land onveilig maken zitten de vele jongen ongeduldig te wachten. Één­
maal een andere vogel in zicht, wordt met geklapwiek en geschreeuw de 
aandacht getrokken.
De jongen verlaten het nest al na een 2 à 3 tal weken. Terwijl ze nog 
niet kunnen vliegen, klauteren ze via de schors en takken de kruinen in. 
Het gebeurt wel eens dat een jcng naar beneden tuimelt maar dat redt zich­
zelf wel door via de stam met zijn scherpe klauwen en wat gefladder terug 
de boon in te kruipen.
Na vier weken zijn ze vliegvlug maar laten zich nog altijd voederen 
en dat wel nog enkele weken lang tot ze op eigen houtje een zelfstandig 
leven kunnen leiden.
Let wel! Bij verstoring wordt meestal niet aan een nieuw legsel be­
gonnen en bestaat de kans dat dit broedkoppel zich niet meer in de buurd 
vertoond.
Overzicht










- Staatsbossen De Haan - Wenduine:
- Het Zwin:
- Tillegem:
- Groenhove Wijnendale - Zevenkerke
Losse waarnemingen
1 kp (2 juv.) TDF
1 kp (2 à 3 juv.) RV,FDR
1 kp VW3- Beernem
5 kp VW3- Beernon
1 kp (2 juv.) LD
1 à 2 kp (2 à 3 juv.) LD
3 of 4 kp (2 juv.) ID
1 kp (3 à 4 juv.) FW,JS,JNM
1 kp (mogelijks) LD
1 kp LD
3 à 4 kp LD
sinds 2 jaar geen koppels meer. 
vroeger koppel is niet meer aanw.
De oorzaak is waarschijnlijk te wij­
ten aan het kp Bosuil die zich dit 
jaar daar vestigde. (FDR)
Hoeke - Bulskampveld: 
geen wnm. voor handen.
14.06 1 ex Bloemendale WLT,FDR
08.08 1 ex Oostkerke RDJ,FDR
12.08 1 ex Oosterke HS,FW
28.08 1 ex Camping Wildhof (Heist) Aves
13.09 1 ex Legewel, Varsenare RDJ
10.10 1 ex Ter Doestweide PeL,PGL,GD
11.10 1 ex Eernegem ?
28.03 1 ex Expresswegput TDF
13.05 1 ex Zwinbosjes PeL,KR
18.05 1 ex Tillegem JS
25.05 1 ex Bulskampveld PeL,MSS,PDM,HB,EV
VELDUIL (Asio Flammens) door Filip De Ruwe
Inleiding
Specifieke biotoopkeuze en een nanadisch karakter is kenmerkend voor 
deze (dag)uil.
De plotse koude in het noorden of de voedselschaarste doet hen af dwalen 
naar onze contreien.
Met zijn warme bruingele kleuren en zijn trage licht golvende vlucht 
zwerft hij door het landschap dat er verlaten bijligt. Het minste 
stukje leven die er aanwezig is valt toch in zijn gehoor of gezichts­
veld.
De aardmuis vult wel voor het grootste deel het menu van de kleine 
zoogdierentafel doch dit wil niet zeggen dat hij een zwakke waterhoen 
of een steltloper zal terzijde leggen.
Het zijn enorme trekkers en één van de weinige vogels die zich over 
geheel de werdeld heeft verspreid.
Hij vertoont zich vooral in veen- en moerasgebieden, vochtige weilan­
den en duinen.
Gebieden zoals: Uitkerke, Meetkerke, Achterhaven Zeebrugge en het Zwin, 
behoren dan ook tot zijn biotoopkeuze.
Bij ons is het vooral een wintergast die ieder jaar enkele broedkoppels 
nalaat in de Hoge Venen.
Overzicht: 1985 - 1986
- Uitkerke:
28.10 3 ex FV
30.10 2 ex FV, JS
03.11 1 ex JS,DD
17.11 7 ex PS,EV,TDF,JNM
25.11 9 ex DC
29.11 1 ex JS
01.12 3 ex FDS,EW,PS
08.12 4 ex JDM
22.12 10 ex JVG
27.12 10 ex JVG
29.12 8 ex JVG, JDM
01.01 10 ex JVG
04.01 2 ex RV,FDR,FV,WV
09.01 4 ex DC
26.01 20 ex PeL,BV,DVT
02.02 2 ex JM,TDF,FDS
05.02 9 à 10 ex EW,TDF
08.02 2 ex RDJ
09.03 1 ex DC
10.03 1 ex RDJ
16.03 1 ex JNM
13.04 2 ex HS,IW,RV,e.a.
- Meetkerke + Houtave:
21.12 1 ex FV,TDF,DJ,FW
27.12 1 ex RDJ,FDR
29.12 1 ex FV,LDq,FD
09.01 5 ex PeL
16.01 1 ex FV
26.01 3 ex PeL,BV,DVT
08.02 3 ex RDJ
09.02 3 ex GDP
13.04 1 ex HS,FW,RV,e.a.
- Blankenberge (Polders) :
03.11 1 ex Map
'ViS
13.11 2 ex FV
14.11 6 ex MaP
22.12 4 ex MaP
29.12 2 ex MaP
17.01 5 ex MaP
Achterhaven Zeebrugge:
06.11 1 ex GO
16.11 1 ex FV
23.11 2 ex PeL,KR,BV,DD
08.12 1 ex GDP,FDR
30.12 2 ex GO
31.12 1 ex FW,FDR
04.01 4 ex TDF, FW, RV, RDJ, FV, GO
12.02 1 à 2 ex JM,HM,KV
02.03 1 ex TDF,FW
02.05 1 ex FDR,FW
Zwin:
02.11 1 ex FV
28.11 3 ex PeL
30.12 1 ex GO
04.01 1 ex PeL,KR
06.01 1 ex PeL
15.03 1 ex IMa,BBu,DC
16.03 1 ex ma,BBu,DC
02.05 1 ex PaL,BV,ma,e.a.
Eendekooi - Wenduine:
14.10 1 ex JVG
27.10 2 ex JNM
29.11 1 ex JS
18.12 1 ex FV
02.02 2 ex FDS,TDF,EW
Dudsele dorp:
13.03 1 ex ma
Bulskampveld Beer non:
26.01 1 ex DXR,WIG
MOok dit jaar werden terug slechts een beperkt aantal wnm van de schol­
ekster genoteerd.
Voor wat betreft het broedbestand van de 'bonte piet', kunnen we melding 
maken van één broedkoppel in het Beverhoutsveld te Oedelem (DXR) , en 43 
koppel in het Zwin en omgeving (GBu). Van andere gebieden kregen we 
geen broedgegevens.
In het Achterhavengebied noteren we max 85 ex, en dat op 05.04 (FW,FDR, 
RDJ) , overigens liggen de aantallen hier lager dan 50 ex.
Daartegenover vertoeven vaak grote groepen in de Voorhaven. Zo noteren 
we hier o.a. volgende maxima:
19.10 320 ex FW,HS
02.11 400 ex GO
24.11 445 ex GDP,TDS,FW
22.12 367 ex GO
02.01 473 ex GO
Typerend voor strengere vorstperiodes zijn ook de hogere aantallen langs 
het strand:
09.01 106 ex Blankenberge vaargeul MaP
18.01 145 ex Wenduine tot Zeebrugge FW
27.01 110 ex Wenduine tot Oostende FW,BN
Voor het Zwin zijn er alleen goeie tellingen voorhanden uit het najaar en 
de winter. Maxima waren:
12.08 132 ex FW,HS
15.08 180 ex FW,BBu,e.a
27.08 210 ex FW,FDR
13.09 187 ex IMa
28.12 114 ex HS,FW,IWI
Verder zijn er nog losse wnm van de Roksonput (max 13 ex op 21.03, 04 en 12.
04 : PBu,JvP), het CTBR (max 16 ex op 09.08: fW) , de St.-Pietersplas, Meet­
kerke, de Kleiputten van Oostkerke en het Lapscheuregat te Hoeke.
Twee trekgegevens werden ons toegestuurd:
13.08 1 ex W Bessendreef Loppem 19u50 RV
01.05 20 ex O Fonteintjes 6u45 tot 9u FW,CW,e.a.
Tenslotte noq een merkwaardige wnm: op 12.09 (!) bemerkten JS en DD twee 
parende scholeksters in het Zwin.
wVan 02 tot en met 04.05 verbleven twee steltkluten aan de kleiputten van 
Heist. Ze werden er door meerdere mensen waargenanen (FW,FDR,PBu,FB).
KLCJÜT (Recurvirostra ovosetta) door Jan Seys
Dit jaar werd klaarblijkelijk heel wat meer aandacht besteed aan deze prachtige 
vogel. We kunnen dan ook melding maken van volgende broedqevallen voor 1986:
Zwinstreek: 52 à 56 kp GBu,BBu
Ettelgem put: 8 à 10 kp PBu,JVP,PT
Uitkerke: 1 kp JVG
Achterhaven: zeer talrijk 35 kp? JVG
Dit brengt het totaal o p  zo'n 100 broedparen.
In de Achterhaven konden vanaf eind maart dan ook regelmatig meer dan 
100 ex worden geteld, zo biiv.:
30.03 110 ex FW,GDP,NE
05.04 126 ex FW,FDR.RDJ
03.05 110 ex FW,FDR
30.06 105 ex FW,FDR
Op de Ettelqemput verbleven in het voorjaar tot 20 ad ex, waarvan vaak enkele 
ex (1 à 4) op de Roksencut qinqen foerageren.
Voor het Zwin bedraagt het max. aantal waarqenanen ex in het voorjaar 112 
ex, en dit op 13.04 (LMa) .
De najaarstrek geschiedt normalerwijs vanaf augustus, en dit tot ver in 
decanber.
In het Zwin konden volgende aantallen worden genoteerd:
25.08 11 ex IMa
08.09 32 ex BBu ,GBu ,IMa.JvD, e. a.
22.10 32 ex JS
03.11 34 ex LMa,GBu,BBu
15.12 63 ex IMa,BBu
tijdens
kluten:
de wintermaanden ian-febr verbleven
11.01 48 ex IMa
12.01 67 ex FW, JNM
02.02 52 ex IMa. BBu
09.02 30 ex IMa, JvD,GBu. BBu, e. a.
12.02 14 ex PeL
28.02 ca 50 ex FW,HS,MM
Ahl
17.07 35 ex FW,HS
11.08 41 ex GDP,GO
14.08 57 ex FW
30.08 56 ex FW
18.09 2? ex FW
03.10 72 ex GDP,TDS
20.11 27 ex EW,TDF
24.11 1 ex FW, GDP, FDR, TDS
is er slechts één winter-wnm:
02.01 1 ex FW,GDP
Tenslotte zijn er nog twee losstaande gegevens uit andere qebieden:
- Beernem: 14.03 ca 25 ex overvliegend kanaal HUK
- Oostkerke kleiputten: 18.05 2 ex FW
GRIEL (Burhinus oedicnemus) door Jan Seys
De Griel gaat in West-Europa sterk achteruit. Hii broedt in het zuidoosten 
van Enqeland. met zo'n 500 koppel. In Nederland is deze soort uit de duinen 
verdwenen en het laatste broedgeval dateert van 1957 in Noordwiikerhout.
Is in Duitsland een plaatselijke broedvogel ten oosten van de Elbe (onge­
veer 1000 nesten) . Kant niet voor in België en Zwitserland. In Frankrijk 
broedt de qriel zowat overal, zij het zeer verspreid en in kleine aantallen.
De griel is voor het qrootste deel standvoqel, maar sanmige ex zakken wel 
eens af naar het zuiden van Europa.
- augustus: Hazegraspolder (Knokke) : 1 ex (Leon Lippens, N.Trioï
- Op 18.05 werd door een groen ornithologen een griel opgemerkt die 
vanuit zee kwam, over de Fonteintjes vloog en zich qina zetten op 
een akker ten zuiden van de kustbaan (GO,RV,BC,DVD,MDR) . Vermoe­
delijk betrof het hier zo'n trekkend ex, misschien wel richtinq 
Duitsland.
KLEINE PLEVIER (Charadrius dubius) door Jan Sevs
De kleine plevier is een typische broedvogel van zandige terreinen, zoals 
opqespoten gronden. Uit het broedseizoen '85 bereikten ons nog de melding 
van 3 broedkopnels aan de out van Ettelgem (JM) . alsook de wnm van 2 juv. 
aan het Dievegat op 30.08 (AVES). Voor '86 kunnen we volgende broedgevallen 
aanhalen:
- Beernen Zandwinningsgebied: 2 kp WIG
- Hoeke Vaart: 1 kp BBu,GBu
- Ettelgem put: 1 mog. broedgeval PBu.JVP
- OTBR: 10 kp TP op 16.05: broedgevallen?? JVG
- Achterhaven: 1 tot 18 ex, met max. van 18 ex op 17.07 (FW,HS) en
13 ex op 17.08 en 02.05 (FW en JM1.
- Kleiputten Heist: 2 tot 4 ex tussen 02 en 19.05 (FW,FDR) .
- Zwin: 1 ex o d  04.08 en 13.09 (LMa) .
- Vrede: 2 ex op 12.08 en 1 ex op 18.05 (EW,HS) .
- Hoeke St.-Donaas: 1 kp o d  29.04 (HDo,BBu)
- Hoeke Steenbakkerij: 2 ex op 07.05 (JM,AV)
- Stalhille Panpje: 3 ex op 29.06 (KV)
De wnm situeren zich dus alle tussen 17.07 en 21-09 en van 16.04 tot 29.06-
BONTBEKPLEVIER (Charadrius hiaticula) door Jan Seys
In het Zwin broedden 2 koppel in 1986 (GBu).
Biina alle wnm van bontbekplevieren werden gedaan in het Zwin of het Zee- 
brugse havengebied. De eniqe wnm elders zijn:
31.08 3 ex Dievegat Aves
09.09 2 ex Vrede IMa
18.05 min 2 ex Oostkerke kleiputten FW
Voor het Zwin, alsook voor de Achterhaven van Zeebrugge kunnen we, dank­
zij de tellingen van BBu,LMa,GBu.FW en GDP vrij nauwkeurig he>t verloop 
van de aanwezige aantallen reconstrueren:
- Zwin: 29.07 33 ex - Achterhaven: 09.08 min 20 ex
06.08 45 ex 11.08 70 ex
11.08 57 ex 13.08 min 30 ex
15.08 95 ex 15.08 62 ex
18.08 180 ex 17.08 47 ex
20.08 64 ex 18.08 min 30 ex
25.08 124 ex 22.08 26 ex
27.08 110 ex 23.08 13 ex
08.09 70 ex 27.08 6 ex
13.09 58 ex 07.09 13 ex
06.10 40 ex 08.09 1 ex
03.11 1 ex 10.09 17 ex
09.03 3 ex 18.09 12 ex
16.03 106 ex 21 .09 15 ex
31 .03 15 ex 26.09 8 ex
06.04 7 ex 02.10 min 20 ex
13.04 7 ex 03-10 32 ex
19.04 2 ex 05. in 34 ex
27.04 1 ex 06.10 58 ex
11.05 2 ex 20.10 6 ex
18.05 3 ex 03.11 3 ex
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Het maximum voor het Zwin bedroeg dus 180 ex, daar waar in de Achterhaven 
max tot 62 ex werden ^ et^ld. Tuisen 03.11 en 09.03 werden hier geen bont- 
bekplevieren gezien.
Er zijn ook nog twee wnm uit de voorhaven:
28.09 2 ex GO
09.03 2 ex GO
STRANDPLEVTER (Charadrius alexandrinus) door Jan Seys
Deze broedvogel van zandige kustgebieden, is op een aantal opgespoten gronden 
in Voor- en Achterhaven nog vrij algemeen. Toch bereikten ons nauwelijks 
geqevens over moqelijke broedgevallen:
-Voorhaven Zeebrugge: 2 kp op 16.04 (GO)
-Achterhaven Zeebrugge: 2 k p  o d  22-05 (JVG)
-OTBR: 2 kp op 16.05 (JVG)
De overiqe wnm werden alle verricht in het Zwin, de Voor-en Achterhaven en
het OTBR.
In het Zwin zijn er meldinqen van 29.07 p ex : HD<~>,BBu) tot 13.09 (17 ex = 
max : LMa) en van 31.03 (2 ex : LMa) tot 11.05 (3 ex : IMa.BBu).
Voor de Achterhaven noteren we een max van 60 ex op 28.08 (Aves). Er was 
hier ook een vroege voorjaar^-wnm, nl.: 4 ex op OS.04 (EW).
Tn de Voorhaven en op het OTBR tenslotte, waren nog een zeer beperkt aantal 
wnm van slechts enkele ex. Zo o.a. 5 ex op 03.11 aan de westelijke strek­
dam tf=> Zeebrugge (FV,e.a.), een late wnm dus.
MORINELPLEVIER ( Charadrius morinellus) door Jan Seys
Begin seDtember 3 ex in de Achterhaven (TDS) uit (Doed., jg 9, nr 4, p 118).
GOUDPLEVIER (Pluvialis apricaria) door Jan Seys
Bespreking per gebied:
1) Weidencanplex Blankenberge - Uitkerke
Eind augustus noteren we reeds de eerste wnm in het gebied:
21.08 25 ex MaP
30.08 14 ex MaP
Daarna pas opnieuw op 16.10 : 17 ex (JS). Eind oktober komt de hoofdmacht
aan: 600 ex (FDRï . Eind december bereiken de aantallen hun maxima: 22-12
1500 ex (JVG).
Op 28.12 telt JS 449 ex, tevens de laatste wnm voor de koude. Pas op 16. 
opnieuw opgenerkt: ± 150 ex (FW,JNM), tevens de enige ^ oor jaarswnm.
2) Weidenccmoley Zuienkerke - Hagebos - Strooienhaan
Vier naiaarswnm:
20.10 120 ex JS,FW,PBu
17.11 20 ex JS,FW,JNM
29.11 7 ex JS
28.12 310 ex JS
Een toch wel opmerkelijke wnm: 50 ex (EW,TnF)
3) Weiden Nieuwmunster
Drie naiaarswnm:
23.10 115 ex JS
03.11 600 ex JS
17.11 250 ex FV
4) Weiden Houtave
Hier liqgen de aantallen beduidend lager dan in de noordelijker gelegen 







Eén oktober, 3 ianuari en 1 maart waarneming. Alle wnm:
27.10 250 ex JM,AV,KV,HM
04.0T 15 ex FV
11.01 25 ex FW,TDF
25.01 80 ex FW,TDF
16.03 180 ex JNM
6) Achterhaven Dudzele - Zeehrugge
Net zoals in Uitkerke en de Zwinstreek ook'hier een augustus wnm:
30.08 5 ex Aves
Slechts 1 oktoberwnm:
02.10 4 ex FW
Eind december stijgen ook hier de aantallen fors: 19 en 21.12 : 500 ex
(G0,PS,JVP.PBu).
Op 04.01 nog 300 ex (GO), o d  12.01 nog 3 ex (GO).
Hier ook één voorjaarswnm:
30.03 ± 490 ex FW,GDP,NE






25.08 5 ex Dievegat Aves
27.08 2 ex De Vrede Aves
30.08 30 ex De Vrede Aves
06.10 1 ex Zwin IMa,BBu
8) Hoeke
Eind oktober - begin novenber: Hoeke weiden : 50 à 150 ex TP (IMa,BBu) 
Ook enkele voorjaarswnm:
07.03 23 ex Damsp Vaart JS
16.03 300 ex Hoeke Weiden IMa, JvD,BBn
16.03 220 ex Hoeke Krinkeldijk IMa,JvD,BBu
05.04 400 ex Hoeke Vaart BBu
9) Roksem
2Q.in 14 ex ZW PBu,JVP
10) Overige wnm.
18.Tl ± 35 ex ZW St.-Andries Villa FW, JNM
09.03 ± 30 ex Z Bloemendale JS
ZILVERPLEVIER (Pluvialis squatarola) door Jan Seys
Deze typische kustvogel werd ook dit jaar uitsluitend waargenanen in het 
Zwin.- de Achter- en Voorhaven ^ an Zeebrugge en op het strand.
In het Zwin werden de eerste zilve^ plevieren (5 ex: BBu, Hdo) waargenomen
op 29.07. Op 15.08 verblijven hier reeds 46 ex (FW,BBu,e.a.) en op 25.08
tot 69 ex (IMa) . Het seizoenmaximum vrordt gehaald in december, met 163 ex 
op 15.12 (LMa,BBu) . Met het invallen van de vorst, noteren we nog een 
groep van 119 ex (11.01: IMa), waarna alle ex uit onze streken verdwijnen, 
on zich pas opnieuw te vertonen half maart. Het voorjaarsmaximum bedraagt 
46 ex (13.04 : DvD,BBu), en tot 19.05 blijven nog 10 à 30 ex ter plaatse.
In het havengebied van Zeebrugge liggen de aantallen merkelijk lager: in
de Achterhaven noteren we max 36 ex en dit op 20.10 (GDP,EW) ; in de Voor­
haven vertoeven tot 64 ex op 22.12 (GO,MP,RP). Ook hier zijn er geen
wnm tussen 02.01 en 05.02 (11 ex : GO) , de eerste koudegolf dus.
Toch verblijven in de Achterhaven 1 à 11 ex gedurende de februari - vorst­
periode. Voorjaarsgegevens zijn hier verder vrij schaars en de laatste
2 ex werden opgemerkt op 16.05 aan de kleiputten van Heist (FDS).
Tenslotte zijn er nog een drietal strarf^  eg evens, die zich allen situeren 
tijdens de januari-koudegolf:
09.01 2 ex Blankenberge vaargeul JVG
18.01 2 ex Strand Wenduine - Blankenberge FW
27.01 ca 35 ex Strand Wenduine - Oostende FW
Overzicht van de waarnemingen:
29.07.85 38 ex Zwin HDo,BBu
11.08 2 ex Zwin IMa,DV
15.08 4 ex Zwin EW,BBu
18.08 5 ex Zwin FDS,BBu,GBu
22.08 2 ex Achterhaven GDP,GO
23.08 1 ex Achterhaven EW,NE
25.08 1 ex Achterhaven PBu,JvP,PB,GDP
25.08 9 ex Zwin IMa
27.08 ± 80 ex Voorhaven Aves
28.08 10 ex Zwin EW,FDR
01.09 12 ex Zwin IMa, BBu
08.09 32 ex Zwin IMa,GBu ,BBu
11.09 68 ex Voorhaven IMa
12.09 5 ex Achterhaven FV
13.09 14 ex Zwin IMa
26.09 6 ex Achterhaven GDP
27.09 16 ex Voorhaven IMa
27.09 15 ex Zwin GBu
28.09 3 ex Voorhaven GO
29.09 15 ex Zwin IMa,BBu
06.10 4 ex Zwin IMa,BBu
23.10 9 ex Voorhaven GO
26.10 1 ex Voorhaven GO
03.11 1 ex Zwin IMa, BBu,GBu
03.11 1 ex Voorhaven KV
23.11 1 ex Voorhaven GO
24.11 1 ex Voorhaven GDP,TDS,FW
13.12 1 ex Voorhaven GO
02.01.86 1 ex Voorhaven GO
09.01 3 ex Bi'berge - haven JVG
09.03 1 ex Voorhaven GO
04.03 10 ex Zwin IMa
11.05 3 ex Zwin IMa,GBu,BBu
08.06 3 ex Zwin BGu
Meer j ar enover z icht:
80 - 81 81 - 82 82 - 83 83 - 84 84 - 85 85 - 86
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1 13 1 38
Zwin Achterh. Zwin Zwin
31.07 25.07 13.07 29.07
143 13 27 ± 80
Zwin Achterh. Achterh. Voorh.
15.08 25.07 02.09 28.08
25 1 3 9
Voorh. Achterh. Zwin Voorh.
24.09 20.11 14.10 23.10


























Uit bovenstaande gegevens kan volgende worden afgeleid. Het Zwin blijft 
het gebied waaruit het hoogst aantal meldingen kanen (16), daarna de Voor­
haven (12) en de Achterhaven (5). De Voorhaven is een interessant biotoop, 
vnl. door de aanslibbing in het westelijk gedeelte. Hier werd het hoogste 
aantal genoteerd. Dit gebied is echter een zeer tijdelijk biotoop gezien 
de vooruitgang van de uitbouwwerken. Vanaf eind 1987 zal dit gebied groten­
deels verdwijnen door de aanleg van nieuw havenareaal. De oostelijke dam 
is evenwel een minstens interessant gebied. Hier vindt men aanslibbing in 
de hoek die wordt gevormd met het strand van Heist. Veel wnm zijn echter 
niet beschikbaar en bovendien is er op het strand nogal wat verstoring. Het 
Zwin tenslotte blijft een vaste pleisterplaats hoewel ook hier een sterke 
vermindering wordt vastgesteld. De slikken hebben hier af te rekenen met 
een zeer snel evoluerend verzandingsproces ten gevolge van de zandopspuitings- 
werken op het strand van Knokke-Heist en de gewijzigde stromingen door de 
Deltawerken en de uitbouw van de haven van Zeebrugge. Hopelijk kan hier wor­
den ingegrepen cm de slikken te vrijwaren want het Zwin is het enigste grote 
gebied in de regio dat een konstante waarde biedt en waar geen hypotheek op 
rust.
Het verloop van de najaarstrek begint reeds vanaf eind juli met als eerste 
wnm 38 ex in het Zwin (BBu,HDo). Maxima worden bereikt op 27-28.08 in de 
Voorhaven (Aves) en op 11.09 met 68 ex eveneens in de Voorhaven (IMa) . Ook 
in het Zwin is er gedurende die periode een relatief hoog aantal.
Voorjaarsgegevens zijn er bijna niet in vergelijking met vorige jaren.
De laatste 3 ex werden gezien in het Zwin op 08.06 (GBu).
Belangrijk is ook de overwintering van min 1 ex dat enkele malen gezien werd 
in de Voorhaven. Op 09.01 werden zelfs 3 ex genoteerd in de haven van 
Blankenberge (JVG).
PAARSE STRANDLOPER (Calidris maritima) door Luc Maertens
Overzicht van de waarnemingen:
03.10.85 18 ex Zwin GBu
23.10 2 ex Voorhaven GO
09.01.86 28 ex BI'berge-haven LMa
10.02 1 ex Voorhaven GO
16.02 12 ex Bl1berge-haven LMa
31.03 7 ex Zwin LMa,HDo,JvD,BBu
13.04 4 ex Zwin LMa,BBu
27.04 3 ex Zwin IMa,GBu,BBu
18.05 2 ex Zwin GDP,FDS,TDS
18.05 2 ex Voorhaven GDP,FDS,TDS
Gedurende het ganse winterseizoen, vnl. van eind oktober tot eind april 
kan deze strandloper worden waargenanen in het Zwin waar de vogel kant 
overtijen (hoogwatervluchtplaats). De aantallen kunnen sterk uiteenlopen 
door uitwisseling met de traditionele pleisterplaats van Cadzand.
Deze plaats gelijkt qua biotoop sterk op de haven van Blankenberge waar 
ook bijna steeds Paarse strandlopers aanwezig zijn, bijv. 28 ex op 09.01 
(JVG). Wellicht zou deze plaats een ideaal punt zijn on het aantalsverloop 
te volgen. Onvoldoende gegevens laten dit op dit ogenblik evenwel niet toe. 
Hetzelfde geldt voor de Voorhaven van Zeebrugge waar gedurende het vorige 
seizoen toch aanzienlijke aantallen werden genoteerd door o.a. TDS. Boven­
staande gegevens voor 85 - 86 zijn dan wellicht ook enkel on een zeer ver­
eenvoudigd beeld te krijgen en laten enkel toe te zeggen dat er ook ge­
durende dit seizoen Paarse strandlopers aanwezig waren.
BONTE STRANDLOPER (Calidris alpina) door Luc Maertens
Meer j ar enover z icht:
80 - 81 81 - 82 82 - 83 83 - 84 84 - 85 85 - !
Eerste wnm. 1 •? ? 18
n.b. n.b. Achterh. Achterh. Zwin Zwin
03.07 juli juli 29.07
max 480 350 460 402 287 208
Zwin Zwin Achterh. Achterh. Zwin Zwin
15.09 13.12 10.10 nov. dec. 11.01
Laatste wnm. 3 1 ? •p 3
Æchterh. n.b. Achterh. Achterh. Achterh. Kleip
13.06 06.06 juni juni 16.05
Aantalsverloop per decade in het Zwin 
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De twee belangrijke overwinteringsgebieden voor de Bonte Strandloper voor 
het seizoen 85 - 86 waren, zoals vroeger, het Zwin en de Achterhaven.
De aantallen werden, voor zover er tellingen zijn uitgevoerd, uitgetekend 
op bovenstaande grafieken.
In het Zwin werden de eerste Bonte strandlopers gezien op 29.07: 18 ex 
(HDo,BBu). Dit zijn meteen ook de eerste ex voor de hele regio.
Een eerste piek wordt genoteerd gedurende de eerste twee decades van augus­
tus, de grootste aantallen volgen eind november/begin december en het max 
wordt bereikt gedurende de eerste helft van januari. Het strenge vorstweer 
is aan deze evolutie zeker niet vreemd.
Nochtans is het max dat werd genoteerd (208 ex op 11.01 in het Zwin (LMa) ) 
niet zeer hoog. Vroeger werden hier regelmatig tot 500 Bonte strandlopers 
gezien. Dezelfde opmerking geldt voor de Voorhaven en het strandtrajekt 
Wenduine - Blankenberge. In dit laatste gebied werden sans tot 350 ex ge­
teld; voor het huidige seizoen max 47 (YBa) doch dit is te wijten aan het 
weinig frekwent bezoek van dit trajekt. Vanaf dit stuk strand werden wel 
100 ex gezien op 17.12 op de hoogwatervluchtplaats van Uitkerke (JVG) . 
Misschien is deze plaats wel ideaal on regelmatig te tellen en een inzicht 
te krijgen in het aantalsverloop. In de Achterhaven ligt het max op 1] 4 ex 
op 20.11 (EV7,TDF) . Vroeger werden hier tot 465 ex geteld. Het verdwijnen 
van de gunstige biotopen door opspuitingen en droogleggingen is hier méde 
de reden voor.
De Voorhaven kan hiervoor enig (tijdelijk) alternatief zijn: het max be­
droeg hier 123 ex op 02.01 (GO) .
Buiten de beschreven gebieden werden enkel de kleiputten van Heist bezocht. 
Hier werden ook de laatste Bonte strandlopers genoteerd: 3 ex op 16.05 (FDS, 
FW). Duidelijke pieken in de voorjaarstrek zijn er niet te vermelden; het 
lijkt evenwel onwaarschijnli jk dat er na 16.05 geen Bonte strandlopers in 
de regio zouden aanwezig geweest zijn, gezien dit toch een zeer vroege 
datum is.
KROMBEKSTRANDLOPER (Calidris ferruginea) door Luc Maertens
Overzicht van de waarnemingen:
iS?
29.07.85 6 ex Zwin HDo,BBu
06.08 19 ex Zwin JvD.BBu
07.08 1 ex Zwin IMa
15.08 4 à 5 ex Zwin FW.BBu
18.08 2 ex Zwin IMa ,GBu ,BBu ,FDS
20.08 1 ex Uitkerke JVG
22.08 1 ex Achterhaven GDP,GO
25.08 12 ex Zwin IMa
26.08 2 ex Achterhaven Aves
27.08 2 ex Achterhaven Aves
27.08 2 ex Zwin FW,FDR
28.08 1 ex Dievegat Aves
30.08 1 ex Zwin • Aves
31.08 3 ex Dievegat Aves
07.09 1 ex Achterhaven FW,PBu
08.09 2 ex Zwin BRu,JvD
08.09 12 ex Vrede BBu,JvD
08.08 1 ex Achterhaven FDS, JNM-Brugge
09.09 22 ex Oude Vrede IMa,GBu
10.09 76 ex Achterhaven Ma
11.09 16 ex Achterhaven JM
13.09 16 ex Zwin IMa
18.09 27 ex Achterhaven FW
21.09 1 ex Achterhaven JVi ,WLT ,5W,FDR,CW,NE
26.09 4 ex Achterhaven GDP
27.09 21 ex Zwin GBu
29.09 2 ex Achterhaven FW,GDP,TDS
30.09 2 ex Zwin DC
03.10 1 ex Achterhaven GDP,TDS
06.10 10 ex Zwin IMa,BBu
13.10 7 ex Zwin IMa
Meer j ar enover z icht :
80 - 81 81 - 82 82 - 83 83 - 84 84 - 85 85 - 86
NAJAAR 
Eerste wnm. 21 2 5 3 2 6
Zwin Achterh. Achterh. Achterh. Achterh. Zwin
24.07 02.07 21.07 22.07 29.07 29.07
max 52 32 164 21 14 76
Zwin Zwin Zwin Achterh. Zwin Achterh
15.09 07+28.08 15.08 05.09 20.08 10.09
Laatste wnm. 2 1 2 1 2 3
Zwin Zwin Achterh. Achterh. Achterh. Achterh
12.10 31.10 05.10 09.10 01.11 02.10
80 - 81 81 - 82 82 - 83 83 - 84 84 - 85 85
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Wie Krombekstrandlopers wil zien kijkt best uit in het najaar en dan voor­
al vanaf eind juli. Toen was een eerste doortrekperiode met 19 ex in het 
Zwin (06.08, BBu,JvD). Het hoogste aantal werd genoteerd op 10.09: 76 ex 
in de Achterhaven (LMa). In de lijst van de wnm. kan dit een uitzonder­
lijke hoogvlieger lijken doch onafhankelijk van deze telling werd hetzelfde 
resultaat bereikt door TDS (mond.med.). Rond deze datum werden trouwens 
op meeste plaatsen waar de Kranbekstrandloper traditioneel pleistert (zout- 
of brakwatermilieu) hoge aantallen genoteerd: zie hiervoor de wnm tussen
08.09 en 18.09. Het Zwin en de Achterhaven zijn de belangrijkste plaatsen, 
doch ook gebieden als het Dievegat en de Vrede en Cude Vrede zijn geschikte 
biotopen. Naats deze traditionele plaatsen werd een ex gezien in Uitkerke 
(JVG). De laatste ex (2) werden gezien op 02.10 in de Achterhaven kort na 
de derde doortrekpiek van eind september. Dit is vrij vroeg in vgl. met 
voorgaande jaren. Voorjaarswnm zijn altijd schaars geweest en tonen nooit 
hoge aantallen. Voor het voorjaar van 1986 werd geen wnm medegedeeld.
KLEINE STRÄNDLOFER (Calidris minuta) door Luc Maertens
Overzicht van de waarnemingen:
29.07.85 2 ex Zwin HDo,BBu
06.08 9 ex Zwin JvD,BBu
11.08 3 ex Achterhaven GDP,GO
12.08 3 ex Achterhaven PBu
13.08 12 ex Achterhaven HS,FW
15.08 3 ex Zwin FW,BBu,e.a.
17.08 3 ex Achterhaven FW
18.08 4 à 5 ex Achterhaven FW
18.08 3 ex Zwin FDS,GBu,BBu
22.08 8 ex Achterhaven GDP,GO
23.08 4 ex Achterhaven FW,NE
25.08 3 ex Achterhaven FW,PBu,JvP,:
25.08 3 ex Zwin ma
25.08 5 ex Zwin Aves
28.08 1 ex Achterhaven EW,FDR
31.08 2 ex Dievegat Aves
06.09 19 ex Achterhaven FV
07.09 9 ex Achterhaven FW,GBu,BBu
08.09 1 ex Zwin IMa,GBu,BBu
09.09 7 ex CUde Vrede IMa,GBu
10.09 16 ex Achterhaven IMa
11.09 13 ex Achterhaven JM
12.09 25 ex Achterhaven FV
18.09 17 ex Achterhaven FW
21.09 6 à 7 ex Achterhaven FW,FDR,NE,CW,GO
26.09 3 ex Achterhaven GDP
29.09 3 ex Achterhaven FW.GDP,TDS
02.10 3 ex Achterhaven FW
06.10 18 ex Achterhaven GDP
06.10 1 ex Zwin DYY,DOO,ZCM
20.10 1 ex Achterhaven FW,GDP
03.11 2 ex Achterhaven GDP
16.03.86 16 ex Achterhaven GO,VW3
04.05 2 ex Achterhaven GO
Meer j ar enover z icht :





































































Ook de eerste wnm van de Kleine strandloper vielen vrij laat: op 29.07 in 
het Zwin (BBu,HDo) . De piek van de najaarstrek verliep in september met 
een max van 25 ex in de Achterhaven op 12.09 (FV) . Ook in de eerste week 
van oktober werd een piek bereikt met 18 ex in de Achterhaven (GDP) . Daar­
na verminderen de aantallen sterk en de laatste wnm is op 03.11.
De bereikte aantallen liggen in vgl. met vorige jaren vrij laat. Aantal 
tot bijv. 11 in de Achterhaven en 40 in het Zwin werden nooit gezien.
De opspuitingswerken in de Achterhaven, vnl. aan de Palingpot, en droog­
legging, bijv. het Asterveld, zijn hier niet vreemd aan. In het Zwin 
ligt de reden in de sterke verzanding van de slikken.
Buiten deze twee gebieden werden geen wnm medegedeeld. Toch verdienen 
andere gebieden, bijv. De kleiputten van Heist en de Vrede, ook de nodige 
aandacht, zeker na de geschetste problonatiek.
Er waren dit seizoen geen winterwnm en slechts twee voorjaarswnm. De 
eerste viel zeer vroeg: 16.03, 16 ex in de Achterhaven (GO,VW3) en is ook 
een hoog aantal voor de in het voorjaar toch schaars doortrekkende Kleine 
strandloper. De laatste wnm is dan weer relatief zeer vroeg: op 04.05. 
Vorige jaren werd nog regelmatig een juni-wnm doorgegeven.
TEMMINCKS STRANDLOPER (Calidris tenminckii) door Luc Maertens
Overzicht van de waarnoningen:
13.08.85 2 ex Achterhaven HS,FW
25.08 1 ex Achterhaven JvP,PBu,PB,GDP
25.08 2 ex Achterhaven FW
26.08 2 ex Achterhaven Aves
27.08 1 ex Achterhaven Aves
27.08 1 ex Zwin Aves
28.08 1 ex Zwin Aves
01.09 1 ex Achterhaven Aves
09.09 1 ex Oude Vrede GBu,IMa
03.05.86 1 ex Achterhaven GO
09.05 12 ex Achterhaven G.Van Tor re
waarvan 4 geringd
18.05 1 ex Achterhaven FDS,TDS,GDP
26.05 2 ex Achterhaven VLF
Meer j arenover z icht:


































































Het belangrijkste gebied waar de Temmincks strandloper werd gezien is dui­
delijk de Achterhaven. Ook het Zwin en de Oude Vrede zijn traditionele 
pleisterplaatsen. Hoewel algemeen wordt aangenomen dat deze strandloper 
meer op zoetwaterbiotoop te vinden is dan in zout- of brakwatemilieus, is
de invloed van deze laatste in onze regio toch van doorslaggevende aard.
Ook het gebied in de Achterhaven is immers beïnvloed door zoutwater d.m.v. 
de opspuitingswerken. Deze werken zullen dit gebied trouwens voorgoed doen 
verdwijnen, waarmee ook de belangrijkste wnmplaats verloren gaat. Dit kan 
misschien het sein betekenen cm deze strandloper op andere plaatsen te gaan 
zoeken; wnm uit het verleden leren dat kleine kreekjes e.d. ook wel eens 
deze strandloper kunnen lokken.
De eerste wnm gebeurde vrij laat: 2 ex op 13.08 in de Achterhaven, (HS,BW) .
De laatste najaarswnm viel zeer vroeg: op 09.09 in de Oude Vrede (GBu,LMa) .
Er moeten beslist nog minutas aanwezig geweest zijn na deze datum; de vgl 
met vorige jaren bewijst dit. Grote aantallen werden in vgl met vorige 
jaren niet gemeld. Gedurende het voorjaar is dit wel het geval met op
09.05 12 ex in de Achterhaven (G. Van Torre) . Al de voorjaarswnm gebeur­
den zoals bijna steeds in de maand mei.
DR1LTEENSTRANDLOPER (Calidris alba) door Luc Maertens
Overzicht van de waarnemingen:
27.08.85 10 ex Voorhaven Aves
28.08 4 ex Voorhaven Aves
11.09 3 ex Voorhaven IMa
27.09 7 ex Voorhaven IMa
28.09 8 ex Voorhaven GO
23.10 1 ex Voorhaven GO
26.10 44 ex Voorhaven GO
02.11 90 ex Voorhaven GO
03.11 60 ex Voorhaven GO,WAB,EV
10.11 107 ex Voorhaven GO
10.11 83 ex Bi'berge strand CW
11.11 32 ex ZW BI'berge (15.00u) LMa
21.12 37 ex BI'berge HS
18.01.86 75 ex strand Bl'berge - Wenduine FW
18.01 25 ex strand Bi'berge - Zeebrugge FW
25.01 64 ex strand Bi'berge - Wenduine YBa
27.01 125 ex strand Oostende - Wenduine FW,BN
23.02 1 ex Zwin LMa,GBu
Meer j arenover z icht :
80 - 8] 81 - 82 82 - 83 83 - 84 84 - 85 85 - 86
Eerste wnm. 1 7 3 3 10
n.b. Voorh. Voorh. Voorh. Zwin Voorh.
28.07 31.07 29.07 25.08 27.08
Laatste wnm. 1 20 155 7 1
n.b. De Haan Zeebr. Voorh. Zwin Zwin
10.05 01.05 09.04 13.02 23.02
Vorige jaren werden scms tot 150 à 200 ex geteld op enkele van de strand- 
trajekten in onze regio. De cijfers van dit seizoen zijn aldus vrij laag. 
Naast de stranden is ook het tijdelijk biotoop van de Westelijke Voorhaven 
zeer aantrekkelijk. Het strand tussen Zeebrugge en het Zwin is altijd re­
latief arm voor de Drieteenstrandloper.
Het eerste ex werd in vgl met vorige jaren slechts laat opgemerkt: op 27.08 
10 ex in de Voorhaven (Aves) . Dit is een maand later dan normaal. Het 
laatste ex is uitzonderlijk vroeg genoteerd: op 23.02 in het Zwin (GBu,IMa) . 
Beslist waren er na deze datum nog Drieteenstrandlopers aanwezig. De grootste 
groepen werden zoalals steeds genoteerd vanaf oktober t.e.m. jan/febr.
KEMPHAAN (Philanachus pugnax) door Guido Orbie
De geheimzinnigheid waarmee de Kemphanen zich weten te cmsluieren stimu­
leert naar diepgaander en breder onderzoek. De vele waarnemingen uit het 
Zwin, de Vrede, het Kust- en Achter havengebied leveren dan ook belangrijk 
cijfermateriaal voor het reconstrueren van de doortrekkende of pleisterende 
aantallen.
«1) Najaarswaarnemingen (half juni - begin november)
Begin juni worden de eerste ex in de Achterhaven waargenomen, -o.m. 13 ex 
op 06.07 (HS)-. Kort daarop volgt een eerste doortrekpiek met:
12.07 ± 106 ex Achterh. HS,FW
14.07 ± 116 ex Achterh. HS,FW
De aantallen schommelen vervolgens rond de 50 à 60 ex cm op 15.08 opnieuw
tot ± 104 ex op te lopen (GDP,FW).
Idem op 18.08 met ± 113 ex (FW).
Eind aug. en begin sept, worden meestal een 30 à 40 ex waargencmen.
Op 02.10 worden nog eens 55 ex geteld (FW) .
In vgl. met vorige jaren zijn deze max. aantallen a.h.w. gehalveerd. An­
dere, zeer interessante trekgegevens zijn deze uit Uitkerke - Nieuvminster : 
130 ex op 30.10 (JS) en uit St.-Andries: 13.10 - 25 ex (JS).
2) Winterwaarneningen (begin december - begin februari)
Ontegensprekelijk het belangrijkste info-onderwerp ontrent deze vogel.
De hier geciteerde maxima moeten zijn overwinteringsreflex duidelijk maken:
15.12 43 ex Zwin/slaaptr. GBu,IMa
19.12 26 ex Achterh. GO
04.01 26 ex Achterh. FW,TDF,GO
18.01 ± 40 ex Achterh. JNM-Kortrijk
12.02 ± 100 ex Achterh. JM,KV,e.a.
15.02 68 ex Achterh. JS
02.03 ± 145 ex Achterh. GO
Niettegenstaande het gure januari- en februariwinterweer hield een kleine 
groep Kemphanen stand. (max. 100).
Een vergelijking met vorige - zachtere winters - is meer dan aangewezen, 
(alle cijfers zijn maxima)
ZWIN ACHTERHAVEN
- winter 82 - 83 (zacht) 22.11 920 ex geen gegevens
25.01 650 ex geen gegevens
- winter 83 - 84 (zacht) 20.11 300 ex 07.01 80 ex
05.02 350 ex
- winter 84 - 85 (koud) 02.11 112 ex 18.11 27 ex
15.12 73 ex 23.01 50 ex
- winter 85 - 86 (koud) 15.12 43 ex 19.12 26 ex
3) Voorjaarswnm. (maart - eind mei) 
Enkele maxima:
16.03 80 ex Achterhaven Wiel.Brugge
06.04 14 ex Achterhaven FW ,GDP,NE
19.04 27 ex Zwin IMa,BBu
02.05 11 ex Zwin IMa,BBu
03.05 8 ex Achterhaven GO
18.05 12 ex Fonteintjes Wiel.Brugge
Vermeldingswaardig zijn het Kenphennetje met 2 vliegvlugge jonge vogels 
opgemerkt in het Achterhavengebied op 19 juli 1986 (GO) .
Enig bewijsmateriaal i.v.m. broedgeval ontbreekt weliswaar.
Waarnemers: HS,FW,GDP,NE, JNM,FDS,Aves,IMa,JM,IM,FDR,TDS,GO,JS,KV,WAB,JNM- 
Kor t r i j k, BBu, GBu, HDo, FV, JVG, e. a.
BOKJE (Lymnocryptes minimus) door Jan Seys
Dit jaar kunnen we 10 wnm vermelden van het Bokje, wat vergelijkbaar is
met vorig jaar (14 wnm).
De helft van de wnm gebeurde in oktober, en noq eens twee wnm in november. 
Opmerkelijk zijn de twee meldingen begin februari, toen er een korte zachte
periode aanbrak temidden de twee strenge vorstperiodes.
De wnm.:
06.10 2 ex Zwin IMa,BBu
12.10 1 ex Oostkerke RPi
19.10 1 ex Leiesneersen KD
27.10 1 ex Achterhaven Zeebrugge GO
31.10 1 ex Damme RPi
03.11 1 ex Leiemeersen KD
11.11 1 ex Leiemeersen KD
02.02 2 ex Zwin IMa,BBu
10.02 1 ex Jabbeke Lege Weg JM,KVi
16.04 1 ex Zwinbosjes PaL
(foerageervlucht naar Kleyne vlakte)
WATERSNIP (Gallinago gallinago) door Frank De Scheemaeker
Inleiding:
Dit jaar liepen 36 waarnemingen binnen uit 17 verschillende gebieden.
Dit is erg weinig in vergelijking met wat we over heel wat zeldzame soor­
ten doorgespeeld krijgen. Toch blijft het interessant de voornaamste 
waarnemingen te bespreken.
Bespreking per gebied:
1) Zwin en omgeving (5 wnm.):
15.08 1 ex Buizenddijk FDS,EW
08.09 2 ex De Vrede BBu,JvD
13.10 1 ex De Vrede IMa
17.11 6 ex Zwin GBu,BBu
07.03 1 ex Zwin JS
De hoge aantallen - in november 84 genoteerd - herhaalden zich kennelijk 
niet dit jaar.
■les
Alle waarnaningen situeren zich in het najaar. We geven de maxima per maand 
weer :
17.07 11 ex HS,FW
30.08 100 ex FW
21.09 84 ex PW,FDR,NE,CW
03.10 32 ex TDS,GDP,FW
05.10 32 ex TDS,GDP,FW
16.11 35 ex FW,HS
3) Andere gebieden (14 wnm.): 
Belangrijkste waarnemingen:
22.09 100 ex Uitkerke JVG
06.10 10 ex Heist - Kleiputten DYY,DOO,ZCM
31.12 1 ex Brugge - Blauwe Toren FDS
09.02 1 ex Roksemput FDS,e.a.
22.02 1 ex St.-Kruis HS
13.04 1 ex Wenduine HS,FW,KV
18.04 1 ex Hoppan FW
22.04 1 ex Novotel FW
HOUTSNIP (Scolopax rusticola) door Luc Decat
Waarnaningen per gebied:
1) Kuststreek :
27.10.85 1 ex Blankenberge JVG
31.10 1 ex Wenduine JVG
11.11 3 ex Zwinbosjes Knokke IMa,BBu
16.11 1 ex Blankenberge MaP
22.11 2 ex Blankenberge MaP
24.11 12 ex Zwinbosjes LMa,BBu
01.12 14 ex Zwinbosjes IMa,BBu
01.12 5 ex Zwinbosjes TDF,BC,SB,JNM
18.12 ca 10 ex De Haan LD
04.01.86 12 ex Zwinbosjes IMa,BBu
10.01 15-20 ex De Haan LD
11.01 1 ex Wenduine - Kerkhof PS
24.01 5-6 ex De Haan LD
01.02 1 ex Zwinbosjes FW,FDR,FV,RV
07.02 1 ex Blankenberge MaP
08.02 1 ex Blankenberge MaP
21.02 1 ex Blankenberge MaP
23.02 1 ex Bos van Heist PeL,KR




08.08.85 1 ex vl. Dairnte FDR,RDJ
17.10 1 ex Jabbeke RDJ
03.11 1 ex Houtave JS
08.12 1 ex Uitkerkse polders WIG,JEtn
04.01.86 1 ex Meetkerke/Oosternieuweweg JS
10.02 1 ex Lissewege Zeekanaal TDF,HS,NE
10.02 1 ex OT Dok Ramskapelle TDF,HS,NE
12.02 1 ex Overzet Ramskapelle JM,KU,HM
14.02 1 ex Roksem - Westkerke PBu,JvP
19.02 1 ex Westkerke PBu,JvP
Brugge:
12.01.86 1 ex AZ St.-Jan GDP
15.02 1 ex Waggelwater JS
St.-Andries:
16.11.85 1 ex 7 GO
01.12 1 ex Doornstraat FW,JS
St.-Michiels:
20.10.85 1 ex Rijselstraat RV,PK
27.10 1 ex Rijselstraat RV,FDR
31.10 1 ex Tilleghem: heideveld FW,FDR,HS
03.11 1 ex Jagersstraat FDR
11.11 1 ex ? GO
27.12 1 ex 7 GO
05.01.86 1 ex Tilleghemstraat RV,PK
11.01 1 ex ? GO
16.02 1 ex dd. Spoorwegstraat JNa,BN
20.02 1 ex Spoorwegstraat JNa,BN
20.02 1 ex Rijselstraat PK
01.03 1 ex Dianadreef FW
Sijsele - Ryckevelde:
13.12.85 25--30 ex LD
15.01 ± 30 ex LD
Zede la an - Vloetemveld:
08.10.85 1 ex LD
25.10 1--2 ex LD
14.11 1 ex LD
20.11 - LD
22.11 9 ex LD
25.11 2 ex LD
04.12 1 ex LD
06.12 3--4 ex LD



































































1 ex St.-Kruis - Spijkerkasteel CW
1 ex Assebroek - Vossesteert CW
1 ex Veldegem - Ruddervoordestr. M. Goethals
3 ex Zerkegem LD
1 ex Oostkamp - Beukenpark PK
2 ex Veldegem - Merkenveld LD
1 ex Zedelgem - Diksm. Heirweg LD
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De Houtsnip lijkt in vergelijking met vorig jaar, eerder te zijn toege- 
kanen (eind oktober een piek) en ook eerder vertrokken te zijn (bijna 
geen waar non ing en meer vanaf maart).
De plotse stijging eind oktober viel samen met een oostenwind vanaf 23.10.
De andere maxima in de grafiek vallen min of meer samen met de koude-periodes. 
Voor het ontbreken van waarnemingen tussen 20 en 27.12 is er geen voor de 
hand liggende reden te vinden. Opmerkelijk is ook dat balts van Houtsnip 
werd gezien in Vloetemveld op 04..04 en 12.04 waarna de vogel met de noor­
derzon vertrok. Om in de toekomst het aantalsverloop beter te kunnen vol­
gen zijn ook waarnemingen over het ontbreken van houtsnippen op plaatsen 
waar hij normaal gezien wordt nuttig. Hierbij dient dan wel in acht ge­
nomen te worden dat Houtsnippen het best te tellen zijn door 's avonds te 
wachten tot ze hun schuilplaatsen verlaten op zoek naar voedsel.
GRUTTO (Limosa limosa) door Kris Decleer
Ondanks herhaalde oproepen in vorige jaarboeken blijft het aantal doorge­
stuurde waarnemingen betreurenswaardig laag (45 data). Nochtans lijkt het 
mij meer dan ooit interessant en belangrijk an de populatie van deze ty­
pische vogel in een snel veranderende polderlandschap aandachtig te volgen. 
Niet alleen broedgegevens, maar ook voldoende waarnemingen van voorjaars- 
en najaarsconcentraties, zijn hiertoe evenwel onontbeerlijk.
Winterhalfjaar 1985
Zoals gewoonlijk worden de grootste aantallen in juli opgemerkt. Belang­
rijke verzamelplaatsen zijn de Achterhaven (min. 176 ex op 14.07, 40 ex 
op 17.07 en 120 ex op 23.07) en de weilanden rond Dudzele (± 120 ex op 
12.07) (wnm. van MS,EW,TDS,FDR). In augustus zijn nog slechts kleine 
groepjes bij ons aanwezig: 10 ex op 04.08 aan de Vrede (FDS), 24 ex op
11.08 in de Achterhaven (GDP,GO) en verder nog slechts enkele eenzaten 
verspreid in de polder.
Op 07.09 en 10.09 toch nog resp. 9 en 4 ex in de Achterhaven (EW,PBu,IMa) . 
(Dit zijn tevens de laatste waarnaning en die werden doorgegeven.)
Zomerhalfjaar 1986
De vroegste aankcmstdatum waarover we beschikken is 09.03: 30 ex vliegen 
noordoostwaarts boven de Blankenbergse polder (MaP). Op verschillende 
plaatsen worden in maar vrij grote concentraties gesignaleerd:
10.03 22 ex Uitkerke RDJ
15.03 min. 50 ex Jagersputje - Oostendse vaart RDJ
16.03 18 ex Eendekooi - Wenduine FW, JNM
16.03 10 ex Uitkerke EW, JNM
16.03 140 à 150 ex Achterhaven VWG
16.03 14 ex Krinkeldijk BBu, IMa
16.03 16 ex Weiden van Hoeke BBu,IMa,JVD
Vermeldingswaardig zijn nog de 9 ex die op 12.03 pleisterden in een weide 
aan de Waterstraat te Beernem.
De laatste doortrekkers worden begin mei waargenomen, o.a. Zwin, 12 ex NO 
op 01.05 (BBu,IMa). Vanaf half juni worden op de verzamelplaatsen reeds de 
eerste grote concentraties aangetroffen: in de periode 16-30.06 40 à 60 ex
in de Achterhaven (TDS,FDS,FW,FDR).
Broedgevallen (voor zover doorgegeven of door de auteur telefonisch opgevraagd)
- Achterhaven Zeebrugge: 35 à 40 kp (TDS).
- Jagersputje Oostendse Vaart: 3 kp (RDJ).
- Kwetshaag Snellegem: 2 à 3 kp (KV).
- Hoeke Vaart: 2 kp (BBu).
- Polders Hoeke - Oostkerke: 7 kp (GBu).
- Blankenbergse polders: 15 à 16 kp (MaP,JVG).
- Damme (vnl. Ganzenweiden): 18 kp (!) (R. Pillen).
- Vrede: 1 mislukt broedgeval (GBu).
- Meetkerke: min. 2 kp.
Vooral de grote aantallen te Damme wekken de aandacht (vorige jaren hoogstens
10 kp). Met een aantal van 84 à 91 kp voor de Noordwest- Vlaamse regio 
lijkt het Gruttobestand in onze polders voorlopig op peil te blijven.
ROSSE GRUTTO (Limosa lapponica) door Frank De Scheemaeker
1) Zwin:
Van augustus t.e.m. mei uit iedere maand minstens één wnm.
Een eerste wnm op 04.08 5 ex (JvD,GBu,BBu) . Gans augustus 3 à 5 ex aanwezig
(IMa,GBu,BBu,e.a. ). In september stijgen de aantallen vlug: 01 en 03.09:
8 ex (DV), 05.09: 63 ex (DV) , tevens maximum voor 't najaar.
Op 09.09: 23 ex (IMa) en 27.09: 32 ex (GBu). Na 13.10: 13 ex lopen de aan­
tallen fel terug. Nog 5 ex op 03.11. In nov.,dec.,jan.,febr.,maa. en apr. 
regelmatig 2 à 3 ex (IMa,GBu,BBu) , ondanks de vorst. Begin mei stijgen de 
aantallen opnieuw: 01.05: 13 ex, 02.05: 10 ex (IMa,e.a.) .
Een laatste wnm. op 19.05: 1 ex (FW,e.a.).
2 ) Zeebrugge - Achterhaven :
Hier slechts wnm. uit de maanden sept., okt., nov., dec., en maa. Een eerste 
wnm op 07.09: 4 ex (EW,PBu). Op 10.09 reeds 35 ex (IMa) en op 11.09: 38 ex 
(JM), meteen het najaarsmaximum.
De aantallen blijven hoog tot 05.10: 23 ex (FW) . Daarna tot 24.11 wekelijks
3 à 5 ex (IVï,GDP,e.a. ). Op 13.12: 6 ex (GO). Uit het voorjaar slechts 
1 wnm: 02.03: 6 ex (GO).
3 ) Zeebrugge - Voorhaven :
De Rosse Grutto verbleef regelmatig in de voorhaven. We beschikken over 
7 wnm., gespreid over de maanden sept.,okt.,nov.,dec. en jan. Een eerste 
wnm en tevens maximum: 28.09: 9 ex (GO) . Verder 4 ex op 26.10 en telkens 
1 ex op 2, 23,24.11 en 02.01. Op 13.12: 4 ex (beide GO) .
Eén trekgegeven: 01.05: 28 ex richting 0 on ± 8.45u (FW,NE,TDF,CW,HM) .
REGENWULP (Numenius phaeopus) door Frank De Scheemaeker
De najaarstrek (15 wnm) verliep zoals gewoonte van half juli tot begin 
oktober. We noteerden 3 juli, 9 aug., 2 sept, en 1 okt. wnm.
7 uit het Zwin, 4 uit Dudz. - Zeebrugge en telkens 1 uit Roksem, St.-Michiels, 
Beernem en Hoeke.
Eerste wnm. : 17.07.85 3 ex Dudzele - Zeebrugge HS,FW
Laatste wnm.: 05.10.85 3 ex Dudzele - Zeebrugge FW
Maxima per maand:
25.07.85 10 ex W St.-Michiels 19u30 RV
27.08 20 ex Dudzele - Zeebrugge Aves
08.09 9 ex Dudzele - Zeebrugge JNM,FDS
05.10 3 ex Dudzele - Zeebrugge FW
We noteren 1 winterwaarnoning en dan nog wel uit de vriesperiode:
02.02.86 ± 45 ex Uitkerke polder Pal,PDM,MSS,TD,e.a. '
We kregen 8 voorjaarswnm doorgestuurd, allen uit de periode 27.04 - 10.05.
Zes uit de Zwinstreek, twee uit St.-Andries en één uit Damme.
Eerste wnm. : 27.04.86 ± 30 ex NO Knokke FDS
Laatste wnm.: 10.05.86 2 ex NO Knokke PaL
WULP (Numenius arquatus) door Jan Seys
De wulpen die bij ons het winterhalfjaar doorbrengen, begeven zich 's avonds
- nadat ze verspreid gefoerageerd hebben op weiden en slikken - naar een 
aantal traditionele slaapplaatsen. Zo kennen we al jaren de slaapplaatsen 
te Beernem en in het Zwin. Ook in de Achterhaven en in Uitkerke blijken 
dergelijke verzamelplaatsen te bestaan:
- Zwin:
12.08 190 ex ID FW,HS
15.08 min 140 ex ID FW,BBu,e.a.
31.10 347 ex slaaptrek Zwin GBu,BBu,GDP,TDS
15.12 492 ex slaaptrek Zwin GBu,LMa
09.02 min 1300 ex (!) slaaptrek Zwin GBu,IMa,BBu,JvD
13.04 68 ex slaaptrek Zwin DVD,BBu
Op 24.11 noteerde FDS min. 100 ex aan het Lapscheuregat te Hoeke, slaap- 
trekkend richting Zwin.
mEen gedetailleerder beeld van het slaaptrekpatroon danken we aan het tel­
werk van Norbert Declercg die in het kader van zijn licentiaatsverhandeling 
biologie volgende resultaten boekte:
Datum Veirbrandinq saven Retranchement Tussen Neder1. Polder Totaal
25.09.85 161 114 27 71 3 376
13.10.85 188 57 124 63 / 432
18.10.85 107 74 52 5 18 256
25.10.85 238 24 32 2 15 311
31.10.85 151 100 2 / 5 258
08.11.85 131 95 / 5 9 240
15.11.85 108 155 / 2 12 277
23.11.85 376 129 95 1 21 613
01.12.85 282 149 54 3 16 504
06.12.85 262 227 51 10 12 562
21.12.85 138 79 22 47 29 315
23.12.85 147 93 33 24 35 332
28.12.85 241 56 258 45 23 623
03.01.86 316 150 67 32 47 612
13.01.86 331 444 46 98 141 1060
17.01.86 338 207 365 12 11 933
25.01.86 363 175 258 67 443 1306
31.01.86 254 15 787 45 179 1280
15.03.86 132 20 127 1 20 300
In de bovenstaande tabel ziet u een overzicht van de tellingen uitgevoerd 
tussen september 1985 en maart 1986 voor het Zwin met de aantallen voor 
de diverse aanvliegrichtingen.
Over zi cht va n  de m a a n d g e m i d d e 1 den voor het
w i n t e r h a l f j a a r  1 985- 1 986 (---- ) en het maand-







Daarna snel afnemend door sneeuwval en strenge vorst:
15.02 20 ex
Het lijkt dan ook niet uitgesloten dat, vanwege de vorst de WUlpende niet- 
dichtgevroren Zwinschorren zijn gaan opzoeken (gezien de zeer hoge aantallen 
daar !).
Verder kregen we ook nogal wat wnm van de streek St.-Kruis en Male (max 65 ex 
op 29.07). Vermoedelijk trekken die ex 's avonds richting Beernem.
- Uitkerke:
29.12 min 200 ex slaapplaats Uitkerke JVG
Overigens overdag ganse winter kleine groepjes aanwezig.
- Achterhaven Zeebrugge:
Hier verbleven vooral tijdens de strenge wintermaanden grote aantallen:
17.07 ca 160 ex HS,FW
15.08 219 ex GDP
31.12 ca 300 ex FW.FDR
23.01 649 ex GDP
13.02 ca 300 ex FW,TDF,HS
Tenslotte zijn er ook nog. enkele losse wnm doorgestuurd uit gebieden ten 
zuiden van Brugge (St.-Michiels, Duvelsgat, Aartrijke). Het betrof hier 
steeds kleine groepjes overtrekkende ex.
ZWARTE RUITER (Tringa erythropus) door Guido Orbie
De meest 1 karnavaleske1 onder de Ruiters weet zich zonder veel zorgen in 
de belangstelling van de vogeltellers te houden. Daar zorgt hij overigens 
zelf voor door zijn onmiskenbare roep tegen oevers of dijken te laten weer- 
galmen. In zijn zcmerse ceremoniepak krijgen we hem echter niet zoveel te 
zien; wat blijkt uit de voorjaarswaarnemingen. Veel massaler kcmt hij voor 
in het najaar waarbij geregeld aantallen van an en bij de 60 tot 78 ex 
(22.08 - GDP,GO, achterh.) worden gesignaleerd.
Bij al dit blijven de winterwaarnemingen biezonder relevant, vooral in het 
licht van de koudeperiodes van begin jan. '86.
Achtereenvolgens worden de najaarstrek, de winterwaarnemingen en de voor­
jaarstrek doorgelicht.
Voorkanen - Territoria
Het Achterhavencomplex, inclusief de Kleiputten van Heist en het Zwin ga­
randeren de facto de meeste wnm. Hier worden, heel normaal gezien het bio­
toop, dan ook de grotere tot vrij grote concentraties waargenanen.
Losse wnm., meestal van solitaire of van in klein aantal voorkanende ex­
emplaren, werden o.m. opgetekend langs de Zwinnevaart, de Vrede, de Eende­
kooi te Lissewege, Hoeke en Beernon.
1) Najaarstrek: juni - half november
Alle gegevens zijn maxima:
- augustus: 11.08 40 ex Achterhaven GDP,GO
22.08 78 ex Achterhaven GDP,GO
. 30.08 min 45 ex Achterhaven FW
- september: 15.09 11 ex Zwin BBu,HDo,JvD,e.a.
18.09 49 ex Achterhaven FW
26.09 34 ex Achterhaven GDP
29.09 30 ex Achterhaven NE,CW
- oktober: 02.10 ± 58 ex Achterhaven GDP,EVï,TDS
03.10 ± 58 ex Achterhaven GDP,FW,TDS
13.10 6 ex Zwin ma
20.10 64 ex Achterhaven GDP,FW,FV
- novenber: 03.11 33 ex Achterhaven EW,GDP,JNM
11.11 ± 24 ex Achterhaven GDP,GO
Het najaarstrekfenaneen 1985 loopt enigszins parallel met dit van 198]..
In dat jaar werden eveneens grote maxima geteld (124 op 21.08.81) . De 
reden hiervoor ligt m.i. grotendeels in het biotoop zelf: zowel in 1981 
als in het najaar van 1985 lagen er in het Achterhavengebied ruime opgespo­
ten terreinen waar de Zwarte Ruiter in het ondiepe water makkelijk kon 
foerageren. Anderzijds zullen de klimatologische invloeden ook wel een 
determinerende factor hebben gehad.
2) Winterwaarnemingen: half novenber - eind maart
Alle gegevens zijn maxima:
- augustus: 20.11 7 ex Achterhaven FW,TDF,GO
24.11 2 ex Achterhaven FW,GDP,FDR
- december: 15.12 1 ex Zwin BBu,LMa
19.12 14 ex Achterhaven GO
28.12 14 ex Achterhaven GO
31.12 5 ex Achterhaven FW,FDR
- januari: 02.01 5 ex Achterhaven FW,TDF,GDP
04.01 5 ex Achterhaven FW,TDF,GDP
08.01 5 ex Achterhaven FW,TDF,GDP
- februari 16.02 1 ex Achterhaven JNM-Brugge
- maart 16.03 4 ex Achterhaven WAB
23.03 2 ex Achterhaven GO
Opmerkelijk is het groepje van 14 ex dat tot eind dec. in het gebied blijft 
pleisteren. Met de plotse koudeinval wordt het herleid tot 5 ex (begin jan) 
on tenslotte zuiderse oorden op te zoeken.
Tijdens de eigenlijke vorstperiodes zijn de wnm. van Zwarte Ruiter nihil.
3) Voorjaarswaarnaningen: april - mei - juni 1986
Vanaf half april appeleert de Zwarte Ruiter opnieuw in onze telgebieden, 
alweer solitair of in kleine groepjes.
Enkele vroege wnm.:
05.04 6 ex Achterhaven PW,FDR,RD
30.04 1 ex Lissewege LMa
01.05 2 ex Zwin EW,e.a.
01.05 1 ex Vrede FW.e.a.
07.05 2 ex Hoeke BBu,JvD
TURELUUR (Tringa totanus) door Guido Orbie
Buiten het Zwin hebben de Tureluurs het blijkbaar nogal verkorven bij de 
veldwaarnemers. Alleen in periodes van spectaculaire en massale terug­
trek worden ze graag geteld; wat dan uiteraard resulteert in belangrijke 
en mooie trekgegevens.
1) Najaarstrek:
21.07 ± 120 ex Zwin HDo,BBu
29.07 ± 90 ex Zwin HDo,BBu
06.08 55 ex Zwin JvD,BBu
08.08 12 ex Vrede HDo,BBu
13.08 37 ex Achterhaven HS
20.08 31 ex Zwin LMa
13.09 29 ex Zwin LMa
21.09 2 1 ex Achterhaven NE,CW,FW,FDR
06.10 39 ex Zwin BBu,LMa
In het Zwin verblijven overigens tot in december nog aardig wat Tureluurs: 
45 ex op 15.12 (BBu,ma) en 30 ex op 22.12 (GBu,BBu) .
Hetzelfde geldt, hoewel in mindere mate, voor het Voorhavengebied: 10 ex 
op 24.11 (GDP,TDS,FW) en 16 ex op 22.12 (GO) . Wat inhoudt dat de vogels 
zich vooral in de getijdenzone ophouden.
2) Winterwaarnemingen:
Meer interess blijken de waarnemers op te brengen voor het winterbestand 
van de Tureluur; logisch en vooral interessant gezien de koudeperiodes 
tijdens de maanden januari en februari.
09.01 9 ex Blankenb. geul JvG
1 1 . 0 1 26 ex Zwin LMa
05.02 1 ex Wenduine Eendek.FW,TDF
05.02 3 ex Achterhaven GO
08.02 3 ex Achterhaven GO
09.02 7 ex Zwin GBu,BBu
12 .0 2 4 ex Voorhaven GO
21.0 2 1 ex Beernen: Weide BOF
Gedurende de vorstperiode van eind februari zijn er zo goed als geen waar­
nemingen, hoewel vastgesteld wordt dat een 3-tal ex in het Achterhavenge­
bied overwinteren.
3) Voorjaarstrek:
Midden maart worden er alweer volop Tureluurs in de regio gesignaleerd.
16.03 28 ex Zwin BBu,IMa
13.04 ± 50 ex Zwin Dvd,BBu
19.04 37 ex Zwin IMa
27.04 27 ex Zwin GBu,BBu
4) Conclusie:
- In vgl. met vorige jaren valt het zeer laat en traag op gang kernen van 
de voorjaarstrek op.
- Ook de winterwaarnemingen liggen, qua aantallen, beduidend lager (tot 
zelfs 1/4 van vorige jaren). Wellicht een bewijs van de hoge graad van 
moraliteit ten gevolge van 2 opeenvolgende strenge winters.
- We ontvingen heel weinig trekgegevens uit het binnenland, uitzondering 
gemaakt voor 1 ex - Vloetemveld op 01.08 (LDc) .
We ontvingen vooral wnm. uit het Zwin: MDo,BBu,GBu,IMa,JvD.
Uit Voor- en Achterhaven + Kleiputten van Heist: KV,GDP,HS,GO,NE,CW,FDS,
JS,FW,TDF.
De Fonteintjes: JvG...
Zwinnevaart en de Vrede: zie waarnemers uit het Zwin.
GROENPOOTRUITER (Tringa nebular ia) door Guido Orbie
Het trekpatroon van de Groenpootruiter behoort stellig tot de meest inte­
ressante van de Ruiterfamilie. Zijn solitair gedrag, onderstreept door z'n 
helder-volumineuse drietonige roep; de slikslootjes en -slenkjes waarin 
hij zich bij voorkeur ophoudt en de korte periodes van doortrek en trekdata 
zijn stuk voor stuk een studie waard.
Vandaar dat het aangewezen is zowel aantallen als biotoop en trekdata nauw­
keurig door te lichten.
1) Najaarswaarneningen - Terugtrek
Half juli zijn de vogels op terugtrek uit hun noordelijke broedgebieden; 
wat in onze regio inderdaad blijkt uit volgende telgegevens:
11.07 1 ex Ettelgem - Roksem JM
14.07 3 ex Achterhaven FW,HS
17.07 8 ex Achterhaven FW,HS
29.07 8 ex Zwin HDo,BBu
31.07 4 ex Zwinnevaart BBu
01.08 tot 1 ex Beernem WIG
10.08
wDe cijfers verwijzen naar de vroegste aankanstdata in enkele representa­
tieve gebieden. De intensiviteit van de trek gaat zó omhoog tijdens de 
maanden aug. en sept, an geleidelijk aan te verminderen naar het einde van 
okt. toe.
Late ex worden tot in november waargenanen.
-Maxima voor augustus:
ACHTERH.
09.08 12 ex Achterhaven FW
13.08 13 ex Achterhaven GDP,GO
22.08 13 ex Achterhaven FW,NE,GDP,GO
23.08 13 ex Achterhaven FW,NE,GDP,GO
30.08 13 ex Achterhaven FW
We kunnen a.h,.w. met zekerheid stellen dat een groepje van 13 ex
ZWIN
06.08 6 ex Zwin DV,IMa
18.08 8 ex Zwin FDS, LMa, BBu, e. a.
20.08 22 ex Zwin LMa
25.08 8 ex Zwin LMa
24/31.08 10 à 20 ex Zwin Aves
31.08 25 ex Zwin Aves




01.09 tot 8 ex
18.09





GDP, FW, CW ,NE ,WLT ,FDR, e. a.
ZWIN & 
OMGEVING
01.09 4 ex Zwin & omgeving LMa
06.09 2 ex Zwin (Hoeke) FV
08.09 7 ex Zwin & ongeving BBu,LMa
13.09 6 ex Zwin & angeving IMa
u1-Y0 en november:
05.10 ± 16 ex Achterhaven FW
06.10 5 ex Zwin IMa,BBu
1 2 .1 0 1 ex Beernem WIG
13.10 3 ex Zwin IMa,BBu
29.10 2 ex Achterhaven FW,FDR
31.10 2 ex Zwin BBu
0 2 .1 1 1 ex Achterhaven FW
1 0 . 1 1 1 ex Achterhaven FW
Na analyse van het cijfermateriaal blijkt dat de doortrekpiek moet gesi­
tueerd worden naar het einde van augustus toe; nl. in de 3e decade - tussen
20.08 en 31.08 - met een globaal telquorum van ± 38 ex/dag.
Het moet opgemerkt dat deze cijfers alleen slaan op de tellingen van het 
Zwin en het Achterhavengebied, zodat dit quorum in realiteit zelfs iets 
hoger kan liggen.
2) Voor jaarswaarnemingen
Vrij laat worden de Groenpootruiters, op weg naar de noordelijke broedter- 
ritoria, gesignaleerd.
27.04 2 ex NO Zwinbosjes PaL
02.05 2 ex Beernem WIG
02.05 1 ex Achterhav n GO
02.05 1 ex Ettelgen - Roksem PBu,GBu
02.05 1 ex NO Zwin GBu,IMa
02.05 4 ex Heist - Kleiputten FW,FDR
02.05 5 ex Zwin BBu, IMa
Dit zijn de vroegste wnm., toevallig of niet nogal wat op 02.05.
Tot half mei blijven de Groenpoten solitair of in kleine groepjes doortrek­
ken. (max. 6 ex op 03.05 - IW,FDR - Kleiputten Heist) .
Stuurden wnm in: DYY,FDS,BBu,IMa,PaL,PBu,HS,JVC,WLT,Ares,GO,FV,JM,NE,GDP, 
WIG,FW.
Dit vlug opgeschrikt en schreeuwerig lid van de Ruiterfamilie valt tradi­
tiegetrouw veel aandacht te beurt; het is overigens makkelijk hier kenbaar. 
Belangrijk is dat het Witgatje zich niet zonaar houdt aan de traditionele 
'observatiecentra' zoals het Achterhavencanplex en het Zwin, integendeel 
het bestrijkt op zijn trek- en zwerftochten het hele weidecamplex van de 
maritieme polders en een behoorlijk stuk van de achtergelegen Zandstreek. 
Vandaar de interessante wnm. uit Loppem (JLT,WLT), Sijsele (FDS), Zeven­
kerke (FW) , St.-Andries-Villa (FW), Oedelem (DXR,WIG),Roksem (PBu) ,Varse- 
nare ... naast de vele wnm. uit de Moere (TDF,HS) , het Achterhavengebied 
(een resem wnmers), de Fonteintjes, Uitkerke,(DC,JDM), de Vrede (FDS,BBu, 
e.a.), Damme (HS,FW) , het Zwin (BBu,HDo) .
1) Najaarstrek (juni - november)
- juli max. 12.07 4 ex Achterhaven HS ,FW
17.07 8 ex Achterhaven HS ,PW
- aug. max. 09.08 12 ex Achterhaven FW
13.08 21 ex Achterhaven FW
22.08 28 ex Achterhaven GDP,GO
26.08 15 ex Achterhaven Aves
- sept. max. 10.09 8 ex Achterhaven IMa
21.09 8 ex Achterhaven JVi, FW, FDR, WLT
- okt. - nov. De hele maand okt worden regelmatig tot 4 ex waargenomen
max. in het Achterhavengebied.
In nov. daalt dit gemiddelde tot 1 à 2 ex met één wnm van
4 ex op 20.11 (GO) .
Augustus lijkt voor ons gewest, en dit is traditioneel, de trekmaand bij 
uitstek. De 21 ex op 13.08 en nog meer de 28 ex op 22.08 zijn bij nader
onderzoek dagpiekmaxima van de jongste teljaren.
2) Winterwaarnemingen (dec. - jan. - febr.)
De 'vorstwaarnemingen' zijn uiters relevant in die zin dat we een idee 
krijgen van oponthoud en resistentie van de soort tijdens een koude win­
terperiode.
Enkele cijfers:
- dec. 5 wnm. betreffende telkens 1 ex
21.12 1 ex Ettelgem PBu, JVP
23.12 1 ex Hagebos FW,JS,MM
J 26.12 1 ex Achterhaven GO
31.12 1 ex Expreswegput FDS
- jan. 3 wnm. van telkens 1 ex
02.01 1 ex Roksem FW,TDF
19.01 1 ex Oedelem DXR,WIG
26.01 1 ex Achterhaven FW.WAB
betreffende telkens 1 ex
05.02 1 ex Eendekooi Wend. Rtf,TDF
08.02 1 ex Varsenare JM
08.02 1 ex Hoge Moere FW,TDF,HS
09.02 1 ex Achterhaven WAB
16.02 1 ex Boudewijnk. JVi,WLT
16.02 1 ex Achterhaven FW,GDP,JNM
Uit de waarnemingscijfers blijkt hoezeer het overwinterende Witgatje zich, 
op zoek naar voedselplaatsen, over de regio verspreidt. Dat deze foera- 
geerplaatsen schaars en voedselarm zijn kan zo worden opgemaakt uit de 
winterwaarnemingstabel: 1 ex per observatiebeurt.
3) Voorjaarstrek (maart - mei)
Vanaf 19.03: 1 ex in de Achterhaven (GO) tot begin mei wordt met regelmaat
1 ex in het Achterhavengebied waargenanen.
De eerste voor jaar anelding in het Zwin gebeurt op 27.04: 1 ex (DYY,D00,ZQM) . 
Te signaleren is één ex met kleurafwijking - zeer opvallende witte vleugel- 
toppen - op 02.05 aan de Kleiputten te Heist (IW,FDR).
BOSRUITER (Tringa glareola) door Guido Orbie
Nogal solitair van aard zal de Bosruiter nimmer massaal voor kanen.
Her en der worden ex opgemerkt, verspreid over poeltjes, slikjes en vooral 
de talrijke grachten, sleuven en putten in het Achterhavenconplex (goed 
voor 30 wnm.).
De Vrede (2wnm) , het Zwin (3 wnm) , Ettelgem (1 wnm) en Heist - Kleiputten 
(1 wnm) moeten het met heel wat minder stellen.
De najaarstrek (eind juni - nov.) kondi-t zich aan met 3 ex in de Achter­
haven op 06.07 (HS) en met één ex in Ettelgem op 11.07 (JM) . Bij nader 
toezicht toch wel een standaard-aankonstdatum voor deze noordelijk broe­
dende ruitersoort.
Tussen 06.07 en 19.10 - 1 ex (FW) wat vrij laat is, worden de Bosrui ter s 
nogal frekwent in dit gebied waargenanen.
Enkele maxima:
12.07 6 ex Achterhaven FW,HS
17.08 10 ex Achterhaven FW
22.08 1 1  ex Achterhaven GDP,GO
23.08 15 ex Achterhaven FW,NE
11.09 7 ex Achterhaven JM
Voor de voorjaarstrek (eind april - eind mei) bereikte ons welgeteld 1 wnm: 
6 ex in de Kleiputten van Heist (EW,FDR) op 02.05.86.
De Oeverloper is in onze streken een algemene doortrekker.
najaarsdoortrek situeert zich van begin juli tot een eind in september, 
met als hoogtepunt de maand augustus. Zo noteerden we volaende maxima 
voor een aantal gebieden:
- Zwin: 06.08 34 ex JvD,BBu
26.08 20 à 25 ex Aves
- Zwinnevaart Hoeke: gans aug., begin sept. 1 à 15 ex
- Roksemput: 19.08 12 ex FW,GDP,NE,TDS
- Achterhaven: 17.07 33 ex FW,HS
09.08 46 ex FW
12.08 36 ex PBu
15.08 71 ex GDP
18.08 34 ex FW
23.08 43 ex FW,NE
07.09 22 ex PBu,GBu,FW
- Voorhaven: 18.08 13 à 22 ex FW
Verder zijn er nog een aantal plaatsen waar af en toe kleine groepjes of 
solitaire ex werden gezien, zoals de put van Ettelgem, de Damse Vaart, 
de Oostendse Vaart, de put van Zevenkerke, het Tillegembos (vijver) , No- 
votel, de Blauwe Tbren,...
De eerste Oeverlopers werden gesignaleerd tussen 11 en 14.07, de laatste 
tussen 13 en 21.09. Op 01.10 zag FDS nog één ex aan de Expresswegput te 
St.-Andries.
In de winterperiode werd één ex opgemerkt langs het Lissewege Vaartje 
(LDq,ID), dit op 20.02.
Vanaf eind april, begin mei begint de voorjaarstrek dan volop en dit tot 
begin juni. Wel liggen de aantallen nu merkelijk lager dan in het najaar:
- Zwin: mei nooit meer dan 2 ex versch. wnm-ers
- Roksem 26.04 2 ex PBu
- Achterhaven 07.05 min 15 ex FW,ADC,FDR,RDJ
16.05 min 9 ex FW
- Zwinnevaart Hoeke mei 1 à 15 ex BBu
Tenslotte is er nog een late wnm van 2 ex op 30.06 in het Achterhavengebied 
(PW,FDR).
STEENIDPER (Arearia interpres) door Frank De Scheemaeker
We ontvingen 34 wnm. uit 4 verschillende gebieden: het Zwin, de Zeebrugse 
Achterhaven, de Zeebrugse Voorhaven en de polders van Blankenberge.
1) Zwin (18 wnm)
Eerste wnm op 07.08: 71 ex (IMa). Daarna regelmatig een 100 tal ex. 
Maandmaxima:
- augustus: 30.08 1 10 ex Aves
- september: 13.09 129 ex IMa
- oktober: 03.10 185 ex GBu
- november: geen wnm. voorhanden
- decanber: 0 1 .1 2 109 ex IMa
Dit was trouwens de enige winterwnm. die we ontvingen. De Steenloper duikt
eind maart weer op: 26.03 : 64 ex (IMa).
Maximum 94 ex op 13.04 (IMa,JvD,BBu). Laatste wnm op 18.05 : ± 50 ex in het 
Zwin (FDS,GDP,TDS) .
2) Zeebrugse Voorhaven (12 wnm)
Eerste wnm op 18.08 : 4 ex (FW) . Tot eind november 5 à 10 ex opgemerkt
(FW,GO,e.a.). Op 22.12 : ± 30 ex en op 02.01 : ± 70 ex (GO) . Daarna pas
begin april weer opgemerkt* : 06.04 : 25 ex (FW,GDP,NE). Laatste wnm.:
18.05 : 7 ex (FDS,TDS^ GDP).
3) Zeebrugse Achterhaven (3 wnm)
Alle wnm.:
1 0 . 1 1 1 ex EW
06.04 1 ex FW,GDP,NE
04.05 1 ex FW
4) Polder Blankenberge (1 wnm)
Slechts 1 wnm.
09.01 1 ex JVG
GROTE FRANJEPOCT (Phalaropus tricolor) door Frank De Scheemaeker
Alle waarnemingen:
08.09 tot 1 
14.09.85
ex GBu,IMa,DV,JvD,BBu,PS De Vrede
GRAUWE FRANJEPOOT (Phalaropus lobatus) door Frank De Scheesmaeker
Alle waarnemingen:
16.11.85 1 ex Het Zwin ma









Het aantal waargenanen Waterrallen (42) nam tijdens het besproken jaar 
terug af in vergelijking met het voorgaande jaar (49).
Waarschijnlijk spelen de opeenvolgende koude winters hierbij een negatieve 
rol. De beste waarnemingsmaanden zijn oktober en opvallend, januari. 
Blijkbaar stellen heel wat Rallen de trek zuidwaarts uit tot harde vorst 
hun voedsel onbereikbaar maakt.
De meeste gegevens zijn afkonstig uit drie gebieden waar speciale aandacht 
besteed werd aan deze soort: de Zwinbosjes, de Fonteintjes en de Stadswallen 
te Damme. Ongetwijfeld kwam deze schuwe vogel ook op meerdere plaatsen 
voor zonder er opgemerkt te worden. De belangrijkste doortrekplaats be­
vond zich in de Fonteintjes waar in het najaar meer dan 20 Waterrallen 
hebben gepleisterd (mond. med. JVG). Het aantal bleef er hoog tot bij 
de eerste vorst. In de Zwinbosjes verbleven er tot eind januari minimum 
6 exemplaren. Vochtige duingebieden behoren tot de favoriete overwinter- 
ingsbiotopen van deze vogel. Tijdens de koude februarimaand werden enkel 
te Damme (3 ex) , in de Zwinbosjes en in de Leiemeersen (min 1 ex , KD) 
pogingen tot overwinteren gesignaleerd.
Ook het broedbestand van de Waterral nam af. Er zijn nog slechts een vijf­
tal koppels ganeld: twee te Damme (stadswallen) , één aan de Eendekooi te 
Lissewege (1 zp op 30.04 , LMa) en 1 à 2 paartjes in de Fonteintjes (Mond. 
med. JVG). Eén van de broedgevallen te Damme betrof een tweede broedsel 
die op 11.08.85 woor het eerst met 4 à 5 pulli gezien werd. Alhoewel er 
meestal weinig aandacht aan wordt besteed is een tweede legsel (of ver- 
vanglegsel) bij de Waterral een regelmatig voor kanend feit.
Solitair broedende Rallen zijn vaak opvallend zwijgzaam zodat een onder­
schatting van het broedbestand mogelijk is. In ieder geval blijft de 
Waterral een schaarse broedvogel binnen de regio wiens situatie meer aan­
dacht verdient.
De waarnemingen:
06.10.85 min. 2 ex Kleiputten Heist DYY,D00,ZCM
06.10 1 à 2 ex Fonteintjes FDS, JD
1 2 .1 0 1 ex Damme RPi
19.10 1 ex Leiemeersen KD
19.10 1 ex Damme RPi
2 0 .10 1 ex Fonteintjes FDS,PDC
30.10 1 ex Zwinbosjes PeL,DD,DH
31.10 2 ex Damme RPi
1 1 . 1 1 3 ex Damme RPi
14.11 1 ex Zwinbosjes PeL,BP
15.11 1 ex Damme RPi
29.11 1 ex Zwinbosjes PeL,DD
08.12 6 ex Zwinbosjes PeL,KR,PA
08.12 1 ex Damme RPi
30.12 1 ex Zwin, Internat, dijk TDF,RDJ,JM,KV
06.01.86 2 ex Zwinbosjes PeL
1 0 .0 1 4 ex Zwinbosjes PeL
1 1 . 0 1 1 ex Zwinbosjes PeL
31.01 6 ex Zwinbosjes PeL
24.02 3 ex Zwinbosjes PeL,PaL
25.02 3 ex Damme RPi
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Van deze soort kregen we 2 zanerwaarnemingen doorgespeeld. Daarna bleef 
het stil tot in januari voor een overwinteraar in de Zwinbosjes. De meeste 
observaties van het Porseleinhoen werden tijdens de voorjaarstrek verricht 
die traditioneel een hoogtepunt bereikte begin mei.
14.07.85 2 ex Achterhaven FDR,RDJ,e.a.
11.08 1 ad. Damme RPi
06.01.86 1 ex Zwinbosjes PeL
16.04 1 ex Achterhaven (Distri) FW,FDR
02.05 1 à 2 ex Kleiputten (Heist) FW,FDR
03.05 2 ex Kleiputten (Heist) FW,FDR
04.05 1 zp Damme RPi
KWARTEL (Coturnix coturnix) door Frederik Willemyns
Dit jaar kwamen enkel naj aarswaarnemingen binnen. Voor j aarswaarnemingen 
werden niet verricht, misschien wel cmwille van het minder goede weer.
De waarnemingen:
aug. 85 4 ex Achterhaven VWG - Gent
28.08 2 ex De Vrede Aves
KWARTET .KONING (Crex crex) door Frederik WiUemyns
Eén waarneming: op 18.10.85 werd 1 ex aan de Vuurtoren van Heist waarge­
nanen.
De najaarstrek vat aan in juli en kan duren tot in november. De waarneming 
past dus in het normale trekverloop.
KLEINE TRAP (Otis tetrax) door Frank De Scheemaeker
20.10.85 1 ex Roksemput PO
(uit Doed., jg. 10, n° 1, blz. 26 - 28)
Inleiding
Na het dieptepunt van vorig jaar mochten we dit jaar de waarnemingen ver­
welkomen van meer dan 200 uren zee trek telling, waarvan 150 uur vanuit een 
appartement in Blankenberge, gedurende de maanden september, oktober en 
november, aangevuld met nog eens tientallen losse waarnemingen.
Hierdoor was het mogelijk can van de zeevogels weer een waardig jaarboekon- 
derdeel te maken. Speciale dank gaat dan ook uit naar Mare Callier, voor 
het doorspelen van gegevens.
Hopelijk blijft de huidige tendens zich aanhouden zodat ook volgende jaren 
een overzicht van de zeetrek kan gemaakt worden.
De meeste tellingen zijn afkomstig uit het najaar, traditioneel gezien als 
de beste zeetrekmaanden. Nochtans zijn er ook in het voorjaar veel trek- 
bewegingen (eenden, steltlopers, sterns) waar te nemen. Cm dit aan te 
tonen wil ik hier enkele waarnemingen aanhalen van nagekanen tellingen 
uit het voorjaar van 1985. Alle wnm. van Dirk Symens.
Voorjaar 1985: 14 teluren (+ 8 uur die reeds in het vorig jaarboek opge- 
nanen werden).
Waar non ingen :
- Jan-Van-Gent: 28.04 16 ex NO
- Rotgans: 27.04 17 ex NO
- Zwarte zeeëend: 27.04 900 ex NO (!!!!)
- Middelste zaagbek: 27.04 15 ex NO
- Rosse grutto: 27.04 190 ex NO
28.04 940 ex NO
- Stormvogeltje: 28.04 1 ex ZW
Na, deze sans verbazende aantallen, is het duidelijk dat er zeker ook in 
het voorjaar wat meer zou mogen geteld worden.
Het overzicht van het seizoen 1985 - 1986 is vooral gebaseerd op de gege­
vens uit Blankenberge, aangevuld met de andere waarnemingen.
Waar nen ingen:
DUIKERS (Gaviidae)
We noteren dit najaar een totaal van 57 ex ZW, 15 ex NO en 1 TP.
Zoals naar gewoonte betreft het bijna alJemaal Duikers spec (meestal Rood- 
keelduikers en Parelduikers). Er werden slechts 2 Duikers op naam gebracht
- Roodkeelduiker (Gavia stellata): 10.10.85 1 ex ZW
- IJsduiker (Gavia immer): 09.11 1 ex ZW voor de kust van
Blankenberge.
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De Fuut (Pcdiceps cris ta tus) blijft een soort die vooral in de wintermaan­
den waargenanen wordt langs onze kust. In die periode kunnen er sons hon­
derden exemplaren voor onze kust op zee vertoeven. Trekwaarnemingen gaan 
vooral gepaard bij het al dan niet ingaan of wegtrekken van de vrieskoude.
ZW NO
- augustus: 5 -
- september: 4 -
- oktober: 2 2
- november: 15 1
- december: - 83
- januari: 42 -
Cm een trekkende Roodhalsfuut (Podiceps griseigena) te determineren is wel 
al enige ervaring nodig en wellicht ligt hier de reden dat ook nu weer 
zeer weinig Roodhalsfuten werden gezien.
Waarnoningen:
14.09 1 ex ZW (overgangskl.) Blankenberge
20.09 lex ZW + 1 ex TP
STORMVOGELS (Procellariidae)
Noordse stormvogel (Fulmaris glacialis)
Gewoontegetrouw zijn er weer weinig waarnemingen van deze vogel. 
Waarnemingen:
18.08 1 ex ZW (10.45) Blankenberge
30.08 1 ex ZW (20.15)
05.09 2 ex ZW Blankenberge
15.09 3 ex ZW Zeebrugge
16.09 1 ex ZW (15.00) Blankenberge
16.09 1 ex NO (17.50) Blankenberge
0 2 .1 1 1 ex NO (15.51) Blankenberge
1 0 . 1 1 1 ex ZW Wenduine
1 1 . 1 1 1 ex ZW (15.05) Zeebrugge
Grauwe pijlstormvogel (Puffinus griseus)
De Grauwe pijl wordt ieder jaar in klein aantal waargenomen. Dit jaar 
werd de soort gezien op 7 verschillende data met een totaal van 18 ex ZW 
en 1 ex NO.
Waarnemingen:
01.09 1 ex NO Zeebrugge (Aves)
05.09 7 ex ZW (grootste gr.) Blankenberge
Noordse pijlstormvogel (Puffinus puffinus)
Ook dit jaar weer meer waarnemingen van Noordse pijl dan van Grauwe pijl. 
We noteren een totaal van 59 ex ZW en 4 ex NO
Eerste waarnm.: 02.09 3 ex ZW Blankenberge
Beste waarnm.: 05.09 17 ex ZW Blankenberge (12 uur geteld)
17.09 10 ex ZW Blankenberge (1 1/2 uur geteld)
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STORMVOGELTJES (Hydrofcetidae)
Stormvcgeltjes deden dit najaar hun naam alle eer aan en lieten zich alleen 
zien bij harde NW-winden.
Tijdens de zware storm in het weekend van 11.11.85 werden dan ook zonder 
probleem 13 exenplaren waargenomen.
De eerste Stormvogeltjes werden gezien op 05.09 : 2 ex Vaal Stormvogeltje 
(Oceanodrana leucorhoa) ZW.
Daarnaast nog slechts 1 Vaal stormvogeltje op 02.11 : 1 ex ZW (16.30) aan 
het Zwin.
JAN - VAN - GENTEN (Sulidae)
Topdag voor de Jan-van-Gent (Sula bassana) was zonder twijfel 06.11 :
Vanop de kust van Blankenberge werden in 6 uur tijd 27 ad., 5 tweede jaars 
en 2 eerste jaars vogels ZW - vliegend waargenanen.
adult 2e jaars Ie jaars exemp
- aug. ZW 1 - - -
NO - - - -
- sep. ZW 5 15 19 9
NO 3 4 15 -
- okt. ZW - - 2 -
NO 1 - 2 -
- nov. ZW 30 7 5 -
NO - - - -
AALSCHOLVERS EN REIGERACHTIGEN
Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
De Aalscholver wordt vanaf juli op trek gezien met een top in de maanden 
september en oktober. De trek gebeurt niet uitsluitend aan de kust, trek­
kende groepen Aalscholvers kunnen tot ver in de polders worden waargenanen.
ZW NO
- juli - 32
- aug. 35 1 1
- sep. 69 10
- okt. 103 1
- nov. 7 —
- maart 4 18
Kuifaalscholver (Phalacrocorax aristotelis)
Er was 1 wnm.: 11.10 1 ex ZW Blankenberge Mac
Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
Van deze reigersoort noteren we twee najaar swaarnemingen en één waarneming 
in het voorjaar.
06.09 1 ex NO Blankenberge
07.09 4 ex ZW Blankenberge
16.03 2 ex NO Blankenberge
Lepelaar (Plalalea leucorodia)
Van deze prachtige vogel noteren we drie trekwaarnan ingen:
19.09.85 3 ex ZW Blankenberge
06.10 7 ad./2 juv. ZW Zwin
06.10 1 ad./l juv. ZW Zwin
GRONDEL - EN DUIKEENDEN
Naar jaarlijkse traditie worden af en toe ook eenden op trek waargenomen. 
Grote regelmaat is er meestal niet in terug te vinden, al kan (bvb. Smient) 
een inval van de winter grote verplaatsingen teweegbrengen.
We beperken ons hier tot een overzicht.
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- dec. ZW - - - - - - - 1 9 -
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ZEEEENDEN
Zwarte zeeëend (Melanitta nigra)
Bijna het hele najaar door worden er Zwarte zeeëenden waargenomen. Het 
totaal bedraagt 1749 ex ZW en 122 ex NO.
ZeebruggeEerste wnm. : 25.08.85 4 ex ZW
Topdagen: 04.09 218 ex ZW
05.09 149 ex ZW
23.09 381 ex ZW
13.11 178 ex ZW
De grootste groep werd gezien op 23.09 150 ex. Voor de rest trekken de 
Zwarte zeeëenden meestal in groepjes van 5 à 20 ex.
Grote zeeëend (Melanitta fusca)
Deze zeeëend is in vergelijking met de Zwarte zeeëend eerder een zeldzame, 
doch jaarlijkse, verschijning te noemen.
Alle waarnemingen:
10.11.85 2 ex ZW Blankenberge
11.11 3 ex ZW Blankenberge
27.12 1 w. NO Wenduine
12.01 1 ex ZW Zwin
Eider eend (Sanateria molissima)
Regelmatige trekker in kleine aantallen. Pleisterd ook op verschillende 
plaatsen voor onze kust (o.a. Voorhaven Zeebrugge)
Overzicht van de waarnemingen:
ZW NO
- sep. 29 47
- okt. - 12
- nov. 12 8
- dec. 5 2
- jan. 1 -
IJseend (Clangula hyanalis)
Dit seizoen één najaars- en één voorjaarstrekwaarnaning:
11.11.85 4 w. ZW Blankenberge
16.03.86 2 w. ZW
ZAAGBEKKEN
Alleen van Middelste zaagbek (Mergus serrator) werden waarnemingen gedaan. 
In november werd deze zager op 7 data vastgesteld met een max van 7 w. op 
10.11.85.
Het totale aantal bedroeg lm. en 17 w.
Naast deze novemberwnm. nog één andere waarnaning: 27.12 4 ex NO
GANZEN
Grauwe gans (Anser anser)
Drie waarnaningen:
16.10.85 4 ex ZW
19.10 45 ex ZW
16.03.86 2 ex NO
Kolgans (Anser albifrons)
Eén waarneming:
27.12.85 4 ex NO
Rotgans (Branta bernicla)
Een eerste exemplaar werd gezien op 15.10.85 : 1 ex NO.
Topdag was 11.11.85 waar de Rotgans een ganiddelde van 238 ex per uur; met 
een totaal van 1071 ex voor die dag, haalde.
Een laatste waarneming op 27.12.85 : 1 ex ZW en 2 ex NO te Wenduine.
Brandgans (Branta leucopsis)
19.10.85 1 ex vliegt naar de polders van Bi'berge en blijft daar
de volgende dagen pleisteren.
11.11 1 ex ZW (samen met een groep van zo'n 30 Rotganzen) , zowel
te Bl'berge (JS) als te Wenduine (SYP,SYD) gezien!
MEEUWEN (Laridae)
Nog altijd worden er geen tellingen gedaan van voorbijtrekkende Kokmeeuwen, 
Zilvermeeuwen, Mantelmeeuwen en Stormmeeuwen. Dit waarschijnlijk andat 
enerzijds teveel aandacht door deze groepen zou worden opgeslorpt maar 
ongetwijfeld valt het moeilijk uit te maken of een meeuw al dan niet trekt 
wanneer men dicht bij een vissershaven zit.
Pr ieteenmeeuw (Rizza tridactyla)
Een meeuwesoort van de open zee die dan ook meestal alleen bij zware NW- 
stormen in grote aantallen voor de kust te zien is. De eerste exemplaren 
worden op 27.08 waargenomen: 7 juv. ZW (Zeebrugge). Dan is het wachten tot
02.11 voor we van serieuze aantallen kunnen spreken. Op die dag vliegen 
bij een W-NW 7-8 windsterkte 1900 ex voorbij in 6 uur (Blankenberge) .
Ook tijdens de storm van 10 en 11.11 halen we hoge aantallen. Op 10.11 
halen we 750 ex in 3 uur. De gehele novembermaand worden er trekkende 
Drieteenmeeuwen gezien a rato van 20 ex per uur. Op 10.11 noteren we één 
waarneming in het binnenland. Aan de Put van Zevenkerke wordt er 1 adult 
naar het westen trekkend waargenomen. De laatste waarnemingen (25 en 27.12) 
leveren elk nog 200 exemplaren in 3 uur tijd (Wenduine) .
Dwergmeeuw (Larus minutus)
Een regelmatige doortrekker in klein aantal dit jaar. De trek kcmt al in 
augustus op gang (wnm. op 10 , 18 en 25 augustus: totaal 27 ex ZW) . De 
hoofdbrok van de trekkers situeren we in de maanden sept.-okt.-nov. In 
Blankenberge werden in 150 uur telling 788 ex ZW geteld (695 adulte en 
93 juvenielen) en 30 ex NO (22 ad. /8 juv.). De beste dag was 02.11 met 




22.08.85 1 ad. ZW (winterkleed)
06.11 1 ad. ZW (winterkleed)
Grote Burgemeester (Larus hyperboreus)
Eén waarnening:
11.11.85 1 ex ZW
JAGERS (Stercorariidae)
Het najaar 1985 was een uitzonderlijk goede periode voor jagers. Bijna 
altijd konden trekkende jagers waargenomen worden met de natuurlijke 
pieken bij de NW-stormen. Het overgrote deel zijn ook nu niet gedeter­
mineerde MIKI's.
De eerste jagers worden gezien op 25.08.85: 7 miki's ZW (Zeebrugge). 
Daarna worden met de regelmaat van de klok waarnemingen gedaan. Als re­
ferentie voor de periode sept.-okt.-nov. gebruiken we de waarnemingen van 
de telpost te Blankenberge. Daar werden in 150 uur 663 ex (waarvan 68 ex 
NO, 24 TP en de rest ZW) waargenomen. In augustus kwamen we aan 26 ex, 
in deconber noteren we 1 miki en in januari 14 miki's en 12 jager spec in
2 uur op 12 januari. Naast deze omvangrijke groep miki's worden ook een 





De eerste waarneming gebeurt op 05.09.85: 5 ad. lichte fase ZW.
In de periode sept.-okt.-nov. noteren we een totaal van 18 ex op 5 data. 
Op 27.12 worden in Wenduine 2 ex NO gezien en de laatste waarneming is 
die van een pleisterend exemplaar in het Zwin van 4 tot 7 januari.
Kleine jager (Stercorarius parasiticus)
In Blankenberge werden van de 663 waargenomen jagers 74 ex als Kleine 
jager gedetermineerd. De grootste groep Kleine jagers werd gezien op 
02.11.85: 2 lichte fases en 10 donkere fases.
Deze waarnemingen kunnen we aanvullenmet nog 2 ex op 26.01 aan het Zwin. 
Kleinste jager (Stercorarius longicaudus)
Op 01.09.85 werd 1 ex ZW-vliegend gezien aan het Zwin. Op 10.11 werd de 
tweede en tevens de laatste Kleinste jager gezien aan het Zwin (GBu,BBu).
Grote jager (Stercorarius skua)
Een eerste exenplaar wordt gezien op 25.08 in Zeebrugge: 1 ex ZW. Gedu­
rende het hele najaar regelmatig waar te nemen. In totaal werden zo'n 
35 ex gezien.








0 2 .1 1 miki 60
Kleine jager 12
Grote jager 3
1 0 . 1 1 miki 48
Kleine jager 22
Alle waarnemingen zijn afkomstig vanuit Blankenberge. 
STERNS (Lar idae)
Noordse stern (Sterna paradisea) en Visdief (Sterna hirundo)
Op trek worden Visdief en de Noordse stern onder één noemer geplaatst 
wegens de uiterst kleine verschillen die het determineren van trekkende 
exemplaren quasi onmogelijk maakt.
Reeds in augustus is er volop trek maar in die maand is er nog maar weinig 
interesse voor het zeetrekgebeuren. De waarnaningen blijven dan ook be­
perkt tot enkele sporadische feiten. Zo ö.a. 140 ex ZW op 18.08 en 150 ex 
per uur op 26.08 (Zwin) . Voor de maanden sept, en okt. beschikken we over 
volledigere gegevens. In 110 uur werden 8350 novi's geteld met topdagen 
als 05.09 (4224 ex ZW in 10 uur) en 23.09 (1196 ex ZW in 5 uur). De laatste 
novi's worden op 11.10 gezien: 16 ex ZW.
Grote stern (Sterna sandvincensis)
In augustus op 3 data gezien met een totaal van 60 exemplaren. Hier geldt 
dezelfde opmerking, en dit voor alle sterns, als voor de wnm'ers van vino's: 
te weinig geteld. In sept, en de eerste helft van okt. worden 731 Grote sterns 
gezien in 115 uur. Topdagen waren: 23, 24 en 29 sept, met resp. 128 ex in
3 uur en 96 ex in 2 uur.
- m
Dwergstern (Sterna albifrons)
Eén waarneming in augustus: 11.08 5 ex ZW Knokke
In september nog vier data: 03.09 22 ex ZW In 4 1/2 uur
05.09 59 ex ZW In 10 uur
18.09 3 ex ZW In 2 uur
20.09 1 ex ZW In 4 uur
Zwarte stern (Chidonias niger)
In augustus op twee dagen vastgesteld, telkens 6 ex ZW (18 en 27 aug) . 
In september één reusachtige doortrekpiek op 05.09 met 1194 ex ZW in 10 
uur bij een NW 6. Voor de rest passeerden iedere dag wel enkele ex.
Het totale aantal bedraagt 1269 ex ZW en 8 ex NO.
Lachstern (Gelochelidon nilotica)
Eén waarnening: 05.09 1 ad. ex ZW
ALKEN (Alcidae)
De eerste alkachtigen verschijnen pas in novenber. In Blankenberge wa­
ren er gedurende die maand 5 dagen met waarnemingen, goed voor 49 ex Alk/ 
Zeekoet.
Topdag was 02.11, toen werden bij een W-NW 7-8, 37 ex ZW gezien in 6 uur. 
Naast deze novemberwaarnamingen nog twee andere data: 26.12 2 ex NO en
27.12 7 ex NO (beide Wenduine).
Alk (Alka torda)
In november 1 ex en op 04.01 1 ex in de Voorhaven.
Zeekoet (Uria aalge)
11.01 2 ex op zee aan de Fonteintjes.
Kleine alk (Plautus alle)
02.11 1 ex ZW (Zwin)
STELTLOPERS
Voor de steltlopers beperken we ons tot het weergeven van de totale aan­
tallen per maand. Alle najaarswnm. zijn ZW, alle voor jaar swnm. NO.
Dit geeft een totaal van 3953 steltlopers (zie grote tabel op de vogende 
bladzijde).
Ongetwijfeld strookt dit niet met wat er werkelijk allemaal aan onze kust 
voorbijtrekt aan steltlopers maar voor bepaalde soorten is het zeker en 
vast wel representatief (zie Scholekster) .
De tabel op de volgende bladzijde toont u een beter beeld van de stelt­
lopers doorgetrokken langs onze kust zowel in na- als voorjaar.
aug. sep. okt. nov. dec. maa,
- steltloper spec 37 505 4 1 1 2 - -
- Bonte strandl. - 14 — 194 50 -
- Drieteenstrandl. 38 - - 73 20 -
- Kanoetstrandl. - 12 - - - -
- Kronbekstrandl. - 10 - 2 - -
- Paarse strandl. - 1? - - 12 -
- Strandl. spec 5 - - - - -
- Bontbekplevier 8 26 - - - -
- Tureluur - - - 1 - -
- Zilverplevier 2 1 - 21 - -
- Goudplevier - - - - - 17
- Scholekster 12 0 1 458 25 165 20 -
- Kievit - - - 13 - -
- Wulp 1 1 1 1 6 - 24
- Regenwulp 283 12 1 - 2 - -
- Rosse grutto 4 13 3 3 30 -
- Steenloper 44 63 - - - -
- Kluut - - - 1 1 - 113
SLOT
Tot slot van dit zeevogelverslag wil ik al diegenen danken die hebben bij­
gedragen bij het tot stand kanen van dit artikel. Zonder het doorsturen 
van hun vele uren waarnemingen zou het niet mogelijk geweest zijn on der­
gelijk artikel te publiceren. Ik dank in het bijzonder Mare Callier, 
Patrick Lust, Mare Peeters en Frederik Willemyns. Hopelijk zet de posi­
tieve trend zich verder voort en voelen nog meer mensen zich geroepen on 
regelmatige tellingen op zee uit te voeren.
W A A R N E M I N G E N  V A N  P L E I S T E R E N D E  
M E E U W E N  EN  S T E R N S
MEEUWEN
Voorlopig geldt nog steeds dezelfde opmerking als bij de vorige verslagen: 
er wordt veel te weinig aandacht besteedt aan meeuwen. Waar nemingen van 
Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Grote mantelmeeuw en Kleine mantelraeeuw 
zijn onbestaande. Nochtans ware het zeker interessant moesten daar eens 
tellingen van gehouden worden. Zo leverde een slaaptrektelling op St.-Kruis 
in december van 2 uur voor zonsondergang tot een half uur erna niet minder 
dan 3000 Kok- en Stormeeuwen over een front van amper 2 km.
Hopelijk voelt zich weldra iemand geroepen an een nader onderzoek naar ons
meeuwenbestand te doen. Ontkennen dat het de moeite niet loont, zou alles­
zins hoogst misplaats zijn.
Soortbespreking:
Amper 5 soorten werden het waardig on notitie van te nonen.
Geelpootmeeuw
Slechts twee waarnemingen, wat in verg. met vorige jaren een absoluut 
dieptepunt is. Het strookt zeker niet met de werkelijkheid. Deze meeuwe-
soort moet af en toe wel op het strand waar te nemen zijn.
23.10 1 ex Voorhaven GO
26.05 1 ex Zwin VLP
Drieteenmeeuw
Naast de trekwaarnaningen pleisteren vooral bij zware storm nogal eens 
wat exemplaren voor onze kust. Ook hier amper 2 waarnoningen.
10.11 4 ex Voorhaven GO
22.12 50 ex Voorhaven GO
Zwartkopneeuw
Sedert enkele jaren een vast broedvogel in het Zwin. Op één na werden 
alle 18 waarneningen dan ook in of in de direkte angeving van het Zwin 
genaakt.
De eerste exenplaren werden gezien op 17.03: 2 ex GO.
Het grootste aantal dat werd vastgesteld waren de 17 ex op 27.04 (DYY,DOO, 
ZOM) . Voor de rest betreft het meestal waarnemingen van enkele exemplaren. 
De enige waarneming buiten het Zwin:
10.05 1 ad. Achterhaven Zeebrugge JS
Nagenoeg de enige algemenere meeuw die de nodige aandacht verdient. Op 
trek werden gedurende de periode augustus - januari 820 exemplaren geteld. 
Maar er zijn ook veel waarnemingen van pleisterende exemplaren, altijd in 
de direkte angeving van de kust. De pleisterplaats bij uitstek blijft nog 
altijd de Voor- en Achterhaven van Zeebrugge.
iâS
De eerste exemplaren worden er opgemerkt op 14 juli (2 ad. FW,HS).
Daarna is het wachten tot eind augustus, terwijl gedurende de hele maand
september Dwergmeeuwen kunnen worden waargenomen in het Havengebied. De 
grootste aantallen waren 50 ex in de Achterhaven op 10.09 (LMa) en 43 ex 
in de Voorhaven op 28.09 (GO) .




09.02 1 immat. Qngeving Station Brugge W W
STERNS
Dit jaar viel het op gebied van sterns wat tegen. Op 2 waarnemingen van 
Lachstern na werd geen enkele andere zeldzame sternesoort waargenomen.




21.09 1 ex Achterhaven CW,NE
Eerste voor jaarswaarnaning:
17.04 5 ex Zwin DC
Vanaf dat moment worden in het Zwin voortdurend Visdief jes waargenomen 
terwijl hun aantal gestadig toeneemt. Op 01.05 worden door BBu 123 ex 
geteld.
Op 11.05 wordt de eerste waarnaning verricht aan de Roksanput: 1 ex PBu. 
Ook op 16.05, 23.05 en 28.06 werd hier één exemplaar vastgesteld.
Als besluit kunnen we zeggen dat er toch nog te weinig aandacht besteed 
wordt aan onze algemeenste stern. Zo is het opvallend dat er dit jaar 
geen enkele waarneming uit het Havengebied van Zeebrugge is.
Grote stern
Alleen in het najaar '85 werd deze soort pleiste-end vastgesteld. Op
14.07 verbleven er 17 exemplaren in de Voorhaven van Zeebrugge (DV) .
De andere waarnemingen gebeuren steeds in het Zwin of in de Voorhaven 
van Zeebrugge.
Alle waarnemingen:
14.07 17 ex Voorhaven DV
26.08 1 ex Zwin Aves
27.08 12 ex Voorhaven Aves
28.08 8 ex Voorhaven Aves
28.08 10 ex Zwin Aves
30.08 10 ex Zwin Aves
11.09 12 ex Voorhaven DV
28.09 4 ex Voorhaven GO
Noordse stern
Van deze soort die moeilijk van de Visdief te onderscheiden is, hebben 
we dit jaar 3 gegevens:
25.08 1 ex Zwin Aves
28.08 1 ex Voorhaven Aves
10.09 3 ex Achterhaven LMa
Deze stern is hoogstwaarschijnlijk wel algemener bij ons dan dat uit deze 
waarnemingen mag blijken.
Zwarte stern
Van deze moerasstern noteren we 9 najaarswnm. terwijl het voorjaar het 
met 4 gegevens moet stellen. Ook de opmerking: dit is zeker niet re­
presentatief voor deze sternesoort.
De meeste wnm. worden nog altijd verricht aan de Roksemput. Als pleister­
plaats tijdens de trekperiode is deze put blijkbaar niet verstoken van de 
nodige aantrekkingskracht voor Zwarte sterns.
Voornaamste waarnaningen:
14.07..85 4 ex Voorhaven DV
13.08 3 ex Voorhaven FW
18.08 tot 1 à 2 ex Roksem PBu
04.09
08.09 1 ex Zwin BBu,GBu
21.09 4 ex Achterhaven FW,FDR
26.04.86 2 ex Blauwe Toren MaP
23.05 8 ex Roksemput PBu
27.08 5 ex Roksemput PBu,JvP
Lachstern
Twee waarnemingen van deze toch eerder zeldzame sternesoort:
11.09 1 ex Voorhaven IMa
26.05 2 ex Zwin GBu
Broedgevallen van meeuwen en sterns in het Zwin - 1986
- Kokmeeuw: 6000 paar
- Zilvermeeuw: 15 paar
- Zwar tkopneeuw: 10 paar
- Stormmeeuw: 1 paar
- Kleine mantelmeeuw: 2 paar
- Visdiefje: 285 paar
- Dougall's stern: 1 paar
(Kleine mantel x Zilvermeeuw) 
(Dougall's x Visdief)
Alle gegevens afkomstig van Guido Burggraeve.
Op 27 juni '86 werden de bossen in de ange ving van Hertsberge en Wingene 
door JNM-Brugge intensief onderzocht, maar het was tevergeefs.
Het is reeds van 1984 geleden dat daar nog ex. werden vastgesteld.
Ook in de kuststreek werden geen ex. waargenanen.
De Nachtzwaluw als broedvogel in onze regio is hoogst waarschijnlijk vol­
tooid verleden tijd!!
IJSVOGEL (Alcedo atthis) door Johan Maeckelbergh
Dit jaar kunnen we bijzonder kort van stof zijn wat betreft de Ijsvogel. 
Amper 3 wnm ! (ter vergelijking: 83 - 84: 198 wnm ; 84 - 85: 85 wnm waar­
bij er op 05.01 nog 5 wnm waren on daarna, met de eerste echte Siberische 
temperaturen op 06.01 (met min. temperaturen van -13°C aan de ksut), hele­
maal van het toneel te verdwijnen.) Dit illustreert nog maar eens dat het 
na een harde winter zoals die van '85, wel eens jaren zou kunnen duren 
vooraleer een poulatie terug op het 'normale' peil kant en in die zin 
blijkt de hypothese waarbij men het sterftecijfer in harde winters op 90% 
schat, niet zonaar uit de lucht gegrepen.
Waar naning splaa tsen :
- Put van Zevenkerke: 16.11 1 ex FW
- Blauwe Torenput: 31.12 1 ex FDS
- Spoorweg put Steenbrugge: 19.02 1 ex BN
HOP (Upupa epops) door Frederik Willanyns
Dit jaar werden er evenveel waarnemingen als vorig jaar verzameld, namelijk 
drie. Opnieuw stammen ze allemaal uit de angeving van het Zwin. De waar­
nemingen:
14.05 1 ex Kleyne Vlakte PaL
17.05 2 ex Kleyne Vlakte PaL
18.05 1 ex Kleyne Vlakte PaL
DRAAIHALS (Jynx torquilla) door Frederik Willemyns
Acht najaars- en slechts één voorjaarswaarneming is de balans dit jaar. 
Op 1 wnm na zijn alle najaarswnm. afkanstig uit de angeving van het Zwin.
30.08 1 ex ger. Zwinbosjes DH
07.09 1 à 2 ex Zwinbosjes PeL, PaL, DD, DC
08.09 1 ex Zwinbosjes PeL,Pal
14.09 1 ex Zwinbosjes PeL,DD
15.09 1 ex Zwinbosjes PeL,DD
24.09 1 ex Zwinbosjes PeL,DD
1 2 .1 0 mog. 1 ex ZP Tillegembos FW
2) Voorjaarswaarnemingen
03.05 1 ex Vuurtoren Heist TDS,FW,FDR,FB,e.a.
GROENE SPECHT (Pica viridis) door Frank De Scheanaeker
Net voldoende wnm. ontvangen on een klein overzichtje te publiceren.
Zes najaarswnm: 1 uit V l o e t e m v e l d, 4 uit St.-Andries en 1 uit St.-Michiels. 
Waarschijnlijk gaat het hem hier cm de broedvogels van aldaar. De laatste 
wnm op 31.10 betrof een ringvangst te St.-Michiels (RV,FW,FDR).
Uit het voorjaar ontvingen we 5 zekere broedgevallen:
2 kp Vloetemveld LD
1 kp Doornstraat St.-Andries FW
1 kp Tillegem EW
1 kp Villa St.-Andries FW
en één waarschijnlijk broedgeval:
1 kp Bulskampveld WIG
Verder losse wnm. uit:
- St.-Kruis 09 en 10.03 1 ZP HS
- St.-Andries: 21.03 1 ex JN
- Zwinnebosjes: 26 en 27.03 1 ex LMa
- Gulke Putten: 15.06 1 ex WIG
ZWARTE SPECHT (Dryocopus martius) door Frederik Willemyns
De vestiging van de Zwarte Specht in onze regio is een feit. Dit was in 
1985 al duidelijk en dit is nu nog duidelijker.
Voor 1986 beperken de wnm. zichf op één na, tot het Bulskampveld.
WIG meldt dat er dit jaar waarschijnlijk 1 koppel en mogelijks zelfs 2 
koppels gebroed zouden hebben in het Bulskampveld te Beernem.
Hij heeft geen zeker broedgeval gevonden.
Van 09.03 tot 19.05 werd er regelmatig 1 ex en sans zelfs 2 ex op ver­
schillende plaatsen waargenanen (WIG).
Vanaf april werd er regelmatig een Zwarte Specht gehoord en/of gezien 
door LD en boswachter H. Dierickx.
Andere waarnaningen:
21.09 1 ex Bulskampveld PeL,PaL,DC
30.10 1 w Bulskampveld LD
13.11 1 ex St.-Kruis HS
Deze laatste waarneming heeft misschien betrekking op een zwervend ex, 
ofwel moeten er Zwarte Spechten zitten in de cmgeving van Ryckeveld.
Er werden geen waarnemingen ontvangen uit de streek van de bossen van 
St.-Andries ("Villa" + angeving) .
Kleine bonte specht (Dendrocopus ninor) door Kris Decleer
Minder waarnemingen van minder plaatsen dan gewoonlijk (33 data) .
Mogelijk is dit een gevolg van de strenge winterperiode. Ook voor het 
jaar 84 - 85 was reeds een daling van het aantal waarnemingen vastgesteld. 
Slechts minimum 4 waarschijnlijke broedgevallen zijn ons voor 1986 bekend.
Bespreking per gebied:
1) Kuststreek
De Zwinbosjes en angeving zorgen voor het gros van de waarnemingen.
In 1985 worden op 18.08 2 ex gezien, waarvan 1 ex kon worden geringd. 
(PeL,EM,BP,WT,PD). Telkens 1 ex wordt gesignaleerd op 20.08, 23.08,
25.08, 29.08, 30.08, 31.08 en 06.10 ; 2 ex op 07.09 (PeL,e.a.). In de 
onmiddellijke angeving 1 ex op 31.08 aan de Camping Wildhof te Heist (A- 
ves) en op 24.09 & ex in het Koningsbos te Knokke
Ook in 1986 kwam dit spechtje in de Zwinbosjes succesvol tot broeden (IMa, 
PaL). Een tweede broedgeval zou net buiten de Zwinbosjes nog hebben plaats­
gevonden (LMa,PaL).
2) Sint-Michiels
Tillegem: 1 ex roepend op 14.09.85 (KV,PK,FV) .
Braakliggend terrein tegenover Novotel: 1 mannetje op 11.03.86 (FW,GO). 
Dianadreef: 1 ex roepend op 02 en 03.04.86 (IW).
Omgeving FN-fabriek: 1 ex op 02.05.86 (LDq).
3) Sint-Andries
Ter Straeten: 1 ex roepend op 24.09.85 (JS).
Villa - Duvelsgat: 1 vrouwtje op 09.03.86 (FW,JNM) .
4) Loppem
Traditioneel vele waarnemingen in de angeving van het Park van Loppem.
RV signaleert volgende waarnemingen: 1 ex op 07.09, 15.09, 26.09, 12.10, 
13.10, 20.10, 27.10.85. Eigenaardig genoeg geen voorjaarsgegevens (geen 
broedgeval?).
5) Oostkamp
Moerbrugge: 1 ex op 06.03 (DXR) .
Steenbrugge: vele waarnemingen en waarschijnlijk broedgeval in de hoogstam- 
bocmgaard van kasteel Kevergem (KD).
6) Overige gebieden
Provinciaal Dcmein Bulskampveld: 1 ex op 01.05 (VW3 - Beernem)
Een niet nader gepreciseerde waarneming te Sint-Kruis: 1 man. op 06.05 (MS) 
Een broedgeval te Sint-Joris (Chris Carels).
BOCMLEEUWERIK (Lullula arborea) door Patrick Keirsebilck
1) Najaarstrek
Er is geen enkele najaarswnm., wat de veronderstelling bevestigt dat de 
najaarstrek van de Boanleeuwerik in onze regio zeer onopvallend verloopt, 
en dit in tegenstelling tot andere regios in het binnenland.
2) Winterwaarneminqen
De winter 85 - 86 was evenals zijn voorganger niet te onderschatten wat 
lage temperaturen betrof, hoewel er wel minder sneeuw te noteren viel.
Dit zal echter wel terug een invloed gehad hebben op het overwinter ingsge- 
drag van de Bocmleeuwerik.
De waarnoningen: 
29.12.85 1 ex Roksemput JVP,PBu
29.12.85 1 ex Moere van Meetkerke KV,JzV
04.01.86 1 ex 0 Heist (vorsttrek?) VLF
Enkele waarnemingen uit de traditionele overwinter ingsgebieden:
20.12.85 6 ex Kampveld, OK PK
31.12.85 min 8 ex Bulskampv. Beernem WIG
Als lokatie die stilaan een regelmatige overwinteringsplaats wordt, kunnen 
we een niet nader cmschreven gebiedje te Jabbeke noenen (op een rapenakker)
Tussen 08.01 en 12.02.86 werden hier 8 à 10 ex waargenomen (PBu,JM,KV)
Een recent artikel in Ornis Flandriae (De Fraine & Herroelen, 1986) wijst 
op de mogelijkheid dat Bocmleeuweoiken hun overwinteringsgebieden niet al­
tijd prompt verlaten als ze door serieuze sneeuwval van hun normale voed­
selbron (onkruidzaden) afgesneden worden. Blijkbaar wordt er dan overge­
schakeld op voedselbronnen die bereikbaar blijven zoals bv. maïsvoeder- 
kuilen. Het kan dus de moeite lonen bij sneeuw aan dergelijke plaatsen de 
nodige aandacht te besteden. Overigens blijkt hieruit dat de Bocmleeuwe- 
rik zich goed aanpast aan de gewijzigde culturen op de akkers...
3) Voor jaar swaarngningen
06.04.85 1 ex Lindeveld (bij voederput) VWG - Beernem
4) Literatuur
- De Fraine R. & Herroelen P., 1986, Overwinterende Bocmleeuweriken in 
Vlaanderen tijdens de strenge winter 84 - 85, Ornis Flandriae jg.5 nr.4.
- Keirsebilck P., 1986, De Bocmleeuwerik als overwinteraar in het Kampveld, 
Oostkamp, Doedeljoe jg. 10, 48-52.
STRANDLEEUVïERIK (Eremophila alpestris) door Peter Sys
We ontvingen 14 waarnemingen van de Strandleeuwerik: 12 uit het Zwin, 1 uit 
Zeebrugge en 1 uit Blankenberge.
Alle waarnemingen
1) Knokke (Zwin)
03.11.85 1 ex GBu,BBu
0 1 . 1 2 13 ex TDF,BC,SBL
30.12 15 ex TDF,RDJ,KV, JM
1 1 .0 1.8 6 13 ex BBu
23.02 12 ex GBu
15.03 1 2 ex DC
18.03 12 ex DC
29.03 5 ex BBu
06.04 7 ex BBu
19.04 7 ex BBu
2) Zeebrugge (Oude Havendam)
15.09.85 1 ex JDM
3) Blankenberge (Strand)
29.09.85 1 ex JDM
door Frank De Scheemaeker
De Engelse gele kwikstaart werd zoals vele andere voorjaarsdoortrekkers 
slechts in een beperkte periode en in een beperkt aantal opgemerkt.
Alle waarnemingen:
26.04.86 1 man. Polder Blankenberge MaP
26.04 4 man.+ 1 Zwin: Kleyne Vlakte PaL,PeL
eind apr. versch. ex Zwin GBu
02.05 min. 7 ex Zwinneweiden PBu
03.05 min. 5 ex Zwinneweiden PeL,DH
04.05 min. 3 ex Zwinnebosjes EW
07.05 6 ex Heist P.Beirens
18.05 1 ex EUdz. Zeebrugge FDS,TDS,GDP
Tevens te vermelden is het feit dat in West - Zeeuws - Vlaanderen (net over 
de grens) 3 broedqevallen werden vastgesteld (zie Duumpke jg. 12 nr. 3,
Blz. 15).
NOORDSE GELE KWIKSTAART (Motacilla flava thunbergi)
door Frank De Scheemaeker
Slechts 2 waarnemingen:
03.05 2 ex Zwinneweiden PeL,DH
18.05 1 ex Dudz. - Zeebrugge FDS,TDS,GDP
ROUWKWIKSTAART (Motacilla alba yarrelli) door Frank De Scheemaeker
Opnieuw slechts 2 gegevens:
Begin apr. 15-tal ex Zwin (stuwtrek) GBu
30.05 1 man. St.-Kruis - Zuidervaartje CW
1) Aantal waarnemingen
Het aantal wnm. was in de winter 85 - 86 het kleinste sedert het begin 
van de jaarboekperiode (de eerste wintej, dus 79 - 80, niet meegerekend 
andat toen het jaarboek nog in zijn kinderschoenen stond).
De evolutie was als volgt:
179 - 1980 : 21 wnm.
80 - 81 : 75 wnm.
81 - 82 : 78 wnm.
82 - 83 :143 wnm.
83 - 84 :129 wnm.
84 - 85 : 75 wnm.
85 - 86 : 23 wnm.
De vermindering van de aantallen begon dus vorige winter en heeft zich deze 
winter verder gezet. We mogen gerust aannamen dat dit een reële vermin­
dering weerspiegelt aangezien de verschillende waarneners tijdens de waar- 
nemingsperiode zelf reeds lieten weten dat er bijzonder weinig Grote gele 
te zien waren. De vermindering is dus niet te wijten aan faktoren zoals 
het niet noteren of niet doorgeven van de waarnemingen.
De reden van de terugval van het aantal waarnemingen zou de zeer strenge win­
ters 84 - 85 en 85 - 86 kunnen zijn.
Diverse auteurs melden dat het broedbestand sterk negatief beïnvloed wordt 
door strenge winters (Kwak, 1979).
Het nu en dan verdwijnen uit of her koloniseren van grote delen van Europa 
kan meestal in verband gebracht worden met het weer in de winter of kli­
maatswijzigingen. Dat de Grote gele vorstgevoelig is kunnen we best begrij­
pen als we zien hoe sterk de soort aan water gebonden is en volledig moet 
verdwijnen door voedselgebrek als al onze vijvers en plassen dichtvriezen.
2) Stuwtrek
De volgende stuwtrekwaarnemingen werden genoteerd langs de kust:
06.10.85 3 X  1 ex ZW Fonteintjes te Zeebr. - BI'berge FDS
16.03.86 1 ex NO Fonteintjes te Zeebr. - BI'berge JVG
19.03 2 ex NO Zwinbosjes te Knokke PaL
De waarnemingen in het najaar zijn ondertussen traditioneel geworden maar 
de voorjaarswaarnemingen zijn wel specialer, cmdat er tot nu toe slechts 
voorjaarsstuwtrekkers opgegeven werden voor de winter 82 - 83, nl. 4 wnm. 
in de Zwinbosjes en te Heist (Vannieuwenhuyze, 1984) .
3) Bibliografie
- Kwak, R., 1979. De Grote Gele Kwikstaart, Motacilla cinerea, in de 
Zuidoost - Achterhoek. Uitg. Katholieke Universiteit Nijmegen.
- Vannieuwenhuyze R., 1984. De Grote Gele Kwikstaart, in Veldorn. Jaar­
boek van NW-Vlaanderen, 1982 - 1983.
Inleiding
Vooreerst dient te worden opg einer kt dat veel mensen hun wnm van broedvogels 
niet meer hebben opgestuurd, vermits die zullen opgevraagd worden in het 
kader van de broedvogelinventarisatie. Daardoor zijn de ons toegestuurde 
gegevens zeer onvolledig, zo ook voor de Nachtegaal!!
Broedgevallen
- Duvelsgat St.-Andries: 1 kp JS,LDq,ID,JM,KV,RV
- Bulskampveld Beernem: 2 à 3 kp LD,DXR,WIG
- Vloetesnveld 1 kp LD
- Militair dcmein Zedelgem: min. 3 kp LD
- Merkenveld: 1 kp LD
- St.-Kruis: 1 kp HS
- Lissewege zeekanaal: 1 kp RV,FDR,PK
(op 27.07 werd hier 1 juv ex geringd)
Dit betekent een totaal van 10 à 3.5 kp, wat aangeeft hoe onvolledig deze 
gegevens wel zijn. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk ergens tussen 
de 50 en 100 broedkoppel.
Losse gegevens
29.04 1 zp Novotel LDq,ID
01.05 8 zp Cadzand duinen JS
02.05 6 zp Zwinbosjes PBu
08.05 1 zp Rooigem St.-Kruis CW
09.05 1 zp Expressweg St.-Michiels JVi,WLT
09.05 1 zp Amazonedreef St.-Michiels JVi, WLT
17.05 1 zp Vrede JS
17.05 1 zp Hoeke Damse Vaart JS
17.05 1 zp Hoeke Wielewaalreservaat JS
19.05 1 zp Oostendse Vaart A.Z. St.-Jan JS
20.05 1 zp Expresswegput FDS
27.06 1 zp Zwinbosjes PBu,JvP
EUROPESE KANARIE (Serinus serinus) door Jan Seys
Inleiding
Net als voor vele alhier broedende zangvogels geldt ook voor de Europese 
Kanarie dat men de wnm niet of nauwelijks heeft doorgestuurd. De broed- 
gegevens zullen echter uitvoerig behandeld worden in het broedvogel - 
inventar isatie-verslag.
Qnwille van bovenstaande reden werden ons dus geen broedgegevens toege­
zonden. Ook lijkt het dat - zeker ten zuiden van Brugge - het aantal 
Europese Kanaries dit jaar aan de lage kant lag.
Losse gegevens
- Knokke - Zoute: 02.05 1 zp PBu
04.05 1 zp IMa
- Kaleshoek: 04.07 1 zp HS
- Bessendreef Loppem: 27.04 1 m. ger RV
- Jagerstraat St.-Michiels: 1 2 .1 0 1 ex FDR
- Gistelse Steenweg St.-Andries: 7 1 zp JM,AV
- Varsenare: 7 1 zp JM.AV
- Koestraat tunnel st.-Andries: 07.06 1 zp JN
- Pastoriestraat n° 5: 25.05 1 zp FDS
- Beernon: 7 1 zp (?) WIG
- Moerbrugge - Oostkamp: 0 2 .0 1 1 ex W DXR,WIG
Vooral deze laatste wnm verdient aandacht, gezien de Europese Kanarie 
hier normalerwijze 's winters niet wordt waargenanen!
BLAUWBORST (Cyanosylvia svecica) door Jan Seys
Van begin april tot begin juli 1986 werden in onze streek zo'n 15 wnm van 
de Blauwborst verricht. Het overgrote deel daarvan kont uit de omgeving 
van Hoeke en het Achterhavengebied van Zeebrugge.
- Achterhaven Zeebrugge:
06.04 1 m Polders Achterh. EW,GDP ,NE
13.04 1 zp m Distrigas FW,GDP,LDq,ID
13.04 1  zp m Ramskapellestraat LDq,ID
30.04 2 à 3 zp Distr igas ÏW,FDR
03.05 1 m Kleiputten Heist EW,FDR
04.05 1 m Kleiputten Heist EW
08.05 3 m Kleiputten Heist RV,FDR,RDJ
11.05 1 zp Kleiputten Heist FDS
16.05 1  m Kleiputten Heist FW
Dit betekent een max van zo'n 3 à 4 zp voor het ganse Achterhavengebied 
(Kleiputten Heist incluis). Hoeveel geslaagde broedgevallen dit heeft 
opgeleverd is uit deze gegevens niet af te leiden.
- Hoeke Kleiputten:
01.05 3 à 4 zp Kleiputten Hoeke JM,AV
04.05 1 zp Kleiputten Hoeke TDF,HM,SB
Voor dit gebied geldt dezelfde opmerking als voor de Achterhaven.
a u




06.07 1 zp FDS
17.05 1 zp PaL
09.05 1 zp PBu,JvP
11.05 1 w RV,FDR,JS,W. Vandenbussche
(grachtje dicht bij veerpont)
TÄPUIT (Oenanthe oenanthe) door Bruno Callebaut
Er werden voor dere termijn beduidend minder wnm. van Tapuiten doorgegeven 
dan in 1984 - 1985 : zo'n 60 in totaal. Men kan slechts hopen dat dit 
geen reëel beeld geeft voor een nochtans waarschijnlijke achteruitgang 
van deze mooi en karakteristieke broedvogel uit de duinen.
1) Najaarstrek
Vanaf begin augustus zijn weer trekkende Tapuiten te zien in het kustge­
bied (10.08 , 1° wnm.), rond de Havendammen te Zeebrugge, het talrijkst 
in de Achterhaven en in en rond het Zwin (tot zelfs op de golfbrekers 
sans), Oostkerke, Hoeke, Houtave, Wenduine, Ettelgesn. Zoals in 1984 ook 
één wnm. uit Beernesm (Zandwinning, 15.09 , DXR,W1G). Hoeveel globaal meer 
wnm. van geïsoleerde individuen g ene ld worden zijn groepjes (tot 6 à 8 ex) 
niet uitzonderlijk. De laatste wnm: 10.10 , Houtave, JS.
De tabel toont een trekverloop dat overeenkont met dit van vorige jaren.
2) Voorjaarstrek
Dit jaar geen maartwnm. Van begin april is de Tapuit terug in het Zwin, 
waar ook in mei nog veel beweging is (02.05 , 25 ex in de Zwinbosjes Pbu) . 
Verder worden de zelfde plaatsen aangedaan als in het voorjaar: Roksen, 
Uitkerke, de Voor- en Achterhaven van Zeebrugge (o.a. 03.05 : 10 ex Pbu) , 
Heist, De Vrede (Knokke), Damse Vaart (Hoeke). Aan de Pathoekeweg (Brugge) 
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Opvallend is ook de melding van 2 ex op 07,05 te Zedelgem (Zuidwege) en 
op 16-05 te Aartriike - Veldegem (beide LD).
De tabel toont o.a. 03.05 als topdag.
PAAPJE (Saxicola rubetra) door Bruno Callebaut
Wegens de drastische achteruitgang van het 
Paapje (of ook van bloemrijke en gevarieerde 
hooilanden, zijn biotoop) krijgt dit sier­
lijk zangertje zo langzaam het statuur van 
"doortrekker in klein aantal" in onze regio. 
Werden de 80 ex van 1982 - 1983 in vorig jaar­
boek als een dieptepunt voorgesteld, dan 
zitten we voor 1985 - 1986 met slechts een 
40 tal ex. zéér ver onder de 350 ex. van 
vorig jaar.
a o s
Van 18.08 (1 ex Oost. Havendam ïW) tot 20.10 (ringvangst Zwinbosjes, DH) . 
Op 1 .09 werden groepjes van resp. 5 ex. (met juvenielen, Hoeke - Oost­
kerke) en 3 ex. (Dikkedijk, JN) opgemerkt, verder slechts éénlingen (Zwin, 
Hoeke, Achterhaven, Wenduine).
De tabel toont het volgende verloop.
2) Voorjaarstrek 1986
Na een zeer vroege wnm. (16.03 , 1 w Fonteintjes DC) en één aprilwnm. is 
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Goede observatiepunten zijn de Kleiputten te Heist (4 x) , het Zwin, de 
Achterhaven, de Fonteintjes, de Pathoekeweg te Brugge.
03.05 was (net als voor de Tapuit, en vaak op dezelfde plaatsen) de topdag. 
Uit Vloetanveld, de Charteuseweg (St.-M.) en de Wilgebroeken te Oostkamp 
kanen de meer binnenlandse wnm.
3) Broedgeval
Wnm. van IMa (alarmerend m. en w., 30.05 en 23.07) kunnen duiden op een 
broedgeval in de Zwinbosjes (waar de soort ook in 1984 tot broeden kwam).
2° helft 1985
Tot eind september wordt 1 kp aan de Exprssweg (St.-M) gesignaleerd, met
2 juv. (JN,JVi,WLT) en 2 kp aan de Kerkebeek aldaar (RV,PK,FV) . Verder 
wordt dit fraaie zangertje nog waargenomen in de Zwinbosjes (1 kp, LMa) , 
Hoeke (nog op 05.10.85 , 2 w., MS), Oostkamp (Gentse Vaart, 28.08 , KV) , 
Kwetshage (13.09, 2 ex, FW) en 1 late wnm.: 15.11.85 (dood m.), Jabbeke 
(Pbu).
1° helft 1986
Reeds op 16.02 doet de Roodborsttapuit terug zijn intrede (Ramskapelle, 
JVi,WLT). Vervolgens 14.03 ( lm Stationsstr. St.-M., JVi). Geïsoleerde 
wnm. in april en mei liggen nog voor uit de Zwinbosjes, Loppen, Roksemput 
(23.04 en 06.05 , PBu), de Kleiputten te Heist. Koppels siqnaleert men 
in die maanden ook in Varsenare (station), Chartreuseweg (St.-M. ), Jabbe£s 
(Oostendse Vaart) en bij Novotel (St.-M.) , 1 à 2 kp (veel wnm.)
Gedocumenteerde broedgevallen zijn er uit Sint-Michiels: Expressweg (vanaf
15.03 , 1 à 2 juv. later, meerdere wnm.), Ruitersweg (10.07 , 5 à 6 juv. 
RV,FDR,FW). Ook in Beernem (3kp, 03.04 tot 05.10 , VW3 - Beernem, lkp 
Gentse Vaart, LDq,ID), Zedelgem (lkp Vloetemveld, LD , ook TDF,FW) en bij 
de Hoekse Steenbakkerij (FDS,JM,AV) werd ook gebroed. Dit zijn plaatsen die 
ook in 1985 bezet werden. Toch blijft de documentatie onder de maat t.o.v. 
voorgaande jaren, waarin grote delen van de regio doelqericht geprospec- 
teerd worden (voor 1983 en 1984 werden ongeveer 25 kp gemeld) . Het is 
voorbarig hier conclusies uit te trekken, alhoewel reeds vorig jaar (1985) 
een achteruitgang gesignaleerd werd.
BEFLIJSTER (Turdus torquatus) door Peter Sys
Een uitgebreid artikel over het voor kanen van de Bef lij ster in de periode 
1979 - 1986 in N.-W. - Vlaanderen verscheen in MERGUS : jg.l , N° 1 , Blz. 
19 - 29. We beperken ons dan ook tot het weergeven van de waarnemingen.
Waarnemingen van de Bef lij ster in het seizoen 1985 - 1986
1) Zwinbosjes
15.03.86 1 w. TP PaL
16.04 1 kp PaL
23.04 1 m. TP PaL
01.05 1 m. + 2 w. TP PaL
02.05 4 m. + 2 w. PBu
03.05 2 m. PeLfDH
04.05 1 w. TP PaL
10.05 1 kp TP + 1 zp m. Pal
17.05 1 w. TP PaL
19.05 1 w. PaL
02.05.86 2 ex ZO (9ul5) MaPfM. Callier,W. Defruit
02.05 1 ex TP MaP,M. Callier,W. Defruit
03.05 7 ex DC
04.05 1 w. DC
3) Heist
08.05.86 1 ex (Kleiputten) RV,FDR,RDJ
08.05 1 w. (Vuurtoren) FDR,RV
4) Zeebruqge - Dudzele
19.04.86 2 m. + 1 w. GO
03.05 1 m. GO
5) Put van Roksem
11.05.86 1 m. - PBu
6) Hoeke
27.04.86 1 ex (Zuid-over-de-Lieve-Lied) PS
7) Damne
02.05.86 2 m. (tuin van buitenverblijf dicht bij Damse Vaart)





2 m. + 1 w. (weide Doornstraat) JS
1 w. (St.-Anna-ter-Wöestijnen) JS
25.04.86 1 m. (zijwegel naar Tillegan) JS
27.04 lm. GO
CETTI'S ZANGER (Cettia cetti) door Jan Seys
Met slechts één wnm blijft deze soort een zeldzaamheid voor onze streek. 
De strenge winters van de afgelopen jaren zijn zeker niet vreemd aan dit 
geringe aantal wnm.
03.05.86 1 ex TP Vuurtoren Heist FW,FDR,TDS,FB
Eén najaarswnm.:
08.07.85 1 ex Zwinbosjes PeL,BP
Vijf voorjaarswnm.:
16.04.86 1 zp Vloetemveld LD
27.04 1 zp Bulskampveld WIG
01.05 1 zp Bulskampveld WIG
03.05 2 ex Zwinbosjes PeL,DH
04.05 1 zp Steenbakkerij Hoeke TOF,HM,SB
Deze wnm. vallen dus vrij vroeg, vergeleken met vorig jaar toen half mei 
als hoogtepunt van de voorjaarstrek kon worden beschouwd.
GRDŒE KAREKIET (Acrocephalus arundinaceus) door Jan Seys
De laatste zes jaar werden maar heel sporadisch Grote Karekieten gesigna­
leerd in onze regionen. Dit varieerde van geen tot max. drie wnm per jaar! 
Van zekere broedgevallen was er dan ook geen sprake.
Dit jaar echter was er één broedgeval in regio 1 van ons waarnemingsge­
bied!!! Vanaf 16.05 werd daar door vele mensen een zangpost gehoort.
Het ex verbleef er verscheidene weken en meerdere waarnemers concludeer­
den dan ook dat het hier een zeker broedgeval betrof.
BLADKCNINKTE (Phylloscopus inornatus) door Frank De Scheemaeker
28.09.85 1 ex Heist TDS
1 2 . 1 0 1 ex Heist TDS
13.10 1 ex Heist Ringvangst TDS
13.10 2 ex Zeebrugge TOS
14.10 2 ex Heist TOS
26.10 2 ex Zeebrugge TOS
PALLAS BOSZANGER (Phylloscopus proregulus) door Frank De Scheonaeker
16.11.85 1 ex Zeebrugge TDS
17.11 1 ex Zeebrugge TDS
26.11 1 ex Zwinbosjes GBu
11.10.85 1 ex Ringvangst TDS
FLUITER (Phylloscopus sibilarix) door Luc Decat
De waarnemingen:
1) Knokke - Koningsbos
16.05.86 1 zp PeL,BP
16.05 1 broedgeval F. Verheyden
2) Beernem - Bulskampveld
11.05.86 7 zp WIG,PeL ,MS,DP,HB,EV
25.05 7 zp WIG, PeL ,MS, DP, HB, EV
08.06.86 2 zp DXR,WIG
3) St.-Andries - Beisbroek
14.05.86 1 zp FW
16.05 2 zp FDR, RV, PK, LuMa, FV, JNM
25.05 2 zp FDR. KV, PK, LuMa, FV, JNM
4) St.-Michiels - Tillegem
08.05.86 1 zp parking Witte Molens. FW
11.05 1 zp aan kooidam FW
12.05 1 zp aan kooidam FW
13.05 1 zp parking Witte Molens. FW
5) Zedelgem - Vloetemveld
Vanaf 02.05.86 1 zp met op 08.05 8 of 9 zp, op 25.05 7 zp, 14.05 8 zp,
08.06 7 zp als maxima. Aan de hand van een broedvogelinventar isatie
kanen we tot een 6-tal koppels. (LD,FW,TDF,PBu, JvP, PvP, BO, JNM, RV, PK, FV, FDR)
6) Veldegem - Merkenveld
1 zp tot in juni, regelmatig waargenanen door M. Goethals.
7) Andere plaatsen
04.05.86 1 zp Park van Loppem RV
06.05 1 ZP Oostkamp - Nieuwenh. PK07.05 1 zp Rudderv. - Munkebos PK
08.05 1 zp St.-And. - Doornstr. TDF
11.05 1 zp Veldeg. -- Merkenveld FW
12.05 1 zp St.-Michiels - Speelh.JS
12.05 1 zp St.-And. - Diks. Heirweg JS
15.06 1 zp Hertsb. -- Kasteeldreef LDq,ID
Volgens het boek "Vogelinventarisatie" (Pudoc - Wageningen 1985) kunnen 
eenmalige waarnemingen van Fluiter pas als broedvogel worden meegeteld 
vanaf half mei. Hiermee rekening houdend zouden er toch minimum een 12 
tal koppels hebben gebroed in de regio, alhoewel dit beeld allicht vol­
lediger ware geweest, moest men enkele bossen regelmatiger kunnen 
bezoeken.
VUURGQJDHAANTJE (Regulus ignicapillus ) door Luc Decat
Afgaande op de waarnaningen steeds zeldzamer worden is dit waarscijnlijk 
te wijten aan het feit dat dit vogeltje meestal niet genoteerd wordt of 
over het hoofdje gezien (en gehoord) wordt.
Waarnemingen:
29.09.85 2 ex Vuurtoren te Heist FW,e.a.
31.10 1 kP Dianadreef St.-Michiels FW,FDR02.03.86 1 ex Knokke - Duvelsputlaan PS
03.04 2 ex Eendekooi Lissewege ma
06.04 1 ex Zwinbosjes PeL
16.04 6 ex Zwinbosjes PeL
30.04 1 zp St.-Andries - Doornstraat KV
30.04 1 zp St.-Andries - Diks. Heirw. TDF, JM,KV,HM
05.05 1 zp St.-Michiels - Dianadreef FW
Waar schijnlij ke broedgevallen:
- Zedelgan - Vloetemveld: 5 tot 6 koppels (in 84 waren het er nog 8 tot 10.)
Verder het hele jaar aanwezig (LD) .
- Veldegem - Merkenveld: minstens 1 koppel, mogelijks meer (LD) .
- Aartrijke: minstens 1 koppel (LD).
Waarschijnlijk zijn er wel meer broedgevallen, misschien kan de broedvo- 
gelatlas daarin meer klaarheid brengen, als ze genoteerd werden natuurlijk.
GRAUWE VLIEGENVANGER (Muscicapa striata) door Peter Bultinck
Ongelooflijk!!! Voor deze periode liepen niet minder dan 20 verschillende 
waarnaningen binnen van deze toch nog relatief alganene zanergast. Blijk­
baar haalde de oproep van vorig jaar niet veel uit. De meeste waarnaningen 
hebben dan nog betrekking op lokale broedvogels zodat een overzicht van 
voor- en najaarstrek onmogelijk is. Toch dank aan volgende personen die 
de moeite deden on hun waarnaningen door te geven: CW,JN,LMa,JVi,MaP,LD, 
FW,JVG,JvP en GBu.
In totaal werden er 23 à 27 zekere broedgevallen vastgesteld. Waarschijn­
lijk zal de broedvogelinventarisatie nog meer gevallen aan het licht bren­gen.
Alle gegevens:
- Beernem 5 à 6 kp VW3 - Beernen
- Zedelgem 1 kp LD
- Merkemveld min. 1 kp LD- Vloetemveld 5 à 6 kp LD
- Veldegem min. 1 kp LD
- Aartrijke min. 1 kp LD
- St.-Michiels 2 à 3 kp FWfFDR
- Bloanendale 2 à 3 kp JN- Roksan 5 kp PBu,JvP
BONTE VLIEGENVANGER (Ficedula hypoleuca) door Peter Bultinck
Voor deze periode werden er slechts 33 waarnemingen opgetekend van dit 
prachtig zangvogeltje.
1) Najaarsdoortrek
Minimum 26 Bonte Vliegenvangers werden waargenomen tijdens de najaars- 
doortrek. Zeven waarnemingen (van de zeventien) werden verricht in de 
kuststreek (Knokke-Heist, Wenduine - De Haan) . De rest werd terug in de 
bossen en de polder waargenomen.
De eerste najaarstrekker werd op 22.08.85 in de Zwinbosjes geringd (DH) .
De laatste werd reeds op 23.09.85 in de Bessendreef te Loppem gezien (RV). 
Zo goed als alle Bonte Vliegenvangers trokken in de laatste decade van 
augustus door.
Figuur 1: Doortrekverloop per decade in het najaar 1985
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2) Voorjaarstrek
Dertien waarnemingen hadden plaats in het voorjaar, waarvan de kuststreek 
(Knokke-Heist, Blankenberge) er zes voor zijn rekening neemt. De rest van 
de vogels werd gezien in de bossen en de polder. De eerste vogel, een man­
netje, werd op 25.04.86 langs de Diksmuidse Heirweg gezien (JS). De laatste 
reeds op 19.05.86, één vrouwtje aan de Herdersbrug (CW). Zoals blijkt uit 
de grafiek trok het gros van de doortrekkers door in de eerste decade van 
mei.
Figuur 2: Doortrekverloop per decade in het voorjaar 1986
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3) Besluit
De periode 1985 - 1986 was voor de Bonte Vliegenvanger alles behalve een 
hoogtepunt voor wat betreft de doortrek. Daar waar de waarnemingen vroe­
ger meer vespreid waren (en ook talrijker) , gebeurde de doortrek blijk­
baar in één korte periode.
4) Broedgevallen
Waar de Bonte Vliegenvanger het tijdens de doortrekperiodes nogal liet af­
weten, was het jaar 1986 een topjaar voor wat betreft het aantal broed­
gevallen. Er broedden niet minder dan zeven verschillende paartjes:
6 kp in nest kastjes te Beernem (VWG - Beer non)
1 kp in klimop langs de muur te Ruislede (WIG)
Tenslotte zijn er ook nog drie waarnemingen van een zingend mannetje op en 
nabij een nestkast in het park van Loppem tussen 01.05.86 en 23.05.86 (RV, 
FDR,FV). Verdere gegevens ontbreken helaas genoeg.
KUIFMEES (Parus cristatus) door Frank De Scheemaeker
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FWmog 1 ex roep il
4) St.-Andries
19.10.85 3 ex Villa LDq,ID
Tijdens de winterperiode enkel te Ryckevelde vastgesteld.
15.01.86 1 ex TP Ryckevelde LD
In het voorjaar duiken ook waarnemingen uit de kuststreek op:
13.03.86 1 ex De Haan LD
29.03 2 ex Duinbossen De Haan DC
29.04 1 ex Bosjes Wenduine MaP
Een broedpoging of -geval mag daar niet uitgesloten worden (Bosjes Wenduine)
Uit de bosstreek ontvingen we volgende waarnemingen:
Beisbroek FDR,RDJ
Vloetemveld LD








BOCMKLEVER (Sitta Europea) door Patrick Keirsebilck
Met deze nieuwkomer in de regio (sinds vorig broedseizoen) is het duide­
lijks menens. Het ziet er naar uit dat deze areaaluitbreiding naar onze 
streek toe zal slagen...
Naj aar swaarnemingen
12.10.85 1 ex Mariënhove PK
13.10 1 ex Beisbroek PK
Deze wnm. waren reeds een teken aan de wand. In het daaropvolgende voor­
jaar waren er heel wat wnm. en een broedgeval in deze lokatie.
19.02.86 2 ex kasteel Beisbroek YV
25.02 1 ex kasteel Beisbroek YV
28.02 2 ex kasteel Beisbroek YV
09.03 2 ex balts kasteel Beisbroek RP
11.03 4 ex Leghuutput Beisbroek YV
15.03 2 ex Leghuutput Beisbroek YV
25.03 1 ex gehoord Leghuutput Beisbroek YV
01.04 1 zp Beisbroek FW,FDR
15.04 1 ex Beisbroek (bij de beuk)YV
23.04 1 ex Leghuutput Beisbroek YV
Gelijklopend, in dezelfde buurt:
19.04.86 1 ex Ter Straeten SA JS
08.05 1 ex (zang) Doornstraat TDF
En nadien, blijkbaar zwervende ex.
22.06.86 1 ex Stuivenberge Oostkamp JNM o.l.v. TDF
06.07 1 ex Park van Loppem WLT
Wegens de vrij opvallende gedragingen van dit zangvogeltje zal de verdere 
expansie wellicht goed te volgen zijn.
Broedgevallen 1986
- Koningsbos Knokke: 1 kp F.Verheyden
- Zwinnebosjes: 3 kp PeL
- Tobroek Knokke: 1 kp PeL
- Bosje Varsenare: 1 kp JM,KV
- Bulskampveld Beernem: 1 kp (?) WIG
-+Vloetanveld & Militair: 4-5 kp LD, PBu, FDR, KV, PK, FV, HS
Danein Zedelqem
- Merkenveld Veldegan: 1 - 2  kp LD,M. Goethals
- Veldbos Aartrijke: 1 kp LD
In het totaal geeft dit dus 12 tot 15 koppels voor de regio.
het werkelijk aantal broedkoppels wel hoger liggen want van verschillende 
gebieden kwamen enkele waarnemingen binnen die echter geen uitsluitsel 
geven over het broeden aldaar:
- St.-Andries Villa: 1 zp op 12.05 en 25.05.86 JS,JNM
- St.-Michiels Tillegem: 1 ex op 27.06 JVi,WLT
- St.-Kruis: 1 zp op 27.04 en 2 zp op 26.05 HS
- Gulke Putten: 1 zp op 15.06 WIG
- Beernem: Hart Park: 1 zp op 29.06 WIG
Het lijkt mij wenselijk dergelijke gebieden in de toekanst beter in het 
oog te houden, cm een beter beeld te krijgen.
Andere waarnaningen 
Kuststreek:
12.08.85 1 m. Zwinnebosjes HS
12.08 1 V. of 1 juv. Zwinweiden FW,HS
03.05.86 1 m. NO Zwinnebosjes PaL
03.05 1 m. Zwinnebosjes PeL,DH
04.05 1 m. HeistVuurtoren FW,TDS,PBu
19.05 3 ex 0 Zwinnebosjes FW,JW
19.05 2 zp Zwinnebosjes FW,JW
19.05 1 m. ZO Knokke Internat, dijk FW
24.05 1 m. Koningsbos Knokke PeL,KR,BP,MS,DP,EE
Andere
27.06.85 1 m. Overvliegend OIBR FDR
19.09 2 v. Kleiputten Hoeke JN
12.05.86 1 ex St.-Andries - Peereboan JS
18.05 1 m. St.-Andries Diks. Heirweg 
(aan de A-weg)
JS
De doorgestuurde gegevens van deze soort zijn in die mate onvolledig dat 
we ons hier vel moeten beperken tot het louter opsanmen van die wnm. :
- Wijnendale: 1 ex op 02.07 JVi,WLT, JN
- Oude St.-Annadreef St.-Andries: 2 zp op 02.07 JN
1 zp op 08.07 JN
1 zp op 16.07 HS,FW
- Villa: 1 zp op 05.07 HS
- Pastoriestr. - Koestraat St.-Andries: 1 zp op 10.07 JN
- Vloetemveld : 3 zp op 26.07 JM
- Vloetemveld + Snellegem centrum: 4 ex op 20.06 KV
- Varsenare brug E5: 1 zp op 26.07 JM
- Fonteintjes: 1 m. op trek 26.08 JVG
- Tillegem: 1 à 2 zp voorjaar 86 FW
PUTTER (Carduelis carduelis) door Frank De Scheemaeker
We verheugen ons in een stijging van het aantal doorgegeven waarnemingen:
32 in het totaal. Opvallend daarbij is het hoge aantal najaarswnm. (25), 
t.o.v. het erge lage aantal voorjaarswnm. (7).
Na j aar swaarneningen
We noteerden 4 juli, 11 augustus, 7 oktober en 3 november wnm. Opvallend 
is toch wel het ontbreken van september wnm.
Bekijken we de aantallen per gebied dan kernen we tot volgend overzicht: 
Zwinstreek en Hoeke (7 wnm.), Dudz. - Zeebrugge (3 wnm.), Fonteintjes en 
St.-Andries (2 wnm.), Vloetem, Roksem, Loppem en Damme (telkens 1 wnm.).
Daar van deze plaatsen weinig broedgevallen gekend zijn, moeten we ons toch 
afvragen of ex in juli en augustus waargencmen overzemeraars, uitgevlogen 
families, dan wel vroege doortrekkers zijn.
Eerste waarneming: 06.07 7 ex Dudzele Boudewijnkanaal HS
Laatste waarnoning: ' 19.11 6 ex Hoeke Kleiputten JS
Voor jaarswaarngningen
In het voorjaar blijkt de soort de afgelopen jaren zeer schaars. We no­
teerden nu slechts wnm. uit Loppem (park), Zwinnebosjes, de Achterhaven, 
Bulskampveld, St.-Andries (Waggelwater en St.-Anna - Ter - Woestijne) en 
St.-Michiels (Dianadreef)
We ontvingen 17 najaarswnm., 3 voorjaarswnm. en één vermoedelijk broedgeval. 
Najaarswaarnemingen
De najaarswnm. werden bijna allen door FV doorgegeven: de meeste uit Loppem 
(Bessendreef) en St.-Michiels (Tillegon en Dianadreef) .
Maximale aantallen:
27.10.85 20 ex Wenduine - De Haan EC
24.11 20 ex Dianadreef RV,FDR
01.12 29 ex Zwinnebosjes DC
23.12 15 ex Bessendreef Loppon RV
Voorj aarswaarnemingen
Een voorjaarswnm. die op trek wijst:
01.05.86 5 ex O Fonteintjes EV7,NE,CW,HM,TDF
En drie zeer late waarnemingen:
24.06.86 2 ex 0 St.-Michiels FW
28.06 2 ex St.-Michiels LDq
13.07 2 ex (juv. vogels)Beernem WIG
vermoedelijk als broedvogel
FRATER (Carduelis flavirostris) door Peter Sys
We ontvingen dit jaar slechts 11 wnm. Negen uit de Zeebrugse Achterhaven 
en twee uit het Zwin.
1) Zeebrugge (Achterhaven)
06.11.85 ± 50 ex GO
16.11 ± 140 ex HS,FW
2 0 .1 1 ± 15 ex TDF,FW
04.01.86 2 ex TDF,FW
0 1.0 2 15 ex JS,WLT, JVi
05.02 25 ex GO
02.03 100 ex MaP (Havendam!!)








De Barmsijs deed het pok dit jaar niet zo best.
Slechts 12 waarnemingen van elk 1 ex.
Dus geen doortrekkende groepjes maar enkel solitaire vogels. Hoewel we 
dit jaar zeer veel doortrek van Sijzen kenden had dit niet het minste 
verband met de Barmsijzentrek.
Eén ex werd op trek naar het NO waargenanen nl. op 02.05 in het Zwin (PK). 
In het totaal werden 2 ex gedetermineerd nl.
- 1 Kleine Barmsijs op 16.05 in het Koningsbos (PeL,BP)
- 1 w. Grote Barmsijs (Noord - Europese) op 05.04 four agerend op zaden 
van boerenwormkruid en elzen in de Ruitersweg te St.-Michiels (FDR).
Najaarswaarngningen
17.11.85 1 ex Bosjes Heist - Zeebrugge LMa
28.12 1 ex Tillegem RV
Voorj aar swaarnemingen
0 2.02.86 1 ex Bessendreef Loppem RV
1 1 .0 2 1 ex Bessendreef Loppem RV
09.03 1 ex Bessendreef Loppem RV
16.03 1 ex Bessendreef Loppem RV
29.04 1 ex De Haan LD
31.05 1 zp Zwinbosjes IMa
07.06 1 ex Bessendreef Loppem RV
Ook dit jaar werden geen broedgevallen genoteerd of doorgegeven (o.a. 
van Het Zwin).
KRUISBEK (Loxia curvirostra) door Patrick Keirsebilck
Het seizoen 85 - 86 kan voor wat de hier doortrekkende of rondzwervende 
Kruisbekken betreft, vrij normaal genoemd worden.
Doordat deze soort over het algemeen erg vroeg in het jaar broedt, kant 
zijn "najaarstrek" dan ook erg vroeg op gang:
06.07.85 7 ex Ingang Zwinreservaat PK
13.07 6 ex Buïskampveld(o.a. juv.) WIG
27.07 1 ex Bulskampveld WIG
27.09 24 ex Ryckevelde MS
23.10 enkele ex Bulskampveld WIG,DXR
2 0 .12 9 ex 0 Vlieg, over Wulgenbroeken PK
09.02.86 5 ex Bulskampveld WIG,DXR
01.03 13 ex Bessendreef, Loppem RV
21.06 10 ex duinen De Haan LD
De groepjes vogels die hier het vroegst arriveren zouden volgens de meeste 
literatuur voor het overgrote deel uit eerstejaarsvogels moeten bestaan 
(de wnm. van 13.07 lijkt dit te illustreren). Matthé (1985) wijst op de 
regelmatig terugkerende meldingen van groepjes Kruisbekken in juni, die 
volledig uit adulte vogels bestonden, wat het bovenstaande dus enigszins 
weerlegt.
Het verdere verloop van de wnm. past en kant in feite perfect overeen met 
het patroon van de andere niet-invasie jaren: enkele wnm. in september - 
oktober, een uitzonderlijke keer eens in de periode november - januari, 
en terug enkele in februari - maart.
De wnm. van 21.06 kondigt al het volgende seizoen aan, en dit ook met een 
klassieker: de vroegste wnm. kanen hoofdzakelijk uit de kuststrook, die 
in het volle trekseizoen (oktober) verder nauwelijks nog in het stuk voor­
kant. ..
Ook tijdens invasie 1983 - 1984 was dit te constateren (Keirsebilck, 1984). 
Matthé (1985) stelt in verband met dit verschijnsel tijdens deze invasie 
de volgende hypothese voorop: de westwaarts oprukkende groepen (juni -
augustus) Kruisbekken worden geconfronteerd met een geografische barrière 
die ze niet kunnen/willen passeren en keren op hun "stappen" terug on in 
de geschikte percelen naaldbos tussen Brugge en Aal ter te gaan rondzwerven.
Literatuur
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GOUDVINK (Pyrrhula pyrrhula) door Frederik Willanyns
Na het verloren gaan van de waarnemingen van de periode 84 - 85 deden en­
kele personen toch nog een inspanning on hun wnm. terug door te geven.
Dit resulteerde in 12 wnm., betreffende 22 ex.
Voor de periode 85 - 86 zijn er al heel wat meer wnm. voorhanden, vergele­
ken met de periode 83 - 84.
Er werd telkens één broedgeval vastgesteld.
1984 - 1985
Het aantal wnm. is beslist een minimum, want de helft van de wnm. werd
nooit doorgegeven. Er zijn wnm. uit 4 gebieden en er was één geslaagd
broedgeval + 3 mogelijke broedgevallen.
De waarnemingen per gebied:
St.-Michiels
Op 04.10 werd 1 geslaagd broedgeval (1 koppel + min. 2 vliegvlugge jongen) 
vastgesteld te Tillegem (FW). Op 28 en 29.10 werd 1 w. gezien in de Diana­
dreef (FW) en op 27.12 werden 2 ex gezien in de Dianadreef (FW) .
2) Beernen - Bulskampveld
6 wnm. betreffende 10 ex: 1 m. op 09.12 , 1 ex op 09.02 en 1 m. op 23.03 
(WIG) ; 1 m. + 2 w. op 24.03 (WIG,DXR) ; 3 ex op 20.04 (WIG,VUG) en 1 m. 
op 16.05 (WIG,DXR).
3) St.-Andries - Villa
1 wnm.: 1 koppel op 22.05 (FW,FDR).
4) Vloetemveld
1 wnm.: 1 koppel op 14.06 (PBu).
1985 - 1986
Voor deze periode werden 23 wnm. betreffende 37 à 40 ex (zonder het broed­
geval) doorgegeven. De wnm. zijn afkomstig uit 5 gebieden en er was 1 
broedgeval en 2 mogelijke broedgevallen.
1) Zwin
1 wnm., op 06.04 werd 1 zingend m. vastgesteld in de Zwinbosjes (PaL). 
Deze wnm. heeft mogelijks betrekking op de Noordeuropese ondersoort 'Pyr- 
rhula', die in het voorjaar gedurende de maanden maart - april doortrekt.
2) St.-Michiels
Er werden 9 wnm. betreffende 17 à 19 ex verricht in of rond Tillegem (= 
bijna 50 % van de ex) . De wnm. van 1 koppel op 04.07 (WLT) wijst waar­
schijnlijk op een broedgeval. Alle andere wnm. stammen uit het najaar of 
de winter:
26.08.85 1 ex roepend Novotel FDR,FW
29.09 3 ex GO
05.10 3 à 5 ex FW
11.10 1 ex roepend Dianadreef FW
12.10 1 m. + 2 ex FDR
11.11 1 ex RV,PK
22.12 1 koppel (werden geringd) FDR,KV,PK
15.01.86 1 ex roepend Dianadreef FW
3) St.-Andries - Villa + omgeving
Twee wnm., allebei uit het voorjaar:
05.04.86 1 zp HS
16.05 1 ex roepend Zevenkerke FDR
4) Vloetemveld 
Drie wnm.:
29.09.85 1 ex M. Hoste
12.10 1 ex roepend LD
04.01 1 à 2 ex LD
ÜS&ORs
5) Uitkerke
27.10.85 1 ex HS, HDB, TDF, NE, MM, e. a
28.10 3 ex FV
17.11 1 ex PS
0 1 .1 2 1 ex FV
18.12 4 ex FV
27.12 1 1 ex RDJ
28.12 1 1 RDJ,TDF
28.12 4 ex JS
03.01.86 1 ex JVG
02.02 2 ex FDS, JM,TOF
05.02 1 ex TDF,FW
6) Nieuvmunster
02.12.85 2 ex FV
7) Zuienkerke
25.12.85 3 ex GDP
SNEEUWGORS (Plectrophenax nivalis) door Peter Sys
We ontvingen 19 waarnemingen, 6 uit de Zeebrugse Voorhaven, 10 uit de 
Achterhaven, 2 uit het Zwin en 1 langs het Boudewijnkanaal te Dudzele.
^  22 é V^ er vo/g
Uit deze prachtige bosstreek kanen 7 wnm. betreffende 14 ex, zonder wnm. 
van het broedgeval.
De wnm.:
29.08.85 6 ex + 1 koppel WIG,DXR
10.11 1 m. WIG,LD
17.11 1 m. WIG,LD
27.11 1 m. WIG,LD
22.03.86 1 m. WIG
31.03 1 m. WIG
13.04 1 m. WIG
Vanaf 27.04 werd regelmatig 1 koppel waargenanen, waarvan WIG melding maakt 
van een broedgeval.
Tot slot
In tegenstelling tot 2 jaar geleden konden we nu telkens 1 (geslaagd) 
broedgeval optekenen.
De aanwezigheid van verschillende Goudvinken werd vastgesteld aan de hand 
van de roep of zang. Het is dus altijd handig als men de kenmerkende 
roep of zang enigszins kent, wanneer men de bossen intrekt.
IJSGORS (Calcarius lapponicus) door Peter Sys
We ontvingen 23 waarnaningen van de IJsgors. 
Alle waarnaningen:
1) Zeebrugge - Achterhaven
03.10.85 1 ex GDP,TDS
1 0 . 1 2 1 ex FV
31.12 7 ex FDR,EVï
04.01.86 1 ex TDF,EW
18.01 1 ex JNM - Kortrijk
02.03 1 w. TDF,FW
2) Zeebrugge - Voorhaven
26.10.85 2 ex GO
3) Knokke - Zwin
03.11.85 2 ex LMa,GBu,BBu
28.11 1 ex O TDS
4) Knokke - De Vrede
03.11.85 3 ex PS
S N t E V t i  G O ß .%
Alle waar non ingen:
20.11.85 6 w. GO
23.11 2 w. GO
2 1 . 1 2 28 ex PBu,PT,JvP,PvP
28.12 28 ex PBu,P0,B0
0 2.01.86 1 1 ex GO
1 2 .0 1 20 ex GO
Zeebrugge -- Achterhaven
16.11.85 2 ex HS,FW
16.11 1 w. FV
24.11 5 m. + 18 w. GDP, TDS, FW, FDR
1 0 . 1 2 1 ex FV
2 1 . 1 2 1 w. PBu,PT,JvP,PvP
2 2 .1 2 6 ex GDP,TDS
17.01.86 1 ex FV
18.01 2 1 ex JNM - Kortrijk
02.02 16 ex JNM - Kortrijk
Knokke
22.11.85 15 ex JZV
27.12 2 ex JvD,HDo,BBu
Dudzele (Boudewijnkanaal)
30.12.85 2 ex MS

